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m^Km. i . ? ••, , ,.;.J¡ , ^ n;̂  
f a los quatro tomos --qoe se hd-
S l í ^ C ^ Han ya publicados se comprehcn-
dio la geografía antigtiá ̂  y a<SbCial' dptC: k 
M. R y M , - L . Provincia de* ;Alakáj.'mi 
gobierno , historia civil,[ y., eclesiástica' en 
•general, y la particular relativa á la Ciudad 
d̂e -Vitoria'^-y IâSj-'dèiifâs.>^iàa& ídenái 
-territorio ;' y r,iâ* tKdac^fi gloaáà í S i t í a l a 
de' nuestro hijo y Patron S. Prudencié, 
é igualmente la de S. Vitor labrador. E l 
.-presente tiene por objeto la brdve iíotida 
de los demás Varones ;̂ ilustres" de 'íiáestèa. 
Provinçia ," y- M dé lói'fueros 3 franqiaezás, 
libertades y exenciones de que ha goza-
do y goza. . ' ;r -. i 
s - Para Ia' ma^ f ^ d M ^ m M ^ d à > ^ 
la primera parte dé esta ^fe^á*\ r déféi 
tenersen presentes3 algunas indispensable^ 
advertencias. Una de las mas substan^ 
cíales et la- que indico qua^da proponga 
i I I 
el dar npticia de algunos de los Varones 
ilustres Mía ve sés 9 y no el comunicar una 
cabal y cumplida satisfacción de quanto 
pudiera ser materia del asunto. Es este 
tan difuso, dilatado y extenso, qué el des-
tino de -muchos aííos á la mas constante 
-investigación , y el empleo de algunos 
íéorpiiíéníxíSi, tomos escritos de exprofeso sin 
ijmçzda! /de;' otras especies no pondría fin 
5 mi término'ade.quado á la materia. Tan ri* 
!)cà y ) copiosa se presenta esta en el exce-
ilente m&ito con .que han sobresalido en 
;las ••• lauriolas £alrrjas , mitras , tpgas4̂ p̂lytr 
,tt3Syy bâstoiles los hijo? de esta Provincia 
de Alava, llenando de inmortales trofeos 
Í àl; ¡templo, .de la fama. Reducímonos, pues, 
fá dar una noticia breve y lacónica de 
algunos 'Varones ilustres que ha produci-
do Alava eji santidad, letras, armas, dig-
nidades y otras clases, conforme á las con-
qua j-ja^ljipánte ' nos - hallamos.' Estas se 
Jiafl ' adquirid^ jkQy medio de ijianusc|itos, 
y papeles que hemos tenido presentes, y 
de sugetos veraces, y que tienen particu-
lar conocimiento 4 instrucción en las res-
I l l 
pe&ivas villas, y poblaciones-de donde 
tienen su origen, los ilustres Varones de 
que se hace expresión en esta obra. Ade-
mas de este medio que nos ha parecido 
el mas seguro y eficaz para lograr el a-
cierto en una materia de esta clase se, ha. 
hecho también oportuno uso de lo que en 
ella nos suministran los Autores naciona-
les , y extraños, dignos de toda fe , así ma-
nuscritos como impresos,, los quales se 
citan y alegan para comprobación de lo 
que de ellos se deduce en el particular. 
L a misma extension de la materia, 
junta á las limitadísimas noticias que de 
ellas se tienen, ha sido la causa de que 
para su consecución haya sido precisa u-
na laboriosidad exquisita y extraordinaria, 
pues estando ocultas muchas de las no-
ticias de los Varones ilustres Alaveses ea 
papeleras de particulares, de cuyas casas 
tienen su descendencia y origen, no ha-
biendo de ejlos noticia ca , el público ha 
sido-preciso investigar con prolixidad em 
primera instancia, y en general lis perso-
nas (juq teaian proporción para comunicai 
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'¿W'lktá^ó y'íazon • 'á^ los sugétos qtie han 
^(Mücitít/ eft mérito las poblaciones dte 
"'Ã{&vz,; f} después incurrir en partíeúiár i 
"todos aquellos que pudieran soministrar u-
"na relación circunstanciada y verídica de 
€ès: empleòs^ y sucesos tnas distinguidois 
i'lleí;íos 01 VlfoáW ilustres; con las épocas 
correspondientes. Por estos urgentes moti-
"Yoày ademas de haber sido la presente o-
% é del nrás' molestó trabajo, yño ••hk- • ttni-
<áo:;én_{álgtiftaàr ciròtmètancias ;;toda "aquelk 
individualidad que yo hubiera apetecido. 
Es verdad que nunca me prometí, co-
mo tengo ya insinuado /el escribir ^ íS ̂ il-
ífiisioSi'4 quê-1 óíréce !y>tprêsèntaí ^l" ásúnto, no 
^ólamente dilatándolo hasta comprehender 
Á todos los Varones ilustres Alaveses ; pe-
ro ni tampoéo á expresar; menuda é indi-
vidualniente las acciones de aquellos que 
Incluyo eh esta pequeña y -compendiosa 
obra. Unicamente tengo por objeto en e-
11a el indicar lo mas necesario y substan-
cial para poder1 dàr una completa id.èa por 
mayor en obsequio de mi patria, del ca-
ráder y mérito de sus hijos. En este pai> 
V 
ticular quiero se tenga muy presente qué 
•qualquiera elogia que se advierta y not^ 
que doy al expresar alguno de los ilus-
tres Varones Alaveses, y lo omito en o-
tro, en ninguna manera se crea q̂ue lo.e-
xecuto así cuidadosamente por engrandecer 
á unos y deprimir á otros, indicando su* 
pcrior é inferior mérito, sino es por in-
'Culpable omisión ó inadvertencia. Jejos de 
pensar en calificar las acciones dei ningún 
no, ni de limitar su debido mérito. Tò* 
dos los ilustres hijos que lia producido h 
l^ròvincíár de Alava la engrandecen y lili* 
nan de gloria inmortal á su fêcuhda madre, 
este es el objeto de la presente obra, y 
sus brillantes acciones son superiores a to» 
dos mis elogios ¿ y demuestran muyebiftt 
su respeótivo y particular mérito..jhoix l 
Como en este asunto nb r se nece^tíi 
de mendigar agenas glorias para; plenamen-
te verificar y ev idenciar el grande HanQ& 
luàre^ y: gloria que x-resultará Àkvm)<ie 
«us esclarecidos hijos , y'> piara,; en obs^jiíli 
de la. verdad y desinterés ' con que se pro-
cede cu., lo que de ellos . se escribe •> 
m 
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lares k m r ^ n i m d o Á çsta Provincia al-
•gufes Varones ilustres que no son su-
yos. Goñ este motivQ me ha parecido ne-
êsairio; • A&mgmn Á I?- preocupación áp 
•tmkhúBÚ^m^ y ^ k^çtúm ver las trazo-
«íes y fundamentos,¡ p̂or ios quales no se 
hace expresioh corno hijos de nuestrg 
J^rovintí^ jãiS,riFedr0L, íOtàspo de Qsmg, 
«Santb ifemingé •> de h\ Qaizadíy;iy á lo® 
•IlÜstrísimos Prelados Don Fray Anto-
jiio de Guevara, y D. Fray Francisco de 
rFólosa, el' primero de Mondoñedo, y el 
f , Es acierto qfe .̂ tna cradicion de los úl-
•tihios siglos le reconoce á S. Pedro O-
'iaŝ ovide- Gsnaaupor hijo ¿de fe Qüdad de 
Vitoria y: ideterminadtmente ofe?:¡ úz .sti 
stómierito en la primera Ymndad de la ca-
llende la pmtprer», y á m coaseqaenela 
le oHsequia'íCsta-. aniáaiínenfe con una iun?* 
ĉion .' - dá, iglesia en ei Con vento de - San 
^•ancis€0físm«3f| dia 3 dé agosto., y le de-
dkró y con^gm íBratorio público en el 
sátioí ̂ e -es-coiatÉi í persuasioa que m m 
VII 
cl Santo. Pero sin embargo- de la ex 
sada tradición, y la autoridad del5 Pacf̂ e 
Andres Escoto en su Biblioteca, D. Juaíi 
de Amiax en su Ramillete de Nuestra Sé-
ñora de Codes, Fray Tornas de Trujilló, 
el Máestro Alonso Villegas tií •su Flor 
San¿torum, el P. Fray Juan de Marieta 
en los Santos de España, el Dodói: D. 
Juan de Árcaya en su cotrtíperidio ü íM-
Hal , y antigüedades dé Mi Provmcíáü 'de 
Alava, y la expresión qué se haoe, en ^1 
documento que acredita el año de i 6̂ 4> 
é Patrónatb de lS/'PrtídèíièitfW ^'BGiu-
dad de Vitoria , que existe! drigínaT 'è!í; 
archivo; de esto párele ío níás ¿ieílb 
que S. Pedro de Osma fué d¿ U tkiñén 
Fr^nc^sa , e hijo de la PoBlacipjrl̂  ;ÔtdíÍ-
da Bitüria,; ciíyoi rtdrnbre tal ^ez ^jtíí^S-
cado, péirsuadid á que íiació éh Vitblfl. 
E l que este Santo fue Fraudes coMí^1-
"mente lo persuaden ^áifto^^^híjfés^iSfe 
'autoriza y confirma' la Iglesia'eh el8 « f e 
cotí que le da culto anualmeiifk o:M&<S& 
*e i esto1 ¿3: que ningún: esótítbr ' f rffif-
V I H 
„tÍyo .dçí su.s iV¿tas ? ni documento autén-
,jü^ó r termos que- afiance ,e l nacimiento 
del Santo en Vitoria, sino es que por el 
contrario lo reconocen por de nac ión 
ĵ rcnecssa ̂  ¡í, .:Íuio.¿ de,., B t̂urî ^ • E n esta inte-
Iligencia», como, la;, fradiçioa de Vitoria no 
.asciende á , poco mas, que á d,os siglos , y el 
$ p t p ĥ oe que floreció mas de c i n e o , no 
ĵp̂ rece , que... ^ a í i z ^ í a . tradición, sin otras 
.jgrueyas; ?qife ep? el-: dia no las tenemos pá-
r̂a, reconocer por ahora por hijo de la 
Provincia de Alava á Sv Pedro de Osma. 
. * ; îfalmen^e; carece de Hrme apoyo la per-
^jil^oa^^^ugos escritores para poder con 
f$u.aptoridÍd .cpíocar.en esta obra entre los 
.Varonesi alustres,. Alaveses á Santo Domin-
g^jdfi l%..p^:adf. j^uer;fué hijo de la ex* 
jpresada\CÍud¿4 Jq dixeron I). Basilio San-
t^io en sp Cantoral , el P. Juan de Ma-
tíeía en sus» ^a|ítos de. España,, el P. An-
dres de Escoto,, ¿en, su biblioteca, y es re.-. 
g P W el; qxje19, hayan repetido otros mp* 
^nps; , ¡pues , l̂ s Mxtlguos na le dipron 
al Sgnto semejóme pátria. Èn este punto 
^ur es ^iBuy ovio ,, fuede consultarse al 
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Do&or D. Joseph de Texada en su A -
bran de Kioxa , y al P. Anguiano en 
su .Compendio historial de ella, y á o-
tros que han tocado el punto , y se omi-
te el citarlos por no ser necesaria su ex-
presión , y en cuyas obras se desvanece 
plenamente la noticia infundada de que 
Santo Domingo de la Calzada fué hijo 
de Vitoria, y se convence de que lo fué 
de Villoría, población situada de la Rioxau 
Para reconocer por hijo de Alava 4l 
Ilustrísimo D. Fr. Antonio de Guevara 
Jha habido mas superiores fundamentos que 
de los dos precedentes Santos ; y no obstante 
çs indubitable el que este Prelado no na-
ció en éllaj que es la única circunstancia 
ppr la que debiera colocarse en esta obra. 
No solamente está reconocido por hijo de 
estai Próvinçia en una común persuasioji 
á este Señor Ilustrísimo , sino es que . se 
baila autorizada en el epitafio que permat* 
jjflece ^ J I 'ima Capjilla, ,que él misino. eçí|p" 
Co expresándose .en" él ser su patria ' l a j j ^ 
vincia de Alava. AI expresar este epitaíiOj 
y copiarlo el P- Gabriel Heaao ( toin» i | 
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lib. i , cap. 15 , fol. 73 , ) dixo : de su 
f atria A l a v a , y de su linage Gueva-
t a , habla el mismo en una carta d 
1). Iñigo de Velasco , Condestable de 
Castilla, y todo ¡o publica una inscrip-
- don del Convento de S, Francisco de 
Valladolid: D. Nicolas Antonio en su Bi-
blioteca Hispana, y otros escritores i-
gaalidaeíite ío reconocieron á tsté Prelado 
'î úr hi|o % eáta. Provincia. UítMlàfliefttfe 
'¿1 ferüdiío P. Maestro Fr. Enrique Florez 
estuvo tán indubitablemente persuadido á 
ésto mismo, que im^^^t^^újA.n¡óisi3. 
'èft "Guevara, Viña "de A t â v a , distárf-
yU las Asturias ds Sañti l lana, éh 
'ímè tyál 'informado fone su nacibiiento 
ift^jlmgo sobre ¿i 'año de * ':tMfk. 
'it^ (" Ês^aSa Sagrada1 tom. i% ,, ííaèàdò 
l ^ f J^P- 7/p%- 224.} ^ ; 
;1 lSuri<ju'e parece tan: teriíliñante lo C T C -
f" l^to' "á"" f á t e de que fué hijo de éífa tó^íháa 'H Señor Guevara ,.1ñb ofetarífs 
un testimonio que me hace incrèi-
Is ' coMifib. Es "áéúo" qué ¡ningún® 
X I 
pudo saber mejor eo donde tuvo su naci-
miento este Ilustrísimo que éí mismo, ;y 
este contradice que lo tuvo en Alava, 
,pues asegura que nació en Santillana mu^ 
.conforme á lo : que expresó Wadíngo, 
E n la carta que escribió el Señor .Crijfc-
vara al Abad de S. Pedro de Cardeíía, qup 
.anda en la Colección de sus cartas ? sp 
/echa en Madrid á i £ de marzo d l̂ $ 
•jpo de 1522 , le dice así: en lo\ demás ^ 
ã Vuestra Paternidad muchas gracias 
for ¡os JDia/ogos de Ochan que me remite, 
$ no "mépos f or la$ ceçinas quei - , ^ 
envió, que como nací en Asturias 
Santillana , y no en el potro de Córdova, 
ninguna cosa jpudiera enviarme d mi 
mas, açgpa qpp almila carne s^ada* 
También condene potarse en el fa||%^ 
lar a que en la carta que cita el F . He$a^ 
que esefibio al Condestable , el Señor jGuf» 
y?M**••• Mfe.:.àiçç- acerca 4f 1./Ser,% su . j^aâsh. 
4okamejite expresa Jen, el ingreso d^n^^; 
Mecibí, la letra de Vuestra Señaría, ^ 
X I I . 
hez a de los, Vélaseos., y yo soy de los 
Ladrones de Guevara: en lo que tan so-
lamente indica el ser de la familia de loâ 
Guevaras, que tenían y tienen su casa o 
rigiriaría en Alava; pero ni remotamente 
insinúa el que hubiese nacido en ella, co-
mo se supone y debia ser para recono-
cerlo por hijo de esta Provincia , y que 
es lo que le daría lugar entre los Varo-
jaes ilustres de ella , y no su oriundez' y 
descendencia que es innegable. 
E l Ilustrísimo Señor D. Fray Fran-
cisco de Tolosa, Comisario general de la 
érdéíi Seráfica J y -Obispé1 $k Tui , tampo-
co hallamos fundamento para colocarlo en-
tre los Varones ilustres Alaveses, sin em-
•feargo de asegurarlo Gil Gonzalez Dávila, 
pues le hacen Vizcayrio otros famosos es-
critores, entre otros êl P. Maestro Florez 
en el tratado de la Iglesia de Tui. 
<"* ' Así como no põdémõs feconõcer -peá* 
«Vársones ilustres Alaveses á lós dos Ilus-
trisimos éxprdsàdós, ! ni á lós glòriosòs Sán'-
tos S. Pedro de Gsma, y Santo Domin-
^ de la G^lzáda ^ embargo dç, la res-
X I I I 
petable autoridad de los escritores que lo 
afirman , tampoco podemos dexar de reco-
nocer sean nuestros el P. Fray Tomas de 
Zumárraga y Landaburu , de la orden dé 
Santo Domingo, y al Ilustrísimo Señor 
Obispo de Calahorra D. Juan Bernal Diaz 
de Luco, aunque haya algunas autorida-
des que se oponen. Que el P. Zümáfra-' 
ga deba colocarse, como efeârivamente 
se coloca , en esta obra como hijo de' 
la Provincia de Alava , parece pudie-
ra ponerse en duda desde que vio el; 
público :en el año de f'/Sír ht' obiá de; 
e/ Guypuzcoano instruido , impresa en S.' 
Sebastian , digna producción de la labo-
riosidad de D. Domingo de Egañá / Se* 
cretario ' de la Provincia' de • Guypuzpoa^ 
pues eri ella y su letra C ,;se dice Cano-
nización', d instancia del P . P r i o r : 
Santo >25oi?íifrgü de ídiipéytià j e estirttí^ 
d sü Santidad para 1 ¿d ' CMoni^ait^ 
del m t f r á W ' M d r f i r ^J&atfTóihaftyé: 
Turnar raga Landaburu , hijo de'^B?el 
Provincia, 16^7; E^ta nafratiVa^es ^ ç í f í 
ctt ''té qiit expresa É ^ ñ ^ ^e i 'i^VíéiM 
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del Convento de. la Villa de Azpcytia} yr 
también lo es. cjue en el particular instó a 
ja. Provincia., y consta del archivo de es*. 
& qjie la Villa de Salinas de Xeniz ,. mô  
^ivándoío., epi . ser hijo suy,Q él ...Venerable 
Zumárraga, Hizo su recurso x cuyoa docu-
nientos literales tengo leidos; pero no obs-
tante lo expresado, es evidente .gue el Ve^ 
çierable ^un^árraga naçid en la; Ciudad 
de Vitoria , y que se, bautizo en la. Igle? 
sía Parroquial de Pedra de ella, lo. que 
igualmente autorizo su sobrino, que escrjU 
I?k) Ja vid* del Venerable,. Este tan sola-
mente tuvo su oriundez en 1̂  ;Villar d¿ 
Salinas, de Leniz y Provincia de Guipúz-
coa , de donde fueron sus padres ,-que, SQf 
establecieron y. vi vieron .en Vitoria^ : .... T) 
También podrá repararse por los quCf 
tengan alguna noción de; los escritores 
^datuce$ el que v coloqu^mo .̂̂  entre loŝ  
Yaroijea ilustres, Áfaveses val- - Señor Dott, 
Juan B^tpai, Bfaz: de L u c a Obispo de, 
Çalaliorra. E l íamosa D.. Nicolas Anto-
l i ¡ep su. citada. fBiblioteca,, y D. Diego 
9$fe:4? .Zúmgz. m Ips Abales dp Sevi^. 
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lia ( libro 15, foi 1589 ) lo reconocen 
por hijo de esta Ciudad. Rodrigo Caro, 
otro escritor Andaluz , en su Corografia 
dei Convento Jurídico de Sevilla asegura 
que fué hijo de Huelba (lib. 3 , cap. 76, 
foi. 107 ) en donde es cierto que fue 
Beneficiado. Pero sin embargo de todo lo 
dicho, es constante que el Señor Obispo 
de Calahorra, D. Juan Bernal Diaz de 
Luco , fué hijo ' del Pueblo de su nom-
bre, situado en la Hermandad de Ubarrun-
dia , una de las que componen nuestra; 
Provincia de Alava. E n el Suplemento de 
este tomo se darán otras hiémorias reláñ-*' 
^as á nuestro Prelado , con la extension qú̂ 1 
rio admite un prólogo; pero no puede o-
mitirsç el desacierto con que se habló de 
lâ pVtna, dé1 riú^StrO Ilustríéimò en la pa^ 
^ £ ^ 6 5 , tfé lá traducción Españpía de^ 
Siñtó. (íóniciiiò de" Trento qtíañdo se:! dí^ 
efe í iÇ/ ^RéverendUimó Señor Juan "Bert 
M ^ ^ h z ^ W ^ u S ,-OMspti, dé 'Oa!0jfc 
r a , natural de iMgp 'lügtír ' ''de "'"Çjjuy-
fhètoãj, Sabio escritor: "murió en 'i'556, 
pties nunca ha habido semejante íiagar â** 
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Guypuzcoa,- y/ ninguno lia recoivocido por 
Rijo $¿ esta Provincia á niî stro Iltistrísir 
b̂ o Luco. Escribiendo su contemppráneó 
el í*. Vitoria de. la casa de Luco dice: 
dj esta casa fué el Obispo : de buena 
fyepiorià JD>, Juan Bernal de Luco O* 
bispo de Catahorra , que hizo la pimi* 
te de Luco que hoy es. . . 
Con la misma ingenua imparcialidad 
con que suprimimos- # í p { Jos hijos l̂UjS* 
tres de la Provançía .<je ^lay^ á ̂ fo ex-
presados Santos, e Ilustrísimos Prelados; 
Guevara, y Tolosa,, lo mismo executaría-
mos con el Senoç. Luco ç^^tMsej-
nios convincentes pruebas, <|ue le, ^íc^esen. 
Andaluz. No lo es en manera alguna 1* 
^ue da D. Nicolas Antonio > á quien co-
piaron ptros p o s t ó l e s cqa, 1̂  e^u^ocar; 
da 'especie, que pcppone, de que çLçnisjtna 
Señor Luco en el proemio á las óbfcis, da 
Ti. .piego de Segura afirma que era Sevi* 
liano , ppe,̂  tuyo aquel erudito, siniestro^ 
Í¿!|orme e n j ^ r t i c u l a r . <;. .,v,r,;,' 
¿Tara'" cortar' todé motivch de emu^-
% ", y precaber el menoç seatimiefltç 
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de- resulta , d ç . ^ colocación-- de los Varq* 
ne5 ilustres .Jkla,ys$cs ¿ , en unos seguimos 
el orden que .nos . presenta, su coronología, 
y en otros el que resulta de sus Apelli-
dos en, el Alfabeto.- Y, coino no se pre-
tende foryahora apurar cuanto compre-
hê de rel; objeto, .tan solatneate se. tiene a-
tencion en la clase de virtud á los de u? 
na , opinion sobresalieatc , y que se han 
distinguida ea , ellaj?. y, ;,en(.-lasn: dernas, sin 
deterjnin^r ,|a preferencia ¿e înguftia : er̂  
la de jas armas á y|os, :qvie obtuvieron 
en la, de letras á los . que se T acreditaron 
con singular ry ̂ particular ...distinción per7 
petuando alguiçio .̂ á. la/ posteridad su me-
moria, con. algiiiia , producción literaria en 
otra manps<Spt̂ j;q impres^ ,̂ é, ,igualmente, 
se tienç çpti^era^o^^e^. lás^ de^as'clas.e^ 
á los .^uc.j^.^^obfjesalji^q.^ep..,.^8 
cíasdignidades Eqiesiásiieas x̂  eiiíía Regia 
se jaace . en esta obra en ípunto a milagro^ 
v^tàdejs^ y sucesos .preternaturalea de los, 
Ü u s w Marques. Alaveses en. h cíase da 
x v r i i 
Sántiílad j rid fes dàmòá òtra calificación 
îxB îina- f è gürámente humana subordina-
do en Uri todo ' )¿$ infatiWe éraculo de la 
Santa Iglesia Romana, y 'de sus mi-
nistros , con í a m a s ¿iegá y rendida 
übédiéncia, ;;::! ' v>v''''i, . • 
séguñáa aparté qtíe Incluye la pre-
senté obra mánifiesta al público, y prin-
cipalmente á ftiis compatriotas, una bre-
ve y circlin^tánòiádáCnarrktiva de los file-
i s \ franquezas, ! èxêrróíories y libertades; 
[̂ue ha gozado la Provincia de Alava des-
de ios mas remolos siglos hasta el a<5bual, 
inclusive.; Las ¿Órifiñ&dofteF^Üe^ésii4 ifP 
veteradí posesión IBs lejítíriíos títulos 
en que se "afianzan y'lapoyâri sus regalías 
áo ise expondrán còn toda -aquéllá «xtenJ 
^On^^e "se pudiera ^ .jmes pafe ^líaclflo^ 
éètr^ldártiènté ; era; j>rêci$ò - copiar' íbs* ^u-
reritiebsf docürhento^; qué custodia Jéú p ê-
éiôsò • archivo, y formar con su ,còlèccíd^ 
éocj)ütóntósi tòmos, lo que en la a£hiaiyâií 
noyiéS- ^èçesàiiò; (Pérò ño òbstaíífe J ; paàí 
álgüha: ^anàíatfciób á Ids 'inèrédMòs ? ^ 
^ u l ò s Jdei¿laís" cxênciõfíès Alavesas, y Já 
los finos amant;es interesados, de sus prero-
gatívas j é instrucción á los patricios, sç 
colocarán literales los ,mas urgentes docu-
ipçntos para la. prueba y., ¡u^tifieacioii de 
lo que en esta segund^ parte í se escribe 
en eí suplemento de la presente obra. :i 
Y si en los quatro tornos, ya publi7 
çados de la Mstonan dç ; ipi%^rna^ %tú$ 
jjan notado , erudijros_ y. ŝ E'ios••fe&grop 
que se hayan dignado de honrarme con 
su Icârura x- muchos defedos y descuidos, 
no p^eda'.ménpa•;4çl^FWcM^eíM^•Slfte 'M 
gp^raente!.lo^r ^bse^varaíi-i^Sí, e| rfs¥^^t«4 
y por lo misma repito, cl - que, siemprç 
que mereciese el que se me indiquen.̂  loa 
corregirá y. • emçnd îré- en quanta pue^^con 
dngujar çomf íaçençí%u en t4jr.ineacíp$iadft 
syuplemento s !en"0él¡¿, a4?niá&; dê -Ips» doçu-t 
ipteíjtq^ lltej'̂ kSj que ^mgrueban lauque s$ 
escribe 'en la segunda, parte de esta; 
se colocarán también todos, aquellos Varo-
Bes ilustres hijos, de la Provihciaj de A~ 
lava, de que na tengo» puntual, noticia en: 
la anualidad > y se adicionara y corregirá, 
la çottvçjtticntei en la ya. escrita eu esta 
páFfcéi -l̂ o 'èarèteo ai dia de lo que nece-
sito por dófe&o de solicitud, pues he u-
sádo de los medios mas eficaces y a&i-
Vos p̂ Yz éótíétgiúñb y vtcumciido i las co-
ífiusidadès, y particuláres que me han pa-
recido oportunos y proporcionados para 
comunicármelo ^ y án los quales corres-
pond^ mi gratitud àón'' íàs' ñlas expresivas 
y debidas ': graciás. Y'^ir': ató • así en los 
que se publican, y espejo ! publicar con 
el favor de Dios en el suplemento, falta-
se -mudíio pitá completar la ídeá qüe me 
prolongo, suplico, en particular -á! misí 
zelosos é ínstrífidos- ^áísaM^^^'mé^tixt-
lien -coii süs noticias y¡ còrrecciònes , te-' 
hiendo pííesehte lo ímportíantè de la mate-* 
ria-en/ obsequio y utilidad^ dé nüestra co-
mmí pátria^ ' que es el - objeto de: :íiédòs' 
mis conatos, y el ñn y término dc\imç 
tareas. ti'- - c . 
• P R I M E R A P A R T E . 
A L G U N O S D E L O S V A R O N E S I L U S T R E S 
Q U E E N S A N T I D A D , L E T R A S , A R M A S , Y O T R A S 
C L A S E S H A S I D O 
* A L A V A 
F E C U N D A M A D R E , 
C A P I T U L O I . 
Extraño de k s vidas de los V . V . Padres F r . 
Jlftiriiti de P.síanona de la orden de San AgllS* 
tin , y F r . Angel de T'"¡torta de là Cisterciense* 
F R A Y M A R T I N D E E S T A R R O N A . 
JHí ació el Venerable Padre F r . Martin de E s -
tarrona en la Villa de este nombre, que junta-
inente con la de Mendoza componen la Her-
niandad titulada de Mendoza. Aunque no alcan-
zan al año de su nacimiento las partidas dé los 
libros de bautizados , se sabe por la que está de 
su profesión en el archivo del Convento de Sán-
ta Caulina de Badaya de la orden de San A -
$ Varones Ilustrei 
gustíti, sil; patria * y año de. nacimknto. Esta 
profesión es la mas anticua del Convento, y fir-
mada det misma r por la que consta , que Fray 
Mattm de Estarrona era hijo lexíthno de Juan da 
Afmentía , y de .Maria su mugger, que profesó, en 
el Conventó de Santa Catalina de Badayi en eL 
me» de diderabre det de 1498- D e esta relación 
se. infiere que el apellido Estarrona era por el 
pueblo de su nacimiento, pues su ^adre le tenia 
de Armentia , lo quç se comprueba y confirma 
en. otras, profesiones, del mismov libro , y la prác-
tica de tomar entonces los Religiosos Agustinos, 
el apellido del pueblo, de que eran naturales, 
dexando el de los padres, lo que anualmente 
jpra&ican. los Religiosos Capuchinos y otros. Pot 
set hijo de Estarrona en conformidad á. la COŜ  
tumbre que se observa en. el Reyno dd* ikmat 
vizcaynos á todos, los. hijos de las tres Provin-
cias del Pais bascongado ,. llamaban á nuestro Ve-
nerable- Padre Fray Martin, el Vizcayno^ Aunque 
no se determina el año de su, nacimiento en Ja 
partida de profesión respe&o á que. esta, era á 
los 16 años, cumplidos de su edad, parece con-
siguiente y fundado el retroceder en busca, de su 
nacimiento ai de 1482•pues en el de 1498 te-
nia cumplidos por diciembre 16 años , lo que 
también; corresponde con el que se le señala pa-
ra su muerte , que fue en el de. 1532 * lo que 
le da 50 años "de edad-
Escribió de. este insigne Varón el R . P. M . 
Fray Manuel de Irala Catedrático en la Uniyer-
de la Provincia de Alana. 
sidad de Salamanca de la orden de San Agustm, 
en la historia del Convento de su orden Calza-
do de Salamanca. E n ella le titulo su Autor San-
io , y le da tratamiento de Venerable, y aunque 
3e hizo hijo del Convento de Salamanca parece 
tjue convencido de los Religiosos del Convento 
de Badaya, quando estuvo de Provincial á ha-
<et su visita, se emendo el yerro en el segundo 
tomo de su historia. Fué Prior en el citado Conven-
to de Salamanca en el año de 1 5 2 7 , 7 después 
. obtuvo empleo de Suprior, y el de. Maestro 4e 
novicios, de cuya alternativa de superior á infe-
rior , junto con lo demás que de él se notaba 
de singular virtud , lo reputaron por Santo , en lo 
que se confirmó la piadosa persuasion con la in-
vención y descubrimiento de sus huesos en el a-
ño de 1603 , pues aunque algunos creyeron que 
fuesen del Venerable Padre Fray Juan de Sevi-
lla , el M . Irala los tiene por del Padre Fray 
Martin de Estarrona , qiie estuvo tenido y reputa-
do por el Santo Vizcayno. Persuádese á que el a-
ño de su muerte fué hacia la mitad del de 1532. 
Está sepultado en el expresado Convento de. Safa-
manca del orden Calzado de S. Agustin , en un 
sitio elevado en la pared junto al Altar de San 
Nicolas de Tolentino , cubierto çon una piedra 
de pizarra , en la que está escrito con letras de 
oro : É l V. P . F r . Martin de Estarrona &c. ( 1 ) 
( 1) P. M . Irala lib. 2 , cap. 24 , foi, 144, y 145 > edi-
«ion 17524 
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5 F R A Y A N G E L D E V I T O R I A . 
3 3 n et Real monasterio Cisterciense de Santa 
"'María de Herrera , que está situado al otroi lado 
dél rio Ébtb entre las''Villas de Miranda y Ha-
ró r' háy' uíra hiétdria rrtanuscrita á á Monasterio 
poFten hijo "suyo qué: incluye 66 capítulos lla-
mado 'Fray. Rosendo Calderon , Abad que fué sie-
te veces, y hiorió en el año de 1742. Empieza su 
"obra en el año de t i 76 y finaliza en 1699. E n 
* ésta obra al tratar de los Varones Ilustres que 
en santidad,, letras, y dignidades ha: tenido d 
Monasterio , hace individual expresión del P . Ff. 
' Angel de Vitoria , precediendo á la relación de 
' sus,' sopeses çste exordio "FlofécW 'en^fáfa-^mittna 
' - V é t ú m fe lh ig l f f 'XVI) y por los- mismos dias el 
v Reverendísmo y Venerable JP. F r . Angel di Vito-
r i a V a r ó n clarísimo de mnelios modos. Claro por 
sus muchas letras y doBrina : claro por opiniofi de 
' "SañtiJad'y dones celestiales con que f u é ilustrado', 
'ciará -por lás dignidades que obtuvo en- h Reli-
• ¿ion hasta la suprema del Generalato. D e ; este in-
signe Varón hace especial'y laudable memoria nues-
" 'tro Iliis tris imo jManrique tomo 2 de sus Anales a-
^ m s i i j ' i ^ câp. 8 , y en el Compendio de la ob-
y ̂ rvancid en muchas- partes. Su vida- escribió1 el-' ci-
fãdo Maestro F r . Crisóstomo Enriquez en SÍ& 
: JM&nulogia 4 11 de abril , ,y en el suyo el mismo, 
din el' F , Bucelino, y de estos en su F l o r - S a n ^ 
de la Provincia de Alava. 5 
mm el Rcverend'isimo Heredia , y de lo que estos 
Amores escriben y lo demás que se halla en estos 
instrumentos de este monasterio recopilaré yo aquí su 
vida. Hasta aquí el Autor del manuscrito , quien 
á consequência de este exordio escribió dilatada-
mente de nuestro Venerable P. F r . Angelo de 
Vitoria , y reducido á extra&o resulta lo siguiente. 
Nació el P. F r . Angel en la Ciudad de V i -
toria , y aunque su apellido era el de Cinagam,, 
tomó el de Vitoria por ser su patria. T o m ó el 
hábito de Monge Cisterciense en el citado de 
Santa Matia de Herrera el dia' 27 del mes de 
marzo del año de 1556, siendo Abad el P. F r . 
Plácido de Ocampo , quien le dio la profesión 
pocos años después. Hizo sus estudios en los* co-
legios de k orden con singulares progresos , sa-
liendo en la oratoria muy sobresaliente. E n el C a -
pítulo general que se celebró por el mes de ma-
yo del año de 1575 en Palazuelos fué propues-
to para Abad de Herrera por el Difinitorió, y 
clcílo por el Monasterio, el qual gobernó por sus-
tres años con grande exemplo- de virtud, y la que-
en el mas resplandeció f u é Id caridad con rk>ŝ  en-
fermos , 4 los qnales visitaba de ' continua ^ rega-
laba y consolaba en sus trabajos r y á horas des-
usadas iba á slus celdas , lãs barria, y hacia lar 
camas ,* hasta humillarse' à limpiarles hs> v íéos 
inmundos. E n el Capítulo general del año de Í5-
78", fué promovido nuestro P. F r . Angel at em-
pleo de Difinidor de su Sagrada Religion. Erítra 
las virtudes e » que sobresaUó not* como singji* 
{>- Varones Ilustres 
lar su historiador la tierna devoción á la Reyna 
•de todas las criaturas Maria Santísima. E n conse-
quência de este afe&o solicitó promover lo que 
jera de su veneración, obsequio y culto en el Ca-
pítulo que celebró su orden en el mes de mayo 
;de 1578, en que salió ele&o Difinidor , y al 
,qual concurrió como Abad a&ual de Herrera. 
•Fué en él uno de los instrumentos principales 
para que restituyesen á la Virgen el culto que se 
le habia disminuido en los Capítulos de 1 5 7 2 ^ 
1575 , haciendo diferentes reformas en el cotidia-
no obsequio que le dan í su Madre la Sagrada 
.feligion Cisterciense con el rezo del Oficio JParvo, 
sin que hasta que llegó el Capítulo de 1578 , se 
diesen por entendidos los que podían poner el 
remedio , sin embargo de ver en común persua-
sion los visibles €fe£tos de- la divina indignación 
en varios «ucesos que ocurrieron. Mandóse, pues, 
dice el Autor: : : : que ti Oficio Parvo de nues-
tra Señora se rezase conforme a l uso antiguo , en 
Jo, que tomo dixe tuvo mucha parte nuestro I ) i f ¡ -
fiidor JFr. Angel de Vitoria, que con. su erudición 
y doctrina peroró en favor del Oficio Jrfariano , a-
tribuyendo las calamidades pasadas á la fa l ta de 
- tste tributo que debemos á Maria . Poco después 
. de esto añade el Historiador que : no tardó la. 
•V ir gen M a r i a en premiar aun en este mundo el ze~ 
- Jo con que su devoto y fiel- Capellán h habia ser-
vido , por que én este mismo Capítulo f u é el P . 
iFr. Angel de Vitoria propuesto y eleño por Abad 
d? Valde Dios , y, después, habiendo, muerto, el Ge-
dt la Província de Alava. f, 
neral F r . Agustin de Arg'údlo mediado su trienio, 
y habiéndose juntado la Congregación para darlt 
sucesor en 21 de noviembre del año de 1579 i dia 
de la presentación de la Virgen „ el P~ F r . An-
gel f u é elefto por General y -padre común de to~ 
dos, y en el mismo capítulo manifesta el zelo dé 
la Religión que ardia en su pveho , por que toda 
quanto en él se ordenó solo se- dirigia a l mayor 
servicio de Dios y de la observancia, como- se pue-
de ver en nuestro Afanrique en el compendio 
bad 63. Hasta aquí el P. Caldecoru 
Gobernó con reítitud , prudencia y acierto el 
P . F r . Angel el tiempo- que faltaba del. trienio 
del Generalato. Durante su exercício consiguió de 
Los R R . PP. del Monasterio, de. S.. Pruden-
cio la Reliquia de este Santo para, su? patria. 
Vitoria , de que dió auténtica noticia. eL Licencia-
do Ibañez en la historia del Santo ( 2 ) , . y el. 
P. Calderon en la. suya. Finalizado el Generala-
to en el Capítulo que se celebro en el año de 
1581 , fué propuesto y eleílo. el. P.. Fr.. Angel 
por Abad de Sobrado , cuyo empleo gobernó, con. 
el acierto que los demás que obtuvo en los- pre-
cedentes años , habiendo hecho durahte su Prela-
cia en el Monasterio la insigne obra. del. claustro-
grande. E l poner en el mas feliz, floreciente: esta^ 
do los estudios de los- Colegios de su. Sagrada 
Religion Cisterciense en España se debe atribuir al 
P. Fr . Angel ,. pues en consequência, á la. comisioa 
( 2 } Licenciado Ibañez cap, 21 , § 3 , pag. 442* 
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èk\ Capítulo general se juntaron en Ossera en el 
año. de 1582, el P. Fr. Angel , el General ac-
tual, ei P. Fr . Marcos de Villalba, y el pre-
sentado F r . . Atanásio de Morante , y dispusieron 
las âeyes y arreglamentos correspondientes , ha-
biéndose fundado de resulta el Colegio de Sala-
manca que tuvo principio el año de 1583. Eit 
el Capítulo general que se celebro en el mes de 
mayo del siguiente año de 1584 , salió ele&o se-
gunda vez por Diíinidor el P. Fr . Angel , y en * 
el mismo Capítulo Abad de su Monasterio de 
Santa Maria de Herrera. E n el segundo año de 
esta Abadía se hallaba nuestro P. F r . Angel 
quando habiéndole encargado la predicación de la 
quaresma la Villa de Haro en el año de 1586, 
le sobrevino en ella el último término de su v̂ -
-da. Así la concluye el P. Calderon :. Su muerte 
sucedió en h Villa, de Haro con esta oca sim. Co~ 
tno era tan grande predicador , y tenia tal gracia 
«n -persuadir á la virtud , desearon los Señores. de 
Haro que les honrase con su presencia , y le ro-
garon que les predicase la quaresma el año de 
3536 , y aunque las ocupaciones de su Abadía 
parece que k impedi an , por complacerles no dudó 
ode encargarse de predicarles aquella quaresma , y 
io '-hizo con tal energía y con tan grande espíritu, 
que d todos los dexó enamorados ; pero con el tra-
k&ajo que tuvo, y el fervor de su predicación se 
* le encendió la sangre y á lo último le dio una en- < 
fermedad con calentura tan ardiente que se acabó 
itt pocQs dias , y as í vino d morir d i i de flhril 
de la Provincia de Alava. (¡f 
del mismo año. Traxeron á este jMonasterio ã eri~ 
ferrar su cuerpo , que riño en hombros de los mas p-'m-
eipales Señores de la Villa de Haro , que se mu-
daban á trechos por que todos á porfía deseaban 
cargar con el cuerpo de tan Venerable P . Vino 
también acompañándole la Comunidad del Convento 
dt los P P . Agustinos, y f u é bien necesaria su 
venida , por que fueron tantas las 'lágrimas y so-
llozos di sus subditos que no pudieron cantar pa^ 
ra hacer el oficio del entierro ,y f u é necesario lo hi-
ciesen los Agustinos. E n su muer fe se •alerón se-
ñales del Cielo que manifestaban su gloría: Lttego 
que espiró apareció sobre el quarto donefe . epaba 
su cuerpo una estrella lucidísima , ¿[ile por ser su 
resplandor mayor que el de las comunes f u é nota-
ba de muchos que Ja vieron, y en este Jífóndstéria 
se vió al mismo tiempo un resplandor Vékstíãl jo-
2>re la celda Abacial con admiración de todos. Tam-
íien se notó que luego que se tocaron, las campa-
nas de este Monasterio por dfunto se oyeron en 
la Villa de Haro , y aunque est ó pudo suceder 
naturalmente , y sin milagro por no tener el JMCH 
nasterio 'distante de Haro mas ¡jtie- tyáfegilay'ge* 
ro por estar en un valle y hafyer intermedios »»W 
montes altos , rara vez ó nunca se habían oidot 
ji> <w? se notó por cosa milagrosa. Hasta aquí el 
'Reverendo P. F. Rosendo Galdeíon en là' vida 
de nuestro Alavés el P.'Ft'.' Angel de Vitoria. 
( 3 ; Hizo también expresión el compendio histo'-
( 3 } P, M . Calderon hist, del Monast. de Herrera § 20, fol. a? 
• • B "•'••>'- :v 
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rico de este Monasteriõ ( obra manuscrita como 
lá antecedente , y qué permanece en el archivo, 
y tiene 32 hojas en folio) del P. Fr . Angel de 
Vitoria hablando de los_ Abades, trienales del Mo-
oasterio* 
^ C A F J f U m I L 
Compendio, dt las, Vidas; de los W . P P . Pray 
Plácido, 'de Luzuriaga de l<% Orden: Cister dense, y 
jP. Juan, del Valle, de. la. Comgañia de Jesus.. 
ÜRAY P L A C I D O D E . L U Z U R I A G A . 
. J ! 3 c este Venerable escribió el jmismo?' .Kéye'fén-
op „P.. F r - Rosendo; '.Çjal4etQn:.» "' <jaèf" dl^ noticia. 
deUP. Fr.. Angel de Vitoria en: íá citada histo-
. ria manuscrita del Moñasfcerio> de Herrera. Antes, 
.'de empezar á hablar de él' nota, los Autores de 
¿onde deduce lo que escribe , y dice así : Pn, 
.̂esta misma Centuria; Jue célebre la opinion de San-
tidad del P . Fr*. Plácido' de^'Piiziir¡dga\, city as-
virtudes no solo lo hicieron Venerable: sino que se-
: extendió su fama á los extraños.. Escribió su vi--
da el Reverendísimo P . 'Pr*. Crisóstomo, Fnr/qitez, 
hijo de íluerta^ en el Fascículo, de los. Santos 
Cistercienses , y en 'tel Menologm hace, memoria; de 
su mtierte á 8. ~dc„ noviembre y y el mismo dia la 
..haçe en el suyo, el muy Reverendo, P , D . Gabriel' 
'püielim 'Akmdn 'i, te^0Í0 */' MftMfr-
clt hi Provincia de Alava. T I 
ferio Beingartense de la orden de nueslro_ P . Sa» 
Benito , y -de este el Reverendísimo P, M . Fray 
Antonio de Heredia , Geiteral de la Religion de 
nuestro P . S. Benito , en t i 4 'tcmo & su 
Santtorum Benedifiinoyj lo que estos Autores escri-
bieron añadiendo algo de Jo que se ha podido ha-
llar en los instrumentos de este Monasterio recopi-
laré yo aqiii su vida. 
Después de esta pequeña introducción dice el 
Autor citado que nació el P. Fr. Plácido de L u -
zuriaga en el Lugar de Narbaxa que pertenece á 
Ja Hermandad de San Millan. Tomó el hábito 
en el Monasterio de Santa Maria de Herrera el 
dia 9 del mes de o&ubre de 1534, -siendo su 
Abad el P. Fr. Plácido de Ocampo , quien le 
¡dio también la profesión.- ,13o el Capítulo gene-
ral que celebró la orden en Palazuelos por el 
jjies'de mayo del año de 1563, fué propuesto 
por el Difínitorio, y eleóto por el Monasterio de 
Herrera por su Abad. Gobernó con el mayor a-
.lífrío no solamente la Abadía de Herrera sino es 
vtambien Jas de Bugedo , S. Prudencio y; Ye|a: 
.©tras dog yeces la dê  Herrera ? y • .dlferef^^ .̂/l̂ p-
.xia t̂erlos., en los que se emplqó el dilatado es^-
- ̂ 9 30 años, cuydando de la obsQrbjncia re-
. t e ^ ^ f0^ «i.njayQr «smero , ^ 0 "exemjj». 
que «on palabra. ^Soja j^uy . oportunas lâ s ;;qpe 
.continúan y finalizan la vida y gloria póstu-
ma de nuestro P. Fr. Plácido, por lo que se co-
piará & la letra el P. Calderon que prosigue 
; asn P>espues 4$ estW Prelacias % j otros ejidos. 
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públicos qtie "ohtuvo , como de Visitador general de 
las siete Casas , y Difinidor , se retiró á este su 
jfyíonastertó eñ donde pudiese tratar solo de bien 
morir , y asi en la consideración de su muerte y cm 
la cuenta que había de dar en ella á Dios gas-
taha muchos- ratos , y es constante opinion qu¿ 
*fui)o' retèlàcitiri Divina del dia y hora de su muer-
te , por que mucho antes que sucediese la predixo 
á los Jüongts de esta Casa , como también el que 
en su última enfermedad se k aparecieron nuestro 
'ÍV'íS.- R ó b e r í o y otros Santos Cistercienses ^ con 
'cuya presencia quedó muy consolado. Quando llego-
l a hôra de su feliz tránsito él mismo avisó alen" 
fermero para qw tocase la matraca , á cttyo so~ 
nido se juntase el Convento d cantarle- el credo, y 
entonces convertido en dulce cisne empezó él mis-
ino á <^<,4^^í<l^i;^«^llU¡^^4^«tó,'•i^ credó coh 
' ítn 'sú^ée 'sifápirò 'foftre^ él alma- $ ' JU Criador, 
jMíirió año' de 1605 , y así se verifica lo que 
dice el JP. Fr. Nicolas Pardo , que gozó- 72 ¿z-
2 whs de hábito, -por* qne kabiéndóh tomado como de-
'•*£amos''dkfp añó:Lde'H534 ã ^ -Ve ófituère ,. y 
"habiendo tnuertá'en'-el dieho año d 8 de n&viem-
"•'iré , se hallaba entrado quando murió en los 7-2 
' años de hábito , y de hs instrumentos de este mo* 
K ndSterio consta también que vivia el año de t ñ o ^ 
for •qtie 'év'tilos se nombra el JP. Fr. Flácido de 
' Luzuriaga ¿émo> tino de los Jdonges que otorga* 
ron algunas escrituras de cens» en Casa la Rey-
na. Enterraron su cuerpo en el claustro d la en-* 
fNwfe d é çapktth '¿ Mn '• más eptiafa- m otra *  nftç 
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tn su sepulero que la de otro (jualquiera 2*íonge par-
ticular ; pero Dios nuestro Señor ha sido servido de 
manifestar la gloria que goza su alma en el Cie-
lo , mostrando la incorrubtib'didad de su cuerpo eo-
mo se ha visto en dos ocasiones. La primera fué 
por él año de 1629 , poco ivas ó menos , que con 
ocasión de enterrar otro Jvlonge difunto abrieron 
su sepultura , y fue hallado sn cuerpo- incorrubto, 
y que despedia' de sí un suavísimo olor, y la 
cogulla tan sana y blanca como quando le en-
terraron , de todo lo qual depone el P . Fr . Anto-
nio jMaria, archivero de este JMonasterio por hoi-
íerlo oido así decir á muchos jMonges que lo- tw-
ron, aunque creo yerra en lo que dice que hablan 
fas ado mas de 30 años quando esto sucedió, por-
que este mismo caso de haberse hallado su cuerpe 
incorrupto lo refiere el 2^1. Fr . Crisóstomo Enri-
quez , y este murió año de 16312 , y así es preei-
jo para que este pudiese referirlo en sus libros qut 
sucediese algunos años antes de sn muerte, y mas. 
que se • hallaba en Flandes quando escribió- los 
tros, y este caso lo refiere solo por relãctòn qiu 
de ello le hicieron los jMonges de este JMoftkstério, 
$n lo qual también se pasaría algún tietHpo , ÍWÍ 
igw no podían ser pasados los 30 años qite día 
••-gi h-p1.: ¡¡Rtl! Antonio Jrfarm. IL&•> Segtmdá.1 eéasim én 
¿!fue s& ̂ 6 ta imorrubtibiltdad de su ciierp'o• fiié-ki 
año de 1664, en que siendo Abad de este' JMb-
• ttasterio el P . Fr . Bartolomé Cid se enlosó el clam-
tro baxo^ypor hallarse desigual el suelo f u é nece-
sario quitar en algunas partes la: tierra que. sabre* 
fatia, y llegado d quitar h qiis estaba sobn fo 
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sepultura del P. I7!'. Plácido se descuhrw su cuer-
po-, y pareciendo que estaba muy somero quisieron 
ahondar; mas la sepultura ; para esto descubrieron 
todo el cuerpo y le hallaron tan entero y tratable 
'{¡fie le sacaron y le pusieron sobre una silla , en don-
de- estuvo sentado ¿orno si estuviera vivo todo el 
tiempo que se tardó en hondar la sepultura, sin 
gue causase mal olor ni pusiese horror á los cir-
cunstantes , y después le volvieron ã meter en -su 
misma sepultura , esto sucedió á cinco años antes 
que yo tomase el Santo habito , y lo oí decir á 
muchos que lo vieron ^ y á los mismos lo -oyeron 
algunos- Religiosos que hoy viven. Hasta aquí el 
3?. Calderon. ( 4 ) 
3?. J U A N D E L V A L L E . 
fíLl orden de antigüedad en el asunto de este 
capítulo nos presenta inmediato al V . P. Fr. Plá-
j îdp de Luzuriaga a) W P. Juan del Valle. Na-
• ció este admirable Varón en la Qudad, de Vito-
ria en el año de 1576. Habiendo llegado á la 
tierna edad de 15 años, deseoso nuestro V . J?. 
..Valle de asegurar el fin para que fuimos criados, se 
¡.fetirá a la Compañía de. Jesus en la "Pcpvincia 4e 
,Castilla <n ;el de .1591. A los tres años de su 
.Ingreso .. y ^n «1 de 1594, pasó. ,á la nt^va .Esp¿-
.•ia , con cyya. ocasjoo hizo. «u« estudios en la 
vIsí-KIS €alderojfc §. 2^ , 
dt ¡a Provincia di Alava. i£ 
Ciudad de México. En esto , sus viages y otroà 
ministerios á que lo destinaron bs superiores,. em-
pleó i o años. En el de 1504 „ emprendió la 
predicación y conversioa de los. Indios Tepegaa-
nos y y no solamente se dedicó á derribar en a-
quellas bárbaras regiones las sacrilegas Aras- en qué 
era venerado y obsequiado el demonio , lo qué 
logró con la mayor extension sinO' es que hizõ 
á aquellos ciegos Idólatras Templos vivos del. Es-
píritu Santo , erigiendo- Aras, en varios • Tempkfe, 
que construyó en la Provincia de Cinalt<& en \k. 
nueva Cantabria ^ empleándose muchas.- veces sil 
zeloso deseo del bien de las almas eiii servic 
peon en la construcción de los, edificios que 16-
yantaba á honra de Dios y para déstíu<rcióíh¡ 
de í¿ Idolatría. No. conténtándo'sé â irà ̂ cíê ri 
su profunda humildad y abatim&nto-'pà¥ât)^%ul-
ta aderezar á los oficíales las cosas de su- susten-
to , y á otros humildes exercícios.. También, eri-
eenó, á los Indios en el modo de sembràr sós. 
campos para: proveer mas .racionalmente í Io hè-
cesario ' pará. la vida. Entre sus virtude's" tüvo 3a. 
de scr-'p^rtítuíar '-aitiante' de los pobrek ?dfe Jést-
Christo ;• pero- en lo qpe sobresalió su' amó'r Wié; 
' en'el .tierníshno afe6í:o,á lá Reyna de-'Iris'-A,n^-
% ./cl, objeto- Jd§l> íul"d'elièrair y j r W líifcef' fnâti, 
"fe m c í r i ^ í r f / ^ q â ^ d á H k ' Wc m M e -
incendio hizo voto á 'h. Virgen de no pegâ  co-
sa alguna £ quien sé la pidiese por $\¿>\fim$¿/coax 
tal que la: petición fuese honesta: y,¡Ácbhgjaénte.. 
A á la testifica, el B Eeíi^e: A c l ^ t ^ ^ a 1 à£ ¿ -
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bra de Varen es Ilustres de la Compama. (5) 
.Obsequioso en servicio de la Reyna del Cielo, 
añade el autor citado que nuestro P. Juan del 
Valle rezaba todos los dias las siete Letanías de 
la Virgen y su Santo rosario , dedicando el viér-
jnes para rezar la tercera parte de los Dolores, y 
ayunando todos los sábados en su honor. (6) 
4 Mas que mucho creyese el pueblo gloriosa la 
muerte de este insigne Varón, quando tenia una 
¿señal tan clara de su predestinación en la tier-
na devoción con la Virgen Santísima? Tuvo re-
belación de que se le acercaba ya la hora en que 
ú Señor quena dar el último complemento i sus 
virtudes determinado diese su vida por su amor 
;y obsequio de su Santa fe , lo que comunicó á 
¡un amigo suyo. Finalizó pues la carrera de su 
..frien empleada edad de 40 años en el de 1616, 
,35 de Religion y profeso ya del quarto voto 
en los Indios Tepeguanos , en el lugar de S. Ig-
jjt̂ acio ;;de Zape , después de haber estado predi-
pandólos y catequizándolos 12 años. (7) Tuvo 
agracia especial este fiel siervo del Señor, de paci-
ficar las disensiones y discordias , por lo, que mas 
que por su propio apellido era conocido por el Pa-
,.4**,, Juan de la Paz. Véase al , Author citado, 
iquíen dice mas individuales noticias que las que 
jpuede suministrar un extra&o como eí que he* 
, ,;„.( í:) P . Álegatne Varones Ilnstees de la Compahla' cap. 11, 
''"•'"*$» I4 » y 15 , íol. 291 , 296, y 298 ,edic, «jm 1657. 
' • ( 6 ) P. Alegame in loco ut supra, ' : 
• C j t i ^iíA1^?"16 P joco *Jt supra. 
àc la Provinda de Alava. 
mos dado de este admirable paysano , con ar-
reglo al método que nos hemos prescripto. 
C A P I T U L O H L 
Competidiosa narración de las vidas de los T P , 
Pr. Tomas de "Zumárraga , y Fr. Jacinto ds Es-
quivel , de la. orden de Santo Domingo, 
F R A Y TOMAS D E Z U M A R R A G A . 
m la Parroquia de San Pedro de la Ciudad 
de Vitoria su patria , fué bautizado Fr. Tomas de 
Zumárraga, el dia i o de marzo del año de 
1567 , fueron sus dichosos padres Martin de Zu-
márraga Landaburu , y Catalina de Lazcano ve-
cinos de dicha Ciudad. Su abuelo vino á do-» 
miciliarse de la Villa de Zumárraga , en la Pro-
vincia de Guypuzcoa, á la de Salinas ( de casa 
«olar y antigua ) y el padre de nuestro Mártir 
de Salinas á Vitoria , en donde contraxo matri-
monio con la expresada Catalina de LazcanO, 
igual en nobleza á su marido , hija de Domingo 
de Lazcano de la casa de este apellido en Guy-
puzcoa, y de María de Mendoza que lo efa 
del apellido que hay en Alava , los quales vi-
nieron en Trespuentes en la Hermandad de Iru-
ña. Tomó el hábito en el religiosísimo Conven-
to de Santo Domingo dê  la Ciudad de Vitó* 
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ria nuestro Fr. Tomas, con el sobrenombre del 
Espíritu" Santo. Fué Colegial por el dicho Con-
vento en el de San Gregorio de Valladolid, don-
de se perfeccionó en sus estudios, del qual salió 
en compañía de otros Religiosos para el Japón 
en el año de 1602. Fué tal la práftica de sus 
virtudes en las misiones del citado imperio , que 
le dieron el nombre del amado de Dios y de 
Jos hombres. Hizo grandes conversiones, y pade-
ció muchos trabajos por sacar á aquellas ciegas 
almas de la tirana esclavitud del demonio , in-
troduciéndolas baxo del suave yugo de la cató-
lica Iglesia, para hacerlas participantes de la bien-
aventuranza. Quiso Dios dar cumplimiento al fin 
para que se transportó este Varón Apostólico a 
tan remotos países , que fué el dar su vida en 
obsequio de la fe y conversion de¡ las almas, por 
lo que permitió su Divina providencia el que 
después de 15 años que estuvo predicando á a-
iquellos infieles, y en el de 1617 , fuese metido 
"en una cárcel en la Ciudad de Omura , en lá 
jqual permaneció cinco años que para, el era JPa-
raiso dice su tio D . Juan de Gamarra Zumár-
'raga. Finalizó por fin la carrera de su preciosa 
vida en una hoguera » en que á fuego lento ex-
tinguieron aquellos bárbaros sus vitales alientos en 
"el año de 1622 , á 12 del mes de septiembre, 
_y <á los 55 , 6 meses, y 2 dias de" su bien enl-
pleada edad. Él citado D. Juan de Gamarra 
Zumárraga que nos dexó manuscrito el Compen-
dio y extra&o de los principales sucesos dé este 
dt la Provincia de Alava. \ty 
Mártir de Jesu-Chribto rdiere dos muy particu-
lares que ocurrieron después de su muerte, omi-
tiendo como allimismo dice otros muchos que 
pudiera referir. E l primero lo refiere citando al P. 
Fr. Joseph de Abendaño Religioso de la orden 
de Santo Domingo hombre grave y muy religioso, 
cl qual asistiendo en el artículo de la muerte á 
Martin de Zumárraga Landaburu, hermano de 
nuestro Fr. Tomas, hallándose penetrado de la 
grande pena de haberle sobrevenido al enfermo 
un frenesí que le impedia el hacer los affcos de 
contrición, ni tener disposición para tener una 
muerte chrístiana. De repente se halló el paciente 
con perfeito conocimiento , pidiendo la extrema-
unción con muchos aítos de amor de Dios , di-
ciendo á los presentes, especialmente al Cura 
la parroquia de San Pedro D. Dionisio de Men-
doza , y al mencionado Padre Abendaño , y á su 
muger Magdalena de Maturana , que estaba jun-
to á su cabecera y le veía á su hermano Fr. 
Tomas del Espíritu Santo asistiéndole en su muer-
te , añadiéndoles haberle costado muchas súplicas 
y ruegos con Dios el logro de su salvación. Su-
cedió este portentoso caso á tiempo en que toda-
vía ni el enfermo, ni otro alguno de la Ciu-
dad de Vitoria , en que pasó, tuviese noticia (\el 
martirio de su hermano ; pero se tuvo pocos «jiias 
después. Refirió este hecho el P. Abendaño , no 
sin muchas lágrimas , entre otras personas á D . 
Juan de Gamarra Zumárraga , el qual depone in 
verbo Saecrdotis de su verdad, y el habérselo 
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también oído á su madre Catalina de Zumárra-
ga Landabum hija del mismo enfermo , y sobri-
na carnal de nuestro Mártir , que se halló pre-
sente á todo. E l segundo caso igualmente públi-
co en la Ciudad de Vitoria que el antecedente 
fué, que no teniéndose noticia la menor de h 
muerte del P. Fr. Tomas, un dia entre doce y 
una de mediodía llamó ála puerta de la casa de 
Catalina de Zumárraga y Landabum, quando es-
ta se hallaba comiendo con su familia un hombre 
vestido de peregrino preguntando en particular por 
ella, pues necesitaba hablarla. Baxó inmediatamente 
Catalina á la puerta , y el peregrino la entregó 
un rosario, diciéndola era el mismo que el Már-
tir tenia en sus manos al tiempo de su martirio, 
que fué en una hoguera á fuego lento , y aña-
dio que la daba aquellas nuevas póc eiertas y 
por prenda particular de su hermano. Inmediata-
mente flié Catalina á dar cuenta á su marido Juan 
' del Castillo Landabutu , quien á toda priesa ba-
" xó á estar con el peregrino ; pero por mas diligen-
cias que hizo no lo pudo hallar , ni fué mas vista 
en la dicha Ciudad el peregrino , con lo que se 
certificó ser cierto el martirio de su cuñado , per-
suadiéndose era Angel el que se figuró peregritro. 
Guardábase el rosario según el citado Autor en 
la casa de Doña Teresa de Castillo Landaburü, 
nieta de la mencionada Catalina de Zumárraga, 
y con él y su viva fe habían mejorado y sana-
do muchos, especialmente de tercianas y quarta-
oaiji Palabras literales- coa que concluye D . Juaa 
ài la Provinda de Alava. %% 
de Gamarra Zumárraga la vida de nuestro Már* 
tir. 
F R A Y J A C I N T O D E E S Q U I B E L , 
JL^í acio este Religioso en la Ciudad de Vitoria 
el dia 26 de diciembre del año de 1-595. , sien-
do sus padres D. Diego de Esquivel, y Doña 
Ursola de Ugalde su muger.. Tomó el hábito de 
Santo Domingo en el Convento que tiene su Sa-
grada orden en su patria. Fué Colegial en el de 
S. Gregorio de Valladolid de la misma orden, 
y el año de 1624 pasó á Manila en Filipinas 
con otros Religiosos á predicar el Santo Evange-
lio : en el Convento de aquella Ciudad mudó el 
apellido en Fr. Jacinto del Rosario. Explicó teo-
logia quatro años, y aprendió la lengua Japo-
na , é hizo un Vocabulario de tila con inmen-
so trabajo: el año de 1634, fué consultado por 
Obispo de la nueva Segovia. Descoso de la con-
version de los infieles emprendió su viage al Ja-
pón ; mas haciendo la navegación en un navio 
de Chinos el General de el, después de habesle 
satisfecho el importe de su embarcación á excesi-
voprecio, codicioso aun de mas intereses, le quitó 
la vid^ juntamente con otro Religioso de la or-
den de S. Francisco >. que iba en su corapañia: 
en el año de 1634 , para ganar el premio que 
tenia ofrecido ci cruel Tribunal del Japón al que 
delatase algún çhristiano, que era Milthaes , mo-
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tieda de aquel Reyno. No contento el traycbr 
con esta alevosía quitó á ambos Ministros del 
Altísimo las narices y orejas, de que hizo pre, 
sente á los jueces , y cobró el inhumano premio. 
Mas no permitió la Divina Magestad quedase sin 
castigo aun en esta vida tan cruel insulto , y así po-
niéndose á jugar el alevoso perdió todo el dinero, 
y murió inmediatamente de un fluxo de sangre, 
perdiendo miserablemente la suya el que tan sin 
piedad derramó la agena. Atribuyeron á justo 
castigo de Dios en venganza de la muerte de 
sus Siervos este repentino suceso hasta sus misinos 
compañeros, no obstante ser infieles. 
E l año de 1653 » h^i^00 l0s parientes del 
Venerable Mártir varias súplicas á esta Ciudad, y 
Provincia , y á la de Guypuzcoa para que pi-
diesen á su Santidad se sirviese declarar por Már-
tir al referido Fr . Jacinto del Rosario Esquivel, 
y al P. Fr. Tomas del Espíritu Santo Zumár-
raga , y Landaburu , hijo de esta dicha Ciudad, 
y del citado Convento y religion , y en efe&o 
se decretó el mismo año por dichas Provincias y 
Ciudad se escribiesen las cartas correspondientes í 
su Magestad, y á la Sagrada Congregación de 
Cardenales , cuyas representaciones, y las que hi-
zo su Magestad al Cardenal Tiburcio en 8 de, 
marzo de 1654, existen en el archivo de la casa 
de la Señora Marquesa de Legarda. 
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C A P I T U L O I V . 
Compendio de las vidas de las W . JUJM. Ca-
silda de S. Miguel y Landázuri , de la orden Re-
coleta de S. Agustin , y Micaela de Aguirre , dâ 
la de Santo Domingo. 
M A D R E C A S I L D A D E S A N M I G U E L Y 
L A N D A Z U R I . 
-JÛ ií ació la Venerable M. Casilda de San Mi-
guel y Landázuri en el Pueblo llamado Anda-
goya , perteneciente á la Hermandad y Valle de 
Quartango , en 10 del mes de mayo del año de 
1578, siendo sus padres Andres Ortiz de Lan-
dázuri, y Casilda de Pinedo su mnger „ como 
tonsta del libro de bautizados de aquella Par-
roquia. Padeció equivocación en el apellido de 
su madre el Rmo. P. M. Fr. Alonso de Villér-
íino , Teólogo del Nuncio , exâmina.dor general 
de la Nunciatura , y Religioso de la observari*-
cia de la orden de S. Agustin. Escribió este P. 
un tomo en folio con el tirulo de Esclarecida 
solar de las -Religiosas Recolètas de N . P . S. 
'Agustin , y vidas de Ids insignes hijas de sus 
Comentos. Imprimióse esta obra en Madrid año 
de 1690 , en la qual al escribir la vida de nues-
>'tra Venerable M. empieza así; N a m esta Reli-
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giosa en tin .Lugar que se llama Anãagoya , en 
la Provincia de Alava , hija de Andres Ortiz d& 
Landázuri , y de Casilda diaz de Olarte, su muger̂  
' entrambos de la gente mas noble de aquella tier-
ra , y temerosos de Dios , y en este Santo temor 
criaron â su hija todo el tiempo que la tuvieron 
á sit cargo. Tuvo particular cuidado nuestra Ve-
nerable desde su primera edad en la guarda de 
la castidad , y manifestó Dios lo agradable que 
le era este desvelo con una maravilla , que pue-
de verse en el citado Autor. Este dice que : des-
de 20 años comenzó â vivir con sumo retiro , y 
gran conocimiento de la bondad de Dios. Cumplid 
dos los 28 años, la llevó á su casa D. Juan 
Bautista de Elejakk , fundador del Convento de 
religiosas Recoletas de S. Agustin , en la Villa 
de Eybar en la .Provincia de Quypujseoa ( en 8 
deí ínayb de" 16.03 ) * Con el motivo de haber 
entrado en este mismo Convento tres hijas del 
fundador, se le proporcionó á nuestra Venerable 
el cumplimiento de sus deseos, que era el de ser 
Religiosa. 
L a vida preciosa, muerte, y fama postuma 
de esta Venerable , en el Convento de Eybar , es-
cribió el citado P. M. , á quien copiaremos á la 
ietra , y dice así: En la. Rtligim fué muy ahs-* 
tinente : asistió al Coro con grande continuación.', 
guardaba el retiro de la celda con simo cuidado', 
f u é su forte muy mensurado: continuamenu st 
empleaba con sumo zelo en trabajar para la Co-
wmidqd; mostró en los trabajos gran sitfrmievfQt 
de Ja Provincia de Alara. 
y'.si en alguna ocasión se hallaba en cuidado let 
Prelada acerca de quien habia de poner e?i algún 
oficio , acudia con humildad á ofrecerse por si 
la hallaban á propósito para exerceria : no le ser-
via de óbice el liallarse rendida del trabajo de la 
cecina y despensa , para asistir al Coro y á las 
horas de oración, en la qual recibió muchas mer-* 
cedes y regalos del Señor. Siempre que el Señor, 
habia de dar lugar á que la sobreviniese alguna 
mortificación , la prevenia con un dolor en un cos-
tado y como llaga que la dolia mucho y molestaba. 
JEjtq la daba ocasión de lamentarse a cada paso, 
de que aun con aquel despertador la cogían las 
ocasiones inadvertida , por lo qual habia de ser 
niayor el cargo que se le habia de hacer en el 
juicio. 
Quando el Señor la habia de hacer algún J a -
w>r sentia el dolor en el otro costado á modo de 
llaga renovada, y á su Conjesor le decia : que 
quando se sentia mas herida tanto mas se sen-
tia enanfqrada del Señor , y deseosa de andar en. 
su servicio. Cada vez que cometia algún descuida 
y faltaba al cumplimiento de alguna cosa ( por lê  
ve que fuese ) se volvia al Señor diciéndole : qtie 
3jfspeftdies.fi. sus favores y no los comunicase á quiett 
tan t̂ngfa j j i correspondia , que los, franquease á a* 
tros •fflt-jfarhyp mejor cfiettfa^de ellos. ..,\ {.xx 
Luego que la JVÍ. diaria de la Pe se murió 
¿e le apareció á esta Sierva de Dios , y la con-
solp en la falta que le habia hecho , asegurándo-
le que presto se veria con ella en el otro mundo, 
D 
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iBesdl aQiicl dia aguardó la muerte con gran de-, 
Sèà^de -salir de este destierro. Así se cumpíió en 
tnétí'oí de tin año , por que la A l . Fe murió á 
i 9 de Enera de 1635 , y Casilda de San Afí-
guel á 8 de enero del año de 1636. 
'• ha enfermedad de que 'murió fué un ardiente 
tabardillo r que le causó extraordinarios dolores. 1 o~ 
¡da sil cuidada en la enfermedad fué si le faltaba. 
Conformidad para no quedarse en este mundo , por 
que sentia en extrema la dilación en salir de éll 
Pidió á todas qüe rogasen al Señor la diese dis~ 
fosicioñ para pdder aparecer en stt presencia comá 
convenía* • ' 
A l media de la enfermedad\ que le duró 2* 
tHas, se le- añadieron unos terribles dolores en la 
pierna derecha hasta la cadera , qtie m caben •en., 
tríngun ençareriffliènto* E n Medié de 'Vsftft'•' fermen-
tos se le apareció la JM. Maria de Fe , y tocan* 
fióla con sus. manos la parte en- que los dolores 
Ja oprimian cesaron del todo % dexdndola con gran 
Wasueíd i mas sê  le quedó la pierna inmóvil, ne* 
tesitando de tres hermanas que la ayudasen â 
qitalquier molimiento* Decía que dentro det cuerpd; 
sentia tanto fuego que se le- asaban las entrañas* 
Riéronle la boca y la tenia, hecha un cañón "Me' chí-
menea % llena toda de- ollm negro^ A t tiempo de •£-
mortajarla^ le'ltallaron toda- aquel lado, derecho des»* 
'dç':>èi jwe55 haSbã '-'lit cintura como si le hubieran a-
nado t y ' ã, trechos coma quemado , con que crecfa 
Vhas la admiración de la paciencia cm. "que habíh 
•im^ido tan grnn Horrritrifo* - i - i ^ 
¿k la Provincia ds A Id va. 
Entendiendo ya que estaba cercano sv fin, pi-
dió que la encomendasen el alma , y' cogiendo un 
Santo Christo en tina mano , y en la otra la can-
dela de la fie , respondió â todo lo de la recomen* 
dación. Finalmente salió tan pacificamente de este 
mundo, y tan sin extremos de su rostro que fus 
necesario hacer -algunas.'experiencias para ver si e* 
ra sueño ó efefto de la muerte • la quietud en que 
la miraron. Quedó su rostro tan bello , lleno y 
blanco, y las mexillas tan encarnadas corno pu* 
diera tenerlo en lo mejor de -sus años , y vertierk-
do risa ,y alegria eon grande admiración y consue* 
lo de todos. los que la vieron , y esto con la cir* 
cunstancia de que lo había tenido en la enferme* 
dad muy desfigurado. Muchos fiavores recibió está 
skrvà de Z)ios,, que tsu grande- hümldad esdondii 
de suerte que. no pudieron llegar á nuestra nã-
ticia sino por mayor por que dice el P . Fr. Juan 
de Ordas su Confesor que oyó de ella algunas ve-
ces qtie otros Confesores que habla tenido antes le 
habían i mandado escribir los sucesos de su vida , y 
que habiendo escrito siete ú ocJlo quadernos, cotko 
los Confessores- que le habían1 obligado á escribirí&s 
¿e hubiesen, ido de aquel Convento á otras partes, 
•temió un dia m entrase alguna persona en su ceh 
"dai queipudrese dan .coni tllos1^ y^igée^ tnmida de-úS-
M"\ temor " los\ había ; yawuüik t( 8") ' r"f 
( S )Y. M . Villeríno. tra<3. j , § 3 , fol. 156, y i$7,trafl> 
fr, § úbííO fol. 159 á 160, ' 
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• M A D R E M I C A E L A D E A G U I R R E . 
JL^* ació esta Señora en la Ciudad de Vitoria en 
el año de 1603 , á 19 de junio, siendo sus pa-
4rés D. Hortuño de Aguirre , y Doña Francisca 
tlç Alava. Pusiéronla por nombre Chrisiina, ó 
Chribtiana, con el motivo de haber caido el día 
de su nacimiento en la festividad dfl Corpus. 
•Bautizáronla en la Parroquia de S. Vicente á 29 
deli mitado mes. Después en la confirmación la 
iriudaron el nombre en el de Micaela. A los tres 
años de su edad , y en el de 1606 , la pusie-
ron sus padres en el Convento de Santa Cruz 
de Vitoria del orden del gran Patriarca Santo 
•Domingo. en donde tenia una tía .̂y dos primas 
«le su madre , y en cuya compañía la de xa ron 
con el motivo de ir á servir el Corregimiento 
de las quatro Villas de la costa que el Rey con-
•firió á D. Hortuño. Nueve años estuvo la Ma-
dre Micaela en el expresado Convento, aunque 
•íitv vestir el Santo hábito hasta que cumplió toi 
cinco de su edad : ántes y después que lo vistie-
S§ fueron singulares las virtudes en que se exerv 
•ciíós* $t particulares (los favores con que el S, ñor 
manifestó quan agradables.,eran á sus Divinos .ejew» 
No solamente se vió en éxtasis y otros devotos 
^xerekios , sino es que tambieíi se le halló ceñi-
*âo su tierno cuerpèdto con hilo bramante , tan 
apretadamente que á poco tiempo le hizo grandes 
de Ja Provincia de Alava. 2^ 
contusiones , Jugando á tanto que se ie mudó el 
rostro. Viéndola en estado de enferma las Reli-
giosas, sin poder dar en la causa de su dolencia, 
dieron cuenta á su madre , quien habiéndola re-
conocido en su presencia fueron todas admira-
das al ver el estrago que hizo el hilo bramante 
como un afilado cuchillo. Era á la sazón de tres 
años. Para mortificar á su inocente .carne buscaba 
cosas ásperas , como astillas , cascos de tejas ó es-
pinas , y cosas semejantes, y las ponia .debaxd 
de las sábanas de su cama para así , léjííá-üde te* 
ner descanso por las noches, sufrir un particular 
tormento. Envidioso el enemigo común de los 
grandes progresos que hacia en tan tierna edad 
jouestra Venerable Madre, la persiguió de varios 
jnodós, 11 gando á tanto su sobervia que en una 
Ocasión siendo de siete años la acometió estan-
do en la cama , y arrebatándola con infernal fu-
ria la tiró contra la pared que estaba en frente, 
con tanta violencia que al golpe se estremeció 
la celda como si se anuinara ; mas la Divina pró-
-videncia de su amado impidió el que se hiciese 
Jvsion notable. Dos años antes de este sacéso se 
desposó el Señor con su sierva , haciéndola l í ffc 
pe?a de anticiparla 'ti uso de la *ía¿oia'-''y libré 
albidiu». fuera del modo y; tiejflpõi/ctimtfii en' qüt 
tfUni, á los demás i d ice? su historiador. '-D^dife 
de haber estado nueve años en el meniir*¥iad& 
Convento ,de Santa Cruas de Vitoria , fué-Hevádá. 
al de S. Blas de Lerma, del mismo Sagrado or-
den de Predicadores cüofofme akdtsàò del Du-
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¡que "su Patron. rs-CjUí uizu sü prr.̂ 'Hion a los- 16 
años, de su edad, en el de 1619. en manos 
del V. P, Fr. Luis Muro , que fue después mar-
tirizado. Aun no había cumplido un año después 
de su profesión quando ratificó ¿Dios el voto 
gne le ..hizo siendo de cinco de ser toda suya-
ratificación singular que la escribió con su propia 
sangre por dos veces. (9 ) Habiendo sido Prio-
ra en el expresado Convento de San Blas de 
JLerma , noticiosos los Prelados de su prudente 
gqbierngt y! grao virtud , la llevaron por Priora 
cleí San Felipe de la Penitencia de Valladolid , y 
acabado su trienio la volvió el Provincial á ele4-
gir por otros tres años , los quales también ha-
biendo cumplido la pasaron al Convento de la 
¡Madre de Dios de la misma Ciudad , en. el que 
fué eje&a por las Religiosas por su Prelada. Des* 
empeñó con el mayor acierto nuestra Madre Mt->-
cáela los . empleos de superiora , manifestando en 
jepeúdas • ocasiones los grandes quilates de su vir-
tud. Sus. 'Vigilias , oraciones , penitencias., pureza 
yiígfeal obediencia y humildad , pobreza .'y pru-
dencia. :: los trabajos exteriores é interiores quepa-
4eció y. tsiéndb rio. solo pers^ukda de las- criaturas 
Jt̂ ffianas y, sino es también de .los; demowtos , y 
fPrjfift los dÍlatadôs.,progresos íqüé» hizo1 en todo 
^çeWdç-Hvirtudes, desde su niñez hasta el dia 
4e , sç feliz txmerte ocupan - diignameMe un votó̂ -
J&en çotppuesto por sa Confesor H V. P. M. Fr. 
cíe la Provincia de Alava. 
Alonso del Pozo , del orden de Predicadores , Cali-
ficador del Santo Oíkio de la Inquisición , y Prior 
de los Conventos de nuestra Sra. de las Caldas, y do 
nuesta Sra. de Montes Claros , persona no solamente 
de conocida literatura , sino es también de acredita-
da virtud. Imprimióse esta obra en Madrid , año de 
1718. y en ella puede ver el que gustase escrita 
con particular esmera y extensión , en uti tomo 
en quarto la vida y virtudes de nuestra Venerable, 
pues la brevedad y concision que nos hemos pro-
puesto en este libro no permite á la pluma el 
dilatarse. Murió nuestra Venerable en Valladolicí 
á 3 d i mes de diciembre del año de 1677 , á 
los 74 años, 5 meses, y 14 dias de su bien em-
pleada edad. Hízola el Señor antes de su muerte 
un favor singular y extraordinario á pocos concedi*" 
do, que fué la impresión de sus llagas en sti 
virginal cuerpo , de que hay abonados testigos 
que pueden verse en la citada obríu 
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C A P I T U L O V. 
Los Vemrahks Padres Fr . Pasqttal de Espana^ 
y Fr . Juan de Gaona. 
E l R . P. Ff. Melchor Amigo , Coronista de la 
Santa Província de Cantabria en su Paraíso Cán-
tabro , escribió con extension del objeto de este 
Capítulo ; pero reduciendo í extra&o quanto con-
tiene su Corójiica se dirá aquí lo conducente i 
ta idea que nos hemos propuesto. 
F R A Y P A S Q U A L D E E S P A Ñ A . 
fice el Coronista Cántabro que èl P. Fray 
Pasqual dé España, ínclito Mártir , nació en la 
Ciudad de Vitoria , siendo sqs padres de cono^ 
cida nobleza y muy christianos. Que en su mas 
florida edad tomó el hábito de S. Francisco an-
tes del año de 1300, en el Convento de Vito-
ria , donde estudió las teologías Escolástica y E x -
positiva , y en una y otra salió tan consumado 
que f u é el oráculo de aquel tiempo. Que era gran-
de su deseo de ir á la Predicación de los infie-
les , á lo que le estimulaba el martirio que pa-
decieron en Marruecos y Zeuta los Religiosos de 
su orden , y el que padeció en sus dias en Tar-
taria el P. Fr. Esteban de Ungria en el año de 
J334» lo que le deternnaó í la partida, pues ea 
'de hz Província de ALiva. 5 ,̂ 
el de 1335, despedido de los Padres de ia Cus-] 
todía de Vitoria tomó su ruta por Françia, a-
compañado del P. Fr. Gonzalo de Trastorna.' 
Que pasaron á Abiñon , en donde recibieron la 
Rendición del General el R . P. Fr. . Gerardo de 
Odón, quien de resulta de una larg^ çon/ercti-
cia que tuvo hizo tan alto concepto,jde las.-pren-
das de nuestro Mártir, que fió. en el mucha'pqr~ 
ts del desempeño en la predicación Apostólica de 
Tartaria , á que aspiraba con todo su conato. pof 
las repetidas instancias terminadas 4 este, Jw por 
¿os. Pontífices Juan - Vigésimo segundo , ¿y -Bene-* 
di^lo Duodécimo , á quien les alcanzó /en-.̂ et dis-* 
curso de su Generalato. Que les dio cartas creden* 
cijilcíi para los Vicarios de aquellas, remotas tier-
ras , y 4̂ n<iole sus hra?0S ;,los despidió Q^,:>:4f 
Abiñon pàsó á Asis, con el fin de gat̂ at Jas In-
dulgencias concedidas á aquel Santuario. EL; mis-
mo Mártir refiere tçdo su viage y progresos ,de 
la predicación en una carta que dice así : A, 
los Reverendos:.y amados en jChristo Guaídian, 
y demás Frayks. dei Convento de Vhgr^,, çqft 
tocos los Padres y -dukísiinçi?. .heímañp%'4e 
,̂ d¿ la Custodia Fr. Pasqual de la orden 4^ ¡loa 
menores salud con toda bendición , y nó olvi-
dado los otiOs muchos puente?, jConpcidQs 
^,y :̂ V f̂)s , reverjenciâ  filial:; Sgpa vuestra âpti-*, 
„ dad dih'&Umos Padres, que hiibiéndotrje au-
„ sentado de vosotros en compañía del amado )P. 
9, Fr. Gonzalo de Trastorna , caminamos hasta 
u Abiüüü , de donde con U bendición del Re«« 
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jptéífeáao1' ̂ General fuimos á la indulgencia de A-
%isv desjties' á'.' Vettecia , eii1 donde embarcados 
jV^ri - Btî  navlb 'dé carga fuimos por el mar A.-
^kinátlco , y êspues por ú pótnico , y dexan-
^ dò^á-fe siniestra la Esdavónia-, y á la diestra-
,-;'la:^Fü^quils afrifeám©s en la Grecia janto á 
^Ctíiiâàbtyib^la, eíí' donde eneontramos al P. "Vi-
|:3%id dé »Gàtáy , én la Vicaría del Oriente. 
'iS; ,, Aquí nos volvimos á embarcar , y pasan-
do el mar negro „ cuya profundidad es un a-
^bistíiè. ^ filitños hà#tá Gaza; que cae en la Vi-» 
Reiría lÁ-giloñátfe en el íi«périó de los Tártaros,' 
v̂ àe doride' por otr<j mar distinto tomamos- pdèr-
„ to en Tana ; y por que yo llegué primero que 
¿, mi compañero me'dirigieron en compañía de aU 
,V:gutios' Griegos hasta la Ciudad de Saraiz , y 
nu cm-npañero • con otros Religiosos * fijé •'llevado 
lk"?GMd - Urganth. Bien quisiera ir en 
-j/su' co'mpañia ^ero mejor aconsejado quise pri-
^ mero aprender la lengua de aquella tierra , y 
4$"pOr' :la^ gracia de Dios aprendí 4a lengua C a -
\\Amá/)ica, 'y lá ietía Vigúricaf, de la qual lengua 
-̂ Ty • ietta tisan por! lo común ert estos Rey imã a 
Imperios de Tártaros, Persas , Caldeos, y Me-
dos. !Mi compañero vuelto de Urganth se fué 
„!& los otros, mas yo no quise volver \ desean-
j , do padecer por Dios» y obtener la gracia del 
Suíno "Pontífice » pues todies los Fray les que 
?4, llegamos á estos parages tenemosi aquella -indul-
••^gencia" qué ..Irfenert1' que pasan cotí licencia- á 
^^¿rasalsn * es a sáfeer , ^flíaima de culpa y pe-
«tV ¡a Provincia ãe Alana. 
„ na , y i los que perseveran hasta -çV fia ser̂  
dada la corona de la vida,-
„ Por eso, Padres mios, después que por la 
„ Divina gracia supe la lengua , prediqué muchas 
„ veces la Divina palabra sin intérprete , así á los 
„ Sarracenos como á los Christianos, Cismáticos, y 
- M Hereges, y sabiendo mi Vicario lo que pas4-
„ ba me. mandó, en virtud de Santa obediencia, 
„ para mayor mérito mio que perfeccionase la pe-
„ regrinacion á que habia dado principio. Ha-
„ hiendo estado por espacio de mas de un año 
„ en la referida Ciudad de Saray, en donde tres 
„ años ánteUr habia padecido venerable martirio á 
„ manos de los Sarracenos un hermano nuestro, 
„ llamado Fr. Esteban , me embarque con unos 
„ Armenios en el rio Tigurio, y por la riveca 
„ del mar llamado Vatur anduve camino efe diez 
„ jornadas hasta Sarachuk. Desde aquí llegué, çn 
„ cincuenta dias hasta la Ciudad de Urganth, que 
„ está en el final del primero de los Tártaros y 
?, Eersas v la qual Ciudad se llama por otro notp-
„ bre Hus , en, donde está' el cuerpo del Beaio . 
• „ Job.. De. esta Ciudad salL.-.yO--. solp-.-'QurUtía îO -̂'" 
„ con un sirviente llamado Zinguo , llevando en 
„ mi compañía unos malditos Agarenos, sequa-
ees de. Mahoma., y, teniendo á Dios? por $" 
' y^reáiors mío. j Quafesí ^Euquantas cosas padecí 
„ este viage, el mismo Dios lo sabe., y seria'lar-
„ go de contar por escrito. 
„ AL Emperador de los Medos ha quitado 
„ la vida un hermano, suyo»; lo que ha sidó n^)-
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^,"tivG' |»àrá que la tropa de los Sarracenos que 
„ iba conmigo haya sido detenida en las Giu-
„ Éàdes -pot donde pasábamos, temiendo que fue-
„ sen sus contrarios y los despojasen de sus ha-
„ cíendas, por lo qual ha sido mucha mi de-
„, mora - entre los Sarracenos de aquellas Ciuda-
des , á los quales prediqué pdü espacio de mu-
• „ chos dias públicamente el nombre de Jésu-
Ghristo y su Evangelio , explicando y decia-
„ rando ios errores, falacias y ceguedades de su 
' j , falso Profeta , y confundiendo sus ladridos con 
• a'j públicii y elevada voz , de suerte; que confiada 
',, en mtiSeñor Jesu-Christo , iluminátídome y eon-
. j , fortándome el Espíritu Santo , les tenia poco 
3, miedo. Observaron los Sarracenos lo que con-
S> nyigo pasaba" delante de su Templo ó Mezqui-
; 9, ta , • á donde -mê Hevaron etí -«i día- de sii Pas-
'^qt í^^y cenctiírktèn ¡fim \ i festividad muchos 
,,, Cadyes y Sàcerdòtes de su ley , con los qua-
^, les Iluminándome el Espíritu Santo •• disputé así 
*g¿;dfc «las • c©sas divinas, comoí de ; su < Alcoran y 
%i falsa dodbritiá pot • espacio de-veinte y^lnco dias 
<V, en el lugar^ mismo2j de "suerte que abenas te-
• nia tiempo - para tomar mi corta refacción de 
„ pan y agua una vez al dia. Pero con la asis-
^ teñera de Dios fué predicado y deeferado eí 
toisfcerk» de la Santísima Trinidad, y al fin por 
• 1,, lo* mismos Cadyes t y Sacerdotes concedido, 
aunque contra su .perverso natural y condición. 
1 Gracias al omnipotente Dios salí triunfante en 
?l todo á honra y alabanza de Jesu'Christo ». 
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„ d e la Santa Madre Iglesia. En medio de to-
„ do esto estos hijos del demonio han tirado á pec-
„ vertirme ofreciéndome muchos dones, prometiétv 
„ dome mugeres , oro , plata» posesiones, y otras 
„ qualesquícra cosas deleytables, y por que des-
precié de todos modos sus promesas me ape-
drearon por término de dos dias , me han apli-
„ cado fuego ardiente al rostro y plantas dé loa 
„ pies : me han arrancado los cabellos de la bar-
„ba. , y me han llenado de contumelias , vitu-
perios y opróbrios, Dios lo sabe que es ben-
„ dito por todos los siglos, por el quai yo aun-
„ que pobrecito é imuil estoy gozoso de haber 
„ padecido , y espero con su gracia padecer mas 
„ por la gloria de su nombre. - ,;. 
• ^ , i Desde Urganth óltima Ciudad "de Tarta* 
ros'y Persas, anduve camino de cinco rneses 
hasta Armaleh , Ciudad situada en el corazón 
. ,¿ y centro de los Medos : yo solo entre Sarra-
> c e ñ o s predicándoles la verdadera ley de mi Se-
„ ñor Jesu-Christo , y los enemigos de Dios cae 
„ hik dado veneno , me han arrojado á las rá-
3r pidas corrientes de los rios , me han dado "gdl* 
„ pes y heridas, y me han hecho otras rnofóstífis 
„ que no caben en la cortedad precisa de: utía 
„ carta j de todas me ha sacado tni, Señor Jesa-
j,;Ghristo , y pof todas, le doy' muchas g3|tf&¿ 
„ y espero padecer mayores trabajos por la eMÉ-
„ tacion de la fe y remisión de mis pecados^y 
para llegar mediante la gracia divina al Reyno 
9> délos Cielos. Quedaos con nuestro Señor 
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„ rogad por mí , y por todos los que emprcn-
„ den esta peregrinación, la qual es útil para el 
„ provecho y fruto de muchas almas. No espereis 
„ verme Padres mios carísimos en esos países , por 
^ que estoy resuelto á morir en estos en servicio 
„de las almas que redimió con el precio infinito 
„ de su sangre mi Maestro Christo. Adiós, á dios, 
„ que nos veamos en el Celestial Paraíso , don-
„ de el sumo bien será nuestro descanso , núes-
„ tra consolación , nuestra visitación , y nuestra hc-
„ rencia. Estando á las palabras de Christo en su E -
„ vangelio : Cum fttcrit Predicatum Evangeliitm in 
unhersum mundum, que será la consumación de 
los siglos, no puedo dexar esta tarea. A mí rae 
„ toca predicar en diversas Naciones, y manifes-
.„tar el verdadero camino á las almas que per-
adidas en la sombra del engaño caminan é su 
-„ perdición ; y á la gracia de Dios toca convejr-
„ tirlas á su conocimiento. Dada en Armaleh 
„ en la festividad de San Lorenzo año de mil 
„ trescientos y treinta y ocho. " 
Después de haber inserto el Coronista Cánta-
. brp en su primera parte, cap. 18 , esta Apostó-
lica carta que verifica muy bien el ardiente y fer-
voroso espíritu de su Autor , controvierte en el si-
guiente si vino por mar ó por tierra, haciéndose 
cargo del silencio que guardaron en este particu-
lar los historiadQres generales de su Religion W a -
dingo , Gubernatis , y Cornejo, y del sentir de 
liodulfo Tomasino , de que vino por la via de 
^Içnmiiia. Nuestro Coronista se inclioa á que yi-
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no miraculosamente por el mar, y después de ha-
ber hecho diferentes reflexiones en el incierto a-
sunto y proposición genérica acerca de casos de. 
esta clase propone un idéntico para comprobarlo, 
citando al P. Fr. Jacinto de Olmedo , de la or-
den de la Santísima Trinidad , en el libro : M a -
ravillas de Dios executadas d favor de los Caii* 
tiros , y sucedió con uno de Argel, que en el 
nombre del ñor habiendo arrojado una carta al 
mar llegó ilesa á la costa de Málaga , i donde 
la dirigia. 
Prosigue el Coronista Cántabro en el cap. 20 
de la citada parre su narrativa , y después de 
admirar lo Evangélico de lo verdaderamente fer* 
vorosp del P. Fr. Pasqual de España , y dedti» 
cir • que- desde la Corte del Emperador dé Jól 
iMedos ( que era muy devoto suyo y afèSlò á loa 
C h r i s t ü n o s , y como á tal le escribieron Juat» 
X X I I , y Benedi&o X I I ) las cartas que estampá 
literales Wadíngi t añade que en Armaleh ha*» 
<iá sus Predicaciones Apostólicas , â donde 
•citdidn tropas mmerosas de infieles recien convenid 
~dos y bautizados , qiiz de resulta de las misiones 
h venían acompañando desde sus distantes ¡Báisc* 
-hasta la Ciudad de Armaleh. Que por mas ttem-
que- tres añbs después que .dir%tó'lai;cattas pá-
ítatpta Custodia de Vitoria padeció muchoi; traba?» 
í | íVs por la conversion de k$ almas , en cuyo a?-
poyo copia á Wadtngo que traducid , dice así: 
„ Én este tiempo antes del último .triunfa.', que 
* ,} fué él ..de su precioso martirio, salliá mucfaãf v*» 
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ees í cêrtamen y literaria palestra Fr. Pasqual 
„ de España, en que padeció muchísimo á ma-
nos de los Sarracenos, y muchas veces le libró 
là gracia Divina de la muerte preparada." Ajsí 
d - Awalista Seráfico se explica en el particular. 
Noticioso el General del fruto que hacia ci 
P. Fr. Pasqual en la Tartaria , y de lo mucho 
que prometia aquel inculto terreno acerca de Ia 
conversion de los infieles, remitió á ella á los PP. 
Fr. Ricardo de Borgoña , Fr. Francisco de Ale-* 
xandria , Fr. Raymundo Rufo, Fr. Lorenzo de 
Alexandria , y Fr. Pedro Maniólo , todos Reli-
giosos menores. Recibió á esta espiritual tropa 
conquistadora de almas para Jesu-Christo el P . 
Fr. Pasqual en la Ciudad de Armaleh , y ha-
biéndose dado recíprocamente los brazos- los a-
COmpañó á besar la mano %\ Emperador), quien 
4QSií„a(kaitió con singulares demostraciones de ca-
¡liño , y les ofreció su imperial amparo. Después 
.-4«í haber pasado un año no cumplido , y en el 
jqwal hicieron prósperas misiones estos hijos del Se* 
-táfíco Patriarca , con el motivo de haber quita?* 
do al Emperador la vida con veneno en una ca-
cería , y á sus quatro hijos, el sucesor en el Inv 
-perio , y del qual hace expresión en su carta el 
.P. E c Pasqual , el usurpador del:; Trono movió 
una horrible persecución contra ios Chastiaraos 
«jue se hallaban en sus dominios. Mand<? este 
peruei tirano publicar el precepto de que . adjura-
ren la ley de Jésu-Christo , y siguiesen la del fal-
•̂Qm&x*. Mahça^ impQaisíndo i los 'transgre*? 
tie la Província de • Álava. . ^ i 
• SDfes pena de la vida. En tan tremenda tempes-
tad logró el demonio sus ventajas en los recien 
convertidos á la fe de Jesu-Christo, pues unos 
volvieron á su antiguo error, y otros se oculta-
ron huyendo de la persecución. E n auxilio y so-
corro espiritual de estas pobrecita§ almas vinie-
ron prontamente á Armaleh los Misioneros expre-
sados , á los quales después de muchos golpes y 
heridas degollaron los infieles-, reservando al P. 
Fr. Pasqual sin duda para darle mayores tor-
mentos instigados del mal espíritu. En efe¿):Q je 
dieron ^n su rostro muchas bofetadas, le corta-
ron las orejas, narices, extremidades de los píes 
y de las manos, y lo azotaron con grande ín-
. humanidad y fiereza, hasta que irritados del todo 
los yerjíigos, viendo que los baldones qtte contra 
su Profeta Aíahoma continuaba con intrépida úp-
Jentia podian ser causa de alguna, nueva resulta 
v alteración en los recientes Christianos , y que su 
- Jnpí&a constancia cansaba aun d los mismos tor-
pnetitos r fe dividieron la cabeza de los hombros, 
, Así teripiod la feliz carrera de su mortalidad , despees 
de haber padecido tanto por Jesu-Christo el P. Fr. 
- Pasqual de España para entrar en la mansion éter-
. na í. recibir el premio .de sus Apostólicos traba-
jos ,, en; obsequio. de la fe de J[esu*Christo. %\ 
j Coronkta Cántabro advierte , que aunque el Pi-
fa , y Rodulfo aseguran qüe fué su martirio en 
el año de 1344, la Corónica antigua , Mariano 
; Florentino , Marcos de Lisboa , y Lucas Wadin-
go , la contraen al año de 1342 , con firmes fun<f 
3? 
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r^SIftéfitÔsi -pbr qüe "fué en el: primer1 âno dfel 
1 Póíítific'ádó' de Ciernen te V I . E n el 2 9 del 
^eno^occidetítal de Ludovico V I , y en el i^^-
dé la fundación de la Religion, y nota que 
este ñié'el primer Mártir que produxo de la'nas 
"tioii Es|aíñolá là Seráfica5 familia. 
F R A Y J U A N D E G A O N A . 
& n ; í a segohda parte, lib. 5 , cap. 2 ^ de -èu 
" jParaiso Cántabro ,, refiere el R . P.. Amigo lá v i -
da del Venerable P. Fr. Juan de Gaona. N a c i ó 
en la Villa de Alegria, á ' distancia de dos te-
guas y media de la Ciudad de Vitoria, y á me-
" ̂ a del Lttgàf" dl f m''uajpdl«d:íí¿,:A^üé• ^éescé'wdtóme 
*vdf ^uil^Ferriáridefe de Gaona , el que dio su 
caballo- después de la batalla de Náxera al fugi-
tivo Rey D. Enrique, y de cuyds sucesos: ŝe 
* íilté êxjiresiort e^otrò, tfemo de esta Imcòrià^'En 
" sü tierna edad tbiíró ' el hábito en el Convetito 
• mayor de S. Francisco de Vitoria , y ya desde 
el noviciado dio muestras de muy Religioso , - y 
. observante de la Santa regla. Suá supériofes , coini-
.^dí?rándo lo que !podíaÀ proróefèfsé0 der tan ge-
" nerosos principios para lo sucesivo,' procuraron 
el que luego que profesó estudiase la-filosofía, 
' çon el fin de destinarlo á que estudiase la teo-
logía en la Universidad de Paris. Presentóse al 
"iêutédfáticò de ' ía. ;Sorb0na j el famoso GorviÉO» 
de la Provincia de Alara, 4̂  
Religioso Francisco , quien habiéndole pedido las 
patentes le hizo algunas preguntas , de las qualcg 
conociendo la -superioridad de sus talentos le ê -
chd al cuello sus brazos, y prometió su especial 
asistencia para su aprovechamiento. En la prime-
ra de las materias de teología que le di¿ló su 
Maestro , llegó el Discípulo á profundizar d,e tal 
li^ôdo la qüestion , con tan ; grande sutileza, 
que movido de admiración el Catedrático subió 
á la Cátedra , tendiendo la vista por todo el 
concurso:,, luego que encontraba...un Fr. JuaK 
„ de Qaona lleno de extraordinário ÍV Í̂IQ decia: 
n Siifficti) tflihi 'Timis Gama-, bástame ; un splo 
,, Gaona. Cita el Coronista Cántabro al Ilustrí-
^.çiíno Gonzaga , y dice: E n breves años sálip 
.,,.adornado de una erudición^m.uy I«xçdente,;, ,4© 
singular expedición en la lengua latina , de rapa 
^ facundia de la retórica ; en , el idioma Griego 
müy versado , en la Predicación insigne , y eq-
„ tfe los primeros Oradores aceptísimo á los Q-
yentes , ¡en ía teología Sagrada celebérrjmo , y 
lo que mas es en religiosas cpsíy^bfei, y,^-
i pifies de la Sagrada rcígla muy observante. C§-
lebrábase con pasmo en aquell^ plausible,; Uiy-
„ versidad el nombre del jóyen Franciscano Gaq-
t) na, y quando alhagados del honor que con 
,,» su presencia le seguia , diligenciaban nuestros 
„ Religiosos su permanencia en el Convento grande 
.„ de. Paris , fué reclamado de los Padres de esta 
„ su Provincia para que viniese á leer en alguno 
„ de sus Conventos S.agrada teología. " 
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Aisign&ele- uno para el efe¿lo , pera poco des-
çues se; le destinó i Valladolid para que leyese, 
têología.: E n cónseqiiencta á la carta que escribió 
la'.'Emperatriz Gobernadora de estos Rey nos 
desde los de América , el Venerable P. Zumár-
Hpc y1 pidiéndolra - obreros Evangélicos- para reco-
^ér'-fá mies que pfometkn aquellos terrenos , man-
«do qüé por un intèíventor de los PP. de la orden 
Seráfica se dispusiese una lista de los que fuesen 
froporcionàdos para este destino ; pero que ea 
caso Iferrtásen „ á su presencia á Fr. Juaa 
'„ de Gaoria , por que era de su Real agrado, 
% que;! éste tíómo sugeto de la mayor ¿onfianza 
por síi iht'egridad religiosa, y-famosa literatura, 
no faltase en empresa de tanta importancia.44 
Presentado el P. Gaona á la Reyna, le expre-
^ esál «et iti;{ vòhífttíad el' qtie pãsâse á lia Amó. 
ifjga ¿ 'eAf compaívia '•1 de? los sügetús señalados , coa 
-el' empleó de' $ú Xefe , áí la- conversion de los 
"ihfiêlès, á lo que obedeció con resignada volun-
tad á la dé Dios, é ínterin se disponía la par-
tida se exercito en continuos espirituales exerci-
-cios, èspedálniente en el de lá oración, pidietv 
*do á Dk>s su auxilio y luz.- Maniéndose verifi-
cado el embarco, llegó el Venerable Gaona con 
toda aquella espiritual milicia á la Ciudad de 
« Méxieb , y pasando á recibir la bendición de! 
-Venerable Señor Arzobispo, el Reverendísinao 
'Zamárraga que los admkió con siñgular alboro-
Ĵzo á sus brazos, le llevó sus primeras atenciones 
çl P. Gàona, á quka conoció de jóyen ea esta 
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Provincia de Cantabria , y oyó después celebrar 
con elogio por sugeto de eminentes virtudes y le-
tras. Despidiéronse todos destinados para diferen-
tes territorios, y el P. Gaona se dedicó á apren-
der la lengua Mexicana , en que salió muy per-
fe¿lo , y sobresaliendo á todos quantos en aque-
llos tiempos pasaron á la América. Catequizó y 
bautizó en esta inúmera bles Idólatras por sí misi-
mo , andando de unas poblaciones í otras descal-
zo sin provision alguna , y solamente acompaña* 
do de un Santísimo Christo , y á cuya imitacioa 
deseaba dar su vida en el sacrificio del martirio. 
Esta/ido también empleado su fervoroso espirita, 
le llegó U orden de que sé retirase al Conven-
to de XiiíJümiko , y que desde allí hiciese opo^ 
sicion y frente á cierto Teólogo que se oponía 
contra los hips de su Seráfica Religion. Contro-
virtió con la mayor solidez en un libro que es-
cribió con este fin al expresado Teólogo,. de nad-
do que lo dexó , advierte el Coronista , avergon~ 
zado y confuso. Eligiéronlo Guardian del citada 
Convento y Colegio de Xuclúmilco , y en el le-
yó retórica , filosofia , y teología , dedicándose en 
lo interior del Convento á los exercícios mas hu-
mildes , y con el motivo de la fábrica de,la I -
glesia conducía en público en una espuerta la 
tierra que sacaban de los cimientos. Fue Prela-
do de otros muchos Conventos, y el titulado 
de Corpus Christi se levantó desde sus funda-
mentos á solicitudes suyas, por que miraba , dice 
el Coronista , á aquel sitio como uao de los mas 
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cómodos para las salidas á las conversiones, 
muy penitente en ayunos, vigilias , y rigurosísU 
más disciplinas. E n el año de 1557:, le hicieron 
con grande violencia suya Provincial del Santo E-
vangelio. Con el motivo de suplicar á los ele&ores 
«1 que le exonerasen de este empleo , fueron co-
piosas las lágrimas que derramó , llegando á> tan-
to que casi perdió enteramente el uso de, la vii 
•da , con cuyo motivo volvió á instar, ya finali* 
-zado un año del Provincialato , el que le iiber-
itasen de este empleo , lo que finalmente consi-
.gió con singular gusto suyo. Retirado, á la quié-
,tud de su celda le acometió dentro de breve 
-tiempo su ultima enfermedad V y•'murió recibidas 
•los Santos Sacramentos con la mas exemplar de-
voción en el grande Convento de México. No 
• determina el Reverendísimo P. Amigo el dia y 
-aíioiüfielá' muerte del; Venerable P. Fr. i juan de 
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C A P I T U L O V I . 
De los Vemrahks , el P . Fr. Gerónimo de Or-
tigosa , y Sor Antonia Josepha de Santa Clara* 
'el mismo P. Fr . Melchor de Amigo „ Co-
ronista de la Santa Provincia de Cantabria >, de-
ducimos en extraóto las exemplares y íprodigiosfis 
vidas del P. Fr. Gerónimo de Ortigosa, y,, de 
la M. Antonia Josepha de Santa Clara. Si Ja 
presente obra diera permiso á que se dilatase la 
pluma á quanto pudiera en el particular, se ha-
ría con facilidad una narrativa muy extensa; pe-
ro no lo permite hacer el necesario plan que n0& 
hemos propuesto. 
F R A Y G E R O N I M O D E ORTIGOSA.: . 
D el Venerable P. Fr. Gero'nima de Ortigosa 
dice el Coronista Cántabro eu el cap., . s j . jde 
-•••k'' pritsieía çarte ideoèui Paiíaiso >^qt|eònaciá.f «nila 
- "Villa >áb> Labastida , de padres.! roable& y îrtiio-* 
• soò y \m quales le destinaron á lá gramática , y 
abenas tuvo la edad competente tomó el hábito 
- del Seráfico P. S. Francisco en el Convento de 
' ia misma Villa. Finalizado el año del noviciado,. 
b ys.i concluidos; ; los estudios , se halló: con ' vehe-
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mentes deseos de sacrificarse en la conversion de 
los infieles. Solicitó este destino para la América, 
y se le dio en la Provincia del Santo E-
-vángelio. Fué recibido en el Convento de Mé-
«xico con singular benignidad de su Prelado y 
Religiosos, pues por su modestia y prendas roba-
ba sus atenciones, lo que acreditó con el exer-
-ckío de las virtudes que notaron los Religiosos 
• éñ el trato con este Venerable. Teniendo aviso 
'de que * ¡faltaban obreros ¿Evangélicos para la ca-
tólica mies de S. Salvador de Tampico , remotí-
sima Custodia, sujeta á la misma Provincia de 
México , echaron mano del P. Ortigosa , por el 
'buen conocimiento que tenían de él. Salió pa-
ra su ; Apostólica empresa sin otra provision que 
- la que esperaba de lois< pocos Españoles ó Neó-
fitos Indios que allí habia en. las poblaciones, 
el breviario , y un Santísimo Christo. Llegó aun 
pequeño Convento en donde tomó los informei 
CQéreS|toh'dieiiteê £árt stt) misión , rinstruyétjdí)^ en 
los idiomas que tenían conexión con el Mexica-
no , de que se hallaba perfeitamente aéluado, y 
: así hablaba los de las regiones de Panuco j 
Ckkhimecas, que tenían conexión con el Mexi-
iJcano. Salió predicando i los ínfiele? sin perdonar 
- á los mas incultos riscos , atrayendo con sil So-
nora predicación í aquellos bárbaros, y puesto 
«obre un eminente collado enarbolaba el Cruci-
; fixo , y quando tenia alguna multitud de oyen-
« tes les> anunciaba él fin de su llegada á aquello» 
-'incultos- sitios, diciçndole$ çoa mucha suavic 
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que venia á sacarlos de la esclavitud del defrio-
nio , y que aquel Señor que tenia en sus manos 
era el redentor, quien por librarlos del cautive-
rio quiso morir muerte de Cruz como repre-
sentaba su Imagen , y después les explicaba toda 
su Santísima vida , y los engaños en que dios 
se hallaban por el demonio. E n el espado de 
26 años que corrió en esta predicación estuvo 
expuesto varias veces á perder la vida , y batt-
jtizó por sí mismo mas de «o© Indios. Éstos 1Q 
veneraban como í su oráculo , pues se perátíadjan 
á que sus operaciones correspondían á otrai esfer* 
que i la de humana criatura. Copia aqüí él Go-
tonista al P. Fr. Baltasar de Medina, Autor de 
la Qordnica de México , que dice así : „ Fué el 
^ Venerable Fr . Oerdnimo de Ortigosa natura) 
de la Rioxa en los Reynos de Castilla, h¿* 
„ jo de la Santa Provincia de Cantabria , don-
„ de profeso y bebió la do&rina religiosa par» 
„ regar con ella después la misión y mies de U 
^ Custodia de San Salvador de Tampico , par» 
^ donde pasó habiéndose incorpóradó in tes , eii 1» 
4, Provincia dei Santo Evangelio íqüe lé destina 
„ para aquella nueva conversion , reconocÍeñdO/Ja# 
„ aventajadas prendas de predicador EvangéMcQ 
j , que componían en este 'sugetoí <U» petfeélo ^Mír 
,V tímo-iyl'-vfíma'&vá&aihereíferó' de -.-la dhísím» 
jy ̂ xibreza de nuestro Seráfico P; S. Franciséó, de 
quien vivió tan enamorado que no solo abor* 
„ recia como S. Diego de Alcalá ú manejo y 
p trato de ta plata y dineros,, s'mo - que negad^ 
G 
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^ a l ríÓh^itPteWd de las monedaa ea muchos, ^ 
mMi$i qne iadmiowrós-U palabra de Dios en ia 
i,fâmt&àfa. np permitid á sus ojos ó conocimiento 
^, moneda alguna t así jamas supo qaal era peso 
Í,» lie í : :qnmo ó sencillo • huyendo el veneno de 
üjlfo «qoe^a que; ahoga la virtud y desasimiento 
siijA^mí^Ucó» Tan estrecho y puntual fué en' e&r 
^. t» viftud y! tepuneiaciott dé los bienes y .alh*-
^ j& ^njpQtàles^ qui, siendo muy diestra músico 
»̂ de 8#nofa; y isoahe voz , componía letras de solfa 
ijf f VVMq j y por nú gastar un pliego de papeke* 
fQfip#0 unrlibro:de. canto * escrita e a bp las 
4e í la! Santa Gruaada .áè las publicaciones preĉ *-
^dentes > peloso del tesoro tan grande de esta virtud 
4, hefOyça que au» leñóla, menudencia de un papel 
observó con •< Un. Lextremada êxemplar» No solo 
^ p h ^ Á t é t & u m ^ ^ ^ ^ 0 ^ paoòítídai a st| 
^«feo«skí^i.ind^^n jen* m fèrson* ? pòr que e| 
^ífeábkOí cbiaespondia , á eú pobreza de. espíritq, 
l^ yil^iÈQito/, y. remeildado. L a tánica era dej 
ymktyQ.-kjÚQfb diferenciándose; en lá interior te^ 
4i afe t «licííx ájaqoft la còsià y pegaba llenán* 
^ doJá dé cerdat ^ jhierrófe yalaftibrés cott í punt^ 
plagadas de acero , para que ajustándole portod^ 
„ partes del cuerpó lastimase severamente la. car? 
jvRe^ y mostrase un hombre penitente desnudp 
iiíúàií&ókósjj! vestido solamente de mortificacione*.̂  
;,h „ Halláadosecya este penitente y Religioso pf^ 
, ftdfa. em la - afeinzada Í edad; de . 72 años , se 
|etko í su Prbívinda del Santo Evangelio, nq 
^ l o d o ^^tro^corçpaficrQí J que.,^n, niña .^píSol 
de IA Provincia ãé Alava. "yt 
i cjoien tenra espiritualmente educado é instruido 
«n la musica, con eí qual cantaba himnos y le-
tras místicas, recogiendo con el destino á sris 
penitencias por medio de este niño los clavos, a-
lambres, alfileres o pedacitos de hierro que pp-
-dia recoger y los quales se ie hallaron finalizada 
su caminata en el Puerto de la Veracruz, àl 
hospedarse en el Convento de S. Francisco. Todos 
le iamában y veneraban al P. Ortigosa por su rí-
gida austeridad , y deseaban ver , entre otros tm 
Caballero, que sabiendo le llartiaba al Cohventtj 
í̂e México el t superior de aquella. Provinda , y 
qüe se determinaba i caminar sia viático ni prô-
irâsion «alguna , le dio callando al niño Español 
«pie le acompañaba un escudo de oro ^ pata qúe 
cwnprando vino se lo foesfe. administeraî o alW*-
ron dé Dios. Habiendo llegado por lá noche A 
la tioticia del Venerable el que se hallaba aque-
lla moneda en su celda , le ínandó al niño salis-
«e prontamente del Convento, diciéndolè que «çty 
l̂latíía Í de pernotar en el 'hasta tànto que. pasítts . . 
lal hospital, ys diese, los pdfcsres aepid,S.idiaet©^^.^-^.•*} 
id^ cuya «¡tregaj Hábia de traer ceáificááoái 
'«scrito 4 lo que se èxecutd |«dienáo para >:d 
feâo ¿kis *illav«í ¡del Convento y y ÍMÍlbiei*do ^riiel-
"tq:*le i&S.A't̂ sjifineeos iy. -fe tiaàt-houAlm* -aí M 
'Julnútá^ eri'^btákdmpaftiaí^ pper-xpte *échtt*te rft ti ai 
létetío querdrxiste qdte tenias''.*cmti)go< siguiéqte 
-dia dé ieste suceso salió este «émirable Varou' de 
la Veracruz ^ y llegd finaliuervte « 'te PofeblaM de 
los Angelôs..í'ué irecH>Ído «n «l Ctonvenso ide «d» 
A 
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cjfcjGkdaiJ coa fraternal benevolencia f y ; réconò-
.ilén^Qk M\ \ Y«í©n Apostólico , le , señalaron por 
EbS>ŝ edei0 á'.uri vktuoso Teóloga estudiante. Én-
.tre otras cosas le dixo el hospedero que se sose-
-g%se por -algunos dias, á que le respondió sonrri-
jjéadose 5 hac-esf.rfymès -.mea in • •samhtm. .sacuti+hk 
fbajbitaèio quêniam tttgk (ami „ Esta es-'tni.rdescai»-
íglvórea íós jsigtos-'de' los *íglos.,:y aqutíhabiti-
Jjà té por que la- elegi "5 lo que sin duda ú'vxo 
reon fâpíritu profético, pues así se verifico. Con 
cfa ucelacioní qué hizo de este suceso ¡ el ^ hospede-
ro, eálláron ¡ todbs los (Religiosos , ¿aunque llenos 
asombro, suspendiendo ei juicio menos JIÇO 
Jqüe dixo no d abá asenso á aquel viep , aña-
idiendo haberle parecido un simplote , y ¿¿íl todo 
• carfAso. Sobrevihole al Venerable un cáncer^ que 
imfeçnndb por «fes ^pkntãsr! y i dõdoa :&t íés pk$ 
M^t^petóhAmty •; YÍVOS. dolores , /yí aunque . ¡viTÍa 
• avisado del Giélo de la duración de m enfermié-
tdad se 4Íspuso luego para la confesión general, que 
fcizO'con . un Religioso ¡Áoáo , según qonsta de la 
jelacio»'! dé su vidá y milagros, quaicssaibidiel 
j]R/. P.. F r . Tomas de Sari Diegç v copiadaJ por 
t \ IGoronista Cántabro , y dice así V„r Viendo:: el 
. w bendito Padre que ie entró el cáncer hizo ¡ké-
•4, go una confesión general, tan limpia dé cülpas 
h i que-qukn \la oyó , que fué el P. Fr. Juanf de 
mSi ¡Jost^h ,cdice > ,despues de, su preciosas miierte 
«fe <p« rio hk viisto vida mas pura y Si&nzrèa* 
*4* turada. Bien se dexó ver en esta enfermé-
¿y daà h mucha •santidad - y pureza de su alixî  
de hi Provincia de Alava. 
„ por los grandes dolores y tormentos que pade-
„ ció, y paciencia con que los sufrió, por* que 
„ por una parte le atormentaba y fatigaba: gran-
t> demante la misma enfermedad de cáncer que 
„ de suyo es penosísima; por otra la pena y 
„ martirio que le causaban los cirujanos quan4o 
„ le curaban , y pot otra; no dormir en todo, ê -
j , te tiempo ni de dia ni de noche. Estos con-
„ trarios y otros le afligían , y atormentaban erue-
lísimamente , pero era tal el sufrimiento, .Ja 
,mansedumbre, la paciencia » y.t la. alegcia,̂  sq̂ e 
en. medio de sus dolotjes mostraba> » qigi núqça 
í „ se le 4>tyó palabrai. I«de : desoonsudjOfs, iii sft íleí Y4Q 
acción dd hombre sensible ó dolorido ^ «mo q\ie 
todoi tra tratar de Dios, y de ks. benditas 1̂-
smai> del ikígatorio , á. qnienes. fttá abgíilasrlsi-. 
„ itio devoto , y lo mas del dia y Üe?-la n©cb¿ 
t i , se: ocüpaba: en cantar la gloria , jcrecjo , 4i-
f j,vversos. himnos de Jesús y; María y yr «ntónár 
- jj voz. alta la íasion de Ciiristo Señot questró por 
si»*el» ̂ fufcMiatidivque' 4e íOrdirfario. tenia en la cabç-
-^ flerii^pconl iknt&i tesouca íquá pko^ocabaicájáws 
r* BtfÜ|t9flOSÍ njádkoá$uy ítflm^mQñ que rleíinasi-
4» tjápw^'á centridoB jyr*íáfeá:u¡Qsof atóo» ' '^l iÓjm, 
f, yJinwfhaSi veces á Hanto , copiai con efeâalf .yo 
í4Íijá?üqtéJh)& -muchos* hdtniíida&òiijjl asbmbtados 
tyijq&li&o aálbigbâÉs^^celdarriConferiah , <yfàtrat̂ -
l i t hm §obtferlo (fie len- aquíd' SaMGrJtótobretfreí-
y daban muchas gracias , è Dios çior iaíèr 
- „ visto con sus ojos, y haber traradb en sos tiem* 
pos í un yaroa Santo. Los médieoa y .ciruja-» 
»» 
*» 
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-Ipfífsíse estaban'con el dos horas y mis siçn?-
s^ppfiEhijuebVeníanná visitarle , cesando su JiábitQ, 
-f^^ machas veces lai frazada- é t h cama •,:< »;e-
^oié&ddse por "muy dichosos de que les habíase 
y dixese cosas tocantes al espíritu , y al-
t^ giiijâsVotras gentes que á la voz y fama qqe 
•^ esÉos d'̂ ulgaroh i venían á visitarle con grahde 
-í^cev^etiiia y >devocion \ se admiraban de vef «-
»^ptta i cosa tan prodigiosa, ;?y - entendiendo que quj. 
? 4» ;za €Í hacer ekò f y no hacer caso de la muer-
a^ke, emipot- pensar xjue j np ¿¿noria» deciati á les 
^pi^et^psosi^reseâtes qué ? le ^persuadiesen ár^e 
î yTiâbia! de 4140»^ ;de: aqadla. «nlPermedad } y ,$\ 
:^"Sáwco jrê jrànBià iqiíés ya Ío iabtai bien v y qjie 
I,, estaba disptiestó-y muy'conforme en la volun-
„ tad de Dios. • Hallábase verdaderamento dispues-
to tán^Ü putijib íque entrei llá*; muerte;% ú b RO 
-i^ juraria iyo quüea, esjpeeaba á quien: :f; lo qoe 
dedr!«s ,v' qué*'¿Y' Cupfa- [Jhtí-m f'eé^ essu' vum 
-zytÇhrJstô v del Apóstol S. Pablo, Id vii¿y expe-
^^rimenté en este Varón Apostólico. ^ Léfor* de 
ĉausar 'molestia la rúncfeposkioa^á) los> Mj\ja Í JCOII-
-cúrriah y asistiàn ;̂ al • - enfejmfati$i.i se? ¿cwóe^ib^ m 
.̂ aquella celda, 'efisenaba:cmn$u iejíetósjfe 4a 
^perfección y la práfilica mas alta - deícaridad^ 
'ísraor de Dios. Pero el queíentre todm^estaf» 
-sposeido deir-üa • * •'mas-I. J etàashâímèi» i édiüú^i^i 
*jcon o-fírd&ikcfQair^fêâqcBai: ¡al ^enèrâbfeij mi (#i 
il£efigroso «qiíè lee tratd; é é 'simptwim y caxkwt 
Hf»i¿S asegurador «fe lò contrario dixo J en pre-
H t̂tKia T̂ iffí todos ' âP* Fr* Gkréniimti wuérdéfiJí 
de la Provincia dt Alava. 
mi quatido Dios le llevare para sí. A lo qiíe 
-mirándole el enfermo con mucha afabilidad, y 
suiado del conocimiento de su baxezâ con modesta 
seriedad le dixo ¿ Quien soy yo para que vmsa Re± 
verenda', tenga confianza en mi l ' Dicho esto1 coa 
semblante risueño prosiguió- :> A lo ' 'tnéfi&s .̂ qnarp-
do Dios'• por su .grande misericordia 'me- • '¿pnten-
diera la Bienaventuranza ; entonces no sería sim-
plote , ni caducaria. Quedaron todos muy sofe-
|)fetul¡d&s< al. ver gel conocimienta • que- teáíá dé 
una cosa para el tan oculta éspec^ilméntey ^l 
fijeBgiasqp qae:: dixo >las 'egresiones i -de ~>sítoijflático 
y ••.cadtma} jatc? se péstró á los pies de -ía ¿aípá 
pidiéndole v-perdón de su desatino 'ji peto' âunquè 
pnoaitp {consolarlo :el paciente se levanto itertòydÀ 
iágrrmas ,iy .sde dolor y sbètof y -acíífó deiítid; ¿fó 
breves* diás: la carrera'do svt' vSJaí' >Dühii9sTtr($ítón̂  
chb su !>hprnildad en el tieftipó» d¿ la. eníermedad^ 
reputándose el Venerable por indigno de que lo» 
jóvenes y legos dq la Comunidad' lo; sirviesen | y 
4ep qua le.acariciasen los ancianos. Tenía utia èx-í 
ttesnav inàpètenda squando llegó' Ul CoriHrgñto í 
vedo Keligiosdj ariiigo suya de k Br&vliiái. 
del Sacto Evangelios,, el qual fe dixo que comã 
le ínsitiiuasen la obedieóciai al instante cqpadíi^la>> 
qué habiendo5 proporão^ feé^Vè-
ê&tó : lli£gtt9'>de^4fa]Qdoo que leaetodp.? êliftlèi¥íp% 
4» ffK '.eufelflEiedaisd v.ébeãpáá al enfermeso '¿#ríétk 
coa solo o irle pronunciar la voz de la obedien-
cia. 'Visitáronlo otros muchos durante su indispo-
ytitm&ry: iedosr quedaíoa edificatdos con) stis vií* 
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^desjii especial mente un mancebo que le enviaron 
^us jpadfes; dçsdg una quinta , situada entre la Ve-
racruz; y la; puebla , con cierto regalillo' en agra, 
4eciiniento de su saludable doélrina, y de la ma, 
Imilla, :que experimentaron , pues siendo perseguí 
.dos en sus manadas de caballos , mulas , y bueyes 
Je pidieron su auxilio, y él les dixo que roga. 
sen í Dios por aquel trabajo , que el también 
pediria en sus Oraciones, y el efeito fué que des-
.jmes l isunca éxpeí¡mentaron la falta- de cabeza^alf-
guna- de»'ganado.. U 'h-.<: i.-."; f,o;', 
o^^.^feáda'ííl :mpeúof-del Contento qm s¿ le 
agravaba el mal á nuestro Venerable, hizo con-
sulta de médicos y cirujanos , y resolviefon se le 
cortasen tres dedos de los ¡mayores del pie ÍZÍ. 
jquierdp encancerado. Gonforniose con vgçaa ,gusto 
la resolución dfe la»; consulta. ̂  tet&ndo^ presen» 
^.ÜlnftlfiéiM d é SK; LòrerizO; * E s p à ^ i, :iá jquieti 
ditigiói tiemés aifeâiòs quando se prepararon los ar* 
tíficas, jjari; la operación, la que habiéndose exe* 
cgiadpi, eh «Jedio de los vícheráentes. doloresJ qna 
fe .pcasioriaba ¡ levantó el corazón á Dios! yi:cm* 
to' el Tedeum latidamus con lá destreza y gala que 
pudiera hacerlo en su juventud , y en los mas 
festivos júbilos, sin que lo dilatado de la ope-
ración por la torpeza del instrumento le hiciese 
prortímpjr, antes sí se consolaba con el : rntít 
Dómine tsperavi non confúndar in atémum^^ert 
„ ti esperaré Señor y nunca seré confundido. *' 
Vio interiormente al Mártir San Lorenzo qde .de 
jgtte 4el Cielo vino á visitarlo y confo t̂aílQ 
¿& la Provincia de Alava. 
«]« acerbos dolores. Fué grande el concepto que 
formaron de su Santidad con tan maravillosas se-
ñales los Religiosos y cirujanos, avivados con la 
suavidad que exhalaban los dedos y carne corta-
da , lo que ies induxo á que las guardasen co-
mo reliquias. Agravándose mas y mas el cáncer, 
viendo que se acercaba ya el deseado fin de ver 
á Dios » se enfervorizaba en las tres virtudes teo-
íogales, y prorumpia en himnos y canciones, 
principalmente en esta j acompañado del niño que 
íraia consigo; 
Xas llagas de mi pasión 
Gran dolor f u é padecellas*, 
Pero el no doler te de ellas 
2Vle lastima el corazón, ' ; 
¿ d a s qiie todas juntas ellas* 
Su vida escrita y autorizada en la misma Â< 
tenérica , en donde falleció este gran Varón , ha-
isJando del último término de sus dias dice : „ I -
„ ba cada dia, la enfermedad de mal en peor» 
4yy los dolores también , por que se le encance-
„ ró y encogió la pierna hasta el muslo y vien-
^ tre , de suerte que ya ios cirujanos y médicos 
, i no trataban de hacerle algún remedio , sino que 
,rlo dexaban afc Cielo , dotidé el bendito Padre 
„ tenia puestas sus esperanzas, aguardando por 
„ momentos el forzoso paso de la muerte, y el 
5) esperar este dia era con tanta quietud y júbilo 
ivde su corazón que los que entiaban á verle se 
H 
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^ declan- unos í otros: aprendamos á morir un» 
„ muerte tan feliz coroo ia que goza este Va-
lvron . Santo , y verdaderamente el ver su quie-
„ tud y gozo causaban en los corazones de los 
„ circunstantes una contrición y ternura tan afec-
t, .t.uQsa de corazón * que qualquiera quisiera ha-
, i, ber sido un gran penitente; de modo» que 
„ llorando todas sus culpas prometían ser en á-
„ delante Varones Apostólicos. " Por difamen de 
los . médicos le mandó la obediencia que vistiese 
la camisa , y aunque lo resistió ̂  humildè cedió al 
precepto y se la puso ; pero na pegante á la& 
carnes ^ sino es encima de la túnica ; pero de a-
llá i algún tiempo habiendo venido aL conoci-
miento del Prelada el modo en que la tenia le 
<é\xo •« „<que es. esta amigo Fr^ Gerónimo? eso 
5¿ fuá cogérmela- íStt- favot el equívoco^- y pot 
•„ que ahora no nos equivoquemos le mando por 
t„la misma obediencia: que ponga el lie'nzo pega-
ndo, á las carnes % desnudándose para eso de la tú-* 
^¿nica. 't Inmediatamente se la quito resignado, y 
con este motiva vieron su interior texido de silicioŝ  
eompuestos con puntas de acero , clavos'% alambreŝ  
Y otros instrumentos de maceracion , lo que de-; 
*ó asombrados á los circunstantes al ver llena da 
Hagas el cuerpo, que padecía tantôi dolores con 
la indisposición del cáncer. E l quarto dia ántei 
de morir lo llevó á media, noche „ á su súplica, 
á. la ventana el enfermero % y at ver la luna y 
estrellas d ixo : j 0 mi Dios , y todo mi bien\ Si 
ti$m~. Cielos, HUísimos,% asiento trona vuestro mt 
de la Provincia de Alana. '/¡y 
detienen la vista de vuestro amorosísimo rosttóí 
¿ Si ese azul luminoso cortinage bordado todo • de 
bastantes luces vie embaraza ver las grandezas 
del empíreo, y en quanto en él para vuestros a-
mantes tenéis Señor preparado ? veré á lo tnénos 
esos Cielos mismos que tu mi Dios hiciste, con 
la luna, y estrellas que tu fundaste, por que a l 
mirar ese lucidísimo globo , infiero , aunque con dis-
curso infinitamente distante , la grandeza sobera-
na que contiene. A l quererlo retirar á la cama el 
enfermero lo hallo ejnagenado , y en éxtasis, pues-
tos en el Cielo sus ojos, y convocando á lòs 
mas inmediatos Religiosos, pasaron estos á ver 
en que paraba , y después de largo tiempo vuel-
to en sí dixo con un suspiro' \ 0 mi JDios, ce-' 
lebradas sean tus misericordiosas dignaciones pçr 
los siglos de los siglos \ Lleváronlo á la cama en 
donde pasó toda la mañana en Divinas alaban-
.235. 
E n el dia antes de su muerte lo sacaron *á 
la ventana á las tres de la tarde los Religiosos, 
en ¿onde se extendió en Divinas alabanzas ento-
nando el responso : SuveniU Sanfli DeiDOtrr'itc 
Aageli Dómhü suscipientes unimam tneam & c . ' 
Continuó lo restante de aquella tarde, toda 
la noche, y la mañana hasta las dos en recort-
ciliaciones fervorosas, a&os de amor, de contri-
ción , meditación de la Pasión , y canto del Te 
Deum laudamus , el qual finalizado pidió llamasen 
al Guardian, al qual después de encargarle la 
lemiáon á sus Padres del niño que le acompa-
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• fiaba le dixo, que respcfto á que se le iba aca-
bando su vida convocase la Comunidad, y pi. 
•dio humildemente se le diese el Viático , exerci-
tándose ínterin venia en muchos aílos espiritua-
les. Quando el Señor entró en su celda se puso 
de rodillas * ayudado de los Religiosos» y pidió 
• perdón á todos- Recibió el Viático con grande 
ternura y devoción r y habiendo rezado después 
. las oraciones del Ritual Franciscano se quedó ab-
; sorta por algún rato, y vuelto i los Religiosos 
les dixo que le quedaba poco tiempo de vida, 
-.y que [así le diesen sin dilación la Extrema-un-
ción , en cuya administración alternó en los sal-
mos con el un coro de Religiosos , y al decir 
Velóciter exaudí me Dómine defefli spiritus meus, 
prontamente Señor óyeme , poc que falta ya mi 
espíritu; dió su pura, alma al Oiador + í las 9 
;4« , i f jnajáaoíi <&1 «3, de agosto del ano de 
3619, á los dos meses no cabales que entró ea 
el Convento de la Puebla de los Angeles. 
Quedó el cadáver muy flexible y tratablej 
habiéndole cortado un dedo del pie por Reli-
quia ocho horas después de su muerte saliá mi-
cha sangre. La piadosa devoción le hizo pedazos 
el hábito , llevándoselo las gentes por Reliquia» 
Compúsose una relación histórica de los milagros 
que obró el Señor por medio de sus Reliquias, 
con aprobación del Guardian y discretos , y dill-
gente examen del Provincial de la Diócesis. Par-
te de esta auténtica memoria copió el Coronisía. 
pautabro, y ¿ice así i n Los muchos seglares quq 
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„ sin tener algún aviso vinieron poco después á 
„ ver el cadáver se ocupaban con gran priesa y 
apretura , unos en besarle los pies , manos, y 
„ hábito ', otros que no podían mas en tocar del 
„ modo posible alguna parte del hábito ó de la 
„ carpe ; otros en aplicar rosarios y medaílas r y 
lo que mas es, otros en despojarle de todo lo 
„ que podian , de suerte que antes de sacarlo al 
capítulo no le quedó cabello en su cabeza San-
ta , ni dedo en el pie derecho , sin poderlo re-
„ sistir los Religiosos. Clamaban y undian el claus-
tro á voces , pidiendo el cuerpo Santo y y ro-
jeando á los Frayles no lo enterrásemos hasta et 
día siguiente , que á todo el mundo fuese no-
toria aquella maravilla * mas el P. Guardian, 
con consejo de los Religiosos, determinó se en-» 
„ terrase aquella tarde, ya por que la gente de 
la Ciudad iba cargando y causaba grandísima 
„ inquit-tud y confusion, y ya por que Dios 
manifiesta con otros inumerables modos la gran-
„ deza de sus Santos. Habiendo, pues, estado 
„ el cuerpo Slanto en el capítulo desde las diez 
„ de la mañana hasta las quatro de la íardê, á 
„ esta misma hora, juntos los Religiosos 'jr sègla-
res que ya habían venido al Convento , k lle-
„ varaos con solemne Procesión á la Capilla ma-
^yot r émáts le dexamos con aeompañamiento y 
„ guarda de algunas Frayles- , mientras los ©tros-
„ fuimos ai coro á comenzar et oficio. ^Hosa ma-
ravillosa!, sin haber los Religiosos avisado d& 
n h muerte del Siesvo de Dios, y habiendo lio-
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„ vido sin cesar un punto desde las dos de 
„ tarde hasta después de las cinco, y estar nues-
,„ tro Convento apartado de la Ciudad , halia-
„ mos la Iglesia quando baxamos del Coro á k 
' v Capilla llena de gente de la mas grave y fo. 
*,„ dda de la Ciudad; por que de la Catedral 
„ vino la mayor parte del Cabildo, de los secu-
,,, lares muchos hombres principales, Doctores, y 
Letrados ; y del común una crecidísima turba. 
Todos estaban hablando y confiriendo con my-
cho ruido y armonía acerca de las maravillas 
que veian en aquel Santo cuerpo , y comenzan-
,,40 á llevarle á medio de la peaña del Altar 
mayor para ponerlo en la sepultura que esta-
„.ba allí abierta y preparada , cargó tanta gente 
para tocar con veneración y reverencia el fere-
„ tro en que le Uevábanpos, qû e casi no nos $ó 
,,;ltigar 4 subir, las gradas. A l tiempo de querer-
„ lo introducir en el sepulcro fue tanto el apre-
„ tamiento y presura de los circunstantes, llegan-
„ do unos á besar y cortar el hábito que le ha-
„ bia quedado, otros la carne, y otros á toĉ t 
„ sus rosarios, que causaba una gran confusion 
„ y alboroto, sin que los Religiosos pudiesen re-
„ sistir al gentío, ni aplacar el bullicio , de mp-
„ do que no podíamos enterrarle , por que no 
daban lugar á ello. Finalmente se aumentó 
„ ta la resistencia el número de Religiosos ; pew 
, „ aun así lograron los seglares «1 que • perdiera-
„ mos por algún tiempo la asistencia., removiéa-
^ donos á empellones i y á aquí fue el mayçí 
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„ desbarro , por que como vieron que no había 
,, Religioso alguno que lo defendiese , los unos 
„ acabaron de cortarle todo el hábito á pedazos, 
„ y los otros después que le quitaron los dedos 
„ de las manos sin empacho la otra carne , y los 
„ que mas no pudieron se contentaban después 
„ de haberlo enterrado con mojar los pañuelos 
„ en la tierra y agua que sobre el Santo cuerpo 
„ se cebaba. " Hasta aquí la auténtica memoria 
que acredita muy bien el universal concepta que 
se tenia de las virtudes del P. Ortigosa. 
E l Coronista Cántabro hace alguna expresloti 
de los milagros que Dios comenzó á obíar por 
las reliquias de este Venerable , cuyo- cuerpo per-
manecia incorrupto , y cuya relacioti individualt* 
za con cláusulas literales de la -vida que se escrfc 
bio en la Puebla de los Angele*, y queda yai 
citada. A una Religiosa librá de la sordera que 
padecia con el contarlo de sus reliquias , y á 
ho que se hallaba coa accidente de aplope^ía sa-* 
ttó con un pedaza de su hábito ; á otro de un 
fluxo de sangre pot una vena que le ¿órtaróii 
los c¡riijar.o& en. ut>íL operaefon , y ño se ; pudo 
¿etener la sangre. A una niña de çinco añoa que 
qoedó de repente tullid*, aplicá¿id9la¿ uti peda-¿ 
zo de hábito del Vefierable, qü4dá.$aWá i - ¿ ó-f 
s»fío#ita de edad; de i;8 ano», que tenia unas; 
«kera» en la gnrganta , qué no podiaa • curarla^ 
habiendo puesto cw ua vaso de agua el dedo 
del Venerable,, la dieron í beberei agua^ y que-
dd satfSi. Concluye el Goronista con que otros» 
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prodigios se refieren en las informaciones que se 
hicieron de su opinion y fama de Santidad, por 
el 1?. Fr . Tomas de S. Diego , por especial co-
misión que le dio el Siervo de Dios y Venera-
ble Señor D. Juan de Palafox y Mendoza , O-
£ispo de la Puebla de los Angeles, con las de-, 
posiciones de Ilustres Varones. 
SOR ANTONIA JOSEPH A D E SANTA 
C L A R A . 
fl Coronista Cántabro en la segunda parte 
de su Paraíso , lib. 6. , ocupa cinco capítulos en-
teros €jí. J a relación, de la vida y vbmdês de la 
'yeoerabíe Sor Antonia Josepha de Santa Clara, 
que reduciremos á extra&o. Nació en Vitoria el 
4ia 17 de enero de 1673 , siendo sus padres Ni-, 
-çolas de Erias, y Urâola dé Goycoechea su mo-?. 
ger , de estado pobre y humilde 5 pero virtuosos. 
Bautizáronla luego que nació , por temer de que" 
por su debilidad no muriese sin recibir lás aguas 
del Bautismo. Educáronla sus padres con partieu-* 
lar cuidado , cuya resulta, acompañada de la gra-
da, se; verificó bien pronto , pues no teniendo* 
sino es tres años y quatro meses servia á su pa-
dre de compañía en la oración mental, que siem-
pre tenia en un quarto retirado. „ Su materia 
„ preparatoria leia U firma coa tanto stutidOj 
dda JProvhcía de Alava. 6$ 
„ cotiOcimiento y penetración del tratado , que 
„ el mas provefto ( dice el Coronista ) no pudiera 
„ dar mas acomodado el valor á las cláusulas, 
„ ya en el sentido con que proferia la k&ura 
de los pasos dolorosos, y ya en la dulzura coa 
que pronunciaba la de los gozosos misterios. *' 
Para estos exercícios salía todas las mañanas 
ide la cama á las tres, y pasando á despertai: á 
la niña su buen padre la encontraba ya pronta 
para el exercício. Finalizada la oración emplea-
ban el tiempo hasta las ocupaciones del traba-
jo padre e hija en postraciones, genuflexípnes, y 
puestos en cruz en memoria de lo que pasó Je-
su-Christo en el Huerto y calle de la amar-
gura , y pendiente de la Cruz. Algunos de estos 
y otros espirituales exercícios, en que también em-
picaban el tiempo , los repetían durante el Óiá. 
E n este método de vida permaneció la Venera-
jble desde los tres años de su inocente edad has-
ta los siete, desde cuyo tiempo empezó á reti-
rarse á solas en un quarto de la casa para dis-
ciplinarse , y multiplicar los exercícios espiri^algs. 
Aunque en el tiempo anterior ̂  no solp 'tenia, 
esta niña el uso de la razón v sino eis que. íre-
cjüentaba ya el Sacramento de la penitencia , nò 
obstante no la quiso dar licencia su Confesor pa-
j a que recibiese el de la > Eucaristía , que se lo 
permitió en la edad de siete años. Siendo (fe 
tan tierna edad empezó la astucia del demonio a 
perseguirla, reconociendo sin duda su virtud y 
temiendo sus progresos. Hasta los 15 años y B 
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meses' se empicó en la frequência de Sacramen-
tos en obsequio de Maria Santísima, abstracción 
y retiro del comercio y trato de criaturas hu-
manas , obediencia de los preceptos de sus pa-
dres , humilde rendimiento á sus mayores , y en 
espirituales exercícios de oración y penitencia. E n la 
'expresada edad tomó el hábito en el Convento de 
Kdigiosas Franciscas de la Villa de Alegria. Quiso en 
el noviciado exercitarse aun en mayores exercícios 
espirituales; pero no la permitió la Maestra otros 
algunos (jue los comunes en que se excrcitában 
sus compañeras, de lo qual mortificada la Vene-
rable pidió al Señor con copiosas lagrimas en 
qué padecer : ,, pues reputaba por la mayor sin-
razón que ella estuviese viéndole por instantes 
„ en el madero Santo de la C r u z , clavado y 
descoyuntado en sus Sacratísimos miembros por 
„ sus delitos , y que ingrata no le acompañase en 
„ tan excesivos sentimientos. " Oyó el Señor sus a-
xnorosas súplicas y condescendió tan brevemente 
"coíi ellas que á los 40 dias de su noviciado 
"se halló con vehementes dolores» desquaderna-
"dós todos los* huesos del pecho , y espalda, 
vuelto el espinazo en tres distintos parages, dis-
locadas las costillas con inversion de la tabla 
d«.l pecho y de la nuca. ,, Sola una rtiano ( di-
„ ce d Cotèhísta ) le quedó con libre expedición 
;„'para pôdét escribir los admirables libros, y a-
'„ pilcarse á sí misma las rigurosas penitencias que 
,„ después diremos." N o obstante los inmensos 
Tdolures que padecía coq un trastorno tan extra-
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ordinario de su cuerpo , observaba con exâ&itud 
quanto se le mandaba en el noviciado , y siem-
pre se le halló en disposición de sufiir qualcsquie-
ra trabajo como las demás Religiosas jóvenes. 
Este mas que natural vigor, en medio de tanto 
padecer y sufrir, una ciega obediencia, humildad, 
devoción , honestidad , modestia , y silencio , todo 
en grado superior, la hicieron tan acepta á to-
das las Religiosas: „ que aunque con la cierta 
„ noticia que tuvieron de aquel raro suceso ( diçe 
„ el Coronista ) que llegaron á sospechar que Jes 
j , fuese con el tiempo muy gravosa, la concedis-
ron muy gustosas la profesión, que recibió con 
„ el mayor júbilo de su alma- " 
Aunque todo el tiempo que permaneció en 
el noviciado se mantuvo constante en - lass Reli-
giosas virtudes expresadas , luego que lo finalizó 
se dedicó á mayores exercícios espirituales -.kvaá-
tábase á las dos ó tres de la mañana /y..perse-
veraba en oración hasta la hora de .pricna.. Fina-
luado el .oficio Divino se retiíaba ái su^celda^ien 
donde se daba tina diktadai 'dlseiplipa^conliJin» fes-
. trumento de hierro de ¡remaÉes 4e . juntas d f̂ lio 
mismo , y á lo qual se seguia la preparación, pira 
la Comunión Sacramental ó cÇspirittjal? Empleábase 
.despuesnhasiaiaS idiez .en latíâres de manôst,i cu.5̂ 0 
tiempó acudiíí á juisa .-ĉ tivetrtual , cubierta con ire-
lo. siempre que podia' hacerlo con disimula, pa-
ra de este modo dar , sin que se le conociese, con 
libertad corriente á süs lágrimas. Después, de ba-
. ber tomado un corto alimento .en. el ¿ seftftotio 
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ise retlfaba á su celda, en donde hasta vísperas se 
- exefcitaba en muchos años heroycos de amor y 
-contrición , unas veces en cruz , y otras postra-
da en tierra, pidiendo por el alivio de las almas 
• del purgatorio , y por las que se hallaban en pecado 
, teortal. Acabadas las vísperas se ocupaba bástalas 
tinca en obras de caridad , en cuyo tiempo daba 
• principio á una sangrienta disciplina que le duraba 
í hasta completas. Después de rezados los may tines á 
" las nueve se!entregaba á la contemplación Divina , y 
<ú fin tomaba una rigurosa disciplina. Siempre perma-
- necio armada de un siliciô de malla á raiz de la 
carne , y en su cama, que era una tarima, es-
parcía muchas ortigas y espinas , que ella misma 
í recogía en la huerta, procurando que el lienzo 
-*jue en virtud de precepto usaba por sus enfer-
»-.medáde8 no "le impidiese el que la ensângrôntaseti 
-Ias èspiftas'. Estas penitentes mortificaciones praéü-
• sin/consulta del Confesor, movida á su parth 
-iceflde 'íkkstial impulso ; pero para proceder sin 
íi^^gòV^yi-teffior dé? engaño , las consultó con â t 
"xlqualaunque^teÜíia hecho grande concepto de e-
olía, queriendo pesarla con el peso de la obediert* 
. m ,íy mirando á lo quebrantado de su salud la 
v reduxo á poco mas que á los exercícios de Co-
í tnmklad, en cuyo séquito la ordenó la mayor so-
- Ikitnd* Obedeció \ resignada; pero el Señor la dió 
-á? seníãf tbdosf aquellos dolores y quebrantos que 
f ie ocasionaban sus penitentes maeeraciones ante-
-ríbres , para premiar sus ardientes anhelos de pade-
< ¿itíipOf siP anwdo. üaí* de sus directores eo» «s» 
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ta resignada obediencia , y á quien tenia hecho 
arbitro en su camino espiritual fué el R . P. Fr. 
Lorenzo de Mendardzqueta , Le&or jubilado, Va-
ron exemplar de profundo y sutil ingenio , estu-
dioso y versado en toda clase de teología. Este 
habiéndola tratado, regido y gobernado su espí-
ritu con bastante repetición , después que cono-
ció sus fondos la concedió el que volviese á stís 
antiguas austeridades, de las quales, pidiéndole su 
licencia al dire&or el P. Fr. Carlos Ladrón de 
Guevara , Confesor y Vicario del Convento, ha-
ce ella misma expresión en un papel qüe copió el 
Coronista á la letra. Habiéndole franqueado la 
licencia abierta para que pudiese satisfacer sú ar-
diente sed de padecer mayores tormentos, á imi-
tación de su Crucificado Esposo, usaba de 
disciplinas de sangre , y de silicios de esparto y 
'malla. Debaxo de las plantas de los pies y en-
tre los dedos ponía unas pedrezuelas esquinadas, 
y barria la celda con su lengua. Pidió al Señór 
' ftue^aé* luces con que se librase al emprender ái 
' nuevo ."¿hinftxj dfe los ¡opuestos escollósí Dignóse 
S. M'. de documentarla, y la díxo:^v í&brar^ôe 
después de la ínanifestácion á fas Máestr^ jy 
Í ,,«Confesores, y sujeción á eltóé'y has de ' teáer 
í j,^nft4$írôbâcion 4e la obèdiehcM> ReHg&la '̂ áV-
^ úm&k'tá' qñiéft' fe '^!as;;y:::ja:;^uien: tè h S l f ô s , 
Í y á quien también "para mayor confusion :":tVya 
„ y agrado mio manifiestes tus deftdo^ , y pOf 
„ ellos seas castigada según yo tdrere la luz. «* 
Habiendo hecho patente el s&beraní>i benêpí^ 
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cito á sus superiores , aunque luego la hicieron 
Abadesa, no por eso la relevaron de la suje-
.ciqn que se le intimó , antes deduxeron de las 
ŝoberanas voces, que su orden se terminaba con 
.especialidad al tiempo en que fuese superiora. En 
vçonseqítencia la sometió su Direótor á la disposi-
ción de Doña Maria de S. Joseph y Zamudio, 
.Religiosa exemplar á quien decia postrada sus 
culpas, y recibía de su mano cinco disciplinas en 
diversos intervalos dei dia y de la noche , y en 
cada una 500 azotes por lo menos, y por lo 
.mas llegaban algunas veces á 1000. Aunque de 
su resulta derramaba mucha sangre , y quedaban he-
bridas y llagadas sus carnes, tenia remedio pronto pa-
ra curarlas con que se volvían á renovar en la si-
, guiente disciplina. Muetta la expresada Religiosa, 
, entró á sucederie_en el mismo eserdçio. Sor; .Te-
Jresa «le S. Bernardo y Ory?;, á quien costó gran 
triunfa la prosecución de tan atroz castigo, por 
tguç lç causaba compasiva lástima este método a-
jHOmtirpsa ;como depone en la declaración de Ja 
«.̂ ida-,y iirtudes) de Ja Sierva del Altísimo;;; peço i 
pg^ç también confesaba .qãe la reverente compa- | 
,5$ibn aunque á los primeros dias la embarazó, se \ 
. halló en lo sucesivo con diferentes alientos , por 
- • S ^ . - W ^ 6 : # azotar á .su Abadesa;estabap eíuu l 
.sfléüQtñ açegurar ..que el modo de castigarla no 
f Í 9 ¡ d h «líy ̂  albedriOí» ;y ; que.... de débil! se í 
-^.^ansForníá-cn f̂ujerte y cruel verdugo , pues pre-
"¿girándola el Confesor y Vicario que como le 
l fe$%Teresa , te ^ixo ; „ No se Jlama Teresa 
de la Provlncta de Alava, " j i 
„ sino tiesa , y brioso verdugo , pues en comen-
„ zando no se cansa hasta ver muy á su satis-
„ facción la sangre , y cumplir su deseo. " Este 
pasmoso exercício duró hasta dos años antes de 
su muerte, en que lo suspendieron los superio-
res , por que les pareció así convenia atenta su 
devilidad , reduciéndolo á solos ciertos dias , con-
formándose con las necesidades y urgentes moti-
vos que ocurrían y se le manifestaban. A sus 
mortificaciones añadía los ocho dias de rigurosos 
exercícios que asigna la V . M . Agreda , distribu-
yéndolos en otros tantos antes de la Ascensión» 
Nacimiento , Asuncion de la Virgen , Todos los 
Santos, dos semanas de Quaresma, y en otras 
ocasiones en que amenazaba alguna calamidad á 
"la Santa Iglesia, ó á este Católico Reynp de 
España. E n todos estos tiempos no hablaba cün 
persona humana , sino es con su Confesor , rafa 
vez con la Prelada , besaba los pies en comuni-
dad á todas las Religiosas: empleaba hora y me-
;dia en el exercido de la m u e r t e y cerca de li-
na en el 'de la Cruz : dábase cada dia cinca dis-
;idplihas de sangre: asistía la primera i>' tódásvk& 
horas del coro , y en toda el restante tiempa se 
-entregaba a la oracioa * cojBtemplaciOD^gânuà^xjíò-
nes ^ |)o¿trátione& en Cíuz v y fprépárléíéfti -pífta 
'láí' Gorríptiton tjW rtóbjk &n!f: tóHosí eâ^'"diás^ 
r̂egalo' que sé lé cotícedid después, para todos T6s. 
del año. „ Omitimos, los; Celestiales favores k que 
„ de résülta de la Comunión Eucaríàticai. recibia 
^esta .fervorobíbinia RelT^iosa , póí qxié taiy e á 3 ^ 
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„ cil explicarlo, decía uno de sus Dire&ores, ni 
„ hay palabras para ponderar quanto obraba \\ 
„ suma bondad de Dios en esta criatura al ticni-
„ po de los exercidos por medio de la sagrada 
„ Comunión. Entre estos indepos espirituak-s e-
„ xemplos pudo escribir una elcvadísima obra, cu-
yo título es: Jardín ameno de Flores y frutos 
„ producidos del paraíso , dividido en tres crecidos 
cuerpos, que si los permitiere la Divina provi-
dencia la luz de la estampa , en ella se doxa-
„ rán ver los estupendos beneficios, con que exâl-
„ tó el Criador del Cielo y tierra á esta fidelí-
„ sima Sierva suya." 
De la citada obra suya consta que los demo-
nios la dieron repetidas veces muchos martirios y 
tormentos, golpeándola en todo el cuerpo, has-
ta dexarla en las apariencias de difunta , apretán-
dola la garganta de modo que la faltaba la res-
. piracion por largo tiempo j pero que el Señor le 
daba valor y confortaba, y ella misma dice : el 
Jieñor me enseñó á pelear con su prudencia y saí>i-
.durta como á Dav id con el Gigante Goliath , $ 
Judith con Olofernes, y á Ester con Aman. Librç 
de la opresión los desafiaba y oprobriaba tratán-
dolos con desprecio , preguntándoles con ironía 
que qual era el papel que representaban con Jas 
máscaras v y disfraces de que se bestia n , y con 
voz impenosa los arrojaba con la virtud que se 
Je comunicaba de lo alto , como rayos á la» 
. cavernas infernales. Unas veces se le representa-
jfexk j CÇJDQQ Angeles de luz, otras en figura dí 
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Jesu-Christo, acompañado Lucifer de los suyos 
como de ios Angeles, y representando la gloria 
en apariencia como si fuese en realidad. En o-
tras ocasiones estaban transfigurados en su Confe-
sor ú otro Sacerdote , queriendo dar la Co-
munión , y también de Predicadores en favor de 
las almas del purgatorio, exortando en los pul-
pitos y pidiendo socorro : otras de condenados, 
convidándola con sus penas: otras de toros, que 
querían despedazarla: otras de perros rabiosos, 
jejue se abanzaban á, morderla : otras de lobo* 
íimbrientGf, que se tiraban á tragarla : otras de 
culebras y serpientes,, que queria^ envenenar-
la : otras de negros etiopes , que se desemba-
razaban para destrozarla ; y otras de mance-
bos gallardos desnudos, que cou impuros y lasci-
vos ademanes llegaban á querer contrastarla en su 
pureza. Esta filé la mas horrible tentación que 
padeció la Venerable , y de la qual, escribiendo á 
uno de sus espirituales Maestros, le dice : „ Dan-
ado principio á mis exercícios lo primero queen 
ellos se n?e ofreció fué convertirse contra mí 
t, el Pragon infernal con sus aliados , como un 
„, exército mal ordenado que intentaba hacer cru-
w da guerra á mí espíritu. Entre esta batería lo 
„ primero por la vanagloria , afligiéndome tanto 
„ esta perversa tentación que redundaba hasta 
„ congojarme el cuerpo con un vehemente sudor 
que parecia acabarme la vida. Los vicios con 
M que se disfrazó esta cruel bestia para introdu-
„ cirme mejor sus engaños fueron muchos, las li-
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„ sonjâs y ofertas mentirosas sin número , todas 
„ como de su soberbia. A esta falsedad añadió 
„ otro tormento aun mas 'terrible , por que mo-
viendo la concupiscible con lo terrible de sus 
„ impuras representaciones, me causó mucho tetn-
:^ blor y llanto. Sin que iíada saliese á lo exte-
rior, parece me hallaba privada de la natural 
,̂ raion , y1 digo sin ponderación , que sin gran-
irdes esfuerzos de la "gracia difícil seria el venci-
„ miento." Sugerid el demonio á las mismas 
compañeras Religiosas se1 querellasen- á la Prela-
da y á stís Confesores, diciendo que hò pòdiaíi 
tener con ella la paz que deseaban, que: era hi-
pócrita , embustera , y sus virtudes fingidas , sien* 
do otras Religiosas sin tener frequente trato coa 
Confesores de mas bien aseguradas ' virtudes , que 
la cabeza tenia perdida cOà tanto estudio , que 
leia' en libros: de teología ,' y1 se - - ftabii - metido i 
predicadora, y que por fin seria el escándalo del 
mundo con lastimoso exterminio de aquel Cotí* 
VentOi E n ninguna cosa demostrá su sentimiento 
¿itro es en lo que miraba á la CómunMad , ea 
lò qual escribid- a sü GÓVtfèsor : ,v Jéisife ès mi 
„ fortaleza, y este dulce dueño me conforta cott 
j , sus delicias, y se alegra en vernos penar ya: 
jjcon dolores, y ya con persecuciones: tiempo 
„ vendrá de descansos; peftar quiero corno no le 
„ pierda. Pero crea Padre mio que son sin nú-
í, mero las redes que Lucifer ha echado en o'r-
i, den á quitar el buen olor de este Convento, y 
pienso continuará si Dios no le detiene. No 
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pado haber llegado á mas , entre muchas co-
rsas que no ignoro , que la de decirle á mi 
„ Confesor se ha de extinguir este Convento por 
„ mis desaciertos. Puedo decir que lo siento; pe-
„ ro al fin me sirve de aliento y descanso, y á-
. „ nimémonos que Dios es el que es." Al fin 
estas y otras cosas que padeció dentro del Claus-
tro se ̂  acabaron, y convencidas las Religiosas con 
la evidencia de las virtudes, se mudaron los o-
probrios en aplausos. Un Caballero muy conoci-
do en toda la europa, á quien libró Dios por 
oraciones de la Venerable de un peligrosísimo 
riesgo de perder la vida , olvidado del benefr-
cio presentó una querella contra ella en el tribu-
i?ál del Reverendísimo P. Fr. Alonso de Diez-
ma, General de la Religion, y en vista del in-
forme mandó este al Provincial de cantabria que 
la privase y suspendiese de la Prelacia , lo que 
se executó , y dió el Provincial cuenta á su Ge-
neral de la puntualidad con que se dió cumplí-
miento: á su mandato, é informó (dice el Coro» 
nista Cántabro \ de la verdadera sinceridad , ,vir* 
túd, y zelo. Religioso., con que su inocente. sub-
dita habia procedido en este y otros semejantes 
casos. En respuesta le dió orden para que la res-
îtuyese ¿su Prelacia , y le manifestó haber derrár 
mado muchas lágrimas çpor haber dado asenso á u-
na impostura tan siniestra, falsa y agená de to-
da razón , verdad y christiandad , y aun de bue-
na política. E l personage querellante, sabiendo el 
êxito del negocio, se lo comunicó con much* 
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ira á otro Caballero , y este fué al Convento „ y 
: Haniapdo á la Venerable al Locutorio con des-
entonadas voces la ultrajó con denigrativos vitu-
perios , desprecios, y contumelias, hasta tocarla 
en su origen y nacimiento. E n las pausas que 
. hacia su sufocada cólera no decía otra cosa la 
Prelada sino es que tenia razón , y que todo lo 
sacrificaba muy gustosa á Dios y Señor. Irritado 
aun mas el Caballero, sin moverse con este hu-
milde procedimiento, se puso de modo que pa-
recia demente , y obligó el ruido á las Religiosas í 
acudir al Locutorio , y pasmadas vieron las lo-
curas de aquel furioso Caballero, y la paz, quietud^ 
y resignación de su Prelada. Esta viendo tan in* 
quietas á sus subditas, con apacible serenidad las 
dixo : Hijas y Señoras mias sosiégense tisttdes , y 
Ui&gan por cierto que no hay mejor satisfacción 
que dèxarb en manos de Dios. Pedia á este Se-
ñor el perdón de la falta que en aquellas des-
entonadas voces pudiera haber y y que no cesa-
se*» contra ella las injurias. E n sus enfermedades 
le pedia mayores penas con vivas ansias de pa-
decer mas y mas, y que se le aumentase de 
nuevo otro reciente dolor^ 
Los facultativos aseguraron que no podía vi-
vir sin milagro con el trastorno de sus huesos, 
de que se hizo expresión, y de otras notables 
indisposiciones que padecia, lo que aseguró D. 
Gregorio de Aldaba famoso Médico que á la 
sazón lo era de la Ciudad de Vitoria. No obs-
tante los dolores y aflicciones que le resultaban 
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de su continuación , decia la Venerable con ale-
gria con el Apóstol de las gentes en medio de 
tanta pena: qtie se gloriaba en sus enfermedades 
for que habitase en ella la virtud de Chris to. 
Esforzándose con las sentencias de Santa Teresa, 
y Santa Magdalena de Pacis decia : Dueña mk, 
>¿ morir ó padecer; pero no Señor, no morir; pe-
ro padecer. En otras ocasiones decia á Maria Santí-
sima; 
Divina Aladre de amoref. 
Tierno os suplica mi amert 
jMe concedais un dolor. 
D e vuestros siete dolores. 
A estos amantes deseos condescendieron Jesus 
y su Madre , concediéndola las mayores enfer-
medades y dolores. 
Sobresalió esta Venerable en las tres virtudes 
Teologales de Fe , Esperanza , y Caridad. Aun no 
tenia sino es quatro años y diez y siete dias 
de edad, quando le explicó á su madre el mis-
terio de la Santísima Trinidad , en io que po-
dia comprehender. E n las virtude» de la caridad, 
y esperanza fué muy fervorosa y singular, fo 
que - individualiza el AutOí de la Goróniea de: 
Gántabría ; pero extéde sû  difusa expresión á lo 
limitado dd extrajo que aquí se forma , pues 
emplea el citado Autor un capítulo muy exten-
so , comparando á la letra diferentes cláusulas die* 
tadas pot la misma Venerable ^ paca comprobar 
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cion y verificación de su objeto. 
, ; E n el capítulo 22 hace muy menuda expre-
sión de lo realzado á su humildad, obediencia, 
pobreza, y' castidad , y de su prudencia, forta-
leza , templanza , compasión , temor , y silencio. 
Refiere como la favoreció el Señor con conti-
.mios éxtasis, y raptos, y añade que de estas 
corporales elevaciones gozaba con especialidad des-' 
pues que recibía la Sagrada Comunión , perma-
neciendo en los arrobos una , dos , y á veces 
mas horas si no entraba por medio el cauteloso 
precepto que h< mandaba la desistencia. L a dio el 
Señor discreción de espíritus y conocimiento de 
interiores, haciéndola patentes los mas ocultos se-
cretos , que constan de las deposiciones que se 
pusieron á* la frente, dice el Coronista Cántabro: 
4ride I3 Sagrada historia que escribió est̂ t Vene-
„ rabie M. " Fué dotada de gracia , de curaciones eo 
Ja repentina salud., de dolientes, y en don de 
profecia. Vivió enagenada de sí misma , y absof-
|£i;¡en ,su Criador. 
Dirigió un propio al R . P. Fr. Joseph Gu- \ 
íjerrez , Le&or de teología en Vitoria , diciénd.Q? 
le se pusiese luego en camino, por que lo nece? 
sitaba para un negocio bien arduo , y habiendo 
venido al Convento de Alegria , inmediatafnente 
îego que ella supo su llegada le citó al confer 
sonarlo y en el hizo confesión, general, y pre-
guntada por el. Confesor del motivo de tan apre-
tado llamamiento , y confesar por la tarde xpn-
tç | su costumbre, respondió : . Padre mig , quien, 
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tiene larga y precisa jornada , razón es que no 
proceda con pereza en sus prevenciones , ni conce-
da, treguas á los tiempos. No penetró el Con-
fesor por entonces el contenido de estas voces 
hasta que retirado al hospicio del Vicario le lle-
gó la noticia de que á la Venerable le había 
acometido un grave accidente de aplopegía. Ftíé 
fácelerad;abentè y la encontró ya libre , excitan-
do á las Religiosas ai amor de Dios , al recípro-
co entre sí mismas , á la estrecha observancia de 
los votos ,: y á la conservación de los exèrciciõs 
•espirituales ,' que con mucho agrado de Dios se 
pra&ieabán eh aquella Comunidad'. L a repitió nué-
Vamente el accidente, y pasó de esta mortal vida 
á la eterna llena de tantos méritos , y dexando 
tan píábsible' memoria de sus viffudfesén ¿4 del 
mes de noviembre de 171 o, y en los '38 de-sà 
bien empleada edad. Quedó su cuerpo con1 flexi-
bilidad admirable , y su rostro hermosamente lu-
cido , y perseveró así hasta que la pusieron ea 
el sepulcro , el qual señalaron con una piedra eri 
\ i quál"••se grabó su nombre, dia , y año de sil 
müerté'í „ para que constase ( concluye el Cotonis-
ta) í las futuras edades el sitio en que yace 
j , esta penitente estática, y Venerable Religiosa.4*; 
Bo, Varones Ilustres 
C A P I T U L O V I L 
jBnvs relación de los Chispos hijos de la Trth 
yincia de Alava* 
Oolamente damos en extrajo y por mayor ío 
respetivo á los Obispos hijos de esta Provincia 
por los motivos tantas veces insinuados. Si de-
xamos de hacer mención de alguno , no consiste 
en cuydado particular, sino es en no haber te-
nido de él noticia ; pues nuestro fin ha sido el 
expresar á todos. Esto supuesto, damos principio 
por D. Juan Bernal Diaz de Luco, que es el mas 
antiguo en el orden cronológico, cuyo método 
seguimos- ' 
D O N J U A N B E R N A L D I A Z D E LUCO, 
•yvr . . . . . . 
Ju^íacio este Insigne Prelado en el pequeño JLq-' 
gar de Luco, de la hermandad de Ubarrundia, 
hacia el año de 1511. Fueron sus padres Juan 
Diaz de Luco, y Maria de Lequeytio. L o re-
levante de sus prendas le ascendió de los empleos 
de Catedrático de Griego en la Universidad de 
Salamanca , en cuya lengua y la Hebrea era 
muy consumado , como también en cánones y le-
yes , á Provisor General del Obispado de Sala-
manca del Consejo del Arzobispo de Toledo, l 
de ¡d Provincia de Alava. 8 l 
á Consejero de Indias. En el exercício de este 
se hallaba el 16 de junio del año de 1543,61! 
que concedió licencia el Príncipe para la impre-
sión de su libro de Aviso de Curas. Por muer-
te de D. Juan Ramirez, Obispo de Calahorra, 
fué promovido á esta Dignidad en el año de 
3545. Como él mismo lo manifiesta en su car-
ta circular , que está á la frente de sus Constitu-
ciones Sinodales, como también el haber congrega-
do en el mismo citado año , primero de su Pre-
lacia , Sínodo de sus Clérigos. Fué interrumpido 
con el motivo de la convocación del Santo E -
cuménico Concilio de Trento. Paso á la celebra-
ción de este Concilio de orden del Rey nuestro 
Prelado, y asistió en Trento , como él mismo 
lo dice en la citada carta circular, quasi siete, a* 
ños , que fueron los que pasaron desde el año 
de 1545 , en que se hizo su abertura , hasta el 
de 1552 , en que se suspendió el Concilio , con 
el motivo de las turbaciones y guerras de Alema-
nia. .Hízose bien visible en las sesiones de este 
Sagrado Concilio la sabiduría de nuestro Obispó 
éh varios puntos qüe se trataron y* comrovirtiié-
íon , como puede verse en el Càrdeíial Palãviçi-
co en la historia del Concilio. Stíspefcdido este , sin 
qiie se violvifse; á, continuar feasta ; que en, el ai 
ño d© xfâa-lo logíó Pio.-IV.-* se retiró á cuyr 
dar. de sus ovejas nuestro Prelado , y en conse-
qüehcia del Pastoral zelo que manifestó desde çl 
ptimef año eh que se encargó de su • cuidadoj 
volvió de nuevo á congregar Sínodo Diocesana 
Ju 
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en el" año de 1 5 5 3 , luego que volvió á Espa* 
ña. Habiéndolo concluido ( formándole también 
en parte de las Constituciones que dispuso en el 
de 1546 , y otros de sus predecesores) lo impri-
niió en un tomo en folio en Leon, año 1555. 
Otorgó su testamento en el mismo año del Sí-
nodo , con lo que puso en toda claridad sus ne-
•gocios espirituales y temporales , y murió en el 
de 1555. Trasladóse su cuerpo al Lugar de su 
nacimiento , en que se halla anualmente. Com-
puso varias obras, como son el Aviso de Curas, 
impreso là quarta vez en Alcalá de Henares en 
casa de Juan BrQcara , año de 1551 , con este 
título: Avisa de Curas muy •provechoso -para los 
que ejercitan el oficia de Lura Animas. Quartet 
impresión añadida mas que nunca. También cora" 
puso otra obra ¡con este úv&^yJDtmtòrum. -JDlQctc* 
ris Hi'spanij Episcopi Catagíirritani i>fmfitjca, C*»w* 
nalisCanónica, in qua omnia fere iflagit'a,% <qu*,:& Cíé* 
rkis commit i pos sunt cum eorum pcennis descxihimturi. 
Imprimióse en Leon , año de 15 5 9 % y empieza así: 
Coram 'bovis Dómino N . ojfficiaM ac Vicaria Generali 
&c. y concluye -. bonos Ckricos infamare meque vex£-
rt. E n el frontispicio de esta obra se le. da el 
elogio de eruditísimo Yaton \ Emditmimus. Vin 
Escribió también otro tratada con el título de: 
Excelentes Obispos-x. entre los. quales, coloca á »ues» 
tro- Patrón S, Prudencio, y con este raorivo eíi 
ía vid4! de este Santo el célebre humfiádor Am-* 
brosio de Morales lo cita con elogio rde insigne 
Vmm m letras j Santidad', á ^uiea dke COKQ* 
dela Provincia de Alava. 83 
ció. ( 1 0 ) También su contemporáneo Esteban às 
Garibay dice: que era uno de (os excelentes y mas 
notables Prelados qite hubo en sus dias en la Si-
lla de Calahorra. ( 11 ) Su eminente literatura y 
obras que produxo á la pública luz , fueron cau-
sa de que D. Nicolas Antonio lo colocase en 
su Biblioteca Hispánica. Por lo dicho dice muy 
bien el Do&or Texada en el catálogo de los O-
bispos de Calahorra , que fué celebrado de mu-
chos escritores de su tiempo , y que eseribió con 
grande acierto y erudición en muchos tratados 
íjue corren con grande aprobación. Que favore-
ció á los estudiosos, socorriéndolos para que si-
guiesen el curso de sus estudios, y que dexó í 
la Iglesia de Calahorra un rico Pontifical, y eíi 
•suf paitria- Luco mil ducados de renta para casáf 
huérfanas pobres. ( 1 2 ) Gil Gonzalez Dávila es-
cribió que no tenian número las limosnas que 
hizo este caritativo Prelado. ( 13-) Imprimió ea 
Leon un excelente Misal para su Obispado. 
E l epitafio de su sepulcro en la Iglesia del 
pueblo âe Lucô dice asi í - Âqm deséame ep ítit** 
tris simo Señor D . Juan Bernal D i a z de Luco, 
hijo y natural de este Lugar , insigne en santidad 
y • letras • como se ' ve por los eswito's y tratado's 
qtte escríbtó y andan impresos , 'de 'édáé'de^ veinte 
( 10 ) Morales lib. i r , cap. 74* -
(11 ^Garibay lib. 17 , cap. 4. ; ; • •) 
( 1 2 ) Dr. Texada lib. 3 , cap. 1 0 , § 8 ,, frl. ,495. 
( 13.) Gil Çonzalezj Dávila ,Teatro ^çlçsi^sííco , 4e, \%% : J» 
glcsias dé 'íispaiáa^en él de CalahorraV - 1̂ J s t*¿pS:\r:.;.v 
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y siete años fué Provisor del Obispado de Sala-
manca , de donde subió á ser Catedrático de Cá-
nones de dicha Universidad, y de allí á Oidor del 
Meal Consejo de Indias : sus méritos le ascendie-
r e n á la dignidad Episcopal de Calahorra y la 
i Calzada, y últimamente la Cesárea Magestad d&l 
Señor Emperador Carlos i V le destinó por Padre 
,^el Santo Concilio de Trehento , en donde, edijico 
con su exemplo y exorto al mayor acierto. Compu-
jo quatro Jnisas que. están impresas en ¿os JWir 
. sales y una por la conversion de los Gentiles y 
flenges , oirá para pedir perdón de bs pecados., 
otra por los que están próximos á la muerte, y 
¡a otra para rogar por los que navegan. jMurió 
f/ ano de mil quinientos y cincuenta y cinco. En 
•virtud de autoridad del Sefmr JProqjstfi dfr este 0-
íispado , se hd, reco^çcido ;> estê  jepi^ej^ jm •lĝ t&: añó 
4*.> 1̂ 739 * con mtcho cohsMfa . fa esfA Mj¡j$fo* Ilto 
0iescat in pace. Amen* <"•[••'••:•••» C-̂ , 
• > . ; i ' • :. -i ,¡.:.:y.¿ un ¡ i 
D O N D I E G O D E A L A V A Y E S Q U I B E i ; , 
«í^acip este cékbre .Prelado en la Ciudad Je 
V^oria s siendo sus padres D. Pedro dé Í A^va 
Mendoza , y Doña Maria Diaz de Esquibel, fun-
dadores del Mayorazgo qjae poseen .los, i&ucesoies-
de su casa. De Colegial en el de: Oviedo pafiá 
á Catedrático dé Cánones en h Universidad de 
Salimaacá, Oidor eii fa Chanciflgiia. .•àfiãsVilaiií)», 
dc In Provincia de Alava. 85 
lid , y Presidente en la de Granada. Sus escla-
recidos méritos y profunda literatura hicieron qae 
Felipe I I lo colocase Obispo de la Santa Iglesia 
de Astorga r por ascenso de D. Esteban de Al-
meira á la de Leon. Tomó posesión de la Silla 
de Astorga en 25 de agosto de 1543^ pero su 
entrada y juramento no los hizo en ella el 19 de 
abril del mismo año. En este dispuso Constitu-
ciones Sinodales y como todo consta de auténti-
cos documentos de la expresada Iglesia, que ci-
ta'el M . Florez. ( 1 4 ) Concurrió nuestro insig-
ne Prelado al Sagrado Concilio Tiklentino has-
,ta que fué trasladado á..Bolonia con el motivo de 
la peste que sobrevino en Trento, en cuya se-
sión , primera de dos que hubo en Bolonia , no-
.feirá tí¿íde/d'iprli cipiOf tiel Gonciiio en Trento, 
.y tenida en 21 de abril del año de i547 ,!3& 
shalló con 1( s demás Padres. Fué singular su mç-
motia,en_ este Concilio, y se distinguió entoe 
tantos grandes hombres como á el concurrieron, 
k> que puede verse en ti Cardenal de Palavici-
no , y en ef continuador de la historia Eclesiás-
tica umyerp#l (dcl Abad dp Fleury ei^P.r |Lafebre» 
Escribió un tomo de Conciliis Universalihur, ac dt is. 
gita ad Religionis , G? Rdpublic<s Christiane refoKT 
t^^q^m^ ^ t j t i i í p ^ ^ ^ ^ t t i t ; . ffignafa 1 55 2 * de-
verse já Q. Nicvlas. ^,nt»iú6-;. ea. su - Bihlwtãeit 
Hispánica , catálogo de, Iqs. çsctltóres Alaveses» 
• C14 ) P. KU. f í o K S t S. tem, ^ ^ g , x%$-ítl y aSft. . 
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Habiendo gobernado con el mayor acierto á li 
Santa Iglesia dé Astorga fué promovido á la de 
Avila, de la que era ya Prelado en 11 de ju-
nio de 1548 , pues tenia en este tiempo sucesor 
en la de Astorga , como acreditan los instrumen-
tos que cita el expresado P. M* Florez. Ulri-
jftiámente fué promovido á la Santa Iglesia de 
Górdova i y después de haber cumplido con su 
ministerio Pastoral como en Astorga y Avila, 
falleció en ella á 17 de marzo de 1562. Tras-
ladóse su cuerpo í la Iglesia Parroquial de San 
P-edrO de la Ciudad de Vitoria í un Panteón 
que al lado del Evangelio poseen los sucesores 
¿fe su casa con este epitafio. 
D. D. D I D A C O D E A L A V A EPISCO-
TOS( iGO&DUBENSIS RE GI G<tUE P R ^ S t 
M © I P A C O Ü E A L A V A P A t R O SUO 
€OLENDISS lMO J U X T A A V I T A A M a 
<> N U M E N T A . 
G E R . 
DON1 M A R T I N D E A Y A L A , 
^Tac io este Insigne Prelado en nuestra ProvÍn¿ 
cía. Fué ReligiÔso de la Sagrada orden de S. Agus¿ 
fin , y de Angular sabiduría. Obtuvo Hs empleoá 
é qtfe lo áscehdtó su méritd. Ultimamente fué 
promovido á Patriarca de Antiochia , y á Ar-
aofeispe* de Valeacia # ea d<>nde ÍBU«O año ie 
de la Provincia de Alava. 8-7 
1566, como escribe su contemporáneo Esteban 
de Garibay. ( 1 5 ) Fué muy particular este Pre-
lado en ia virtud de la limosna. 
DON M A R T I N D E S A L V A T I E R R A . 
ació este insigne Prelado en la Ciudad de 
Vitoria en el año de 1525. Hizo sus estudios 
en la Universidad de Salamanca . Obtuvo una 
Canongía en la insigne Iglesia Colegial de su pa-
tria el dilatado espacio de 30 años. Su grande 
.virtud y literatura consideradas por lâfMíigçstí^l 
del Rey D. Felipe .II , fueron causa de que lo 
ascendiese este Monarca al Obispado de Alí|arra-
etn , año de 1577 , èn donde 1 perajafiecÍQ ; í ^ í a 
d de 1582 , en que fué trasladado al Obispado 
de Segorve , y cuya Iglesia obtuvo hasta el de 
1591. En este fué promovido á la de Ciudad 
Rodrigo , y en ella permaneció hasta el año de. 
1604 \ .en «1 que fatíeció de edad de 79 aio^ 
Su piadosa lib^mlidad y tierno .lafí-âo pâía. ¡con 
«1 paisano S. Pmdencia-le niovid á háceir (Ja ¡fiuW 
dación de ua magnífico Secoinario y .\Gò\epo% 
dedicado L este Santa -ven k Ciudad de {Vitoria^ 
de< q w a m^di^/nojicia éa lsii dblstoriâ  Tzmf 
feiea fwid^f.e^>eh&boááBvdél teisma Santo en 
la Gradad1 de Salamanca, Trasladóse áu, cuerpo £ 
lá Basifica del de Vitoria x en donde yaçe coa 
^ (1 í )• G«U)ay üb. 31, wf, ^ , ^ 
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csíáe inscripción. 
-'• ' * Hi& jãcet ÍUifstnss. Tdartinus de Salvaterra, 
Philipi I L Htspaniaritm Regis consiliarius, # 
ifsius Jiscus in Supremo Herética pravitatis Inqm-
sitorum'Consilio , JSpiscopus olim Segorve , et Al-
harracin , et Mirobrica , Regis veftigalis consilio-
rum, Visitator generalis ; Colegionim divi Prn-
'Jknfy-Wi-foutfV'Sorit¿ Qvítnte, et "alterius Salina-
tkettsis fmdatôr , et Patronus. Ohijt anno á Na* 
frvitate JDêmini M D C I V . 
ÍDON D I E G O G O N Z A L E Z D E SAMA-
N I E G O . 
'ícese' que: este insigne "Prelado fué de la VI-
í i lã^^^aímztík^y<)eh -bí hèr«ian4ad de Laguar-
dia/,' atíncf&e^efttré l̂osí iit)rbs¡de los Bautizados de 
•u- Fatroqüia no se encuentra , por dar principio 
ci aão de 1553 las partidas Bautismales ŝ  
jgfiBtt» tfBtjficè eó 30 de Agosto de 1772-, su ac-
tual Í P̂ rroíKí» !lD. > Diego' Paternina Sañianiego. 
Aónqtie sel ISéñor'Nâv^retè' en lá historia '̂, que 
^escribió)de; la Santa I^eaà de Mondoñeda, di-
xó qué éste Ptilkd^ fué iiijo : de ' Villaescueraa 
esAwxñse debe .Mamaitse Vill'ánueva , en,con-
ieqüend>£ áoRéarl Prbvision¡ -del Consejó qué está 
¡Mê üa¡ ien dosuUikefs adi Acuerdos der> la Proyin* 
da ) . parece/hap su > dificultad , pues ;D.. .Juarí á¿ 
Amiax , que vivió y escribió en tiempo que era Pre-
lado de MondoñedíQ el.Señpí Sainauiigo , dice, qm 
ãe la P r ovina a cíe Alava. $9 
er» de Ia Villa de Samaniego. Estando no muy 
distante de esta Ia Villa de Viaqa en que fué 
Beneficiado Amiax , no parece podia ignorar la 
patria de este Ilustrísimo, ni tampoco es creill» 
que 2 no estar bien asegurado, con tanta clari-
dad lo determinase. Júntase á esto el que en " el 
año de 1585 , siendo Magistral en Leon fundó 
un Mayorazgo en la Villa de Samaniego, en 
dondi ( dice el citado D. Diego de Paternina Sa-
maniego ) time su casa y hacienda, y la llaman 
la casa del Obispo. No obstante esto, no sien-
do nuestro ánimo el defraudar á ningún Pueblo 
de Ja Provincia de las glorias que les correspon-
dan , dcxamos con toda libertad á que cada u-
no se persuada sobre la patria de nuestro Ilu%-
tr}íii«o , hacia aquella parte que j e parecksç' mas 
fondada, pues de qualquiera de ellas que sea sieî w* 
pre se verilica hijo de nuestra Provincia de A* 
lava. 
Hizo sus estudios este Prelado en las Uníver-
«idades de Oñate, y Salamanca., Fué' Colegial 
Ujayo.r, en •el de Guenc^i, y Magistral de ,1̂  San-
ia Iglesia de Leon. Desde aquí ascendió. al O-
bíspado de Moiidoñedo , de quien tomó posçsioa 
en 6 del mes de julio de 1599. En una epi-
demia que padeció Mondoñedo exercitó este Pre-
lado su paternal conmiseración. Concluyó en el 
año de 1603 , la gran obra de la nave de la 
Iglesia , y quatro Capillas que esrán á espaldas 
de la mayor, á Ia qual dio principio su antece-
sor D. Gonzalo Gutierrez Mantilla, por lo que 
M 
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entre los «scudos de estos dos Prelados se puso 
«sta inscripción. 
JDJEO O P T . M A X O . 
IJEt Vfcgini Ma t r i Huric toúus temptt 
^Mxtremum ambitum Dfgnissimi prasules 
lMostH Gtmdisalbus Gutierrez Mantilla et 
J)idaci(s Gonzalez Samaniega. Pia et pari 
iCura Ulitis ereflum. fíujas. Absolutttm. Dicartm 
ttnno milkssimo sexeentess'mo tertio* 
Congregó Sínodo Diocesano en n de ma-
y ó de 1606. Proveyó á la Sacristía de ternos 
xompletos de todos colores > y fundó Aniversario 
•de cinco Misas anuales en distintos dias del añd 
en Ja Catedral» y otro í favor del Cabildo de 
iü Villa de Samaniego ¿ y coirio uhas 40 Mí»-
Ws éeíadas. Dexo éü libreria al Cabildo i y falla-
ció en 22 de o&ubre de 1611. Fué sepultad© 
-éti la Capilla mayor, en donde se le puso el 
Isigüíente epitafio. 
' [ [ Aquí yace I>¿ XDiego Gonzalez de Samanití 
$</, Obispo que f u é de esta Santa Iglesia. Falle*' 
fió d as de óftubre de i'6'í i . 
í : • j;i i. j. 
!.iL ::• 
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de la Provincia de Alava. 
D O N F R A N C I S C O D E E S Q U I B E L . 
- rvr 
JL \í ació este insigne Prelado en la Ciudad de 
Vitoria, en o&ubre de 1550, siendo sus padres 
D. Francisco Heali Esquibel, y Doña Maria de 
Landa, vecinos que fueron de esta Ciudad de 
Vitoria. Fué Colegial , y Re&or en el Colegio 
de Santi Espíritus de la Villa de Oñate , y des-
pués Provisor de Ciudad Rodrigo-: Visitador y 
Vicario general de Talavera : Inquisidor de Ma* 
Horca , Menorca, é Ibiza ; y últimamente fuç 
nombrado por Arzobispo de Caller , Primado de 
las Islas de Cerdeña , donde , y en su Iglesia 
del Aseo, hizo con sus rentas un Santuario den 
baxo de la Capilla mayor, y del coro de elk¿ 
tiquísimo de mármoles de diferentes embutidus¿ 
y agradables labores , así en las paredes como ert 
el suelo , é hizo colqcar con mucha decencia mu* 
thos xuexpos de Mártires que en su tiempo se 
descubrieróa en aquella Diócesis. En dicho San-» 
macio están puestas las armas de, Esquibel $ y 
Landa, y en la casa y palacio Arzobispal, po¿ 
que edifico mucho de nuevo ea él» y en 22; d» 
agosta de 1616 , hizo donación dei utías Custo-s 
dià'd« pláta.,ique es la qúfe existe en la Colfek 
pA de Santa Mafia de esta dicha Ciudad dd 
Vitoiia , con su mismo nombre y apellido , y 
costó i®500 ducados, y hasta 5© que dexó pa-» 
ra. U fabrica de ella, y para conclub su obra., se 
$2 Varones Ilustrei 
extiende dicha donación. 
E l citado Señor Ilustrísimo falleció en Caller 
en s i de diciembre de 1624, y está sepultado 
en dicho Santuario en un entierro nuevo que 
trizo hacer de mármol muy bueno. 
E O N F R A N C I S C O D E G A M A R R A . 
< , • ' • , . 
JL^I ació este insígtie Prelado en el Lugar de G a -
marra tnay or, correspondiente á la hermandad y 
jurisdicciçn de la Ciudad de Vitoria , en 9 de niar*-
zo del año de 1561 , siendo sus padres Juan de 
Gamarra menor, y su muger Maria, cuyo ape-
llido no se expresa en la partida de bautismo. 
No se ha podido adquirir la noticia, de sus es-
tudios y ¡grados, y solamente . se sabe que fué 
Capellán del Señor Rey D. Felipe I I I , y C u -
ra de Palacio. Que posteriorrjjente ascendió â Pre-
ladode la Santa Iglesia de Cartagena, y d & 
esta se trasladó á la de Avila, como lo acred i-» 
ta una inscripción colocada en el retrata de esí© 
Ilustrísimo que existe en el Pueblo de Gamarra 
y su casa nativa , construida por el mismo y 
esta: -D. JFranciseo de Gamarra Capellán • de£ 
Rey Felipe I I I , y Cura de su Real Palacio^ 
Obispo de Cartagena r y ekfto de Avila , et'ate 
sua 53 amos. Fué, según, resulta de este con .̂ 
íexto , elc¿ko Obispo de Aavila el Señor Gamar-
ia m el año de 1615. como corresponde á si* 
ele la Provincia de Alava. 93 
mcimiento en el 1561. Por una escritura de ven-
ta de ciertas heredades , hecha á favor de este Pre-
lado , consta en el año de 1607 , siendo de 6-
dad de 46 años, se hallaba de Cura de Palacio. 
E n el de 1626 , dia 13 de diciembre , fué él 
último término de su vida, como lo acredita 'su 
inscripción sepulcral que se halla en su Capilla, 
en donde descansan sus huesos, y dice así : A-
quí yace, el Señor D . Francisco de Gamarra , na-
tural de este Lugar , Capellán del Rey D . Feli-
pe I I I , Cura de su Real Palacio , Obispo de Car-
tagena y ? después 'de' A i i l a . Hizo haeer ésta Ck-
pilla y la dotó, murió en 13 dê üickrnbre di' h 62 6» 
Fundó este Prelado un vínculo á favor de stt 
sobrino D . Juan de Gamarra, Caballero de h 
orden de Alcántara , y también dos CápeUanlás 
y dotaciones con el destino para dortceltós po-
bres y estudiantes, con consignación de 50 dü¿ 
cados anuales para repartir á los vecinos |>obre* 
de las dos Gamarras mayOE y menor. 
„• • '.•XA .'í¿Mpi.i ^ : • : • • • ' 
DON, F R A Y . FRANCISCO;(©B ZAMUDIÔ 
Y AVENDAKCX 
X^í acío este insigne'iPrèlado-.en"fá- Villa y- her-
mandad de Portilla etv 7 de enero de 1564, y 
profesó en la Religion del gran P. S. : Agustina 
Presentólo el Rey Felipe I V el 3 de. abril tkí 
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laño - xle rr iôízS », para el Obispado de la nueva 
.íQáceres, efi ^ Filipinas, y el d¡a; 10 de julio 
mismo año fué confirmado por la Santidad 
4e Urbano, V I H , como todo consta del Alfa-
beto Agustinjano, su autor el P. Fr. Tomás 
JHerreta». ¡ 
P O N C H R I S T O V A L D E L A C A M A R A . 
^ Í A C Í Ó «ste insigne Prelado en. la : Villa úâ 
Arciniega, en la hermandad • ele este nombre , en 
3,5 dsC noviembre del año de 157I" Fueron sus 
padres D. Lope de la Cámara , y Doña Men-* 
çfa di; Murga. Fué Colegial en el de S*.- Antoi» 
oi<| éAi&çpbnzto+y-«lúmiayè* daiS. Salvador-de 
Q ^ e é o , ko'tlnivefsidad-'ifle, Sakíàanca , y sd 
Qtóetfyíúço' en ella. Pasó después á Canónigo f 
Magistral derlas Santas Iglesias de BadajozMurcia* 
y Toledo , y Calificador de sus dos Inquisiciones, 
de donde ascendió á Obispo de Canarias, y úl-
^amenfe* C Freladií dé. !SalaMarica:.¿Fálíeci<5Cei 
2 del mes de abril del año de 1641 , y fué 
trasladado al tíelebradò y devoto Santuario de 
Nuestra Señora de la Encina ( de que se dió no-
ticia en el tomo de la hist. Ecl. cap. 18 ) en su patria 
1% itya jd0 rAjr îwega U- á iin niagní&o Panteón 
instruido de < piedrâ  de ollería en-! la pared da 
la Capilla maŷ or ab lado ¡ del; Evangdio v enci* 
4el.; qual ^eíobuíida taidbien^ «n da paied.y esA 
de la Provincia Je Alava. t)^ 
ta un arco , y en él colocada la estatua de nues-
tro Prelado vestido de Pontifical. A la parte de 
abaxo del Panteón hay un epitafio con letrás 
doradas que contiene mas de lo que hemos di-
cho , y es el siguiente, en la conformidad que 
nos lo han comunicado. ' • •<>'•: 
• Aquí yace el Ilustrhmo Señor Jj)r. D . "Chrij-
toval de Id 'Cámara y Murga , hijo natnrat' de 
esta Villa de Arciniega , nacido en ella , y Beni-
jiciado., de sjts dos Parroquias , Colegial que fité 
del Colegio de S. • Antonio de>: Sigüenia> i ' - y Cok-
gial del Colegio mayor de S. Salvador de Ovie-
do eà ta Universidad *de SàJankmcU f y'-'Oiéedrá-
tico en ella , Canónigo y Magistral de las San-
tas Iglesias VadajoZy Murcia , y Toledo^ JPritnA-
•dê d f lèã- EspkñtíK ^âiyiúcfar sâit sttt'^dob^Mqái-
Siáónis V Obispo de las Santas Tgfoslàs. t¡lk &¡ftM-
ríqs :, y •Salamanca i á quien dichà Villa ' / M Í O 
"^acia dtl •puesto y lugar de este sepulcro: el qife 
ts libré de todo derecho de Patronazgo ni preí-
MittytkiMz áigüna i dóy'- • -entierro ni asientos'' F t l ú f á 
ffl i 'Üé^bñk 0 t & t ó l O ' ?-: .Í;-»-> fí» 
*,¡ '• h ^ i 1 • •'• •>(,'•'••"';•** ••>' • ',,''r .•'.••.•:'ff ti-h 
<! D m MIGUEL D E A Y A L A . 
éh%n¿ Isté ' f o ^ i t r ú A ¿ñ la Villa dè 
'tora ¡ hermandad' de Lageaífdiâ , dos léguas' dé 
Logrcño , y Obispado de Calahorra. Fué hijó 
tíè Pedio âe Ayalá , y Doña Maík íerez del 
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-Notarlo. Colegial mayor ep el del A r̂zobispo de 
Salamafica : Provisor General del Obispado de G.. 
UhOrra : Canónigo Dodoral d« la Calzada: In-
¡quisidor de Murcia : Fiscal y Consejero en la 
.Suprema Inquisición General. Ascendiólo al Obi», 
pado de Falencia Felipe I V , y úlcuiíamente kj 
..fKO'rttovio dy mismo Monarca en el ^ño de 16-
28 al de Calahorra , en el qual permaneció has-
ta su muerte, que fue en el de 1633 en su 
patria Yécora. Sepultóse en una ¡Capilla que ha-
. bia fondado; en .su Parroquia. ¿ 
, ' p Ò N F R A Y J U A N D E U R V I N A . 
-]^^aei4este insigne Prelado çti,la Villa.de^ Be-
-íant^ilia,v.en. %. heoxvúud^l #st^ hombre, i 
i$XÍ1gMtík'úf\ de sus pa-
drea Fratícisco. de U¡;bina , y Pona- <3¿¿ilda de 
-Montoya. Entró Religjkjso enMa Ófden del Pa-
¿ÚtütfL S^ Fràneiseo ,u&Weodoís tomado su hábito 
en el Convento del Cas^ygèl m ô2 <íie; febrero 
de 1609. Hizo sus estudios en la Universidad 
de Alcalá, y fué ele&o Obispo de Coria en 
el año de 1644 , 5? Jf&y&g^Qftetytjp]-., de sep-
tiembre del mismo ano en la Iglesia del Con-
vento de las descalzas Reales. En el de 1,648 
foér fjto$nQ\sid$ i^^pil^Bpg^.f^fej^al^ncU-: en 
¿onde perî apeciójvhajSita el u|dè;, J6^|. E n este 
^olvió í ser pronvoVido, al, ^.f^Q^P^0 Sevi-
'it |nv#onde fiaUsiçi^já é jie febrão ¡del,año 
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de 1663 , singularmente amado de sus subditos. 
Había precedido el otorgar su testamento con 
facultad Apostólica , en el que dexó por su ere-
dera á la fábrica de la Santa Iglesia de Sevilla, 
y señalo su entierro con la notable cláusula que 
copió D. Diego Ortiz de Zúñiga en los Anales 
de Sevilla , en donde pueden verse con extension 
los sucesos de este Prelado , como asimismo e\ 
haber sido ele&o para la Iglesia de Palencia de 
que no tomó posesión , y el haber exercido el 
distinguido empleo de Virey y Capitán General 
«Je Valencia desde 17 de agosto del año dé 
1650, hasta igual dia en el de 1^52. L a cláu-
sula de su testamento dice así : „ Y por que 
„ yo fui ele&o á la Dignidad de Obispo y Ar-
t> zobispo de la orden de mi P.- S. Francisco»* 
¿ cuya Religion es mi Madre , quiero y es hú 
„ voluntad que habiendo muerto, mi cuerpo sea 
„ restituido á m¡ Madre la Religion donde pro-
„ fesé la Regla Evangélica de nuestro P. S. Fran-
„ cisco > y de donde se me originaron tantos bie-
#> fies eà^irituâles. y temporales , siguiendo en esto 
^ el exetnplo de S. Luis Obispo de mi drden, y 
„ de Santo Tomas de Villanueva Arzobispo de 
„ Valencia , que se mandaron enterrar en los 
,r Conventos de su Religion , y por quç conoz-
Mco coA ejep^rietjcia, el* grande àfeéio que me 
^tienen los Señorea Prévendados de esta Santa 
Iglesia , y que sé se olgarian me enterrara en 
ella les suplico tengan por bien esta mi reso-
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mmgh.r f©r .q«e los he tenido y tenga síèmpr6 
WvflBÛ .;MX n>i alma , y ofrezco que si Dios poE 
^ çu rnisericordià me llevare á gozar de su pr€, 
^ s.encia estaré siempre suplicándole les dé aumen-, 
^ tos de gracia y finalmente la bienaventuranza." 
^ ciMo,,Analista dice su grande crédito de % 
teEáítua: en l̂a. Universidad de Alcalá,, los em-
||eQ8rrqU« .̂.obt«vo.> en su Religion de Provincial 
t&U'de-C&tiUa» y Comisario General de la famU 
Ça .Cismoftíana Añade que fué Calificador del 
Supremo ¡Cóusejo de la Inquisición^ Juez. SLno-
del: Arzobispado de Toledo , y destinado pop 
Embaxador í la Santidad de Aiexandro "VII so-
fere; el misterio de la Inmaculada Concepción, lo 
que no tuvo efe&o por una grave y prolixa, 
çnfermedad que le acometió. Sepultóse en la Ca-
^illa delante íâ - Sactisdá- de su Conventa en 4 
\tB*<& :del jAlt̂ UD* £nque sirve:', dice Zuñiga,, 
de frontal una: losa; dé mármol blanco,, y etk 
ella este digna epitafio. 
:íMagniis dotihns hauS minor mmerihu?* maxij, 
mm mar his: > Ulustms: et Rzverendiss. Frat . Fe*, 
tiçus; de UtíMna * AçcWepiscojjiis:. \HispaL Hie jjott 
ceh Qua; clausulai jussit hôc lápide: dandi contenutsk 
hod uítimoi tkuh nosci „ qui tot et tantis possiti 
msêgnert i - ex class*, familia marchiònitm de Urík 
na¡ natusr sesculo , et Cornmisarij genemlis apketfy 
C0optatu$?,Retigíon£ l Seraphim * Episc* pnmum da* 
Ms Ecekssm d& '£vrmi\ Vaünt'ras deind& Ardite* 
f iscopus faUus „: et* s'mul Regno* pra Rexe crea* 
^| .» & tandem *¿pm causa Jmnmnitatis. deiparq 
de la Provincia de. Alava. xpp 
ídekñus orator, qui sosculo Ecclessia Hispal. , et 
omnibus 'bonis desideriutn sui máximum fecit, dutâ 
obijt Deo ab et emit ate qua sacratus hi spall, V I . 
febmari amo M D C L X V I I I . 
Quiere decir: „ Aquí yace el Ilustrísimo ^ 
„ Reverendísimo Señor D. Fray Pedro de Uibi*. 
na , Arzobispo de Sevilla, grande en prendaŝ  
„ no menor en Dignidades, máximo en méritos* 
„ que por cláusula de su testamento mandó ser 
„ sepultado debaxo de esta piedra, contento ¡coa 
j , ser conocido por este iiltimo título , el que 
„ por tantos y tatt relév^nt^ pudo ser ilustrado* 
^ Nacido al siglo de la clarísima familia "de loa. 
9 Marqueses de Urbina, ensalzado en la Réli-
,>;gion Seráfica al grado de Comisario Genera^ 
M dado primero por Obispo á la Iglesia de Con 
^ 'ria, hecho después Arzobispo de Valencia , -yi 
„ creado juntamente "Virey de aquel Rey no, y 
„ finalmente nombrado Embaxador por la causa 
de la inmunidad de la Madre de Dios , el qual 
al mundo, á la Iglesia de Sevilla, y á todos 
„ los boençs ' dexó rde sr . gfandijskiio; IÚCS&Q iftu-
riendo consagrado á Dios, y á la eternidad en 
„ Sevilla i 6 de febrero del año de 1668 ( id ^ 
ítatxk) este Prelado una Obrapia çar* iiuérfanas. 
( 16) Zirfiiga Anales de Sevilla edición en Madrid ll5yf 
lib- í7,j .fo1' ífo* y 773» 
i 
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D O N D I E G O S A N C H E Z SAMANIEGO, 
ació este insigne Prelado en la Villa de La-
guardia en 9 de agosto del año de 1621, Fue-
tforî  sus padres Diego Sanchez Gamarra y Sarna-
çiego, y Dôna Ana de Mediniíla, Señores de 
Arraya. De Colegial en Santi Espíritus de Oña-
te pasó ál mayor de S. Bartolomé de Salaman-
ca eh donde fuá recibido á veinte y quatro de 
agosto del año de 1651. En la Santa Iglesia de 
Atila hko oposición desde el Colegio, y consi-
guió el que se le confiriese por el Cabildo de la 
Santa Iglesia la expresada Magistralía. Aquí per-
maneció algún tiempo , y fué promovido y elec-
to para el ©bispado de T u i ; pero habiéndole 
sobrevenido la última indisposición de que falle-
ció, no pudo verificarse el que fuese consagrado* 
- D O N M A N U E L D E N A V A R R E T E , 
i ^ í aevó este insigne Prelado en ía Viíla deíCie» 
gó , hermandad de Laguardia , el año de 
Fué hijo de D, Francisco de Navarrete, y Do-
ña Maria Ruiz de Ubago. Colegial en el mayor 
de Santa Cruz de Valladolid , y Beneficiado de la 
citada Villa del Ciego.. Magistral de Palencia, y 
Mad de Santander desde el año de 169-4 , has* 
âe la Provincia de Alava. r o í 
ta el de 1699, en el que fué promovido por 
muerte de Fr. Miguel de Quijada, Obispo de 
Mondoñedo , á ocupar esta Silla , de la qual to-
mó posesión en 14 de agosto del mencionado 
año. Consagróse en Valladolid , y entró en Mon-
doñedo á 21 de septiembre con particular zelo 
en el gobierno de sus subditos: pra&icó quanto 
pudo para el desempeño de su obligación , te-
niendo Sínodo Diocesano en el año de 1703 , y 
en 9 de cílubre de 1704 otorgó las Constitu-
ciones que anualmente sirven de gobierno á los 
Prelados y Cabildo, de las quales la mayor par-
te son las dispuestas por el Señor Liermo. Es-
cribió la historia de la Santa Iglesia de Mondo-
ñedo y sus Prelados , la que se conserva M, S. 
en el archivo del Cabildo. Púsola en nombre 
de un familiar suyo el Licenciado D. Pedro Va-
raona y Gamarra. Después de haber ocupado es-
ta Silla cerca de cinco años fué trasladado á la 
de Burgos en el año de 1705 , en donde per-
maneció hasta el año de 1722 , en que falleció, 
y esrá sepultado en su Iglesia Catedral, (ielaiite 
de la Reja á d Coro» 
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P O N F R A N C I S C O O C H O A D E MENDA-
R O Z Q U E T A . 
adó este Insigne Prelado en 12 de enero 
de 15.5 8 en el Lugar de Mendarozqueta, perte-
neciente á la hermandad de Cigoytia en la Pro-
vincia de Alava. Fué Colegial mayor en el de 
llanta Cmiz de VaJladolid : Fiscal en la Inquisi-
ción de Cuenca, de donde fué ascendido i la 
Pignidad de Maestre de Escuela y Cancelario 
de la Universidad de Salamanca , y últimamente 
4 Obispo de Palencia , en donde falleció á 25 
4e deciembre de 173s. 
D O N J U A N A L V A R E Z D E E U L A T E . 
j p í sació, este insigne Prelada en la Villa à s 
Salvatierra en 12 de agosto, de ,1683 , siendo süs 
padres D . Gerónimo de Enlate , y Doña Jose-
pha Diaz de Santa Cruz. Fué Colegial mayor 
en Veca; Canonista en el de Santa Cruz de 
yalladolid , en donde entró año de 1709 , ha-
biéndolo sido antes en el de Santa Catalina de los 
Verdes, de la Universidad de Alcalá. Por el mes 
de marzo de 1712 le nombró el Señor Oreytia 
Q&sp© de Valladolid , Visitador General, en fe-
de ¡a Provincia de Alava. t ó ^ 
brero del año siguiente el Señor Soto Obispo de 
Osma>-, lo hizo su Provisor y Gobernador-, Por 
noviembre de 1715 » le confirió el Señor Inqui-
sidor General plaza de Fiscal en la de Vaíett-
eia , y á los dos años lo ascendió á Inquisidor 
del mismo Tribunal con voto. E n diciembre d% 
1718 le promovió el Consejo de la Suprema 
Inquisición de la de Granada» Por Julio dé 17Í. 
36 , le nombró el Señor Orve , Inquisidor Gene-
ral de Corte. En septiembre de 1738 y le duí 
el Rey la Fiscalía del Consefo de la Suprema^ 
y en el mes de noviembre de 1741 y le dio la 
plaza entera del mismo Consejo. Finalmente por eí 
mes de oólubre de 1744 r se le confirió ObiV 
pado de Málaga, en el que! pertnafieció onee a* 
ños hasta su fallecimiento,. que fue en la Villa 
de Coin » perteneciente á su Diócesis, el dia 16 
de septiembre de 1755 , en los 7»- anosr dé si-
edad , y fué enterrado en la Santa Iglesia de 
Málaga. Gobernó con̂  particular vigilancia su O-
bispado, siendo tan grande la caridad que exer-
ció con los pobres , especialmente en el añtrde 
j-751 , y el de 1752, » con e! motivo dé la ex* 
traordinaria carestía que se padeeid en lit Andà-
lacia , que para su socorro , no contento con' ha-'-
ber empleado las. renta* todas, de su rico Obisr* 
pado^ VBridfid; coches > Bontificaié*, &c¿ 
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D O N G A S P A R D E M O N T O Y A . 
N ado este insigne Varón en el Lugar de Ar-
rniñon , hermandad de Estavillo , siendo sus pa-
dres D. Fernando de Montoya y la Torre, y 
Doña Josepha de Zarate y Urbina. Fué Cole-
gial mayor en el de Santa Cruz de - Valladolid: 
Inquisidor de Barcelona : después lo fué de Cor-
te ; y ultimamente de la Suprema , en cuyo e-
xercicio murió, habiendo sido ele&o Obispo de 
Salamanca en 5 de enero de 1763. Está sepul-
tado en la Iglesia Parroquial de Santa Maria de 
la Almudena de Madrid , en donde falleció'. 
DON F R A Y JOSFPH L O P E Z D E MEZ 
QUIA. 
3%' acia este insigne Prelado en la Noble Vi-
lla de Salvatierra en 7 de marzo del año de 
1688. Fué Religioso de la orden de Nuestra 
Sfftora, de la Merced redención de Cautivos: 
Maestro presentado en ella : Procurador Gene-
ral en la Curia Romana, y Maestro General de 
toda la Orden de la Merced. En el año de 
1746 , fué ele&o por S. M. Obispo de U 
•Santa Iglesia de Solsona, en el Principado de O 
de la Provincia de Alana. lojj' 
italima. Permaneció en esta Prelacia hasta el dia 
9 del mes de septiembre de 1772 , en el que 
íàlleció dexando inmortal su memoria por sus 
singulares virtudes , y principalmente por la que 
sobresalió en el con mucha admiración de los 
que fueron testigos de su ardiente caridad en el 
socorro de los pobres de Jesu-Christo con van? 
chas cantidades. 
D O N J U A N S A E N Z D E B U R U A G A V 
JL̂ Í ació este insigne Prelado en el Lugar de 
Berrícano, perteneciente á la hermandad de C i -
goytia , en 23 de febrero de 1707 , siendo sus 
padres D. Francisco Saenz de Buruaga, y Do-
ña Maria Ortiz de Landaluce. Fué Colegial ma-
yor en el de S. Ildefonso de la Universidad 
de Alcalá : salió primero en licencias para el 
Grado de Do&or en Sagrada Teología: fué Ca-
tedrático en la misma Universidad , y Magistral 
en la Santa Iglesia de Segoyia año de 1738, 
habiendo hecho oposición á la misma Dignidad 
en la de Toledo con singular aplauso. Consul-
tado en primer lugar al Obispado de Leon , y elec-
to para él de Lugo en 1762 , y últimamente 
promovido á Arzobispo de Zaragoza en el mes 
de noviembre de 1767. Fué llamado en el mis-
mo año y mes expresados á la Corte por S. M. 
para formar su Consejo secreto 1 en donde per-
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jnanedó algunos años con aquel crédito y op^ 
nictn que es público y notorio á todo el Rey. 
lio. Finalmente con el permiso de su Monarca 
se restituyó á continuar sus vigilantes y Pasto-
fales cuidados á su Sede de Zaragoza , en don-
de murió á 14 de mayo de 1 7 7 7 , con grande 
yi general pena ( dice el Reverendo P. M. Fr. 
Manuel de Risco , tom. 41 pág. 269 ) de loa 
que perdieron tan buen Padre» y dexando mu-
chos y públicos testimonios de su zelo por las 
alraâs \ de su caridad con los pobres, de su pm~ 
dencia en el gobierno de las dos Iglesias que 
presidió', y finalmente del acierto con que des-
empeñó los importantes negocios que se fiaron i 
su cuidado. En el erudito citado puede verse el 
relevante mérito y brillantes acciones de nuestro 
Uustrísimo Prelado, que prestan dilatada mate-
ria para extenderse á una difusa narrativa* 
EON FRAY FERNANDO DE CADI. 
KANOS. 
ació este insigne Prelado, en la Ciudad de 
Vitoria el dia .29 de marzo del año de 1731, 
sUndo sus padrés D . Matea de Cadiñanos , y 
Boña Juana de Rotaeta. Fué Rt ligioso de la ór-
<kn de tos Menores Observantes, en el Conven-
to de S. Francisco de su patria , y habiendo 
de la Trovincia de Alava. VQ*] 
seguido con lucimiento la carrera literaria por la 
cátedra en la enseñanza de la Teología escolás-
tica, y jubilado en ella, ascendió al empleo de 
Ministro Provincial en la Santa Provincia de 
Cantabria. Hallábase exerciendo este empleo quan-
do sin llegar á finalizarlo , teniendo presente, sus 
méritos el Señor Rey D. Carlos III , lo eligió 
por Obispo de Comayagua ú Honduras, en la 
América, el dia 10 de mayo de 1788. Per-
maneció en esta Sede hasta su fallecimiento que 
fué en 6 del mes de febrero del año de 1794. 
DON JOSEPH B E N I T O D E I L A R R A Z A 1 
JL í̂ ació este distinguido Eclesiástico en el Pue-
blo de Ariñiz , comprehendido en la hermandad 
de su nombre , en 12 del mes de marzo del 
año de 1729, siendo sus padres D. Joseph ¡ée 
«Ilárraza , y Doña Apolonia Ladrón de Gueva-
ra. Habiendo hecho sus estudios en las aulas 
-del Convento de Santo Domingo de la Ciudad 
de Vitoria hizo oposición á la Magistralía de 
la Colegiata de Briviesca, la que logró y obtu-
vo. Posteriormente pasó i la Corte de Madrid, 
y fué colocado por Predicador del R e y , y su-
cesivamente destinado á su Real Capilla , y á Cu-
ra de Palacio. L a Reyna nuestra Señora Doña 
Maria Luisa de Borbon ( que Dios guardé) 
siendo Princesa de Asturias lo eligió por 
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-> ConfesOf , y siendo Reyna io continuo en el 
mismo empleo. Verificada la vacante del Obis-
! pado de Origuela , lo presentó el Rey en el Se-
ñor Ilárraza ; pero este lo renunció sin tomar po-
» sesión de el , y deseando restituirse á la quieted y 
•tranquilidad de su pais pidió para executado el 
i Real permiso , el que consigió con. los honores 
i y sueldos correspondientes á su mérito» En esta 
vida , privada subsiste sin que en el dia pueda 
-decir otra cosa por mas que me suministren los 
. fundamentos mas sólidos sus acreditadas acciones, 
y prendas sobresalientes para extenderse en el par-. 
ticular mi fino afeólo. 
D O N F R A Y J U A N A N T O N I O 0 E 
V I A N A . -
JL í̂ ació este insigne Prelado en la Villa de La,* 
- gFan r perteneciente á la hermandad de Tierral 
l òèl Conde , en 30 del mes. de noviembre del á-
Eó de 1745 , siendo sus padres D. Francisco de 
Viana-, y Doña Magdalena Saenz de Villaveí-
de; Entró en la Religion dei Cármen Descal-
zos, y en elk ha sido acreditada su sabiduría 
é inteligencia en la Teología y Oratoria Sagra-
.•da,'y á su conseqüencia ha sido Prior en el 
Convento de sa Sagrada Religion en Toledo, 
^ posterioiiiaente en el de S. Hermenegildo d^ 
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Madrid , desde este fué ele&o por el Señor Rey 
D. Carlos III Obispo de Caracas en la Améri-
ca en 23 de mayo del año 1792 , y última-
mente se le ha hecho la gracia por S. M. el 
Señor Rey D. Carlos I V ( que Dios guarde) de 
su trasladacion á la Santa Iglesia de Almería, ea 
18 de junio de 1798 
C A P I T U L O V I H . 
[Algunos de hs Varones Literatos que ha produ* 
íido esta Provincia , con la noticia de sus 
Oirás. 
P. F R A Y M E L C H O R A M I G O . 
A dilatado campo que nos ofrece el objetso» 
del presente capítulo lo ceñiremos á lo mas bre* 
t vê Cfiie $e pueda r en consequência á lo que te-
iBemos repetidas veces dicho. E l primero ea 
* la clase de los Literatos eo eí orden alphabéíifo es 
el P. Fr. Mekhor Amigo. Nació en ia Ciudad 
de Vitoria Entró Religioso de la. otdcq Se-
ráfica ea el Convento de dicha Ciudad : fué Ma-
estro de estudiantes , artistas » y teólogos en los 
Convento» de Miranda, y Vitoria 1 Colegial 
en el de Propaganda jide de S-. Buenaventura 
de Sevilla , y últimamente Predicador Generally 
Difinidor^ Lo principal en «̂ ue sobresalietoa sus 
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talentos fué ÉM la oratoria Sagrada. Esto acreditó 
muy bien con el motivo de las funciones cele-
obradas en- el Convento de S. Francisco de- su 
«citada Pátria, con la ocasión de las Canoni-
zaciones de S. Jacome de la Marca , S. Frati-
* ÈÍ«CO Solano , S. Andres Conti, Sta. Jacinta 
Mariscoti , y S. Salvador de Hortas, todos , del 
' orden Seráfico, pues de su resulta compuso el: 
' Qu'm quarto Seráfico festivo , fiestas Sagradas, ce-
lebradas en • el Real Convento de nuestro P. S. 
Francisco de. Vitoria, á la Canonización y Bea-
-tfificàcióft de linco Santos de su Seráfica familia, 
consagradas a la Ala gestad Católica de la Serení-
sima Señora Doña Mariana Neoburg , Reyna 
viuda de España. Imprimióse esta obra, que in-
cluye los cinco Sermones que con el expresado 
motivo se predicaron, siendo el último el de 
nuestro Autor, en la Ciudad de Vitoria ,* por 
'Bártoioimé Riesgo año de 1728. 
- i Su isobresaliente erudición dio motivo á los 
-superiores; para i^fif . destinasen al R . P. Amigo 
M la importante obra de 'Colonista de la Sania 
•Provincia5 de Cantabria. Después ' del examen de 
flos documentos de los archivos de los respetivos 
-Conventos, de lo qqe escribieron los Coronistás 
-Generales de la Religion , y particulares Corá-
nicaŝ  dei otras Provincias que tenían conexión 
scon su asuntó^ conipuso su obra con este títif-
ilo : Paraisó Cãntaho : Coránica de la Santa Pro* 
vincia de Cantabria + de la R'egttlar observanch 
rmssm P i ' £ , - Fratocisèo $ escrita por el R. í* 
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Fr. JMekhor Amigo, Colegial que "ha sido en el 
Colegio de -propaganda Fide de S. Buenaventura 
de Sevilla , Aíaestro de artes, y teología en los 
Conventos de ¿Miranda , y Vitoria , Predicador Ge-
neral del número , ex-DiJinidor , y Coronista de la 
misma Provincia , consagrada d Alaria Santísima, 
en. su milagrosa Imagen de AranzaziL • Estai li-
bra que se custodia manuscrita en el Archivos ge-
neral que tiene la Provincia de Cantabria ea el 
Convento mayor de S. Francisco de la Ciudad 
de Vitoria , se compone de dos. tomos» en folio: 
el primero se divide en quatro libros ^ y* com-
prehende 267 hojas sin la dedicatoria ,̂ prólogo, 
y protesta del Autor, que comprehenden 12^ 
E l segundo está repartido en otros quatro libros* 
y se halla dedicado al R» P'. Fr- Juan de lá 
Torre , Le&or jubilado Confesor que fué de la 
Serenísima Señora Reyna viuda de España Do-
ña Mariana Neoburg , Teólogo de S» M* en la 
Real junta de la Inmaculada Concepción , C o -
misaria general de toda, la orden de nuestro P« 
S. Francisco en esta Cismontana família v y» 
compteherde 217 hojas, sin la dedicatoria prolo-; 
go, y protesta del Autor, que incluyen quatrou 
y media. Sti estilo es eloqüente j pero declinandaf* 
siempre hacia el de la oratoria „ propio de su ca-
ra¿lerv y del tiempo en que escribió, y que lo, 
hicieron plausible y (arnoso entre quantos le oye-
ron y conocieroin Falleció en el Convento de 
Vitoria su patria, sin haber tenido la satisfacción 
de que viese el público su laboriosidad en la. 
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composición de la citada Corónica que incluye 
el origen progresos, fundación de los Conventos, 
y personas de Santidad , y letras que han pro-
ducido. Murió -en el expresado Convento el 
go dei mes de mayo año de 1747. 
D O C T O R D O N J U A N D E A R C A Y A . 
'e este famoso profesor de Jurisprudencia , é 
hijó de nuestra Provincia de Alava , se dio al-
guna noticia , y de la obra que escribió, que e-
xiste manuscrita, con el título de : Compendio his-
torial , y antigüedades de la Provincia de Alava, 
en el prólogo de la historia de la Ciudad de 
yitoria que imprimí en Madrid en el año de 
X780* También se hizo expresión del mismo , y 
del encargo que le dio de trabajar su historia la 
frtisma Provincia en el año de 1656, y 1662, 
en las advertencias de la historia Civil de Alava, 
que te imprimió el año próximo pasado de 1798, 
En ellas se hizo también un extra&o por mayor 
de lo que comprehende dicha obra , la que sa 
escribió después del año de 1665 , como allí se 
notó. Y pues no hemos podido posteriormente 
edelantar cosa substancial en las memorias relati-
vas al Dodor Arcaya , únicamente hacemos aquí 
recuerdo de lo ya escrito como en sitio oportu-
no , esperando el que para el tiempo del Suple-
mento de esta obra podremos adquirir lo que 
en el dia no tenemos. 
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F R A Y JOSEPH D E A B X E G U I . ^ 
[ Í l CcM-onista Fray Melchor de Amigo, en el 
tom. 2 de su Paraíso Cántabro , lib. 4 , cap 3, 
hace expresión del P. Fr. Joseph de Arlegui^na" 
tural de la Villa de Laguardia. Dice que fué sã 
compañero en el noviciado en el Convento de 
S. Francisco de Vitoria , y sucesor en el Magis-
terio de artes en el de Miranda : Le&or jubilados 
Calificador de la Inquisición: Examinador Sinor 
dal de los Obispados de Valladolid , y Durango 
en la América , y Ex-Ministro Provincial de la de 
Zacatecas. De esta escribió , y dio al público la 
Corónica , dice el citado P. Amigo , con el mo-
tivo de manifestar escribió en ella la vida del 
Venerable P. Fr. Gerónimo de Pangua , natural 
de las nobles Encartaciones, Señorío de Vizcaya. 
>DON J U A N D E L A Z A R R A G A . 
l O e este laborioso Alavés, y de sn, obra nia-
cu^rita <lel ; gobierno de la" Provincia de/Alava> 
«ç, $i£>&o$m:m--<*h pcqlogo de la historia de la 
Ciudad de Vitoria , y en el tom. I , cap. V I I , 
y en el tom I I , cap. I X , de la historia Civil de 
la Provincia de Alava , y en otras partes de las 
jmismas citadas obras. Muy bien dixo el Licen-
P 
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ciado D . Bernardo de Ibañez en la historia y 
vida -de S. Prudencio , pág. n i , que D. Juan 
de Lazárraga fué hombre erudito , y extremamen-
te curioso en las noticias que juntó para escri-
Ibiu las antigüedades de Alava , y muy puntual 
Jos instrumentos que á la letra pone: por lo 
que añade los que hemos podido comprobar se 
hallan en todo muy conformes á sus originales. 
Este mismo testimonio debo dar yo igualmente, 
i excepción de lo expresado en el cap. V del 
tom. I de la historia de Alava , cuya narrativa 
«n nada perjudica á la estimación y crédito que 
se merece este escritor, ni rebaxa en manera al* 
guna el mérito de su obra muy recomendable 
por su exâ&itud para todos sus compatriotas. 
F R A Y B A R T O L O M E D E L E T O N A . 
e este Religioso da noticia el Coronista Cán-
tabro- en ei tom. 11, lib. I V , cap. X , dice que 
fué natural de Ullíbarri de Gamboa , y que to-
mó el hábito en el año de 1628 en el Con* 
vento de S. Francisco de Bilbao: estudió filo-
$©fia, y teología en los de Aranzazu , y Tolo-
sa de Guypuzcoa con tan sobresaliente crédito, 
que por voz común de sus Maestros sé hallaba 
el estudiante Letona capaz de regentar desde lúe» 
go una Cátedra de teología: pasó á la Provin-
cia del Santo Evangelio ai Convento de Méxi* 
de la Provincia cíe j l lavd. Tt^ 
co, en donde leyó con el mayor aplauso hasta 
Ja jubilación : fué Calificador de la Santa In-
quisición : Examinador del Obispado de la Pue-
bla de los Angeles: Comisario Provincial de a-
quella Provincia , y su Procurador en la Curia 
Romana para la Beatiíicacion de Fr. Sebastian de 
Aparicio. Imprimió diferentes obras, y éntre e.-
Uas una relación de las Señoras de sangre Real 
que vistieron el hábito de Santa Clara. Tam-
bién escribió otra en que hizo puntual demarca-» 
cion de las Islas Filipinas, y otra en. que refi-
rió la vida de la Venerable Madre Sor Geróni-
ma de la Asumpcion, primera Abadesa del Con* 
vento de Santa Clara de la Ciudad de Manila, 
Capital de las Islas Filipinas. Aquí fenece el :R» 
J?. Amigo los sucesos de este escritor suf.- paisa-
no , y en el mismo Capítulo hace expresión de 
Otro, que aunque no fué escritor fué famoso 
en la literatura. Este es el P. Fr. Martin de 
Sarralde, Diíinidor en su Provincia de Cantabria, 
de quien asegura el citado Autor que fué tan 
célebre legista que solicitaron su parexier en fre-
quentes difíciles consultas los mayores Aboga-
dos de las dos Castillas. En poder de este Re-
ligioso hay indicios de que paró el Compendio 
historial Alava, , que escribió sUi coetáneo , y 
sjn dada Amigo D. Juan de Arcaya de quiem 
se dió noticia en el prólogo de la historia de la 
Ciudad de Vitoria , que se dió al público en el 
aijo de 1780, y se han repetido en este capítulo. 
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E L P A D R E F R A Y J U A N D E LUZU-
R I A G A . 
acio el P. Fr. Juan de Luzuriaga en el Lu-
gac' de Ozaeta , perteneciente á la hermandad de 
-jBarrundia. Fué Religioso de la orden de S, Fran-
cisco', y én ella Predicador Apostólico : Leitor 
jubilado : Padre de las Santas Provincias de Can-
tafkia ^ y Valencia , y Comisario General de la 
nueva España en la América. Estando en esta es-
cribió en su Convento de México la historia de 
Nuestra Señora de Aranzazu con el título de: 
Paraninfo ~Cèleste de Aranzazu , é imprimióse en' 
México año de ; 1686, en un tomo en folio 
qoenatida ?en' manos de todos, y io reimprimid 
en San Sebastian año de 1690. 
F R A Y J U A N D E M A R I E T A . 
il P. Fr. Juan de Marieta nació en la Cía-
dad «de Viroria hacia el año de I555 » y pro-
fesó en el Convento de Santo Domingo si* 
patri'á , á 17 de oólubre de 15 71. Fué de sin-
gular virtud: pasaba diariamente después de \o$ 
maytines de medb noche en exercidos, espirituia-
les-: en el coro, cuya circunstancia y acreditada 
de la Provincia de Alava. I 
virtud consta de los papeles de este Convento. 
A su laboriosidad se debe la : Historia Eclesiás-
tica , y vidas de los Santos de España , que 
comprchende un corpulento tomo en folio, que 
se imprimió en Cuenca año de 1596. También 
fué Autor de la vida de S. Formerio Mártir, 
que publicó con este título en Madrid año de 
1604 , y se reimprimió en Logroño: Historia 
de la vida y martirio del glorioso S. Formerio 
Aíártir , Patron de la Villa , y Condado de Trp-
vi fio , por el P. Fr. Juan de Afarkta , de lit 
vrden de Predicadores , natural de la Ciudad de 
Vitoria. E n fiíadrid por Juan de la Cuesta í 
ahora impreso en la Ciudad de Logroño, con lr~ 
cencia del Sanio Officio de la Inqn/s/efon del 'Reyrt? 
de Navarra , por Juan Diez de Valderrama, ¿r~ 
fío de 1659. Én el de 1611 imprimió e'n • Vitoria 
el librito de la : Historia de Nuestra Señora dd 
Rosario , y años antes fué también autor del Ca-
tálogo de los Arzobispos de Toledo. Murió en 
Madrid é« el año de 1611. Véase Echar en H 
Biblioteca dê tos Escritores de su orden. 
JE/ué este Escritor natural drl Valle,de,. ^Lyala, 
y ¿impuso una obra que permanece rngnbscnta 
con este título ; Heraria d& ¿a, Hidatguía $ '-och 
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bleza Española , y plaza de Armas de Vtzeaya, 
...Véase al P. Henao. 
E L P A D R E M A R T I N D E O L A V E . 
ació el P. Martin de Olave en la Ciudad 
de Vitoria. No solamente fué de grande litera-
tura sino es también de conocida virtud. Hizo 
.sus estudios en la Universidad de Alcalá de He-
nares: leyó filosofia en la de Paris con mucho 
«rédito , lo que realza su mérito por haber sido 
esta Universidad en todos tiempos madre de e-
.minentes sabios , y graduóse en ella de Dodor, 
Posteriormente fué doméstico del Emperador Car-
los V , y contraxo amistad con el célebre P. Fr, 
PedrQ.' 3Qto..--]Bn ;çl ¡Q^egio. que fundó 0-
fojv. Cardenal y Obispo de Augusta , fué uno 
jde los eynpleados juntamente con el P. Soto, 
Taro3bÍ£n leyd teología en el Coiegiç Jlomatio 
¡̂ c ¡h Compañía de Jesus, habiendo entrado, en 
esta en el año de 15 53 , .como consta de su his-
toria escrita por el P. Orlandino, é impresa en 
Roma año de 1615 , con cuyo motivo le da 
este Autor el elogio de Varón insigne y erudito. 
( 1 7 ) Respondió á" la ceisur^ de 1̂  Sorbçyria en 
favor de la Compañia año de 1555. ( 18 ) Fuç 
' ( 1 7 ) P. Orlandino Vistonse Societatis Jesu, lib. J J , part, 
armb' 1552 vfot. j S z , ,n. 1 
-*éa*&è ^ Orlandi4o » lib* 25 , foi, 506, n. 4<S. 
déla Provincia de Alava. i j q 
Presidente cerca de quatro años en el Colegio 
Romano. E l citado Historiador dice que fué sin-
gular su moderación y humildad , al mismo tiem-
po que se hallaba adornado de una ciencia y 
¿odrina sublime^ con opinion de santidad , é 
ilustrando mucho las escuelas de sus Colegios eh 
la enseñanza de la teología , murió después del 
16 de las Kalendas de septiembre , entregando 
su candidísima ánima al criador año de 1556*. 
( 1 9 ) También asistió al Ecuménico Concilio de 
Trento en nombre y representación del Cardenal 
àe Augusta , y predicó en la abertura del Con-
cilio Provincial celebrado en Dilinguen , en la 
Diócesis de este mismo Eminentísimo» 
F R A Y P L A C I D O D E P I N E D O . 
e bautizó Fr. Plácido de Pinedo en la Vi-i 
Ma de Labastida en 16 de o&ubre del año dú 
4703 v siendo sus padres D. Pedro de Pinedo j1^ 
Doña Beatriz de Abajos. Profesó en la Reli-
gion de S. Francisco: fué Colegial en el mzyoi 
de S. Pedro y S. Pablo de Alcalá i Le&dr d¿ 
ârtes y de sagrada teología t Gttátdían del Cori-
v&nfò de1 Viforia : Difiniclor Custodio , y-
táicíal de la de Cantabria 1 Visitador de la Frò^ 
^19) P. Orlandino lib. 16 > aña i j j d ^ fol^ 506 » y 
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vinda .de Burgos 5 y últimamente lo nombró $. 
M. Comisario General de Indias, en atención 
al mérito de su literatura en ambos derechos y 
Sagrada teología junto á las prendas mas Reli-
giosas de que estaba adornado. Falleció exercien-
j'Ho este último empleo en Madrid á 9 de sep-
litiembre del año de 1768. Fué Autor de la 
'Respuesta, atenta y humilde al Manifiesto Jurí-
<dko del Xicenciado D . Vicente Tomas de Ayak 
[sobre la introducción Judicial Secular ã la extrac~ 
cio.n de -un Reo que se creia incurso en delito dt 
Homicidio proditorio, y se imprimió en VitorU 
año de 1739. 
D O N D I E G O D E S A L V A T I E R R A . 
on Diego de Salvatierra fué un Caballero 
natural de la Ciudad de Vitoria , predecesor AA 
l^u^I tiMarques de Gauna que poseyó la ĉ a 
¡principal en ¡que vivió , y fabricó en la primera 
Veçindaçl; de la calle de ía cuchillería , y en la 
qual hace algunos años permanece el Correo 
general de la Ciudad de Vitoria. En esta exer-
çió el empleo de Alcalde ordinario en el año de. 
158,7 , , y el Ás 1585 había sido Regidor, y ,0-
txos - epipleps que constan de, los AjCuerdos -de.fe 
Ciudad. Antes de este tiempo fué ÍDiputado Ge-
neral de la Provincia de Alava desde el año de 
11546 al de 1549. Fué de un genio n̂uy ; )^ 
âe hi Provincia de Alava. tzi 
toriosO , ê instruido en las materias históricas, y 
principalmente aplicado á las investigaciones rela-
tivas á su Ciudad y Provincia. En su conse-
qü.ncia escribió un corpulento tomo en folio con el 
título de : Gobierno y Rep'iblka ele Vitoria i pero 
no obstante su aplicación dexó muchas especies y 
noticias plausibles sin hacer de ellas expresión al-
guna , esto en lo respetivo á los archivos que 
ÍHido reconocer sin saür de la Ciudad, pues de os de fuera de ella no manifiesta tuviese cono-
cimiento alguno , y mucho menos de los demás 
del Reyno , y de quien era preciso tenerla para 
escribir con la extension y acierto correspondien-
te en la materia. E n el prótbgo de la historia 
de la Ciudad de Vitoria se advirtió esta falta, 
y se notó que admitió con demasiada liberalidad 
algunas noticias que no puede recibir quien las 
mire con el juicio y reflexion que corresponde, 
unas fundadas y apoyadas en autoridad moder-
na , y otras deducidas de mera tradición po-
pular. En la misma obra nota su Autor que 
escribía en el año de 1585 , siendo a&ual Re* 
$dor de la Ciudad de Vitoria. 
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M A R T I N A L O N S O D E S A R R I ^ . 
'on Martin Alonso de Sarria, llamado tam-
^ien el de Abecia,, fyé natural y originario del 
pueblo de Abecia , en la hermandad de Urcabu*. 
4ai?, de donde pasó á la Ciudad de Vitoria, 
$ casó en la casa de Paternina situada en la se-
.guoda vecindad de la calle de la cuchillería, y 
fabricada por los mismos Paterninas en e) sigla 16. 
f̂ QO esta alianza resultó el ser D . Martin Alonso de 
Sarria el ascendiente y tronca de la casa aâual 
del Conde dei Vado* Su aplicación fué muy ex? 
traordinaria al reconocimiento de papeles y memo, 
iiias, históricas» y genealógicas, coi) principal indina, 
çipn^háçaia clase; 4f estudio* I^exó en su 
sa'un c^rpijlentisimo tomo en folio con el títur 
de i Teatm Cantábrico , en el qual hizo ex* 
fresion en gê erdl > y en particular» de los sucesos tótóricoü y gpiie|lógicq^, de cada unaî  de las írei 
provincia», el SejExorÍQ de Vizcaya » GuypuzcGa» 
y Alava, y deternpjpadamejjte de la Griidad de 
¡Vitoria , hizo en esta obra su tratado particular, 
À ella dedicó su trabaxo del Teatro Cantábrico, 
que finalizó según anota al fin de la obra en el 
año de 1641. En el prologo de la historia de 
la Ciudad de Vitoria se hizo aquel juicio que 
pareció correspondiente de la obra de D . Mar-
tin Alonso de Sarria , teniendo presente lo dirai* 
MUQ que anduvo ea el asueto que tuyo poc 
dt la Provificia de Álava. j a ^ 
objeto , y la'demasiada facilidad con que adoptá 
especies inciertas y opuestas á lo que nos cons-̂  
ta en auténticas memorias que no vid. Desde 
el año de 1621 , al de 1624, fué Diputado 
General de la Provincia de Alava , y Alcalde 
de la Ciudad de "Vitoria en los de 1629, y 
l,%3 ,. sin que se haga expresión de otros em* 
pieos que obtuvo por no conducir al presenta 
asunto. Sobrevivió poco á la conclusion de su obra 
del Teatro Cantábrico, pues falleció en Vitoria el 
dia 24 4«i mes, dç septien#e dgl año det 1642. 
F ^ A Y F R A N C I S C O D E V I T O R I A , 
ué cl P. Fr. Francisco de Vitoria natural de 
la. Ciudad de Vitoria. Tomó el hábito del Pa-
triarca Santo Domingo en el Convento de Saa 
Pja.blo de la. Ciudad de Burgos , precedidos sui 
estudios en b famoaa Universidad de Paris, en» 
djMide fui graduado- .Desp»e^ de ser ya RelW. 
gipso, Dominico leyó la Sagrtda* teologías, Ŝ »»*t 
lamanca con especiales créditosf De; sa. saUáuáaíi, 
dip buen testimonio , Vaseq , pugs» dlce« cpief. em\> 
dt. ífn^truMcm. , jnáfièk+ •tycbdétkidqt injinito», 
Coi»pi}fO -varias obras,, proctoeQiofies felices de* sm\ 
eleyado entendimiento y; delkadft in^iio,, laa-j.; 
quales han sido repetidas,veces, irpprçsas^ep Am-.w. 
beres , Venecia , y otras, p ^ ^ . ; . L a .reptwadsiiçftií!? 
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Lafebre en la continuación de la historia Ecle-
siástica del Abad de Fleuri , es la que tiene por 
título: Teológica preleccione &e. Murió el P. Vi-
toria en 14 de agosto de 1546, en la Ciudad 
de Salamanca, teatro de sus lucimientos. Véase 
D. Nicolas Antonio en su Biblioteca ; pero es-
pecialmente al célebre Dominicano Echard, en 
tas hombres ilustres de su Religian. 
F R A Y J U A N D E V I T O R I A . 
F ué el R . P. Fr , Juan de Vitoria natura? cíe 
la Ciudad de Vitoria , y vivió muchos años en 
el Convento que tiene la Religion de Santo Do-
naingo «n» esta GíudacH' Su aplicación , extensos co-
nocimientos » y gran cúmulo de memorias his-
tóricas que adquirió este Religioso íio pueden de-
iic«trarse sino est reconociendo s» obra , que de-
xó á la posteridad con el título de : CometeorO' 
logia. Esta obra que escribía su autof, como él 
mismo lo advierte en su Convento dfe la Ciu-
dad de Vitoria en el año de 1587, y en el 
qual la finalizó, es tan extensa y difusa en sa 
narrativa que creo comprehende mas de mil ho-
jas en tomo; en quarto , y de letra tnuy mena-» 
da, propia de sai Autor. Este no la escribió pa-
ta que quedase manuscrita como permanece, sino 
es para que se publicase por medio de la pren* 
^4omo él mismo adv^úd i pero m lograrei* 
de la Provincia cíe Alava. 12^ 
eft£k> sus intenciones. En el prólogo de la his-
toria de la Ciudad de Vitoria se notó lo cor-
pulento de esta obra ; pero no se expresó clara 
y d ir tintamente su contenido. Este se divide en 
tres partes , y las dos primeras comprehenden ios 
Cometas que se han visto en el mundo desde 
el año de 1485 , antes del nacimiento de Chris-
to, hasta el de 15^0 , después de su venida, 
con mucha erudición , y reflexiones acerca del a-
sunto : el catálogo de Emperadores de Roma, 
Constantinopla , Alemania , y Turquía , y suce-
sores de Mahonia : Los Pontífices Romanos, Re-
yes Moros de Granada, en geñeral de los de 
ía nación Española , y en particular de Aragon, 
Navarra , y Portugal, Condes de Castilla , y 
Barcelona : Reyes de Frattcia , y Señores de 
Fiardes : las órdenes Monacales , y Militares , y 
Prelados de España : linages de esta nación : her-
rores que ha habido en ella , y un tratado de 
la América : las anticuas invenciones , é invento-
res t oficios , y títulos antiguos de España; 
edades del mundo : pfimera lengua ele España , y de 
la lengua bascongada, y heregiás modernas: los R e -
yes de Roma, y de los Hebreos : cómputos, si-
glos del mundo , y Monarquias , y Apóstoles que 
predicaron eh España- i genealogías de trias de 
3©^dò casas r noticias históricas de Vitoria, y de 
lar Provincia de Alava ( en- la tercera parte ) Se-' 
fiorío de Vizcaya , y Guypuzcoa , con otras mu-
chas cosas curiosas de que únicamente puede to-
marse cwuocioneatQ manejando U obra, pues d« 
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otro, ny^lo tío puede darse idea completa de e-
Ijía , lo que igualmente debe tenerse presente en 
fo respe&ivo á las del Do&or Àrcaya , D. Die-
de Salvatierra , D. Juan de Lazárraga , y D# 
Martin Alonso de Sarria, que son los Autores 
naturales de esta Provincia, que permanecen ma« 
nuscrkos. %\. P. Vitoria en el año de 1590 es-
cjibió una larga Genealogía de la casa de Oza-
gta radicada en Vergara en la Provincia de 
Guypuzcoa, dirigida al poseedor a^ual de la 
¿asa , y €n ella le dice que et\ esta obra de que 
acabamos de hacer expresión escribía en la ni¡&. 
çia conformidad que lo que allí dice acerca de 
la casa de Ozaeta. Es la Genealogía de esta 
perita toda, de su propia letra , idéntica y una, 
jçiisma que la de la Cometiorologia., que hemoi 
Sanejado? y ha permaneddoe,€n;% cas* de IOÍ . qñdes. del Vacío , sucesores: de P* Í^Iartin A-
Ipnso de Sarria hasta el año de 1779 v que la. 
adquirió por compra D. Lorenzo del Préstame ,̂ 
rp residente ep. Vitoria, y Sub-Secretario, de la. 
ÍLeal Sociedad Bascongada de los Amigos del, 
fjíMS., é igualmente adquirid en dicha casa el Gth 
èkrho y República de. Vitoria de D. Diego dç. 
^lívatierra. Én la citada obr^ de la casa de 
<|zaeta firma el P. Vitoria : Fr, Jiiffl fiito-, 
ryt , alias Çoftazar. Existe .estta pequepaj -obra 
en̂ re Iqsj papers del poseedor \% c^g de 0-
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DON B E R N A R D O I B A N E Z D E E C H A -
V A R R I . 
'on Bernardo Ibañez de Echávarri náci¿ « 1 
la Ciudad de Vitoria en 15 de oítubre âz i-f-
15 , siendo sus padres D. Andres Ibañez de E -
chávarri,y Doña Maria Bernarda de Echavarria. 
JFué de raros talentos , á los que unidos una cogi-
tante y extraordinaria aplicación , lo eftriqüecieroíi 
de la mas sek¿la erudición y sobresaliente habi-
lidad , principalmente en la oratoria. Fué Autor 
de la Historia y Vida de S. Prudmcia , cuya 0-
bra compuso en parte de las noticias que ad-
quirió en el reconocimiento de varios archivos 
del Rcyno , i que recurrió personalmente con 
este fin. Pera esta obra como se advierte en di-
ferentes partes de la nuestra , tiene algunos de-
fe&os que se advierten en beneficio c instrucción 
del público. Entró en la Religion entonces de 
la extinguida Compañia de Jesus, de Ia qual 
habiendo sido expulso en la Provincia de Casti-
lla , permaneció algunos años de Sacerdote secu-
lar } pero habiendo solicitado en Roma , á don-
de pasó para su logro, el que nuevamente se 
le admitiese, lo consiguió en el año de 1750» 
para la Provincia de Aragon. Nuevamente ad-
mitido lo destinaron sus superiores á las misio-
nes del Paraguay en la América Meridional» 
i sS Varones Ilustres 
pero habiendo sido otra vez expulso se volvió 
<L España en compañia del Marques de Valde-
lirios , del Real y Supremo Consejo de Indias, 
enviado por el Rey D. Fernando V I , con el 
motivo de las revoluciones ocurridas en el Para-
guay. Vuelto á España hizo su residencia en Ma-
drid hasta el mes de septiembre de 1762, en 
que falleció , y fué sepultado en la Bóveda del 
.Convento de S. Cayetano. Dexó manuscrita u-
, pa historia del Paraguay t que se imprimió des-
que» 4e su, muerte en Madrid, año dé 1770, 
con este título : E l Reym Jesuítico del Para," 
dt la Provincia de Alava. , 
C A P I T U L O I X . ; ' 
Varoner insignes en Literatura y Dignidades , H i -
jòs de la Provincia de A l a v a y educados, en 
el Colegio mayor de S. Bartolomé de Salamanca. 
A famoso Colegio <3e S. Bartolomé de Sala-
manca .titulado el viejo, fué desde su principio y 
primitiva fundación ün. Seminario que produxo 
los mayores hombres «n virtud y literatura , que 
difundiéndose por la nación , y aun fuera de e-
lia , ocuparon' los mayores empleos y dignida-
des , llenando de inmortal memoria a todas las 
Provincias del Reyno de donde eran hijos , y 
«n cuyo beneficio se emplearon mientras vivkron. 
"Uno de los célebres Varones que produxo este 
Colegio fué D. Francisco Ruiz de Vergara y 
Alava, dignísimo hijo de nuestra Provincia , el 
qual escribió, una obra con este título.: -Vida-del 
Xliutrísimo Varón D , Diego .de Anaya, Jdáldo^ 
nado , Arzobispo de Sevilla , fundador del. Colegio 
"viejo de S. Bartolomé, y noticia de sus Varones 
excelentes , dedicada á la Magestàd., del . Mty D . 
Felipe .nuestro Señor , por Z). [Francisco Ruiz de 
Vergara y ' Alava , del Consejo- Supremo de Justi-
cia en M a d r i d , año de 1661. E n esta obra hi-
zo su Autor expresión de diferentes hijos ilustres 
4e esta Provincia , que vivieron y estudiaron eo 
R 
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este Colegio, los que reproducimos aquí con el 
órdea Cronológico con que se colocan en ella, 
L I C E N C I A D O J U A N S A N C H E Z DE 
ZURBANO» 
T 
„ j j uan Sanchez !de Zurbano , natural de ZUJ-
„ bano en la Provincia de Alava, junto í la Cm-
„ dad 5 de Vitoria , Obispado de Calahorra , fué 
recibido por CoK gial de S. Bartolomé en el 
,, año de 1417 ; después de haber servido mu-
„ cho á los Reyes , el Rey D. Juan II le hi-
„ 20 de su Consejo * y como tal fué uno de 
9, los 1 qüe asistieron en Audiencia que sa Aifeza 
.,Vdi<> en so de septiembre del año de 1447,^ 
», Iñigo de Bolea, y Ramon de Palomar ,, Era-
„ baxadores del Rey D. Alonso V de Aragon, 
„ sobre ajustar pace* las dos Coronas. Vueltos los 
„ Aragoneses- í su Reyno despacha el Rey d« 
9) Castilla por su Embaxador al Rey de Ara-
„ gon , y Corres que estaban juntas en Zarago-
„ za, á nuestro Colegial Juan Sanchez de Zur-
„ bano, que llevo consigo a Pedro Gonzalez de 
„ Cararero, Alcalde de Corte familiar que había 
5, sido del Colegio : y habiendo cumplido con sa 
s, embaxada , y vuelto í Castilla, vinieron á ella 
quatro Embaxadores de las Cortes de Zarago-
f, za que hicieron reverencia al Rey D. Juan eo 
tilt la Provincia tie Alava. -fgf 
j , la Ciudad de Soria donde se hallaba , y á o-
tro dia les dió Audiencia á donde fueron a-
„ compañados de D. Diego Perez Sarmiento; 
„ Conde de Santa Marta, y Pedro de Sarmien^ 
to, hermano de Velasco , nuestro Colegial. Pro-
„ puesta su embaxada nombró el Rey cinco Ga« 
balleros y Ministros, uno de los quales fué 
„ Juan Sanchez de Zurbano , para que confine-
se con los Embaxadores de Aragon la forma 
„ del ajustamiento, como todo lo refiere el Co-
ronista Gerónimo de Zurita tom. 3 , lib. 
„cap. 51 j ful. 311 ." Hasta aquí D. Francisco; 
Ruiz de Vergara, que pudo también citar1 en• 
apoyo de lo que dixo la Corónica de D. Juan 
I I , por Fernán Perez de Guzman , edición de ¡ 
Pamplona de 1591, cap. 1 0 3 , fol &ji ,••y* 
también fol. 263. ( 2 0 ) 
L I C E N C I A D O D E S A L V A T I E R R A , 
„ JCfl Licenciado Salvatierra Bachiller Canonís-
„ ta , natural de Vitoria, cabeza de la Provin-
„ cia de Alava, Obispado de Calahorra , elegido 
„ por Capellán de adentro juntamente con el 
Licenciado Bernardino de Villanueva , en el a-
„ ño de 1512. Fué gran Letrado: graduóse es-
„ tando en el Colegio de Licenciado en Cáno-
( 20) Vergara cap. 20 , £>!, 70, 
., Varones Ilustres 
j , hcs : salió ¡ de el proveído por Inquisidor <Je 
?,,Murcia?, donde llebd la Ganongía Do&oral 
>, aquella Santa; Iglesia , y así tuvo ambas dign¡, 
dades juntas. Murió mozo , con gran sentimíen. 
tq de todos por que era de condición amable 
„ y noble como iera en la sangre, (.si ) 
B A C H I L L E R J U A N D E BEPvMEO. 
,l(J|;uan de.'Bermeo Bachiller Canonista, nata-
,,, tal de la Ciudad de Vitoria cabeza de la Pro-
vincia de Alava, del Obispado de Calahorra 
,ty la Calzada , recibido en 29 de agosto del 
,r;año de. 1543 pn el Colegio , se graduó de Li-
cenciado en Cánones , ^ ftié Juez del estudio, 
„ y Metropolitano del Arzobispado de Santiago 
„ D. Pedro Manuel. Murió muy mozo en el 
„ Colegí© por el-aña de 1552. L a casa de Ber-
„ meo en aquella Ciudad y Provincia es de mu» 
„ cha calidad y estimación, ( S Í ) 
( 11 ) Vergara in loco ct snpra fol. j í r . 
(2a ) Vergara ia loco ut suprs j fol̂  ¿19. 
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B A C H I L L E R F E R N A N D O D E B E R -
G A N Z O . 
„ J / crnando de Berganzo , Bachiller Teóloga,-
„ natural de Vitoria , Obispado de Calahorra , re-' 
„ cibido cu 18 de noviembre del año de 1546,' 
„ por CaptlLn de Manto interior: en el Cole-
„ gio le dio una grave enfermedad , y se fué 
„ á curar á la Ciudad de Vitoria donde murió 
„ en el siguiente. ( 2 3 ) r "'' 
D O N A N D R E S D E A L A V A . 
^u^ on Andres de Alnva , hija de Pedro Mar-
„ tintz de Alava , y Deña Maria Diaz de Es-
„ qnibcl , natural de la Ciudad de Vitoria , O-
„ bispado de Calahorra y fa Calzada , fué elegido' 
„cn 20 de diciembre por Capellán de ^lantó' in-''• 
„ terioF. Esta familia de Alara bien tohocFd^"* 
„ su origen de los Señores de Vizcaya , y de los' 
„ grandes Caballeros de este linage , se hallan rmi-
„ chas noticias en las Corónicas , y no se dilata 
nel Autor en días por tocarle este apellido y 
„ ser su Visabuclo hermano del padre dtf estç 
(23 ) Vergara iü loco ot supra, fxAt zzt* 
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,', Señor D . Andres, y su madre sobrina suya, 
„ cpmo hija de D. Pedro de Alava su hermano, 
v dé que en otra parte hacemos mención. En el 
„ Colegio se graduó de Licenciado en Cánones*. 
„ salió de el en 8 de oâubre del año de 1565̂  
por Inquisidor de Granada, de donde el año 
„jde 1566 le mudaron i Córdova, y luego í 
„ Yalladolid. Después visitó la Inquisición de 
„ Murcia, y en el año de 1581 la de Sevilla, 
y de allí le proveyeron en la Inquisición de 
, j Toledo, y últimamente le hicieron del Cosejo 
^ de la Suprema Inquisición. Murió ele&o Obis-
„*po de Pamplona, de que no tomó posesión 
„ por malos oficios que le hizo D. Rodrigo Cal-
„ deron , Marques de siete Iglesias { dedarándese 
„ por enemigo «uyo) favorecido de la Magostad 
„ del Señor Felipe I I I el Piadoso, y i quien 
después mandó cortar la cabeza la Ma gestad 
„ del'Seño* Felipe I V -, por delitos que hizo í 
„ la sombra de aquel valimiento y poder. Mu-
„ rió D. Andres habiendo hecho muchos servi-
„cios i la Corona, particularmente estando en 
„ Toledo año de 1608. Fué Arcediano y Ca-. 
„ nonigo de Sevilla. Dio al Colegio 500 duca-
„ dos. ( 24 ) • 
( 2 4 ) Vergara ía loco «t fnpra }2Xt 
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F E R N A N D O D E M O N T O Y A . 
„ IPernando de Montoya, natural de Berahte-
„ villa , Provincia de Alava , Obispado de Cala~ 
„ horra , fué recibido en 20 de enero de 1570. 
„ Fué Colegial de Santi-Espíritus de Oñate , y 
„ Do&or por aquella Universidad. En Ja de Sa-
„ lamanca se graduó de Licenciado en Leyes. 
„ Salió del colegio el año de 1578, por Ganó-
„ nigo de Leon. Murió siendo Inquisidor en Saa-
„ tiago de Galicia. ( 2 5 ) 
L I C E N C I A D O DIONISIO L O P E Z D E 
A R R I A T A N . 
ionisio Lopez de Arriatan , Licenciado en 
„ Artes , natural de Utlíbarri Jauregui, en la Prb-
„ vincia de Alava, Obispado de Calahorra ,, fué 
„ recibido en 28 de marzo del año de 1574. 
„ Era Colegial Teólogo de Alcalá.. En nuestro 
„ Colegio se graduó de Licenciado en Teología, 
„ y llevó de primera oposición Cátedra de Ar~ 
„ tes. Salió el año de 1578, por Canónigo de 
( 15 ) Vergara ¡u loco ut SBpra, &!> 244. 
iq6 Varones Ilustres 
Escritura de la Santa Iglesia de Zamora don. 
„ de murió. ( 26 ) 
D O C T O R M I G U E L F E R N A N D E Z DE 
ORO. 
„ JüyXiguel Fernandez de Oro, Do&or Tedlo-
go , natural de Ariñiz junto á Vitoria, en la 
„ Provincia de Alava , Obispado de Calahorra, 
elegido en 16 de septiembre del año de 1592. 
„ Salió por Canónigo Magistral de Palencia el 
de 9 7 , donde murió el de 1626., Dcxó al 
Colegio cien ducados. Fué de agudísimo inge-
„ nio , y grande escriturario, y muy eloqüente 
„ Predicador , tal que le llamaban continuamente 
v Pico de oro. Predicó í nuestros Reyes en di-
versas ocasiones , y por decir verdades con mas 
libertad que la que permiten los Palacios, y 
„ las Cortes , se olvidaron de darle Obispados, 
„ en que muchas veces fué consultado. XJltima-
„ mente murió elc&o Obispo de Palencia. (27) 
) 26 ) Vergara in loco m snpra , fo!. 249. 
( 27 ) Vergara ia loco ut supra , foi* 276. 
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DON L O R E N Z O D E L A Z C A N O . 
>on Lorenzo de Lazcano, natural de la 
„ Ciudad de Vitoria , en la Provincia de Ala-
„ va , Obispado de Calahorra y la Calzada , e-
„ legido en 25 de noviembre del año de 1600. 
„ En el Colegio se graduó de Licenciado en Cár 
nones en el de 1604, y en el de 1607 llevó 
„ la Cátedra de Instituía : sobrevínole una grave 
„ enfermedad , y oprimido de ella se fué á Vi -
„ toria , donde murió por diciembre del mismo 
„ año : era hermano de D. Felipe de Lazcano, 
Señor de la casa de Lazcano en la Provincia 
„ de Guypuzcoa , cuyos antepasados fueron ricos-
„ hombres , y hoy juran á los Príncipes. ( 28 ) 
D O N J U A N D I A Z H U R T A D O D E 
L E T O N A . 
„ l O o n Juan Diaz Hurtado de Letona , natu-
„ ral de Letona en la Provincia de Alava , O-
„ bispado de Calahorra y la Calzada , recibido 
„ en 3 de odhibre del año de 1611 , era Co-
„ legul de Santi-Spíritus de Oñate : Catedrátic(| 
( 2 8 ) Vergara ia loco ut supra, foi. 297, 
S 
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„ de Prima de Cánones » y Do&or de esta facul-
tad por aquella Universidad : salió dei Colegio 
„ el año de 1619 , por Oidor de la Coruña, y 
„ de donde viuo á Valladolid con plaza de Oi-
„ dor: el de 1622 » pasó á Flandes por Audi-
„ tor general de los exércitos con merced del há-
bita de Santiago , que se le puso el aña de 
„ 1626 > y en el de 29 le hicieron del Consejo 
„Reí*l de Indias» Dispuso el venir á tomar la 
l„ posesión » pretendiendo le habían de mejorar 
^, conforme lo metecian sus grandes servicios, y 
„ estando de partida murió en Flandes año de 
C O N F R A N C I S C O R U I Z D E V E R G A ? 
R A Y A L A V A . 
9» 
9> 
x>n Francisco Ruiz de Vergara y Alava 
Bachiller Canonista > natural de la Ciudad de 
Vitoria , Obispado de Calahorra y la Calza-
„ da, hijo de Ruy diaz de Vergara , y Doña 
„ Maria de Alava» Señores de la Villa de Villa-
^ ria, recibido en 4 de febrero del año de 16-
, ,26 : graduóse de Licenciado en Cánones: fué 
i, Catedrático de Instituía, Código > y Volúmeni 
n S. M. ( que Dios, guarde ) le hizo merced de 
( 29) Vergara % lobo «6 SBpr*> jfeív 3 ^ , y 303» 
cíe la Provincia dt Alava. i ofl 
plaza de Oidor de Sevilla en 3 de oftubre del 
año de 1640; y por noviembre del año de 
1644 le promovió á la Chancillería de Grana-
da , donde el año de 1648 apaciguó el albo-
roto del pueblo de aquella Ciudad con riesgo 
manifiesto de su vida , y á costa de su hacienr 
da , como fué notorio, en que obró con su-
mo desvelo y cuidado , cumpliendo con las 0-
bligaciones de su sangre : y en 4 de noviem-
bre del año de 1651 , se le hizo merced de 
la Fiscalía del Consejo de Ordenes : y en 29 
de marzo de 1653 , de p^z* de Consejero: y 
en 6 de enero de 1657 , de la Fiscalía del 
Consejo de Ordenes de Justicia: y en 4 de 
enero de 1659 , de plaza del Consejo : y en 
el año de 1661 , gobierna y preside en 
la Sala de Alcaldes. Está casado con Doña 
Guiamor Maria Venegas de Córdoba, hija de 
los Condes de Luque. ( 30 ) 
DON A N T O N I O D E V I D A N I A Y E L A -
Z A R R A G A . 
. D on Antonio de Vidaniá y Elazárfaga, hin 
„ jo del Do&or Laurencio de Vidania, y Do-
„ ña Juana Lopez de Elazárraga y Guevara f Ba.-̂  
( 3 0 ) Vergara ia loco ut íupra , fol. 327. , 
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„ chiller Canonista , natural de la Ciudad de Vi-
„toria, Obispado de Calahorra y ia Calzada: 
„ Colegial que era del mayor de Oñate de Vís-
„ peras en aquella Universidad : fué elegido i 
18 de septiembre de 1633 : graduóse de Li^ 
„ cenciado en Leyes , y llevó las Cátedras de Ins-
•„ tituta , Volumen , y Vísperas, de donde salió 
„ por Alcalde de Valladolid año de 1643 : ha-
„ bíasele hecho merced de la Fiscalía de Grana-
„ da , y antes de tomar posesión pasó á la pla-
za de Alcalde del Crimen que exerció hasta 
el año de 1 6 4 6 , en que S. M. le hizo Ol-
edor de aquella Chancilleria , de donde pasó í 
„ la de Granada hasta que en el año de 1657 
„ fué nombrado á la plaza de Alcalde de Cor-
te: y el de 1659 á la Fiscalía del Consejo 
„ Real. Está casado ton -Doña Benita de Soto-
^unayor,, ¡de quien tiene sucesión , y vive para 
merecer los demás puestos que le aseguran sus 
), letras y 4emas prendas. ( 3 1 ) 
' D O N A N T O N I O D E P A T E R N I N A . 
'„ M-J/on Antonio de Paternína , natural de k 
j-i Ciudad-de-Vitoria en la Provincia de Alava, 
^ Obispado de Calahorra y la Calzada , Bachi-
jy ller en Cánones , y recibido en 29 de julio 
i Í 3 1 ) Vergara in loco ut supra t fot. 3 3 ^ 
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„ de 1643 , graduóse de Licenciado en Cánones: 
„ y en septiembre del año de 1649 , llevó la 
„ Cátedra de Decretales por el Consejo en con-
„ curso de muchos opositores, sin haber leído i 
„ ella por estár enfermo quando se añuaba : des-
„ pues la de Clementinas, y la de Sexto : úl-
„ timamente la de Vísperas en septiembre de 
, , 1 6 5 3 : y por marzo de 1654, murió en el 
„ Colegio con general sentimiento de toda la 
„ Universidad. Fué su muerte muy exemplar por 
„ las señales de predestinación que vieron en e-
„ Ha , correspondiendo bien al ajustamiento con 
que vivió, y al desprecio que hizo siempre 
„ de todo lo temporal. Está sepultado en la Ca.-
„ pilla. ( 33 ) 
DON J U A N D E P A T E R N I N A S A L -
V A T I E R R A . 
„ JLJfon Juan de Pater-nina Salvatierra, natural 
„ de la Ciudad de Vitoria , Diócesis de Cala-
j, horra , Bachiller en Cánones , Canónigo de la 
j , Santa Iglesia de Valladolid, recibido por C a -
j , peMan en s8 de oélubre del año de 1650, 
„ salió del Colegio á residir su Prebendai, dtoí*» 
„ de murió el año de 1659. ( 3 3 ) 
( 3 2 ) Vergara in loco ut snpra , fol. 354. 
(33 ) Versara m ieeo ut supí» , fwU 
u p Varones Ilustres 
. D O N D I E G O D E S A M A N I E G O ME-
D I N I L L A . 
i»» 
on Diego de Samaniego Medinilla , Doc-
tor en Teología, Colegial de Santi Spíritus, 
, Catedrático de Prima de Teología en la Uni-
versidad de Oñate, natural de la Villa de La-
guardia , Obispado de Calahorra y la Calzada, 
4,-'recibido en 24 de agosto del año de 1651, 
„ llevo la Canongía Magistral de la Santa Igie? 
Msia de Abila en concurso de muchos, y doãos 
„ opositores. (34) 
Se ha reproducido literal lo que escribió de 
Varones Ilustres en lo respetivo á la Provincia 
de - Alava el Señor Vergara con la autenticidad 
que corresponde , á quien deducía sus memorias 
de los documentos y papeles que permanedan 
en el archivo de su Colegio; pero para ma-
yor ilustración del asunto, ha parecido conve* 
ciente el insertar alguna otra noticia que puede 
$er conducente al presente objeto. A fin de que 
este tenga mas amplitud y perfección en las no-
tíeias de un Varón tan ilustre en literatura coma 
el Ŝ ençr Vergara, debe añadirse lo que dixo de 
el el Autor Anónimo , que escribió la Genealogía 
de su casa , y se imprimió í continuación de la 
( 3 4 ) Vergara ÍA IQCO ut sopra y ibidem. 
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vida del Señor Anaya en Madrid el año de 1661. 
Ai folio 85 de esta adición se dice „ Don 
„ Francisco Ruyz de Vergara y Alava, Caba-
„ llero del hábito de Santiago r hijo tercero de 
„ Ruy Diaz de Vergara y Alava , y de su es-
„ posa Doña Maria de Alava y Dujardin , quin-
„ tos Señores de Villoría , de quienes escribimos 
,,60 el número 2 2 , siguió la profesión de letras 
„ con aplauso y opinion de muy dodto en k 
„ Universidad de Salamanca , donde año de 16-
, ,26 fué Colegial de San Bartolomé , y Redor 
„ dos veces de aquel ilustre Colegio : Catedrático 
„ de Instituía , Código , y Volumen ; año d« 
„ 1640 se le hizo merced de plaza de Oidor en 
„ la Real Audiencia de Sevilla: y el de 1644 
en la Chancillería de Granada » y en estos Tri-
bunales fué también Consultor del Santo Ofi-
„ cio. E n el año de 1648, intentaron algunos 
„ sediciosos alborotar a Granada con ocasión de 
faltar la abundancia de pan y el tumulto ere-
„ c ío , de suerte que se temieron daños irrepa-
„ rabies» pfero este Caballero con riesgo de ' su 
„ vida, pues se entró por los sediclos ̂  y con gaŝ  
„ to de la mayor parte de su hacienda » cené 
„ las bocas de los necesitados»y quitó el pretextó 
„ á la sublevación con que pacificó los alterados,, 
„ debiéndose í sn liberaiidaxi. y zelo» lo "qu-fe a4-
„ penas consiguieran muchos millares de soldados 
„> armados y leales. Tan señalados servicios me-̂  
„ recieron que S. M . , año de 1651 , le nombra^ 
,,86 por Fiscal del Real Consejo de Ordenes: 
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luego pòr Consejero, basta que ei de i 6 j ^ 
^ lo pasó á Fiscal del Supremo de Castilla , y 
,€11 6 de enero de 1659 á Consecro del Real 
, Supremo. Por el aprecio que S. M. hizo de 
su capacidad y singulares noticias , le encargó 
,j dispusiese, y sacase á luz , los nuevos establç-
„ cimientos del Orden de Santiago, conforme lo 
„ acordado en los Capítulos generales que se cq-
„ Içbraron en Madrid año de 1652 , y 1653, 
los quales dio á la estampa el de 1655. Ha 
„ escrito con mucha erudición diferentes asuntos, y 
„ tiene prevenida para imprimir la historia de su 
„ Colegio, y de los insignes Varones que le ha» 
„ ilustrado ,. con dos tomos de repeticiones á las 
„ Decretales. Casó en 1 de abril de 1649, con 
„ Doña Guimor Maria Ega Venegas de Córdor 
„ va, hija de D. Salvador Ega Venegas de Cor-
„ dova , Caballero del hábito de Santiago , Con-
„ de de Luque , y de la Condesa Doña Maria 
.„ de Aguero Mantique su muger." E l Do&or D, 
Joseph de Texada en su : Abrahan de Rfoxa, 
citando á esta Genealogía escribió que su Au? 
tor fué D. Francisco de Vergara; pero ni da 
razón de su modo de pensar , ni se descubre 
verosimilitud alguna para poder asentir á su dicr 
támen. De otros literatos, y escritores además de 
los que se expresan en este capítulo, y especial-
mente hijos de la Provincia de Alava , se dip 
noticia en los anteriores, como debe notarse > co-
ino los Señore? Luco , Alava, 8cc, 
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C A P I T U L O X 
De los Consejeros y Ministros , y otras Digni-
dades , hijos de la Provincia de Alava. 
Siguiendo el orden alfabético que nos he-
mos propuesto en otros capítulos de esta obra, 
y baxo de las prevenciones que tenemos ya ex-
presadas , daremos noticia en el presente de los 
Consejeros, Ministros, y Empleados en Digni-
dades de que ha sido madre nuestra Provincia 
4e Alava, en cuya clase el primero que se pre-
senta es: 
D O N D O M I N G O D E A C H A Y L A R R E A ^ 
ado D . Domingo de Acha y Larrea en el 
Pueblo de Respaldizar , perteneciente í la Her-
mandad y Valle de Ayala. Fué Consejero en el 
Real de Hacienda, y su Tribunal de la Conta-
üuqa mayor. . i - j 
DON HORTUÑO DE AGUIR^E. 
4. Licenciado!; D . Hortuño de iAgqirre nado 
en la Ciudad de Vitoria , y su literatura y sin-
gulares prendas lo ascendieron á distinguidos eraw 
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pieos. Fué Consejero de Castilla , y en los mo-
vinúentos que tanto agitaron á la Monarquí¿ en 
la _guerra civil de las Comunidades , sobresalió en 
ifefrelídad y amor á su Soberano. Bien acredita» 
da -se -hallaba su rc&itud y buena conduâa en 
el año de 1505 , en que falleció la Católica 
"Reyna , muger del Rey D. Fernando V , pues 
«úna Princesa tan singularmente capaz lo escogió 
"por $u testamentario. (35) No solamente mi-
Hó ptír su casa el Licenciado Aguirre , fundando 
*él Mayorazgo que hoy posee su sucesor Mar-
gues de Monte-Hermoso , construcción de I4 
"ttiágriíficâ . Cápilla , y sepulcros que fabricó en la 
Iglesia parroquial de S. Vicente , y la casa prin-
cipal en que habitan sus descendientes , sino es 
¡que taítibien á honra de Dios > y en obsequia 
de su patria , edifico á sus expensas la Iglesia 
xlel Converçto de Dommicas , titulado de Santâ 
¿fSfyé Veneficéncia y liberalidad manifiesta 
|in* leéctò que señala el año 1547 , y existe 
Üif% pared del coro del dicho Convento , y 
lie iodo «¿ dio noticia «ti 'ia* historia de -la 'Giu* 
dad de Vitoria. También permanecen lefi la xof> 
risa de lo interior de la misma Iglesia» y en el 
frontispicio de la puerta principal de su casa al-
gunos escudos de sus Armas. Tuvo la Escriba-
nía de esta Provincia de Alava en virtud dé 
Real merced, como se expresó en la historia ci-
fa*de"'èi!al^Et-Whbr"Lucio Márinèó Sículo que 
( 3 Í ) Sarria TeatroCaotábrico lib. 3 , cap. 18, fol, 45, y 4<>, 
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asegura conoció á este Ministro dice que era: 
Varón de viucha exciencia, y claro ingenio , tmiy 
señalado en todo género de virtud, bien adorna-
do de bienes de natura , y bien afortunado. ( 36 ) 
Es muy dilatado su elogio, y por lo mismo se 
omite; pero puede verse en el citado Autor: 
no puedo hacerlo por que carece de él el públi-
co , del que hace otro contemporáneo suyo, y 
es el R . P. Vitoria en su manuscrito, y dice 
así : el buen Licenciado Aguirre Varón de linda, 
persona , alto , gentil hombre , de graciosas canas* 
Oidor famoso del Consejo Real de Carlos V. Véar 
se la historia de Vitoria , parte 2 , cap. 9. 
D O N T I B U R C I O D E A G U I R R E . 
jL^i ació D. Tiburcio de Aguirre en la Ciudad 
de Vitoria en 12 de agosto de 1705 , ,sus pa-
dres fueron D. Francisco de Aguirre , Marques 
de Monte-Hermoso , y Doña Lorenza A y ana 
de Navarra. Fué Colegial mayor en el de S» 
Bartolomé de Salamanca , Vice-Prote&ot;: 4e¡ 1$ 
Academia de las tres nobles 1 $ftes ,1 y ü-tfft. 
HWÍsÁPi i^m&tok -SoGiedad* JBãfcmgUdA de Jos» 
l*k?~p<iV* Sufniller de Cortina de S. M« 
de su Consi jo de órdenes, y Capellán, de las 
Descalzas Reales. Su literatura , prendas persOna-4 
(36) Marineo Skulo lib. 25 , fo!. 45 b. 
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les y •••'brillantes, é íntegra condu&a , lo hideron 
estimar y- distinguir entre tos sugetos mas distin-
-gukios-, y de singular cafá&er de la Corte & 
(Madrid , en U que falleció año de 1767. 
D O N I G N A C I O L U I S D E A G U I R R E , 
- r x j r • 
JU^ aeió Ignacio Luis cTe Aguirre , sobrino 
4eL precedente , en la Ciudad de Vitoria en 18 
•áel' mes de noviembre del año de 1738 , sien-
do sus padres D. Francisco Tomas de Aguir-
re Ayanz de Navarra, Marques de Monte-Her-
moso, y Doña Maria Ignacia Hortes de Velas-
co. Fáe* Cofegiai mayor W el de S. Batríblomé 
de Salamanca: Ministro en la Real Audiencia 
de Sevilla : Alcalde de Corte; y posteriormente 
I^èsiâétite- dé* la Rear Audiencia y ClraticiÜíría ' efe 
^Uádolidí Sü- apKcaciori. á la- Utdratura* se exten-
diá á8 ètros- • ©bjetos además de los indispertsables 
de su profesión. Deteriorada su salud se retiró á sif 
patria , eon los honores del Consejo de Castilla, 
y> m sueldo, que le puso enf posesión D. Pedro 
Kí&s- Máníano, Ministro deí* mismo GònàM# 
qée ¿se hàlaba á la misma sazbrñ >'en ^iftíriaFP? 
esta (dMúé tti ú dia 23 âe\ mes dé abril íâgí% 
ño dé 1797, y fiaé eonducidê  y sepultadò &z 
k Iglesia y Pueblo de Zarbaño, perteneciente á 
f» Hermandad de Arrazua. 
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P O N SIMON D E . A N D A Y S A L A Z A R . 
ació D . Simon de A n í a y Salazar en el 
Pueblo de Subijana titulado de '¡Akwa, uno de 
los de que se cornpone k ílQtmzná&à-y Jurist 
.dkdon de k Ciudad de Vitoria y apellidada así 
para distinguirla de ©tra Subijana €[U<Í se norri-
i>fá: á o ^ M m i l a x , por pertenecer á est-a Herman-
dad^ en 5 28' de octubre del año de 1709* Fnei* 
ron su* padres D . Ju^a dé AndaV y• Dona Fraiî -
«isca Lopez de Armentiá. Hizo <sus - estudios • ésíe 
ílüistfe y valeroso Alavés en la Ciudad de Vitc^ 
•tía , y es muy regular que cursase las ZXÚÍLS del 
Convento de Sanco Domingo de ella. De aquí 
pasó á k>s dè: jurisprudencia i la Universidad d€ 
Alcalá , e» doede ©btuvÉ^ el* grado de Do£tof. 
Con el motivó de hallarse trabajando en la nnç*. 
va recopilación de la& leyes de Indias el-Mari 
ques de la Regâlía , se acordó este de los dis* 
el para lá exec?iltíí>n de .é^ta Q̂ brai. ¥&$ prottiOví0-
do pôr ei Rey á la Âiidiéncfo de Manila, éa4-
yo empteo exercia quando hizô ía guerra fa Co* 
íòna de - Itigkterra eií ffqtíelles. pâise^'en el año 
d¿s4^6^ , ei quaí5" fáí- IHtrfegada lá eicpreiía-
'W¡> RSKÉ»' á^los enemigo*. Habiendo vuelto de 
la Provincia tie Bttcalm , en que á la- sazón se 
hallaba el Señor Anda quando se entregó Mani-
& , fué cíead0 y declaradQ por Audieacia Go-
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bernador y Capitán General de las Islas Filipi, 
M i p0t M r R e y jGafóiicp , en cOtifprmidad á las 
Leyes , levantando estandartes Españoles con al-
gunos pocos de la nación , y de la de los In-
;dios. que pudo recoger para su grande expedi-
cion. Peleó valerosamente con los enemigos des-
de él nacimienía .dél j Sol hasta su ocaso , prove-
yó á la plaza de arma?;, municiones, y víveres, 
y logró el indemnizar la armada con los cauda-
íes que de estas Islas conducía í México , y en 
ün consigió el arredrar y abatir á todo el po<kt 
de la Inglaterra en aquellas costas. En atención 
á tan relevantes servicios dignos de estar en eteir 
na memoria ( que pedían obra separada si se hu-
bieran de tratar como corresponde ) se sirvió nues-
tro Católico Monarca P . Carlos I I I (que de Dioi 
jjpee) hacer .ál Señoti Anda Ministrp del Real 
3)Supremo Gonsejol j dg r Castilla r por medio dé 
Dfcretp que no puede dexar de copiarse á la 
letra ,¡ y dice así/: E n atención á la acertafa 
cmducctpn i y , zeJo cofí jque D . Simón de Anda y 
Salazar fta? desempeñado la Comandanciâ . General 
de, ¡as Is l a i Filipinas , y representación ••. de la 
Audiencia "que se mieron, d el desde la rendición 
de Manila , debiéndose á sus providencias- la, con-
servación en mi Real Dominio del restante -de 
aquellas J^las,, r he • venido eñ concederle la \ P-lag* 
del Consejo vacante, por muerte de D . Isidwí GH, 
de Jaz. Tendrase .entendido en la Cámara, y si 
k despachará el Despacho correspondiente,. Aran" 
JM* 3. dç mayo de 1765. A¿ Gobernador. dt¿ Çoflsejb 
ele la Provincia de Alava. 
A vista de esta declaración que hizo ruesffo 
Católico Monarca de deber á D. Simon de An-
da la conservación de las Filipinas, y de que 
sean de su Real dominio , son ociosos quales-
quiera elogios. Llegó con toda felicidad el Señor 
Anda en el-viage que hizo de -'las -Fili-pinaó • ¿Qís-
paña en el año de 1767, á conseqüencia del 
precedente Decreto , y tomó posesión de su pla-
za de Consejero de Castilla. Ultimamente fué 
promovido con retención de aquella , y de la^de 
Camarista de Castilla , & Gobernador Capitam Ge-
neral , y Presidente de Ja Audiencia de-l:Mani)a 
en las Islas Filipinas/ Fetmanedá; en èlla; exétóeri-
do este empleo por algún tiempo;, y al regresar 
nuevamente á España , murió en su viage. 
J A • ' . . r i • 
DON J U A N F R A N C I S C O D E A N D A . 
Ciudâd de Vifcfrii :-4*{dk!-1 il dtf-'fefeíeró €elí af-
ilo de 1737 y sietídô^ fidtfes" ?DiJFrancisco dfc 
Anda, y Doña Lúcia de Maisfo. En primera 
instancia fué nombrado en el año át í 768 pór 
•Oidor de la Real ^Audiencia de Manila en Fí-
lipinas. Posteriormente fué' promovido á la Reál 
-Audiencia de Guadalaxara » de la que lo ascen-
dió el Rey á Alcalde del Crimen en la de Mé-
«ico en el año de 1780, en la que permanece 
j f fü ; Varones Ilustres 
t^Qtjtjflosvitódítos que son notorios, habiendo des-
_ empeñado, las -comisiones mas importantes del 
íLealhSeí-viçio í satisfacción de S. M. 
! P Q N J U A N CRISÓSTOMO D E ANSQ. 
T E G U L 
adó < D. Jjian Crisóstomo de Ansóteguí e» 
Jbij ̂ l a :de Laguardia, Abogado de acreditada 
literatura , fué promovido á Ministro de la Real 
Audiencia de la Contratación de las Indias co 
Cádiz. 
D O N Í E D R O L O P E Z D E A R R I E T A . 
4 Licenciado D. Pedro Lopez de Arrieta ft¿ 
Jjijo def l^vOftdad'de? Vitoria V m la .qifc d«ó 
mucha hacienda , y up .xjionument.o propio de 
ÍU tiempo en la ostentosa: casa que existe en ll 
calle titulada de la cuchillería» L o elevaron sni 
ĵméritos y singular literatura en que : fué muy so* 
bresalienie a Ministro del Real y Supremo Con* 
«ejo 4e Castilla. Acredita muy bien lo ex-
presado el elogio que le dio su Coetáneo E* 
teban de 'Garibay , pues dice de él que 
dotado no solamente en la ciencia especulaúv3| 
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«íiio es también en ia prádica, y contribuyó 
mucho para poner en forma las Leyes de lg 
partida. (37) 
D O N J U A N B A U T I S T A D E A R Z A -
M E N D I . 
JL í̂ ació D. Juan Bautista de Arzâtnendi en el 
Pueblo de Mendarózqueta , perteneciente á la 
Hermandad de Cigoyda , en *2 del mes de é-' 
rcro del año de 1635. Fué Re&or de la Uni-
versidad de Salamanca, y Colegial mayor en 
ella : Do&orai en la Santa Iglesia de Ciudad 
Rodrigo, de donde pasó á Inquisidor Fiscal de 
íà de Cuenca. Posteriormente fué promovido á 
la de Granada, y últimamente á Inquisidor Ge* 
líeral de la Suprema. Teniendo presente el Rey 
BUS distinguidos méritos lo eligió y nombró Obis-
po de la Santa Iglesia de Pamplona ; pero el 
Señor Arzamendi no admitió esta Prelacia, y fa-« 
Hedó ert el'empleo de Inquisidor General én 3<? 
de o&ubre de 1705. ' • " " 
( 3 7 ) Garibay tom. a, lib. 13 , cap. 9, fol. 303, 
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\ D O N J O S E P H B E R N A R D O D E A ^ T t 
' G U I E T A . 
^^ácta" D. Joseph, Bernardo- de Astigufeta en 
el Pueblo de Foronda perteneciente i la Her-
mandad de Badayoz en so; de agosto- de i7, 
f ) ,r sie|ida sus-: padres- ^ .Joseph Celedonio de sti¿uiéta ; ¿ Kiguez. de E c h á y a r r í y Doíja tt^nUÍa Diaz,.' de S r̂̂ alde y l£úiZ: d^ Aguirre., Bs^ 
t^ÍQ por espacio» de i f a ñ o s y ,fue Colegial, 
en él de S'̂  Fulgencio- de Murcia ^ y en». el- da 
Santiago de Granada- Sii carrera: literaria no so-
fametite ha, sido en el derçchO' Canónico y Çi-
iwí.̂  sího es también, en lâ  Teologia :v su' conduq^ 
t ^ lit|íafpr%^y p ^ o ^ le atendieron- et> el; jme¿ 
^^fefererOí de 1788. ¿ Oidot de" la Real Àu-' 
díenci^ dé?. Manila, en las.' Islas. Filipinas» En. 
^ ¿e noviembre del ex|̂ esad(X año fue tras-̂  
ládano á la* Real Ãudiètjcii Be Ôaracas,» ;de cu-̂  
yg, éjwpíea.'.tomQ posesío» el día;,2,9 4^ aĴ ríl deí 
•í'7%lV y anualmente permanece ea. 
tie la Trovincia de Álava. j f á 
C O N J U A N B A U T I S T A DOMINGO R O -
D R I G U E Z D E B U R U A G A , 
*3\T 
JLxil acíó D. Juan Bautista Domingo Rodríguez 
de Buruaga en el Pueblo de Mendarózqueta, 
•perteneciente á la Hermandad de Cigoytia, en 
22 del mes de julio del año de 1685. Eué Co-
legial mayor en el del Arzobispo en la Univer-
sidad de Salamanca, en el año de 1707 :y en el 
de 1729 ek&o Inquisidor General. 
D O N DOMINGO D E B U S T A M A N T E . , 
-rvr 
JÛ Í acio' D. Domingo de Bustamante en la Vi -
lla de Salvatierra , y fué Colegial en el mayor 
de, S. Ildefonso v Doftoral de las S^ntp Jgle^s 
de Zamora, y To^dp , y ultimamente C¡pi»isar 
tio General ¿e la Santa Cruzada. vf > 
jt 5 6 Varonas Ilustres 
_cI^ON p E R N A B E O C H O A D E . C H I N , 
C H I E T R U . 
acig, D . Bernabé Ochoa de Chinchíetm ei» 
r;Ér-VW:,de'r:§áíVàtíêrra. Fué Caballero de la Or-
•¿en1 dé ' Santiago ; del Consejo de S. M. en el 
' S u j t f e m ò d e Indias. Murió en e l año de 1648. 
irfÍJOÑ F R A N C I S C O D E E C H A Y A R R I X 
U G A R T E . 
JL: ué bautizado D . Francisco de Echávarr! y tf-
garte, en la Cilidad de Vitoria .en 18 de sep» 
'tambre 'año dé 1 joo y siendo su* padres D. P©* 
áro de Echávarri, y Doña Corona de Ugarte. 
"Fqe Caballero de la Orden.de Santiago: Yirey 
"^Càpitafi General en la Nueva España, y M 
Consejo de S. M. en el Real y Stfpremo de IH-
dias. Vuelto á España permaneció algunos año* 
en este Consejo , y falleció en Madrid el año 
de 1775. Entre otras cosas que hizo en obse-
quio de su patria no fué la menor la de defen-
der sus prerogativas , franquezas y libertades > con 
el mayor tesón en oposición de un Ministro de 
Hacienda, así de palabra tomo por escrito. Doto 
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la función de Nuestra Señora de Guadalupe ¡de 
Méjico , que anualmerue se celebra con ostenta-
don en ía Iglesia de la Insigne Colegial de San-
ta Maria en su Patria. Con este motivo se ha-
ce preciso el desbanecer la equivocación que pa-
decí al escribir en la historia de la Ciudad 4e 
Vitoria, cap. I I , pág. 1891, lo siguiente : „ Ac-
„ tuaIftiente se halla en posesión de esta Capi-
„ lia et sucesor en el vincufo que fundó Don 
t, Francisco Antonio de Echávarri, Caballero de 
„ la Orden de Santiago, Ministro que fué del 
„ Real y Supremo Consejo de Indias , i quien 
la cedió la Parroquia sin perjuicio dei Irbrc 
u so de ella en k misma conformidad que: ^ la 
„ habrá estado hasta entonces. " Nunca se verifi-
có semejante cesión por parte de la Parroquia de 
su Capilla de Santiago , ni ha tenido , ni tiene 
posesión de ella el sucesos de D. Franciscò- de 
Echávarri. Es verdad que se intentó y trabajó en 
el asunto, en virtud de lo dispuesto por este en, 
su testamento' ; pero ánieamente se declaró el que 
pudiese'tenet* eft fcnté del Altar principaí', co-
mo en elefta to tiene r un . sépótòo ton ápídfít 
no proeminente, y la obligacioit de hacer un. Co-
lateral nuevo * colocando en. d? cenjro á ía Sari-
ta InrágejVfc y el costear Ia alumiaria, perpetuai 
de h 1 Unípara. Este Üüstré Alavcs hizo doña»» 
ieitín í la Parroquia de Santa Maria de una héjf-
mosa y preciosa Cusrodfa guarnecidá de díãman-
tcs, de que se usa en las procesiones claustrales». 
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TON J U A N A L B A R E Z D E E U L A T E . 
X^í acid D. Juan Albarez de Búlate en la Vi-
lla de Salvatierra en 24 de febrero de 1734, 
"siendo' hijo de 0 . Juan Albarez de Eulate, y 
Pona Joacimna de Eulate. Fué Colegial mayór 
«n el de Santa Cruz de Valladolid, y Ministro 
en 'la Real Chancillería de Granada. Murió H 
'•di* 15 de julio de ijBS, 
D O Ñ J U A N A N T O N I O L A D R O N DE 
aclo i). Juan Antojólo Xadron de tauevj. 
Va en el Pueblo de Betpno^ tino de los que 
«pmjpretiende la jurjsípicdon ^ .y JÍennandad ¿ 
1̂ ' Ciudad ; !de Vitoria, el di* i de -enero S 
^ 714. Euerpn : sus. padres. D. . piego Hadrpn̂  |e 
^Guevara,. y Dpna. Juana 4 ç Mowoya., Depura 
5le' baber sido Colegial en el mayor del Árzq-
|)fspo de Salam,anca ?. y. Catedrático de. .Vĵ pcfai 
*n aquella Xjniversidad,; pscetidió ,a,( pjldtr en, fe 
Keal jChaTicilleri^ de; Valladoltd ,,'y. falleci^ q^-
((ãçndci e§te «mpleo «n .«1,' año\à%iij.}£ í 
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DON TOMAS O R T I Z . D E X A N D A Z U R I . 
j ^ a c i ó D. Tomas Ortiz de Landázuri en el 
Pueblo de Nubüla , perteneciente á la Herroan-
dad de la Ribera, Fué Miiiisico, y, Çoia!adQr 
General del Real y Supremo Cónsejp de , Indias^ 
en cuyos- asuntos se hallaba, muy intelfgepciadq 
por los conocimientos que adquirió en el tiem-
po que permaneció en la América, y por 514 
demás, instrucción y , talentos, lo que unido i su, 
afabilidad y fino trato, con las gentes Ip hizo es-̂  
timable ea la Corte por quantos lo trataron, ^ . 
fallecid ea ella, año de 1777». 
D O N J O S E P H D E L U Z U R I A G A Y 
S A L C E D O . . 
IHí'adá D - Joseph; de Luzuriaga y Salcedo.^ 
la Villa de Salvatierra ^ y~ fi.>é. Colegial mayor 
en el de S. Bartolomé , y últimamente: obtuvo, 
plazas en las Inquisiciones de Mallprca^, y fCuen-j 
c a , (ça ,1». ĵ ae murió». , 
j 6o Varones ilustres 
D O N B E R N A R D O H U R T A D O D E 
M E N D O Z A , 
natural D . Bernafdo Hurtado de Mendo-
ía de la Ciudad de Vitoria , y fueron sus pa-
dres D . Juan Joaquin Hurtado de Mendoza, y 
Doña Rafaela de Foronda. Estuvo de Colegial 
tiiayor en el del Arzobispo de Salamanca , y lo 
ascendieron sus distínguidós méritos al Real Tri-
bunal de Cataluña, á Regente eft el de la Co-
ruña, y ultimamente fue promovido í Fiscal 
Consejero en el Sdpreiúo Consejo de Castilla, 
cuyo empleo murió. 
D O N J O A Q U I N H U R T A D O D E 
M E N D O Z A . 
acio D. Joaquín Hurtado de Mendoza, her-
mano del precedente , en la Ciudad de Vitoria 
en 7 de julio del año 'de '1704. Fueron sus 
padres D. Juan Joaquin Hurtado de Merídoía, 
y Doña Rafaela de Foronda : de Colegial ma-
yor en el de S. Bartolomé de Salamanca pasó 
á ser Oidor de la Real Chancillería de Vallado-
lid , y su Alcalde de hijos Dalgo. También fué 
dt la Provinda de Alava. -*<Ji 
Corregida de ía Provinda de Guypúntíôá V *y 
Gonsejero 'dó-' Hacienda : sus "siiigúlaTés-''préridàli, 
afabilidad , y fliérito fo hiciérori liem^rê1 'muy 'Es-
timable. Las repetidas molestas indisposidones qae 
le sobrevinieron lo prensaron á solidtar el retiro 
á su casa, la que también heredó, el que le 
c o n c e d i a - l a ' htñigiiáHáf- d4 Í C s y - « o ^blá^ente 
con todos los honores correspondientes i sü em-
pleo y méritos, sino es también con sueldo: E n 
los años que sobrevivió á su retiro edificó á su 
patria t con su reliriòsa Vida , siendo común la 
debida estimación Hacía este ôabâllerè poè tod*^ 
8ús compátèknas; ^F¿Bed^, mí:-̂ kêúaf> ̂ tl-̂ elr aatt 
d e diciembre de 1765. -
DON j v m DE iviONTcyYA Y t m m 
adó D . Juan de Montoya y Urbina en ht 
Viila > de Berantevilla , en la Herínandad dfe esté* 
titátibm, IT«n tyát, noviembre det • año de i 
Fué Colegial* ÊÍÍ el ^MzútWtyúW*'-d*H#"V*> 
Ha de Oñate: graduado de Bachiller en la Uni-
versidad de Salamanca: Auditor de la Provin-
cia t S l & f r i ' ^ á & % ( ¿ ^ & & t e t h & t i & 0 k b o 
de Rueda de la Provincia de Calabria y de su 
Audiencia, con Toga y honores de Juez der Ja* 
gran Corte de Vicaria. Tuvo la plaza'fdé Gata-
maro , y también la de Juez Civil de la mis--
fna Corte de Vicaría; fué Presidí nté y lew ado del 
X 
çlíÊj* • -. • \ Vagones Ilustres-; •: 
^ri^Q^^de^ Ja ^egta Camara jd^i , este; Reytío, 
;.Ga^r^dDR,,-<ie jia Real Aduana j, de Fooxa. 
,^uriáirea^eli-exercicio de este empleo en el año 
táçj 1729.. . 
« n i I P Q » <tóAiSyEàÚ.'." D E : M O N T O Y A . 
I T 
J t H ació ManueL de Montoya en la Villa 
jfe *Armipo^ V'.Herii^'dadi de Estavillo.. ; Fuerop 
#8*'.fa4l»| Pi'.'Beffiardo-- dé Montoya,y la aEbf* 
fftát ^-Dcña», j0sepl)a. déZarate---y ¡Xlrbina^ De 
Colegial mayor en Sarita.Cruz de Yalladolid lo 
ascendió su mérito, ai Consejô  de Barcelona. Pos-
teriormente fué Alcalde de Corte , y Presidente 
te fué promovida al Consejo Supremo y Cáma-
ra de Castilla,, en el que permaneció por algu-
»ps ¿añQ* tiasa que jlenp, de méritos» y de los, 
«na§ l^abtecservicios... falfedó en Madrid çn ^ 'M 
de $|>£e)& de ,;x f_74 , y fué sepultado en la , Par-* 
ijpquî id.e S^nta Maria de la Almu4éna». ; },•„ 
Í D O N JUAN/ SAENZ.* • .OIL O G A R I Z L 
í- ' '• - / -'> ••' ' .'" 1 : ! ' '' '; ; 
JU^' ációí D . Juan Saenz de Ocafk en lã Villa 
de Salvatieíraa Fué Gplegial mayor en el de 
Ijfefonso de U AJfiivieísidâd de Alcalá; Cana» 
fie la Provincia de Alava. ¡ i&<£ 
ulgo en la Iglesia Colegiata, y fundador, del Ço-
.légio de S. Juan Bautista de ella , y es eíí'mfs-
mo que fundó la Cátedra de Gramática en la 
Villa de Salvatierra , de que dimos noticias &i 
«1 tomo i de la historia Civil , jíág. i€6. Mu-
dó' en «I'-año de 155b. ^ 
DON J U A N O R T I Z D E Z A R A T E . 
- • . • . •: ' , : • '. .. V .. i OU'. ih' i i t 
A * acid D . Jdàn Òrtii âe f&éi teXm í í g a í i ^ 
Aldea perteneciente á la Villa' de Laguardiá', 
fué Inquisidor de Cartagena en el Réynò 'ókl 
. . . • W . T . T . . - / . ; : i . i . j ; . , a 
DON J O A Q U I N L O P E Z t>£ ^AÍÍIÁÑIEGO. 
Jb̂ S é t ó m Joaqtiin ̂ liôfJgz ^e5 'Sárhániép!£ént 
Villaèiíéna y^rtenêeieírte^ à V f k t M h à i à ' dfffy* 
guardia , y fué Inquisidor, y 3Prèad&ffíe'"3a* 
Granada. 
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¿l Í \ J / o b l ^ n - ^ ! • . : . - • ' . . • - , < , • 
«f^i acig D . Jô eptk Saochez Samaniego etv %% 
"Villa de Laguardia en «de^ft^íey^^dgL ^ 
de 1624. Fueron sus padres D . Diego Sanchez 
de Gamarra y Samaniego , y Doña Ana de 
Medinilla, Señores de Arraya. Fué Colegial nía-
y o r ^ / e ^ j d e x S s p t § Çruss f de Yalla^ôlid::. Cate-
drático de Vísperas» y de Leyes, en aquella U-
ni^ersidad: Oidor de la Real Chancillería jie 
l^j^^a^y^.^i thpaaençe .ífiié promcryido; á'; lp$ 
&/,':«iéses é ChaiiciUería de Granada,, en 
E l Ilmtdsimo SeñorJD. Diego EscolatíOiir i0| 
fcispo de Sigüenza en su obra de S. Hieroteo 
le dio este elogio: „ Collachrimenmr Vallis-Oíè* 
^|^e|^:Ko&*.8. "-©nicjs magno ;Müsaq! Viro koc'i 
tanquam jam Hospite , paululum íruiturse: nam 
f, mérito ex ejus acrt et civido ingenio omni litç^ 
•»ií!R,uGúlnjip^.^fanto ejus, eyç<2ú|uiix Slpeíhr^ 
de la Provinda de Alava. i d f 
D O N M A R C O S D E S A R R A L D E . 
.JL\Í ació D . Marcos- de Sarralde en. el Pueblo 
dp. Mendatózqueta , perteneciente á l i Herman-
dad > de Cigoytia. Fué Asesor del Vireynato, 
y Gobierno de la Audiencia de Santa Fe en. «1 
Reyno del Perú , y su Ministro honorario j y 
posteriormente su bien acreditada literatura y a-
preciables. prendas lo tienen colocado en la Au-
diencia Real de Galicia , que reside en la Co-
ruña por uno de sus Ministros. 
: DON F R A N C I S C O L E A N D R O D E 
•- V I A N A . > 
^ á ackí D . Francisco Leandro de Viatia en Ta 
Wúfa 'de Lagráfí J y íué bautizatlo en-ella etí 
c> del ;raes de marzo del aña, de 1730. Fué Co-
legial en el mayor de S.. Bartolomé de la-
Diversidad de Salamanca : su Ucecatura y ciretíns* 
tandas las; imas apreciablcs to colocaron: ett pri* 
mera infitatKÍájidé Fiscal, de la Real • ÁtrdjetMsTáf 
¿[e Manila en las Islas Filipinas, en. donde acre-
ditó su zelo, valor, y amor al Real sesvki^ 
tes ocasiones que se ofrecieron en la. guerra COÍÍ 
las Ingleses, i. de ManÜ& fué; grompyidô  i la Real 
Varones flus fres 
Audiencia de México, y de aquí fué trasladado 
al Rfeal y Supremo Consejo de Indias, en el 
que permanece de Camarista : le hizo el Rey las 
gracias del título de Conde de Tepa, y Gaba, 
Hero de la Real distinguida Orden de' Carlos m 
y la Real Sociedad Bascongada de los Amigòs 
del Pais lo unió á ella en la clase de Socio de 
mérito y benemérito áño de 1772. 
- D O N D I E G O D E V I A N A . 
Juxí ació D. Diego de Viana en la Villa de 
Lagran , y fué bautizado en ella en 13 de mar-
zo del año de i 7 0 4 , siendo sus- padres' Du Jo-
seph de Viana , y Doña Bartolomea Perez. Sus 
conocimientos científicos en 1 el derecho Canónico y 
dé historic, Eclesiástica dieron motivo á que fue-
se colocado por Inquisidor en Logroño: fué (QH 
fiónigo de là Sànta * Iglesia áé -Ctíéicál, y uafe 
fiornígnte i fué Provisor en 'aqueL Tribuñal. iSu;les« 
inferes , literatura, y piedad para con lo8-rpót¡fes£ 
á quienes dexó por herederos de sus bienes, lo 
lycieron .muy recomendable^ y el Ilustre Cabil¿ 
dp-d^ Ja expresada Santa Iglesia verified' stf pi&i 
4̂ 4u ^ara .còn Jos pobres,; jrepártiéndolàs'<• wb&toíf 
cia, y ó l e b h k o IQS iriáí suntuosos y- tóvagtiílicGí 
Çunerales. ••-A; - ''v , ' ^<,-~ 
de la Provi tuia de Alava* 167 
D O N F E R N A N D O D E U R B I N A . 
JU î ació D . Fernando de TJrbina ert la Ciudad 
de Vitoria en el dia 30 dei mes de mayo del 
aão, de 1716 siendo sus. padres D^ Bartolomé Jo-
seph de Urbina , Marques de la Alameda , y 
Doña Brígida de Zarate. En el mes- de abril 
de 1735 tomó la Beca de Colegial mayor del 
Colegio del Arzobispo de Salamanca j y en el 
aña de 1746 le hizo el Rey gracia de la Cá-
tedra de Instiruta ma¿ antigua de aquella Uni-
versidad , en la que ascendió á la de Víspe*-
ras, la. que regentó, y fuá propuesto do& ve-
ces, para fiscal de las Audiencias, de Oviedo, y 
Goruña.. Y habiendo manifestado- so. vocación, al 
estado Eclesiástico le confirió, el Rey el año de 
1751 el Priorato de la. Santa Iglesia Catedral 
de Guadix % el que renunció ; y en el de. 1752, 
fué ete&o para Canónigo de. la Santa Iglesia 
Catedral de Málaga ,. y habiendo, recibido las, ór-
denes hasta el Sacerdócio^ fué i. tomar posesiow 
á dicha Ciudad,, en dOndd se mantuvo : y ha-* 
biéndosfe graduado da Do&ot el año de 1756» 
le promovid el Rey á Canónigo de la Santa I * 
glesia. Metropolitana de "Valencia t. y en el aña 
de 1759 se le confirió, el empleo, de. Inquisidot 
de. la misma. Ciudad de Yalencia.. 
Le confirió el Rey la comisión de- Visitador^ 
del famoso Monasterio, de Badigtnas,. da Monger 
Hi68 Varones Ilustres 
Bernardos: y el desempeño de esta y otras mu-
chas -que por su mando corriefon con la niayor 
satisfacción de la Corte , le atraxeron las mas 
altas aprovacíones de S. M. y de su Real Cá-
mara. Falleció en la misma Ciudad de Valencia 
año de 1767, consultado para el Obispado de 
Barcelona. Legó su Biblioteca á la pública de 
la misma Ciudad de Valencia, erigida por el 
Señor Arzobispo D. Andres de Mayoral. Hizo 
un rico presenté de treinta capas Pluviales de 
espolín de oro, con guarniciones hermosas de lo 
líiismò, i la Santa Iglesia Metropolitana, que 
visten ios Capitulares en las funciones y proce-
siones mas solemnes del año: dexó asimismo í 
los pobres dei hospital general mas de seis mil 
pesos de limosna , y con estos rasgos de caridad, 
adí como por su erudición y otrai prendas , me-
teció él aplauso y la estimación de todo Valencia, 
. D O N JOSEPH D E U R I A R T E . 
&%¡ ació D. Joseph de Uriarte en el Pueblo de 
Zurbano , comprehendido en la Hermandad d& 
Arrazua , en el año de 1716 , ó 17, siendo sus 
padres D. Juan Joseph de Uriarte, y Doña, 
Josepha Maria Ramirez de Baquedano. Fué C o ; 
legiaí mayor en el de S, Bartolomé de Sala-
manca : Provisor del Arzobispado de Granadal 
Inguisidor de Zaragoza desde el año de 1746^ 
âs la Provincia de Alava. V é ^ 
por 18 anos: Tesorero de Santillana ,;y.úlytpa-
mente Canónigo y dignidad de Prior de Acoba 
en la Santa Iglesia de Lugo, en donde murió 
año de 1778. Fué de literatura y erudición .so-
bresaliente , y de prendas las mas distinguidas y 
apreciables. 
D O N R A I M U N D O I R A B I E N . 
JL^fació D. Raimando Irabien én eí ÍPtreblo cíè 
Quejana, perteneciente á la Hermandad y Valle 
de Ayala. Fué Ministro de la Real Audien-
cia de Cataluña , situada en la Ciudad de Bar-
celona , y de aquí lo promovieron su literatura y 
distitígdidós méritos á la de Valladolid, en cu-
ya Chancilleria fué Presidente. Ultimamente fué 
colocado en el Real y Supremo Consejo de Cas-
tilla , y Gobernador de la Sala de Alcaldes. En: 
estos empleos permaneció algún tiempo hasta quê  
cOtídèdidò 'él !competente*; pernriiso para pasatt !á 
so* |KÍ¡S y reéobrar :eh el%t- jdeteribrada salud 
cogió hi- muerte en la- Giüdád 'de Bürgósl ¥¿4* 
muy sensible su-pérdida por las' bellas quálida- ' 
des de que estaba adornado y mücha falta'(pa-' 
rá 'h fPrcH'lhciàl dé A l a ^ áí ^uicn sirvió con' 
zél'o y; arhoV eh ^tíàntb :r,sfe !'bfreció groponértó1 
en su "'obsequio. ' > . ' 
»7P V/iroms Bust res 
^ J a c t ó D . Juan Antçnia de Zarate en la Vi-
Ha de ' Ármíñoñ / perteneciente á la Hermatidad 
de Estavillo. Fué Colegial mayor en el de San-
ta Cruz de Valladolid , y Oidor en la Real 
Audiencia de Sevilla^ 
Hpf^ JQSEPpÇ D E Z ^ A Z O Y , ; EUSXA* 
• . . . M A N T E . ' 
aoo P¿ Joseph Í% Züaza y Bustamante; en 
% - S l O f a . , S^l^atiecta..»;^-30 dê  septiembre 4e 
« 727 » siçndo sus padres ÍX Pedra 'Fernandez, de 
^uazo » y Doña, Alia;: Maria; de Bustamante» 
lyí^ t*ol«^iaL tnayĉ ç el jdel Arzo^isj» ÂQ. ;%» 
l̂ fílança, v ^iaçaí, ea íf,'. Real Audiencia de; Ara» 
con , y1 su Oidor» Pbs^riormbnte fue promovi: 
4p i K.eg^nte en Ist de la Corurva^ y de aquí:5 
ai, Conseja Real deQrdenes., Últimamente % tie-
njend^ bien presentas.^JÉLey su- literatura y prep-
d̂ is las; mas. d is t inguidcon- lof: méritos, que 
contra^ çn '̂'<̂ apteriore& empfe^ la coloco eti 
cflReát'y1 Suptèrao- Consejo áe Castill»a y,-ha-
biendo permanecido en la Corte hasta1 el año de 
¡1796, finalizó en ella la carrera de su vida. 
de la Provincia de Alava. 'l^ff 
Sensible pérdida para nuestra Provincia de Ala-
va, de quien fué el mas amante y zeloso hijo 
para promover quantos asuntos ocurrieron para 
fadfidad y conveniencia de ella. 
DON F R A N C I S C O A N T O N I O I L A R C H U . 
N ació D. Francisco Antonio de Ilarchu en la 
Villa de Laguardia , y fué Inquisidor, y Prfesir 
dente de Córdova. 
D O N JOSEPH H O R T U Ñ O D E ISUNZA', 
ació D . Joseph Hortuño de Isunza en la 
Ciudad de Vitoria. Fué Colegial mkyor ett éí 
fie S. Bartolomé de Salamanca : Fiscàl en la; 
Chancilíçria de Valladolid : Ministro ep la de 
bíedo / y ' Présideíite en la âe Granada.1 -ftiMg 
á m e n t e M fMw\%Q W ' V M (f Stf^$W 
Consejó de Castjlk , y étx ei1 .afio' dk'V^òé^ pi-
ró á vivir al Pueblo de ZüfSand; y áuhíjüc' fií 
Rey D. Felice V , lo qüíiso Hacer Obispo na 
fó^ácèjéó-^y^proVfcyó1 cnJ el'la • Abadía dê ^áü^ 
tiUana, la qae- obtuvo pot1 c&'U ' de1 £duiftâ!J 
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"Süéinia* 'narrativa de los Capitanes GemraUr 
y otros empleos' Jílilitares de superior gradua-
ción , con que en tierra, y mar ha servido 
^r.?'-M¡ ¿ iTM<iWi íã-/SUs Soberanos. • ^ r 
En conformidad á lo prevenido en el pro'-
Hogo de este tomo, y como indica el títüíp 
áeí 'eapítulQúnicatpente, se dará noticia en él d« 
íós Mifitares de Superior graduación que ha pro-
ducido Alava en estos últimos siglos; pues el 
individualizar quantos de Coroneles para abaxo 
se han empleado ^ en el servicio de los Señores 
Reyes de España , y obsequio de su patria , sería 
una materia tan extendida que ocuparia tornea 
entwps, y fstq ^9 -cppduce * porj ahora á nuej-
esignio. Igualmente que al principio del câ  
pítulo precedente se advierte en estç , que si baxo 
de la idea. qúe nqs hemos; propaesto se omite la 
nàençiÒií", 4e. algunos HiÜtares de... superior ,gra-* 
duacion \ np ha : sicfo cuidadosa omisión , sino, 
es haber carecido de las noticias correspondietw 
tes. E n esta inteligencia siguiendo el orden al-
fabético se presenta por primero , entre los Va-j 
rqpes Ilustres ^layeses el Exmo, S. ,D. Î raacis-í 
à) "Àotpnio^lde ; Augurio y ' Salcedo. . 
de la Provincia.. d& ¿iJava. , 
D O N / / F R A N C I S C O o ^ M ^ ^ ^ W * , i 
A U G U R I O Y S A L C E D O . 
J¿$t ífçjó,:, este,; Caballero »en,. ,1a > Qsuda4 fjp; _ r'®-
.r ia ,y lo fué de la Ordeaíyde. Alçái^ira^; :Df-
.dicado á la carrera rnilitar ascendió, por todos 
los grados de ella hasta el de Maestre de Carár 
po , . y _ G-enetal .dq los estados - de . glandes , jeur 
yo bastan tuvo el honor de, eptregar;;al .Elec-
tor de Bebiera, i Fué Virey y. Capitán General fe\ 
Principado de Cataluña : Comisario General de 
infantería y caballería de España , y finalmente 
paergeió el ©bteíier el distinguido empleo de Co-
r.onel.-del regimiento de Reales Guardias de irtr 
fantetía Española. Titulóle el, Rey su casa coa 
el de Marques de Gastañaga , además de haber-
le concedido el empleo de Coronel de sus Rea-
lça .Guardias con las mismas regalías , y pree-
piijiencl^-fcoo que, lo desempeñó, el Carnal; A^ 
lagon ie , concedió; ampl̂  r facultad ? para Ja forma-
ción de su regimiento, librándole para'el efc&oí 
patentes , en blanco para colocar en ellas aque-
Úas personas que entre toda laj tropa fuesen de 
su m^yor, satisfacción , haciéndolos venir á ocu-
par sus résp.élivos empleos en ei regimiet̂ to. F a -
lleció en el, año de 1702 , dexando.; í los suce-
sores de su casa el título de Marqueses de Gas--
tañaga. . . 
f i f4 ' • Varàncs Ilustres 
T>m M m o M : 0 D E A L A V A Y A, 
-0'rT"' -" - R I S T A . • 
' • m u é ^ ^ ebdad rae - y itoKa , siendo sbs 
-^W-^^^GédoS'Vié - Áíàvá ^ y Doña Maria Jô-
sepha de Ibarra. Enipezó á servir á S. M. eh 
•el exérato dèstitiádô de Abètiturero en el de Flàtt-
dfeŝ ' [ de - Ttjéíi;;: y en el? siguiente 'de'-: 1763, 
i, sápliéa dfe ' 3?rovincià ^ de Aláva , hállándbsé 
eñ ella de Diputado General su padre , )e hi-
zo el Monarca Felipe V Capitán de infantería, 
tin destirio a détéritóinado rtgímiento, con el mo-
tivè dê la fòrmádòn del cuerpo dé Reales Gííáf-
dias de Cltírps , se rriando' efttrase en el de 'G$. 
tóesí; él ¿Bcp "íter11704': ' posteriormente déscfó'já 
de 170/, en continuación de su servicio militar 
hasta el de 1^41 , se hallo y distinguió en ob-
séquio del Míkiàrca^eótí él tóayor valor, ¿elo; 
fiáeiiààd y y árreglàdà cóndiiBra eri Ta bàtÉaj del i 
Mãnsv, ! reíidicioíi de Leira , sitio y toma :de 
Fontra, función de Ateenárá , Batalla de Zàtá-i 
gpjíâ , campana de Léridá , y Ar'ágón , en el si-
tio y tòíná de la plaza f de Barcelona. Pasó dé^ 
ptíês! a 1* guerra de Italia5 en él año dé ifiQ'í'cótt 
el grado ide; ; Teniente ''üa'ás antiguo en * el""regí-
tóiento de Rèàfes Guaídiasi de iHfan^èría de Es* ! 
paña , y en los siguientes en átehciôn á sü dis5 
tinguido mérito lo promovió el Rey á Capitai*, 
di la. Provincia dt Alava. 17^ 
y Coronel , y con esta graduación se halló en 
quantas" füiicio'nes se oftecierQn çoptrgi Ío$ 1#ijt. 
migos de la Monarquía , y en la batalla de 
Melaro. En el año 1721 , pasó al sitio de Gi-
braltar : y en el de 1732 se halló en la rendi-
ción y toma de la plaza de Qran á Jos, MOíOé. 
Jiirel de 1741 , se embarcó, para la guerra dé 
Italia contra 1 los .̂lepiancs y con èète motivó 
se halló en la famosa batalla de Cattipa $íiúfaf 
en cuyà fuheion salió herido en la cabeza. Si-
guió toda U campaña en, líalia, y se pre.* 
sentó en quantas ocasiones sç ofreciccàti1 mandan* 
4o de, Bíigadíer el destaç^mèmo de Ids granade-
ros. Se halló eri la toma de 'TortOiià , batalla dé 
Basinga , y, otras muchas brillantes acciones qua 
no a4mUen su individoal expresión el limitada 
objeto dé. \SÍ presente, ofcfeu RÍtfreció i la. confitnM 
za del Señor Infante D. Felipe í hijo de nues-
tro Soberano D. Felipe V , que lo destinase pa-
ra, «jpe pasase á mandaf la tropa Españóla k''qae 
unida con la Francesa se hallaba en Alexandria, 
de la Palfe. »- yí. 4»; ¿uyo tieíupó fué i promovi-
do á Mariscal de Campo. Finalmente el aña 
de 1745 le hizo el Rey la gracia de Comjs»4-' 
rio. del" peso Real de Valencia ea la Orden dé 
A,lçántara , cuyo hábito se puso % f éste ultimé 
f%yor del, Rey veíiíícó» ci»co mesea antes de 
áu fallecimientpk ,,,ei qüe ifi sobrevino sin. acabar 
die desempeñarse de los, indispensables gastos. quer 
con este rnoüvo se le ofrecteron „ por la poca 
^ue gozo de las. utilidades, da: la. encomienda. 
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D O N F R A N C I S C O R U I Z D E AGUIRRE> 
-¿Si ació D, Francisco Ruiz de Aguirre en la 
NAM àe Gueto de arriba ;í siendo hijo 4e I>, 
WtsMásQQ, Rui:ia' :de Aguirre V -y -Doñá Máua 
?RtíÍ2f;'de 'Zupbano , vecinos 'dt dichà'5-Villa. Muí 
rió de Gobernador y Capitán General de las 
Provincias del Dorado , Isla de • la Trinidad, y 
la Guaten^ en: k« Aínéricã. Ei'-añ©' dé' su mnft. 
te ¡fué"el-de- tjbg i en el queeítorgtí su testa-
mento en: la Ciudad de S. » Joseph de Oruña,' 
Isla de la Trinidad, en 14 del mes de -julio 
por- testimonio del Capitan D . Juan Eusébio 
Pacheco , Escribano Real y .piíblico, y por el 
díxo varios legados á favor ' de sus - parientes. > 
K O N i JOSEPH M A R I A D E A G U I R R E ' 
J f í L r i . ? 
HORTES i i D E ' V E L A S G ^ Í Í-. 
JÚ í̂ acto este amante patriota èií la Ciildad de 
Vitoria á 8 del mes de noviembre: del ¡año de 
1733'., siendo' sus padres' D. Francisio i Toteai 
de Aguirrê y i Ay am z de Navàrra^ ^Maíqúès^dé; 
Mon te-Her moso , y DoñaMaria Ignacia Hortcs 
de Velasco. Desde el año de 1749 , y 16 de 
su edad , tomó • la Bandolera de Guardias às 
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Corps en servicio del Señor Rey D. Carlos I I I ; 
en aquel tiempo se hallaba Rey de Nápoles, y 
Sicilia , y permaneció en el con el mayor ho-
nor y estimación hasta el de 1763 , en el que 
de exento del mismo cuerpo se trasladó á Es-
paña á continuar con el mismo Soberano, que 
se hallaba en posesión de esta Monarquía, con 
el mismo empleo ; pero con la circunstancia de 
agregado de Coronel al regimiento de Estrema-
dura. Posteriormente fué promovido á Coronel 
de caballería de la Reyna , y se halló en la 
expedición de Argel el año de 1775. "Fué 
destinado al mandato de una • brigada de la 
caballería el año de 1779 • con el grado de 
Mariscal de Campo : en el bloqueo de Gí* 
braltar, y en el siguiente fué nombrado mayOt 
General de la caballería de Dragones del mismo 
exército. 
En la Provincia de Guypuzcoa interinamente se 
empleó en la Comandaticia miUtat de ella y el exár-
cito. En quantas ocasiones y comisiones se le confirie-
ron por la Superioridad evidenció el mas ardiente 
tnor, zelo , é inteligenck•lai) el Beeal sérvicid*etim-
pliendo con la mayor exâftitud en todas las fun-
ciones de su profesión. Igualmente desempeñó la 
confianza de primer Dire&or de la Real SocU^ 
dad basoongada de los Amigos del pais , en que 
fué colocado por muerte de su primer Direc-
tor el inmortal Conde de Peña Florida , con el 
qual y otros Caballeros de la primera distinción 
del pais bascongado fué uno de sus fundadores 
Z 
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d año de 1765. Su afición á las. ciencias, y ar_ 
'̂ ¡ea . ̂  doma asimismo su inteligencia y gusto en e-
Uas , lo acreditó cepetidas veces , promoviendo los 
Siaintós mas útiles, y análogos al beneficio y co-
modidad del pais. L a pérdida de este Uustre 
!úf> que padeció. Alava.; en 28 de diciembre dd 
&m prójimo pasado de 1798 , ha.,- sido- muy 
«Kiglilar , y digna, del mayor sentimtenta por el 
afe^o interminable que profesó siempre á su pais, 
y únicamente le queda el consuelo de su guata 
léemoriá %- y de la perfedta imágen de su hijo 
ibifO •. que siguiendô  el. patriotismo der su baen 
3Padré , tiene esta Provincia- en él la satisfacción 
de tenerlo í la frente de su. Gobierno,. penetra* 
do de jos mismos estímulos , amor , zelo , y co-
noámientoa en obsequia da nuestra Provincia. 
SAKGHO OGHQA. D E CHINCHETRU. 
ancho Hochoa de Chinchetru nación en la Vi-
lla de Salvatierra ^ y habienda seguida' la carre-
ía militar la ascendieron sus méritos,, á Goberna'» 
4or y Capitán General, de la Isla de Juan, 
y á Alcalde de- la Ciudad y fortaleza de Píier-
10 Rico * y estando, consultado- para Virey y 
Capitán General del; Reyna de Navarra murid 
•a el año de 1604^ 
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DON DOMINGO D E C O L O D R O . 
D e este Varón Alavés escribió el R . P. Vi-
toria lo siguiente : „ Los Colodros tienen su orí-
„ gen de Domingo de Colodro , que otros 11a-
„ man Albaro Perez Colodro , valeroso caudíllò 
y guerrero, que sirvió mucho en guerras con-
„ tra Moros en la Andalucía al Rey D. Her-
„ nando, que ganó á Córdova el año 15235, 
por el esfuerzo de este Varón, astuciâ  y* va-
„ lor, como se cuenta eh la histork del Rey 
„ D. Hernando el Santo , que Reynó año d¿ 
„ 1217. Fu¿ el prinlero que subió en el iittrrd 
y lo ganó, y de el W llama hoy, una f>uer-
„ ta de Córdova la püertá de ^Colodro , diole ff\ 
Rey parte de Córdova , era idalgo , natural dé 
„ Yurre en Alava , de lo mas alto del Pueblo 
„ sobre el arroyo donde es su casa." 
DON S E B A S T I A N TOUTADO D E <5©R¿ 
C U E R A . 
N ació D. Sebastian Hurtado de Corcuera en la 
Villa de Bergüenda en 25 de marzo de 1587^ 
siendo sus padres D. Pedro Hurtado de Corctie-
y Doña Maria de- Gorcííer4 i vecinos de 1» 
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misma Villa. Fué Caballero de la Orden de AI-
cántaOiM del Re»l y iSu-premo Conseja de Guer-
ra : Gobernador y Capitán General de las IsíaS 
Filipinas , y también de las de Canarias,. ha-
• hiendo obtenido, este enapleQ* desde los años de 
.3j%Q :, hasta el de 1660. E n este ocurrió sa 
j$uerte en. la, Isla»;:de lenetífe en el dia 17, del 
mes de agosto: precedió á su fallecimiento el a-
iorgar su £65131X1611,10 por testimonio de Lorenzo 
4eí :ia.v£!ruf j ijEscxibano de dicha Lia, , y en; vir-
deri l finaU^Sdisposición como poder ha.-
sgçnt? el Capitán D. Tomas de Naba Gromon» 
Teniente de Gobernador,, en 18 de agosto del 
expresado año de 1,6.60, fundando una. Cape-
llanía para, un maestro que enseñase sin interés 
aJgunOíJg. gramática $ los hijos de los vecinos de 
gergíitn4^)*¡y ^ ¿ i c ^ O y con la dotación de tres 
¡tmtesi, ŝjmismo uná Obra pia para.-'on 
inaestt;© ; ,4e :pí;¡raBras letras* c;oa la de mil. % 
^uatrocientos<•.¡,. y j . . . , , ' 
WW n o A N T O N I O D E E C H A T A R R I 
i v r 
X^í acio D. Pia Antonio de Echávarri en k 
Ciudad de Vitoria el dia 14 del mes de julio 
4$ ?i 7 i6- * siendo;, SUBÍ, padres D. Domingo Gón-
?alez de Echávarri y y Doña Juana de Argan-
ttaña. Desde el año, de 1,736, dio principio á 1» 
$W$m cúlitar y y jícvió iceíca ¿e 59 > con el 
de Jet Provincia de Alava. j 8¡i 
distifigurdo mérito y valor: desempeñó el empico 
de Capitán de infantería por cerca de 29 años, 
y fué promovido al de Comandante , y poste-
riormente á primer Capitán con grado de Te-
niente Coronel ^ y habiendo servido en esta gra-
duación pasado de 2 años sirvió el de Coronel 
graduado por cerca de 5. Finalmente promovido 
á Coronel en propiedad, y después á Brigadier̂  
sirvió en estos dos últimos empleos por mas de 
X5. E n este tan largo y dilatado servicio se ha* 
lió en la guerra de Italia , y en sus dos emra^ 
das de Saboya , y Piamonte , pasó del Tanaro, 
en las batallas de Amadona del OJmo, y Ti -
don , ataques de tas- trincheras de Villafranca de 
Niza , y las de la frontera de Plasencia , sitio 
y toma del castillo Dümoh >. y Cuneo , y el 
de Valencia dd Poó : toma de Acut , bloqueo 
del castillo de Milan , Sorpresa de Codono „ y 
socorro dfel tastillo de Veinte Migtía,. y ob-
servación del sitio de Tortona. Fué comprehenso 
este servicio de la guerra- de Italia desde el año 
de; 1742-àasta > su finalización en el de 1,7147! 
Ultimamente sirvió con el mayor valor, feonor, 
é íntegra conduéla , de guarnieron en las. plazaá 
y presidios de Africa,. en Melilla , Qran , y. Ceu-
ta , y en el año de 1774 pasó dte refueraso cotv 
su segimient© de Galicia á las Provincias del Rio» 
de la Plata, y se halló en la expedición- deb 
sitio y rendición de la Plaza de lai Colónia 
del: Sacramento en la Amésica meüidional en el? 
año de 177 7 v fatigado- y molestado- de: los. ages; 
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contraídos en tin tan constante y plausible servi-
cio en obsequio de la Monarquía , y Monarca, 
suplicó á este en 10 de mayo de 17B6 el reti-
ro y agregación á su patria , el que consiguió 
con el sueldo de Coronel vivo de exército. Lle-
no de méritos y honores estableció su domicilio 
<en una casa de campo que fué de sus padres, 
(en el Pueblo de Ali , uno de los que compre-
hende la jurisdicción de la Ciudad de Vitoria, y 
en el permaneció hasta el dia 2 del mes de 
marzo de 1793 , en que falleció. 
DON J U A N F R A N C I S C O D E MANRI-
Q U E Y A R A N A . 
m el año de 1654 nació en la Ciudad de 
Vitoria D. Juan Francisco de Manrique y Ata-
DA,-siendo sus padres D. Joseph de Manrique, y 
Doña Catalina de Iraola. Fue Caballero del Of-* 
den de Santiago, y Administrador con goce de 
frutos de la Encomienda de Galizuela en la de 
Alcántara : sirvió en Flandes de soldado raso en 
çl regimiento Alavés , á quien siguió en esta cja* 
se contra la voluntad de los suyos por su tier-
na edad : pasó por todos los empleos hasta Ge-
neral de batalla 2 hallóse en la guerra de Hun-
gria 4 y en el sitio de la Ciudad de Buda fué 
gravemente herido : volvió después á Flandes, y 
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habiendo servido en las expediciones que se ofre-
cieron con especial distinción r particularmente èn 
el cerco y sitio del castillo de Namur , fué dos 
veces enviado con el cara&er de extraordinario á 
las Cortes de Saxonia * y Baviera : volvió á Espar 
ña con et empleo de Capitán General de bata-
lla „ y fué á Ceuta en Africa en el principio de 
su sitio- Confirióle et Rey el Gobierno y Capi-
tanía General de Andalucía. Lleno de enferme-
dades y heridas en servicio de su Rey , recibi-
das en el dilatado espacio de 26 años de Ca-
pitán General y exercício de las armas junto 
con una abanzada eefad „ le precisaron á pedir 
licencia para retirarse á su patria y la que se le 
concedió con todos los honores v y habiendo es-
tado en ella algunos años falleció en 2 9 d¿ 
may» del año- de 1736 á los 82 de, su edad. 
Sepultóse en el Convento de S. Francisco' de la 
Ciudad de Vitoria,. en la Capilla que pertene-
cía al Marques, de Villa-Alegre marido de si*, 
sobrina. 
© O N J U A N A G U S T I N H U R T A D O D E 
M E N D O Z A . 
N 
ació D. Juan Agustin Hurtado- de Mendo-
za en el Pueblo de los Guetos, siendo* sua pa-
dres D- Lucas. Hurtado de Mendoza ?, y Doña. 
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Magdalena de Medina Rosales. Fué Cabaliero 
¡de la Orden de Alcántara : lo ascendieron sus 
•. méritos por todos los grados correspondientes has-
ta el de Teniente General de los Reales exérci-
tos de S. M . , y entre otros premios le conde-
coró con el título de Marques de Gauna, que 
-posee su sucesor aétual, Ministro del Tribunal 
-de la Cámara de Comptos de Navarra. 
DON F R A N C I S C O A N T O N I O D E MO-
R A L E S Y S A L C E D O . 
ació D. Francisco Antonio de Morales y 
Salcedo en la Villa de Laguardia, y en conse-
«jüencia á sus méritos , pasando por los grados 
correspondientes , obtuvo el de Teniente General 
de los Reales exércitos , y Gobernador de Cham-
berí. Posteriormente vino á España en el tiem-
po de la guerra de la Sucesión , en tiempo de 
Felipe V , Rey de España, y Carlos V I Em-
perador de Alemania. Murió en el viage éa lá 
Ciudad de Zaragoza. 
la Provincia de Alava* i Z f 
DON P E D R O D E O R E Y T I A Y y E R -
(JARA. 
JJ^Í acíó D. Pedro de Oreytia y Vefgtra en la 
Ciudad de Vitoria. Fué Caballero del Orden de 
Santiago , del Consejo Supremo de Guerrar', f 
Gobernador del Real de Hacienda : sirvió á loa 
Reyes D. Felipe V , y D. Carlos I I I , en en-
cargos políticos, y militares , y administraciones 
de la Real hacienda: Presidente de la casa y 
ReáVAudiehcia de' la Gontratacion de Indias > y; 
Contador mayor de Hacienda, y sus Tribuna-
les con el mayor zelo é integridad. Murió en Y U 
toria cl dia 25 del mes de noviembre del añ» 
de 1694 , y conforme i su última voluntad fu& 
sepultado en la Capilla mayor de la Iglesia dá 
Santo Domingo de esta Ciudad , en frente de 
Ia primeira grada del Altar mayor. Fué el maft 
insigne bienhechor de este Convento > el que ha 
apercibido de sü herencia hasta . el, día de hoy, 
cptno 600 mi) reales, halñén^psdfl̂ 'fiípdaî ot..'fna-.. 
chos Aniversarios en la expresada Iglesia , con 
arreglo á su disposición testamentaria: todas las 
semanas celebran los Religiosos un oficio en su-
fragio del Señor Oreytia: este dotó en la In-
signe Iglesia Colegial de su patria una Misa can-
tada todos los sábados, para lo que hizo coa* 
Aa 
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signacion de 4000 ducados de capital: en favof 
de los vecir.üs pobres de la jurisdicción de esta 
Cjwd^ de Vitoria raandó fundar un posico de 
Tngo para su socorro , destinando para ello 8000 
escudos de plata , el, que sífâivanicr.te it fundó 
y percibieren los pobres labradores , hasta que en el 
año de 1790, se aplicó al Hospicio ó Casa dç 
pièdad que s6 erigió en está Ciudad. No admU 
tsp- el estilo: que seguidos en esta obra el expre-
m .Qpjpplstantánte la religiosa; liberalidad, coa quç: 
t r ibuya , ;sus[ bienes ei Sfcñoc Qreytia» 
D O N F R A N C I S G Q ' ANTONIO) D E 
S A L A Z A R * 
IS a©í¿i Dj,¡I?Vándico»> Antonio -̂de- Salazar en 1* 
iV^Ua-t^i Llàguaátóè» y feabiendo seguida* la car--
fetai itiÜitar lo- àscettdió sit mérito por Jos. gra-
dos respeéh'vofr al de Alaestre de Campo , y úl-
timamente á Gobernador de lâ  plaza de Lérida, 
cu donde líiüri^ ea el Reynaíd©! 'Ó® Carlos II, 
de la Provtncia de Alava. i%f 
DON JOSEPH D I A Z D E S A N V I C E N T E . 
ació D. Joseph Diaz de S. Vicente en la 
Ciudad de Vitoria el dia 17 del rhes de sep-
tiembre del año de 1771 , siendo sus padres1 D. 
Pedro Diaz de S. Vicente , y Doña Franciscá 
Xaviera de Olarte y Garibay. Sigió la carróri 
militar en la marina desde Guardia en que cin-
tró en la edad de 15 años en el departamen-
to de Cádiz : su sobresaliente mérito lo ascendió 
en ella hasta el de Capitán de navio í fuéí cõtt* 
decorado por S. M . con la pension de:' la dis-
tinguida Orden de Carlos I I I : tjltitnafmente fu$ 
promovido á Teniente General ¡de la Rfeal aff 
mada , y Comandante General del depárta^fcñta 
de marina, y estado mayor del Ferrol.'En*e»» 
te falleció en ei dia 16 de éôbrero - de íí^ST* 
Entre otras funciones que presenció , y defendió 
con el mayor valor , acompañado de la demás 
tropa , fuá el sitio famoso que pusieron 40s< Ia glèSái 
á la plaza de la Habana, i enya rendición 'it 
jjuso con la mas firme y generosa valetitia tfla-* 
nifestando á la tropa que aquel < era el précisd) 
tiempo en que debian servir á éa Soberano. 
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/ P P N : J O S E P H JOAQUIN D E VIANA. 
*TVT 
JL^I gcló D. Jostfph Joaq[uin de Viana en la Vi-
Ua .de X^guaídia, comprehendida en la Herman-
a d ,46: Tiarfas 4el Conde, en. dòcide fué bau-
tî adQ el día (2,0 de marxo de i 71S, siendo sus 
padies Di Gregorio de Viana , y ' Doña Maria 
5&eng,de Villaverde- Siguió la carrera militar f y en 
Ig ascejidió su singular, mérito hasta la gra-
i^íia^oa de Brigadier , y Mariscal de. Campo: 
.ftjéj préfniado-eon el Gobierno político y .militar 
'¿«'jU í Ciudad y plaaá de Montevideo en Ja A-
•|p«rica : ?e - halló coñ mucha distinción, y con-
tfgx^ ..particular mérito en las últittias guerras que 
Ítè&itt&9íi$&> $*hl$é¡ae\: en; las ddrrParaguay por 
tçj^Viío^âctohaUjorofôsoôcitfiidos- rel año dé 
fyfôfa, ftlredifóííie* difetente» ocasiones su valor, 
loi^gfídad 4 y ,: amor al Real Servido , matiifes-
Wmb Ú iPÍsmoi «tempo su . pericia . militar. Para 
f$g$?24ii»$tlete: i-Jdea de -sus; disdnguidas .acciones 
,§|i Ja América -desde que tomó ; posesión 1,de su-
Cl^ieffiO- en 14 de n̂ arx© de > 1,715 iJ, hasta cfc 
4tef 1764» era preciso escdbyc un toino tan cor-; 
pule&to como el que: comprehende:; el de la jpce* 
eente obra. Todos los servicios y acciones su-
yas se hallan documentadas y auténticas con la 
compfobacion y justificación correspondiente es 
taa grande difusión eos las propone la narrati-
va las acciones de este Varón ilustre Alavés, 
de la Provincia de Alara. igp 
que no pueden veiificar su complemento en los 
concisos límites que por ahora nos hemos pre-
puesto en la presente obra : fuera de <}ue los 
que quieran tomar conocimiento en este particiN 
lar pueden proporcionarlo con la relación im-
presa que consta de 142 páginas en quarto que 
se halla publicada , y tengo á la vista. También 
disfruta el público en el tomo I V de la colec-
ción general de documentos de los sucesos re-
larivos á los Ex-Jesuítas en el Paraguay , de lo 
que escribió D. Bernarda de Ibañcz hijo de 
nuestra Provincia de Alava r y el P. Tadeo 
Hienis de la misma Compañía , Cura del Pue^ 
bio de S. Estanislao , en cuyas dos obras irn-
presas en Madrid año de 17-0 , se evidencia el 
singular mérito , y particulares acciones de IX Jo-
seph Joaquín de Viana , digna Lílura para log 
que quieran tener presente cómo corresponde» 
los hijos de esta Provincia de Alava en las o-
casiones que se les presentan. Murió D. Joseph; 
Joaquin de Viana condecorado con ta Ordet* 
de Calatraba* 
DON G R E G O R I O D E V I A N A . 
JL/̂ í acto D. Gregorio de Viana f hermano efel 
precedente , como hijo de D. Gregorio áe Via~ 
na , y Doña Maria Saenz de Villaverde erv la-
y illa de Laguacdia eu s del sues de febrero de£ 
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año de 1726. Siguió la, carrera militar , y fu¿ 
Capitán de caballería, y Corregidor de la Pro-
vincia c% »̂Canes y Canches , por otro nombre 
Tirata. Desempeñó sus empleos -con amor, zelo, 
é integridad , y particulares sucesos, como lo a-
credita la certificación impresa •que tengo á U 
vista, dada en Madrid á 31 del mes de mayo 
de 3 770 , teniendo presentes los documentos que 
la -comprueban en la Secretaría del Real y Su-
premo Consejo y Cámara de Indias por su O-
ficial D. Francisco Eduardo Paniagua: por e-
11 a se acfedita «mre otras còsas que el año de 
1750 , le nombró el Virey del Perú" por Capi-
tán de una compañía <ie caballos , por el motí-
to de la sublevación <jue hubo en la Provincia 
de Guarochiri, en que acreditó su ielo, a&ivi-
dad y buena condu&a, pot lo que se le pre-
l^ip con el Corregimiento de la , Provincia de 
Ábantay, y posteriormente el año de 1759: con 
el. expresado Goicriegimiento ide Tinta. Y faabién-
dp d^dq su residencia fué declarado buen Mi-
nistro , y digno de mayores empleos. 
W a c f á - E i Felipe, de N ü m m I« "Villa de 
I#gaardia., y fijé bàutizado, fen.; ella en ; 30 de 
«¿Jril, de 1732 v iuafon:' sus padrea D. f raricisco 
^ V m * , y Boña5 Magdalena "Saenz de ViUa* 
de la ProT-incLi de Alarn. 
serde. Siguió la cartera mimar , y d %íe Cade-
te ascendió por sus méritos y graduation cor-
respondiente á Capitán de Guardias Españolas, 
V últimamente á Brigadier. Se halló/ en la úl̂  
tima guerra, de España, en Portugal: y en todo 
el tiempo que duró el sitio y bloqueo- de Gi-
braltar. En la guerra con la. Erancia- estuvo des-
tinado al Rosellon , y después de haber arroja-
do á los enemigos de un redu&o muy ventajo-
so en que estaban atrincherados, persiguiendo á 
los que huían de. resulta de esta, brillante ac-
ción ,. fué herido por uno de los fugitivos , y 
de su resulta murió año de 1795 , dexando fe-
liz memoriai por sus gloriosas acciones y mérkosl 
D O N J A I M E D E V I A N A . . 
IXí ació D . Jaime de Viana en la Villa de 
Lagran , y fué bautizado en 1 de junio del a-
ño de 1736 , siendo sus padres D. Gregorio de 
Viana, y Doña. Maria Saenz de Villaverde.. Ha 
seguido la carrera militar, desde la clase de Ca-
dete con el honor y zelo. que es. notorioy-
bábiendo ascendido- por sus respeflivõs- grados, á-
primer. Teniente del regimiento, de guardias de" 
infantería Española , y Coronel de los Reale*, 
exércitos de S.. M. sirvió con la. mayor conduc-
ta en la última guerra, de España, con PòrtugaL 
yatnimi, se halló en la. expedición, de. Argel, y-
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en el sitio y bloqueo de la plaza de Gibraltar. 
En la obra que publicó el año de 1 7 7 0 , de 
Flabio Vegecio, traducida del idioma latino al 
csipañol ilustrada con , notas , acredita su buen 
gusto, y afición á la literatura militar. Se hall» 
a&ualmente D. Jaime de Viana disfrutando de 
las conveniencias y tranquilidad de su casa en la 
Yilla de su nacimiento. 
D O N A N D R E S D E V I A N A . 
j 3 / ació D. Andres de Viana en la Villa de 
Ĵ agran en el dia 5 del mes de febrero de 17-
39 , siendo sus padres D. Francisco de Viana, 
y Doña Magdalena Saenz de Villaverde. Por 
sus méritosí y regulares ascensos, juntos á la in-
teligencia y conocimientos que tiene de la tia'u-
tica , se halla en el dia con el grado de Capi-
tán d e /Alto bordo, y el de Coronel. 
D O N J U A N M A N U E L D E URBINA. 
ació D. Juan Manuel de Urbina en la 
Ciudad de Vitoria en 25 de junio de 1715, 
siendo sus padres Don Bartolomé de Urbi-
na , Marques de la Alameda , y Doña Brí-
gida de Zarate: salió de su casa á serv-ir al Rey; 
en 16 de noviembre de 1731 : fué admitida 
de la Provincia de Alava. 19J 
por Cadete de los Reales Guardias de infati-
rería Española: el año de 1732 se halló con sa 
compañía de granaderos en la conquista de O-
ran , el año de 1733 , pasó á Italia y se halló 
en toda la expedición del Reyno de Nápoles, 
batalla de Bitonto , sitio de Gaeta, conquista 
del Reyno de Sicilia , y en el sitio del castillo 
de Castelmar de Palermo , como consta de la 
certificación del Marques de Gracia Real de 20 
de septiembre de 1734: y en el mes de mayo 
de 1735 , volvió á España , y se sirvió el Rey 
de conferirle el empleo de Capitán de Dragones 
en el regimiento Real de Ia Reyna , en el que 
á principio del año de 174» , se embarcó para 
Italia, en donde se halló en la batalla de Cam-
po Santo que el dia 8 de febrero de 1743 se 
dió contra Alemanes y Saboyanos, en la que 
recibió dos heridas , muerto al caballo en que i-
ba montado , por lo que el Rey Felipe V * le 
premió con la encomienda de Huélamo en la 
Orden de Santiago de que le hizo gracia en 4 
de agóátò dé 1743 : también se halló en la 
sorpresa de V^letri , como en todas ias dé-
inas fundones y ernpreáas de esta guerra de 
Italia. Y en 19 de enero de 1745, se sir-
vió el Rey de hacerle gracia del grado de Co-
ronel con sueldo : y en 16 de julio de 174^, 
se halló en la batalla de Plasencia , y en lá del 
Tanaro que fué en 28 de septiembre de dicho a-
ño. Y en 4 de enero de 1747, le hizo e íRey 
gracia del ennpleo de Teniente de Rey de là 
Eb 
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plaza dç Pamplona , y sirvió, interinamente el de 
Gobeínadpr y Comandante General de aquella, 
.plaza 'h y de todo el Reyno de Navarra , pô  
lo tocante al brazo militar por órdenes de S. 
M. en repetidas ocasiones con aprovacion del 
-Rey , como consta de las cartas de los Minis-
¡tros 4e Ia guerra : y en la ptomodoa de Gene-
jales que el Rey Carlos I I I , hizo en el año 
de 1759 , lo declaró por Brigadier de sus Rea-
les exétcitos.. Falleció por el mesL de marzo de 
1774,, después de mas. de 40. años de servicio. 
Fué Señor del Palada y Torre de Echale-
çu en el Reyno de Navarra , con el honor de 
Cabo de Armería y voto en Cortes. Brigadier 
de los Reales, exércitos, Caballero de la Orden 
de Santiago , y Comendador de Huélamo en di-
íha Ordep. 
' i \ D O N LUIS , D E . m B I N A . 
, ^ ació P . Lui^ Úrbinat ^n 1̂  Ciudad d? 
,Vitoria e n n . del raes de pâ:qbtc d$l año dç 
*72,,i » sienda sus padres D . BarípUipá, Josepk 
d e Uíbina » Marques de l a Alameda , y Do-
m Brígida de Záfate. Saliá de <esta Ciudad par» 
(k de Cádiz en tres de se.ptLembfe de iniji fsetecieiir 
tos tríinta y .skstje» e n donde fué admitidp.^uar-
4ia Marin* en e l mismo í iño; e n 27 de di-
•«iem|>re de 1740 ,, le promovió el Rey á A.lfé-
fítt d«e Fragas ; e n fin d e l a#0 d e j y^j Jiiç 
de la Provincia, dt Alava. \ 
promovido á Teniente de Capitán del regimiento 
de infantería de Guadalaxara , con el que pasó 
á Italia el año de 1742 , y se halló en la ba-
talla de Campo Santo , y en la sorpresa de Ve-
letri , en cuya función dicho regimiento y el de 
la Corona echaron á los enemigos de la eminen-
cia de la Fayola , en que consistió las grandes 
ventajas que se lograron en esta función , y ha-
biéndose hallado en todas las de aquella guer-
ra , se mantuvo hasta m conclusion , sin embar-
go de que el Rey le hizo gracia del empleo 
de Capitán en el regimiento de Cantabria que 
se hallaba en España , por lo que sirvió de vo-
luntario en los Reales Guardias de infantería. E l 
año de 1745» le hizo el Rey gracia del em-
pileo de Capitán Comandante del regimiento de 
Sevilla , con grado y sueldo de Teniente Coro-
nel , y con d pasó el año de 1750 , de guar-
nición á Oran , y hallándose en dicha plaza por 
ausencia dilatada del Gobernador del castillo de 
Malzarquibcr se le encargó este Gobierno ; y 
habiendo sobrevenido en aquella plaza diferentes 
altercaciones entre el Comandante General y es-
tado Eclesiástico, ó "Vicario General, fue nom-
brado por el General para pasar á Madrid á re-
presentar á S. M. lo que ocurría y solicitar el̂  
remedio: en cuya ocasión el Exmo. Señor D. 
Sebastian de Eslaba, Diré&or General de la in-' 
fantería , y Secretario de Estado y del Despacho 
universal de la Guerra, le mandó pasar á Pam-
plona , para que con el mismo empleo de Te- ' 
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riierite Coronel sirviese en el de Murcia , dándo-
le órdenes amplias para quitar y poner oficiales 
y reponer aquel regimiento en buen pie , á cau-
sa de hallarse deteriorado así en sus caudales, 
como en la falta de mas de 400 hombres, y 
sin disciplina y otros abusos, para lo qual man-
daron al Coronel se retirase á la Corte , y de-
sase el absoluto mando del regimiento á D. 
Luis de Urbina » quien en menos de un año lo-
gró responder de caudales, genter disciplina mi-
litar aquel regimiento % y restablecerlo sobre el 
pie que al presente se halla , que es de los me-
jores que el Rey tiene , por ío que mereció Rea-
les aprobaciones. Le destinó el Rey para que 
arreglase las fábricaa de armas de Plasencia y 
Tolosa, y las de acero de Mondragon ; en es-
tos encargos estuvo entendiendo tres años: en 
ellos arregló la nueva construcción del fusil, y 
bayoneta, y logró poner en la mayor perfección 
la de acero que se hallaba muy decaída en su 
cáKdád : pasó de orden de S. M. a la Corte y 
se le cometió el arreglar el asiento de armas de 
la Compañía de Caracas y ajustar sus preciosí 
y habiendo entendido el Rey que ta antigua y 
celebrada fábrica de espadas de Toledo se habia 
extinguido sin haber quedado memoria de ella» 
puso á su cuidado el plantificar esta fabrica en 
aquella Ciudad , dándole las mas amplias facul-
tades para ello, y en pocos meses logró el po-
ner corriente dicha fábrica : y mereció que el 
Rey Carlos I I I , fuese í retía en persona, X 
de la Provimtíi de Álava. 197 
en presencia de su Corte aprobó las espadas por 
de la mejor calidad de la Europa » y Ic expre-
so le habia servido muy bien en acjuçl encargp> 
y le mando se executasen 12 hojas de toda 
bondad para regalar á diferentes Monarcas. Con-
cluido este importante asunto , se le encomendo la 
del nuevo exercido y uso de las armas de la in-
fantería , í la Prusiana, en que trabajo con o-
tros Oficiales algunos meses hasta que se puso 
en planta: se lo destinó el año 1761 , á reci-
bir las levas y quintas de la gente de Laman-
cha , Extremadura > y Toledo , con arreglo a la 
nueva instrucción , para el aumento de la infan-
tería : y habiéndose declarado la guerra á prin-
cipios del año de 1762 con Inglaterra y y Por-
tugal , fué con su regimiento de Sevilla al exér-
cito que se formó , desde el que del Campo de 
dos Iglesias fué destacado para Chaves » y de a-
quí se le mandó volver al sitio de la plaza de 
Almeyda: y en cl dia 21 de agosto, con licen-
cia y comunicación del Exmo. Señor Conde de 
Aranda , Comandante General del exército , pa-
so con 500 hombre» á la media noche y se me-
tió en tos arrabales de Almeyda , en donde te-
nia su principal subsistencia la plaza , así de or-
nes para el pan , como de ganados, y logró el 
quemar y destruirlos cogiendo prisioneros todos 
tos habitantes, con los que volvió al exército* 
con mas de mil cabezas de ganado, de que re-
sultó que pasados dos dias llamase el Goberna-
dor de la plaza á capitulación y se eQtregase> 
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ifoi àiy%u4cãòvi ' \t declaró el Rey Nuestro Se-
ñór Brigadier de sus Reales «xércitos. En el a-
ñb de 176^ , pasó con su regimiento á la Ha-
Baria ^ y en «1 siguiente ya de vuelta á la Pe-
nínsula , con motivo de haber «ido ascendi-
do a la clase de Mariscal de Campo fué comi-
sionado para mandar las tropas que dispuso S. 
H . sé acàntoftsíseft «n d Puerto de Santa Ma-
lía, teceloso de un rom pimiento con los Ingleses, 
E n el año de 1775, fué á la expedición de Ar-
gel, y estando disponiendo tin espaldón para 
íjüe tüviesé la tropa algún abrigo contra las ba-
las dél enemigo, fué herido en una plerfia en 
cònsidefàdon á estos servicios, y á otros de la 
mayor utilidad, se le promovió a principios del 
¿íió dé 1776 , á Teniente <jeneral de ios Rea-
les exércitc». 
ÊhY€l-Mb ^ é ^ 7 4 V det^riíinó d Rey dar 
Una toeva plañía á su Consejo de Guerra , le 
nOtribró por su Fiscat^.ÍÜilitaT, plaza de nueva 
^è^dõfi r con yò^, ;yõt"õ\ y áfitigüedad de Gon-' 
sVjero, en cuyo empleó permaneció 14 «ños 
íiástà d 'de S^ , que pasó á servir la plaza e-
fcftivâ, después de haber trabajado incesantetnen-
te en poner aquel Supremo Tribunal en el ór-
dén y arreglo que hoy se ve. 
Én esté ihteimedio tuvo dós veces la cõmi-
áon dé ç1^ar''"^yista' de inspección de varios ré-
giniiehtòs 'Út 'infarítéfía , y de Reconocer los "Pre-
sidios mehofés pára informar sobre si convenia Ó 
m--. 4etocieffos kcwfofc, 4 $&tè de dios. 
de la. Provincia , de Alava. 19,9 
A fines del «afio de 1790 , se le destinó pa-
ra defender la plaza de Ceuta contra todo çl 
poder del. Emperador de Marruecos que la tenia 
sitiada r y á qukn derrotó completamente ep 
tres salidas que dispuso hiciese la tropa de l̂ i 
guarnición , obligándole á. que levantase ef sitip 
y dándole la ley : por estos servicios, nl^reçió 
le diese la llave de Gentil-Hombre de Camama 
con entrada , y el titulo y honores, de Capit^p 
Qenerat de Provincia.. 
E l año de 1795 „ consideró S. M» que p -̂
ra defender el Rey no de Valencia contrâ  Ips ç-
xércitoi Franceses, apaciguar' Iqs. alborotos y di-
sensiones, de todo aquel Pa¡& fuesp a mandar ^-
111 un. sugeto de toda confianza,, y del mayOt 
desempeño , y recayó la elección, en el citado D. 
Luia de Urbina , nombrándole Capitán. General, 
de aquel Reyno. de Valencia , y del de Mur-
cia , y Presidente de su Real Audiencia. Habien* 
do en breve logrado corresponder á. las Reales, 
intenenones consiguió, las, mas repetidas aprovacio-
nea ,y que. se le. condecorase con la Gran. Cru£ 
de. la Real Ordea de Carlos III . . Permaneció-
mas de dos. años, en tan honroso destino prac-
ticando en, este intermedio, y executando- obras, 
de la mayor, utilidad ,, fomentandô  todoŝ  los. ra-
mos, de- iiistruccioa,. y concernienfees, á las; manu-
facturas y al. comercio ; y, no probándole: á. su-
salüd aquel clima, solicitó, se le permitiese volver 
¿ residir en su plaza, del Consejo que S. M . le 
había, conservado*. accedió L su& instancias con-
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cediéndole Cédula de preeminencia con todos sus 
sueldos. 
Su afición é inteligencia en la literatura mi-
litar , unida al afeito del pais, lo estimula-
ron a dedicarse á escribir sobre la Tá&ica de 
los antiguos Cántabros , que parece no tuvo el 
deseado efe&o por sus muchas y gravísimas o-
cupaciones en obsequio del Real Servicio. Por 
el honor, zelo, aftividad , y acierto con que 
desempeño todos los objetos de su carrera, y sus 
dísti^'gáidas' prendas han hecho muy sensible la 
falta de este ilustre Varón Alavés, que falleció 
en Madrid en el dia 8 del mes de febrero del 
"presente año de 1799. 
de la Provincia de Alava. , sol 
C A P I T U L O X I I . 
JEmhaxadores, y otros ^Ministros de la CurtA 
Regia Diplomática , Hijos de la Provincia, 
de Alava. : x)'" ' 
La ninguna noticia que comunmente se tie-
ne entre los Patricios de aquellos Varones i-
lustres , en los quales asçiende la época de 
su florecimiento á alguna antigüedad , por el po-
co ó ningún cuidado que hay en el objeto de 
investigar y conocer lo que suministran en el 
particular los archivos y papeleras , así públicas v:\ 
como privadas , es la causa por lo que ¿e igno- ' ' ' 
rán en el público muchos sugetos sobresalientes, 
f carecen sus patrias de las glorias que las re-
sultaría si se tuviese noticia de ellos. Este es el 
motivo por el que aunque se ha puesto algún 
conato y aplicación para ilustrar en esta parte 
á la historia de la Provincia de Alava , no se 
han hecho en ella aquí los progresos que ha; 
deseado mi fina voluntad de servirla. Es verdad 
que como se indicó en el prólogo, no se pre-
tende dilatar la pluma á quanto pudiera sin sa-
lir de la materia de Varones ilustres Alaveses, 
pues 4nkamente se publican en el día los de de-
terminada clase, por que si se extendiese á quan-
to es posible sena una narración tan difusa que 
en ella sola se emplearían como tengo dicho 
algunos volúmenes. Por los insinuados motivos 
Ce 
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sera breve el ptèsènte capítulo , y por falta de 
natidas, no eL^ias fpmpjeto en los pocos Va-
rones, ilustres, "que pBOpone el titula de este ca-
pítulp ^ y auacjue en algunos ppdier?. extenderse 
tti^s \%̂  narración nos limitamos por lo ya rçpe. 
tido a lo que aqui *e expone, de ellos. 
P O N F R A N C I S C O D E . A L A V A Y 
jt^arió. P . Francisco' de Alava y Du^arditi 
eĵ . h. ' . 'Qoá^á, 4&.YÍtorià-». áçn^P-.sus padres pfe 
Ê e ^ a 4e Alavsi >, Doña - ^ a ^ ; Duxardin, Çe-
fiófa. 'Áeí ^^u^o, y; Señotíp- FiJiebeUa» ea 1| 
^ietra Cau^ en Flãnde^, . et» donde contaba 
ipatEÍmo îQ. con el expresado D - Pedra de Ala-
V^ tiue ^ filaba ett aquellpsr estados- poç el 
^pti|^'<íe¿ k gajetra ^ue si'Uí bacUb el, Rey Ca* 
tçljco, festinó, el Rey Felipe I I , C nuestra 
£). Frand^co de Alava al distinguido emplea d$ 
Émbaxadot acerca del Rey Ghristianísima <Je¡ 
Francia Carlos- I X . . En< esta importantê  ocu-
p̂ doja y coiifianjpa se hallaba », quandp. se spijcir 
to et traqr á Çlsp^na at- cuerpo, de S. Eugenio,, 
Çtimer Arzobfepo de Toledo,., para lo que con» 
tribuyó con eficacea diligencias, al logro de tan 
^timable y deseada, prenda. $pn muy dignag de 
^ lu^ar las paíajhrçs de sii coetánea. E & d m 
de la Provincia de Álava. to$ 
de Garibay: E l que tiias ayi(d& ( dk« ) d la 
traída del cuerpo de S. Eugenio Arzobispo de To-
ledo , de Francia á su Iglesia fué D . Francisco 
de Alava , natural de la Ciudad de Vitoria, Em~ 
baxador de S. JM. cerca del Rey Chris t i anís imo, 
( 38 ) Fué este suceso «1 año de r ^ fá r segutî  
escribió el P. Juan de Mariana. 
DON H E R N A N D O O C H O A D E C H I N -
N acio D. Hernando Ochoa de Chínchetra en 
la Villa de Salvatierra', y fué del Consejo del 
Rey p. Fejipe I I , y. TSU. Contador pjaypr , y 
Tesoréró Oeneraí. Murió en el año de 1570. 
DON B E R N A B E . O C H O A D E C H I N -
d H É T R u - ' . r .' 
acio D: Bernabé' ÚchoV " Chínciietru , i- t 
gu al menté que. el precedente dé su apellido, en 
la Anilla dé Salvatierra. Fué Secretario «Je S. M<.... 
y " Contador de su Real'"Casa".TMurió eq e* afta . 
dé 1668. ' , ' " 
(38 ) Garibay Iib> 3-,cs|>u.8.4 fol* 7í)».M'JHriaro l¡b,i itrcagi 
3 , íbl. 416. 
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1 D O N O C H O A D E L A N D A . 
]£3e este D. Ochoa de Landa escribió el 
y. Vitoria que fué natural del Pueblo de Lan-
da , perteneeiente á la Hermandad de Ubarxun-
dia , y que exerció el empleo de Tesorero de 
la Reyna Doña Juana , que no pudo ser otra 
quç la madre del Rey D. Carlos V . 
D O N E U G E N I O D E L L A G U N O A H I -
R O L A . 
i^^aicio t ) . Eugenio de Llaguno Amírola en ' 
el Puebtó dé Mèhagaray, perteneciente í la Her-' 
mandad del Valle de Ayala , en el mes de no-
viembce de 1794. Se ocupó coa el mayor ho-
nor'y distinción en Ú servicio del Rey y sus 
Oficinas por mas de. 5P años , habiendo empe-
zado su carrera Diplomática en plaza de Oficial 
de la Secretarla del Despacho Universal de Esta-
do. Sus relevantes méritos, é íntegra condu&a le 
ascendieron en ella á la de Oficial mayor mas 
antiguo: posteríorrnente fué promovido á Seçre-
tafio del Conséjò dé Estado , y de la Suprema 
Junta de Estado : Ministro Consejero ^ y primer 
Rey de Armas de la Insigne Orden del Toy-
90ü de oro ; Seaecario ád Despacito Universal 
la Provincia âe Alava. 20$ 
de Gracia y Justicia de España é Indias, y 
Consejero de Estado. Fué Caballero de la Or-
den de Santiago , Gran Cruz de la de D. Carlos 
111, y Gentil Hombre de Ca'mara de S. M. con 
exercício r y su Consejero de Estado. Murió en 
Madrid en la tranquilidad de su retiro en el día 
10 de febrero del corriente aiío de 1799 r a-, 
plaudida su moderación, desinterés, é infatigable; 
aplicación al trabajo por quantos conocieron sus, 
amables prendas, y progresos que hizo su buer^ 
gusto en las artes y ciencias , y todo acreditas, 
el aprecio que se mereció, en las Academias de, 
estos Reyn»s , singularmente en la Reat de bis-' 
toria ,. de que fué Secretario é: individuo y os-
tros Cuerpos : desde el año de 1767 fué unido . 
7 agregado á la Real Sociaiad Basiongada d t i 
los Amigos del Pais. Por un efeáto de su: ¡n-f 
cansable laboriosidad , sin embargo de atender 
con el mayor cuidado y vigilante solicitud í los. 
gravísimos objetos de sus empleos, poc medk) de 
su estudio y Uterarura , comunicó al pábliep k : 
traducción de la Tragedia de Atália ,, obra, de) 
Racine, y proporcionó con el esmero qpe^e* 
patente la piiblicacion é Uustfacion con ©porta*, 
nas y doâas notas de las Crónica^ de los Re- • 
yes h . Pedro > D. Enrique II , D- Joan I y y? , 
D. Ênrtquc l í l , ^ue escribió Pedro Lopcz jdé:, 
Ayala^ 
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D O N J U A N D E L A R R E A Y H E N AYO. 
N 
acid D. Juan de Larrea y Henayo en el 
Puebío de Argomaníz, perteneciente á la Her-
mandad de Iruraiz , el día 526 del mes de fe-
brero del año de 1642 , «lendo sus padres Juan 
Perez de Henayo , y María de Larrea su imiger, 
por .cuya filiación se acredita que tomó por pri-
rmc apeliido el de la madre, por el motivo que 
ignoramos. Fué Caballero de la Orden de Ca-
latraba : Señor de la Casa y Torre de Mundar-
ra en. la Merindad de Zornoza, situada en el 
Señoíío de Vizcaya, por parte de su muger Do-
re^ Emncisca de Mandarra y Errera: fué del 
Consejo y- "junta de Guerra, y Cámara de In-* 
dia^éíi el' keynado de D. Carlos I I I , y final-' 
ntente m Secretario de Estado , y del Despa-
c t ó Universal. E l año de 1712 , la piedad de 
uftb y otrp Consorte füridaron el Convento de 
Cármdiitaè Dêscalzes en k Merindad de Zornoza, 
pues no solamente atendieron á la construcción 
y ínonumemos de Palacios, sino es también tu-
vo- 'presente su religiosidad los edificios para él 
cajto, de Dios. Murió esté ilustre Yáron AUyés. 
cjfcMâ  <¡¡kdad de- Avila. 
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DON P E D R O A G U S T I N D I A Z D E SAN 
V I C E N T E -
ació D. Pedro Agustin Diaz de San V i -
cente en el dia 23 dcL mes- de julio det anò 
de 1710^ siendo sus- padres D . Pedro Diaz de 
San Vicente ^ y Doña Agueda Francisca: Xar 
viera de Olarte y Garibay. Siguió la carrera Di-
plomática habierido precedido eí entrar en Ia ca<-
sa y campañia de D. Joseph de Patino r Mi-
nistro que fué de Estado „ por uno de sus fkf 
miliares. En estas circunstancias- le proporcionó-
$u cnérito „ aplicación ,, é inteligencia la colOcacioflt 
de segundo- Oficial de la Secretaría, de Estad» 
4© Hacienda ^ la que con singo tares créditos e* 
xerció hasta su fallecimiento en Madrid con I* 
temprana muerte de 29 años de edad , en ú. 
dia i& del mes de abril de 1740-
D O N M A R T I N . D R SALINAS» 
B e Don Marti» de Saunas' nOs dexd escríté 
el R . P. Fr. Juan de Vitoria en su manHscji+ 
to quft Martia de Salinas- y Esteilar fue* OfTují* 
d^ de Salinas- de Anana z que sit hijo fue Em« 
baxador acerca del Rey D. Fernando * que k> 
fijé de Ungria , y Boemia » y del Emperador de 
kmaaiifc desde, el año ú& 15.58 basta di de 15^ 
'So8 Varones This fres 
64 ; y añade que también fué su Tesorero, y 
dexó buen mayorazgo y casa. Esta fué la ûe 
está inmediata á la entrada del portal de San 
Bartolomé para la Villa de Suso. A la espalda 
del Altar mayor de la Iglesia Colegial de San-
ta María de esta Ciudad permanece un peque-
ño Panteón, y encima de él esta inscripción-. 
Aqtá yace ¿Martin Saenz de Salinas, Ttsonra 
que fué di la Catblka Reyna Doña Isabel. 
Trasladó su cuerpo aquí su hijo jMartin de Sa-
Unas , Camarero dtl Serenísimo Rey de Romanos 
y Ungna , y Boemia , y su Embaxador aceren 
del Emperador y Rey Nuestro Señor , cuya se-
pttltura es la que está al pie de esta. Efc&iva-
mente permanece esta sepultura en el sitio qué 
expresa lá inscripción , que fué colocada siendo 
Emperador de Alemania , y Rey de Esbaña 
D . Cárlos V . 
D O N F R A N C I S C O D E V I A N A . 
acíó D. Francisco de ^ îana en la Villa de 
legran , y se! bautizd en ella erí 30 de septiem-
bre de 1720, siendo sus padres D. Grregòtia 
de Viana;i, y Doña Maria Saenz de Villaverde 
su mugèr y Caballero de la Orden de Calatraba, 
Secretario de la Presidencia de Indias, y de la 
Mayordomía de los Señores Reyes D. Fernando 
VfI:,y J X Garbs I I I , Exercito su inteligencia fO-
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lítica en varios encargos en las Cortes de Ma-
drid , y Paris , y el expresado Señor D. Fernan-
do V I , lo condecoró teniendo presente su mé-
rito con el distinguido empleo de Comisario 
Real de Guerra. 
DON J U A N M A R T I N E Z D E V I T O R I A . 
'e D. Juan Martínez de Vitoria hijo de la 
Ciudad de su apellido , dio también noticia co-
mo de otros compatriotas suyos el R . P. Vito-
ria , y dixo que sirvió interinamente la Mayor-
domía mayor de Castilla en tiempo del Rey-
nado de D. Juan II , por uno de la casa de 
Mendoza, que la obtenía en propiedad , y aña-
de que estándola sirviendo consigió con su me-
diación el año de 1431 , á la Ciudad de V i -
toria , su patria, el título de Ciudad que posée. 
D O N J U A N ALONSO D E G A M I Z . 
iLlU mismo R . P. Vitoria citado nos dice que 
D. Juan de Gamiz fué natural de la Ciudad 1 
de Vitoria y Embaxador, acerca los Empera-! 
dores de Alemania Fernando I , Carlos V , y•? 
Maximiliano; y añade, que al Escudo de las 
Armas de su casa agregó una águila negra tendidas 
sus alas sobre los castillos en campo de oro que 
antes poseía. , ;¿ 
Dd 
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C A P I T U L O X I I L 
Los Ilustres Varones Cofrades de la Cofrade 
del Campo, de Arriaga de quienes permanece 
su memoria en los siglos trece y catorce. 
o parece que debe defraudarse en obsequio 
y ! glbria de la Ptovincia de Alava de otra cia-
se, de Varones ilustres que presentan los docu-
mentos que existen de los, tiempos en que se 
regía y gobernaba por media de su famosa Cb-
Jradía del Campo d& Arriaga. Es verdad que 
ios Señores! que se expresan en los documentos 
se limitam al corto espacio de 74 años, com-
prehendido entre ei de-1258 , hasta el de 13. 
3-áY en él qué se extinguid aquella Cofradía, 
por k; voluntaria union y entrega á la Corona 
de Castilla de nuestra Provincia , y también lo 
es ĉ ié ld& ilustres personàgei que ea ¿líos se 
individualizan no nos constan que fuesen todos 
adomiciliados ó habitantes permanentes en ella. 
Sin embarga de esto * y el de constarnos 
de algunos dé los Cofrades de k junta, del 
Gampo de Arriaga que no éraa fixos y perma-
trçnteè en Alava,, pues sabemos que el prelado 
Diocesano de Caíaharra , que era individua nato 
és k Cofradía» d el representante ó substituto 
soyp como se tiene acreditado en el tomo segun-
do de k historia Civil de nuestra- IProvitftíà» 
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no puede persuadirse ni que eran hijos de Ala-
va , ni que tenían su residencia permanente en 
otra parte que en sus Catedrales de Calahorra 
y Santo Domingo. Esto mismo debemos persua-
dirnos acerca de los Señores que gobernaban el 
Condado , y Señorío de Vizcaya, pero no tiene 
lugar esto respeto al mayor número de aquellos 
Ilustres y distinguidos personages que eran indi-
viduos y constituyentes de los congresos del Cam~ 
jSo de Arriaga , sino es por el contrario, de-
bemos persuadirnos por lo que nos consta á 
que vivieron en ella y fueron sus hijos. Esto es 
innegable en alguiios de los Señores Cofrades, 
como los de las casas de Guevara , Mártioda, 
Mendoza , Mendivil, Quejana , y otros. A l ex-
presarse en el documento del año de 1332, por 
el motivo de los pleytos ocurridos entre la Pro-
vincia de Alava , y la Villa de Vitoria , el mo-
do como se convocaban los constituyentes de la 
Cofradía del Campo de Arriaga se dice, que 
esto se executaba por medio de un pregón que 
se echaba para el efe¿lo , y esto no podia te-
ner lugar si viviesen dispersos los constituyentea 
establecidos en poblaciones del Reyno situadas 
en Castilla , y en otras pattes fuera de la Pro-
vincia. Júntase á esto que los personages que 
concurrieron á los congresos sabemos de algunos 
de ellos que tenian sus torres, y casas origina-
rias en el territorio de nuestra Provincia de A-
lava, como se ha indicado y se expresará des-
pués , y nos consta que vivieron en ellas. 
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Es, constante esta prueba en las citadas casas 
pues en la de Guevara existieron aun amçhos 
tiempos después de la voluntaria union de 1̂  
Provincia con la Corona de Castilla , y la ex-
tinción de la Cofradía en su palacio de la V U 
lia de su apellido. Igualmente se acredita este 
en la torre solariega de Mártioda , y la torre del 
infantado, los de esta habitaron en, la que tie-
nen en k Villa de Mendoza , y los de la de 
Orgaz en el. Pueblo de Mendivil , la qual 
halla ya arruinada, existiendo únicamente en 1̂  
mayor integridad las de Mártioda , y Mendoza. 
Los de la casa de Roxas existieron en el sitio. 
Mamadô  Piédrola ,, que en lo antiguo fué su ca-
sa solar,: y en el dia permanece un Convento, 
de Religiosos, Franciscos,. de que se dio indivi-
dual noticia, en la historia Eclesiástica de nuestra. 
Provincia de ,Ã|a\ui.,,. cap* 23. L a casa de Aya-
\a¡ tuvo, su situación en el Pueblo de Quejana,, 
en donde subsisten los jjanteones de sus, prede-
cesores , de que también se. did noticia en el. 
cap. ¿22 de. la citada fiist-,. y de lbs ilustrei, 
personages de ella. Estos vivieron, también en* 
Vitoria-, y en< otras partes de Álava ,, que en 
la anualidad no es necesario individualizar^ Fue-
ra de que la sola circunstancia de ser constitu-
yentes de la famosa Cofradía del Campo de. 
Arriaga, en quien residió el peculiar y pribativo-
góbierno de Alava hasta la entrega „ es un. ur-
gente é indispensable motivo que precisa á. la: ex-
presión de los. Señores que la componían t y un 
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fecuertk) muy agradable y plausible á todos Jos 
Alaveses de los posteriores siglos. En esta ¡níe-
ligcncia vamos á colocar en este capítulo á to-
dos aquellos Cofrades que nos constan en los 
pocos documentos en que existen sus nombres, 
recorriéndolos por orden cronológico T y al mis-
mo tiempo indicando quanto nos consta en o-
tras auténticas memotias acerca de cada uno de 
«líos en particular , para mayor ilustración dei 
ebjeto, y gloria de nuestra Provincia de Alava» 
Es verdad que no se extenderá la pluma á dar 
puntual noticia de las gloriosas acciones , y distin-
guidas eircunstanews de estos Señores. Cofrades, 
pues adema's de que esto ocasionaría una narran 
tiva muy difusa , no corresponde al método qua 
nos hemos presuipto seguir en esta obra. Debe 
tenerse también presente que cí omitir la expre-
sión y noticia de quienes fueron algunos de los 
constituyentes de la Cofradía del Campo ds 
Arriaga , y de los quales se individualizan sus 
nombres r no interviene otro motivo que el no 
haber adquirido de ellos noticias algunas, aá como 
las hemos adquirido de los otros de que hacennos 
mención de sus distinguidos empleos. No- tiena 
duda el que los demás Cofrades que se expre-
san en los documentos fueron de casas nobles 
y distinguidas , pu<8 sabemos por los mismos do-
cumentos que eran Caballeros Hijos dalgo , y de 
la primera nobleza de Alava. También sabemos 
que muchos de HIS apellidos están u&idos é in-
corporados en diferentes casas de esta. Provincia, 
que posésn ais haciendas > aunque ea ía aíluali-
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dad por seguir las Varonías , ú otros motivos 
son conocidas con distintos apellidos. Pudiera 
dar de esto convincentes pruebas si fuese necesa-
fio , y no temiese el introducirme en narrativas 
genealógicas, que tal vez pudieran ocasionar o-
diosas emulaciones que es preciso precaver en un 
asunto de su naturaleza. 
E l primer documento que nos ha perpetua-
do la memoria de los Cofrades del Campo de 
Arriaga , es el que se extraâó en el tom. II 
de la faist. Civ. de nuestra Provincia , lib. ter-
cero , cap. odiivo , y en el de la Ciudad de Vi-
toria , primera parte, cap. sexto , de fecha en 
Segovia á 18 del mes de agosto, era de 1296, 
que corresponde al año de 1258. En el se po-
pe la lista de los Cofrades de Alava , concur-
rentes al a&o de que allí se hace expresión , es-
tas son sus literales palabras : „ E t estos son los 
^.Caballerds que á esto nos acertamos, é esta 
i, mercet pidiemos al Rey nuestro, Señor con 
„ mandamiento é con otorgamiento de la Co-
», fradía de Alava: Diego Lopez de Salcedo, 
», San García de Salcedo, Johan Furtado de 
í, Mendoza, Sancho Gonzalez de Deredia , Mar-
„ tin Daybar, Ferrand Royz de Mijancas, Mi-
„ guel Yenneguez de Zuhazu , Gomez Perez de 
„ Yillodas , D. Pedro Guzman , Vela Ladrón, 
„ Roy Lopez de Baeza , Anrique Perez , Mal-
j , rique Perez , Gònzalvo Gutierrez Damaya , Go-
mez Ferrandez Descariño , Pero Ladrón , Santz 
¥ de Velasco, Yenuego Diaz, et nos el sobro 
cíe la Provincia, de Alava. à i £ 
„ dicho Rey D. Alfonso Regnat en «no con 
„ la Reyna Donna Violant mi mnger, 8cc." 
De estos Señores Cofrades del Campo de 
Arriaga tenemos puntual conocimiento del pri-
mero , que fué Diego Lopez de Salcedo , escri-
bimos en el tom. I I de la hist. Civ. de nues-í 
tra Provincia , lib. 3 , cap. 7 , desde la página 
95 hasta la de 99, á que nos remitimos. E l 
segundo es Sancho Garcia de Salcedo , que fué 
Señor de Ayala, Salcedo, Orozco , y de las 
Hermandades de Urcabustaiz , y Arrastaria: fué 
hijo de D. Fortun Sanchez de Salcedo , Señor 
de Ayala , y de Doña Maria Iniguez de Men-
doza , Señora de Quintanilla. Debemos estai me-
morias á la laboriosidad de D . Rafael Flora-
ries. y encinas , particular investigador de las an-
tigüedades nacionales. E l tercero de los Señores 
Cofrades es Juan Hurtado de Mendoza, Señor 
del Pueblo de Mendivil , y Villas de Estarronay 
y Márttoda, que estuvo casado con Doña Ma-
nía de Mendoza. L o i cinco siguientes no se í 
que casas pertenezca» > peto áe ve el que §© 
titula Vela Ladrón , qae es D. Vela Ladrón de 
Guevara , Señor de la casa de Oñate , y Gue-
vara » Rica orne y Mayordomo mayor del Rey-
de Castilla D. Sancho el quarto, que casó con 
Doña Ines de Agout , sobrina del Pontífice Cle-
mente quinto. De los demás Señores, pudiéra-
mos dar noticias si las. tuviésemos de las casaa 
á quienes pertenecen ; pero ínterin no se nos co-
muniquen los papeles de ellas nada podemos 
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decir en particular, y si solo en general , que 
son de familias de Alava, y cuyos apellidos se 
han refundido en otros de los a&uales. 
E l segundo documento relativo á la Cofra-
día del Campo de Arriaga , y «jue manifiesta 
los nomfcres de sus constituyentes, es el mismo 
de que se dio noticia en el citado tom. II de 
la hkt. Civ. de Alava , cap. 8 , pág. 108 , y 
se estampó literal en la primera parte de U 
historia de Vitoria, cap. 6 , pág. 66 , su fecha 
en el Campo de Arriaga á 24 del mes de no-
viembre de la era de 1329 , que corresponde al 
año de 1291 , y en el se colocan los Señores Cofra-
des en este orden : „ Et yo D. Yohan Alfon 
M Señor de la Cofradía de Alava por nuestro Se-
M ñor Ú Rey , © yo D. Lope de Mendoza, é 
„ yp D. Beltran Ibanez , é D. Bcitxan , é Johan 
„ Sanchez de Salcedo , é D. Furtado, é D. Diago 
,j Furtado , é D. Johan Pez de Legaria, é Pe-
„ dro Martinez Doypa , é Roy Martinez so 
¿hermano por fuego de los Cofrades sobredi-
„ chos pusiemos en esta carta nuestros sellos en 
„ testimoyo desto que sobredicho es." Hasta a-
quí la lista de los Cofrades de Alava , que se 
mencionan en el citado documento. 
E l primero de estos Señores es el Xefe y 
Señor último que nos consta en la Provincia de 
Alava, de quien se dio noticia, como asimismo 
de ser de la casa de los Cameros en el expre-
sado tom. I I de su hist. Civ. , cap. 7 , pág. 
93» por lo mismo omitimos el repetirla aquí. 
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El segundo es Lopez de Mendoza, Señor de 
Llodio. E l tercero , que es bien conocido , fue 
D. Beltran Ibañez , Conde de Oñate , Señor de 
Guevara , Rico Hombre de Castilla, Caballero 
de la Banda, y otros muchos Señoríos, el qual 
se enterró según nos asegura el R . P. Vitoria en 
la Iglesia de Santo Domingo de esta Ciudad. 
E l quarto , que solamente se titula Beltran , pa-
rece debe ser hijo de este , pues corresponde 
con la cronología de su padre , y hasta este sa-
bemos que no entró en la casa de los Condes 
de Oñate el nombre <le Beltran , por la alianza 
que contraxo con la sobrina de Clemente V 4 de 
que se hizo expresión. E l quinto es D. Die-
go de Mendoza , marido de Doña Leonor Hur-
tado de Mendoza , Señora de Mártioda, Estac-
iona , y los Guetos. E l precedente Señor Co-
frade del Campo de Arriaga que se titula Fur-
iado , no parece pudo ser de otra casa que de la de 
Mendoza , pues no se reconoce en Alava en-
tonces otros Furtados que los de ella. 
E l tercér documento pribativo de la Cofra* 
dk del Campo de Arriaga que ha permanecido 
hasta nuestros dias, es aquel de quien se hizo 
mención en el tom. I I de la hist. Civ. de A -
lava, cap. 8, pág. I Í I , y en la de Vitoria 
parte. í l , cap. 7., pág. 70. Es su fecha en Va-
Hadolid a 2S del mes de febrero de la era de 
1370, que corresponde al año ele 1332, el qual 
con los anteriores existe en el archivo de la Ciu-
dad de Vitoria, y todos se produtiián Hterales 
lie 
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en cl tomo que sigue al presente, y as el su-
pkmento de los quatro ya publicados de la his-
toria de esta Provincia de Alava. 
Los, Señores Cofrades que &e mencionan en 
este documento son los siguientes : „ D. Lope de 
„ Mendoza., Beltran Ibaães. de Guevara , Joan 
. „ Furtado de Mendoza , é Diego Furtado JU 
j , hermano, Furtado Diaz de Mendoza, é Gon-
M zalo Ibañcs su hermano, Fernant Ruiz de 
„ Gauna % Arcediano de Calahorra y ¿ Lope San-
„ chez su hermano * Lope'¡García de Salazar, 
¡£ Joan Lopez , su. hijo , -fé Martin Ramirez, de 
„ Montoya , é Ruy Lopez , é Diego Lopez hi-
„ jos de D. Lope de Mendoza,;© Sancho Pe-
„ tez de Gaceo , é. Yenego Ruiz. de Aranguiz, 
é Lope Diaz de Ugarte , é Diego Lopez Dar-
„ caya, hijo de Lope Perez, é- Pedro Lopez 
^ dfe Mcóitoya , Juan Diazi de'Jécario , é Ru^ 
Martinez; de Ihurre é. Ruy Xemenez Dárbtf-
„ Jo." De los dos primeros Señores expresado* 
se dixo quienesL fueron, en el numera precedeii-
•te i por lo qu& se omite su expresión. E l si-
.guiente fué también de la casa, de Mendoza; 
herinana de Juan Hurtado de Mendoza : dè là 
misma casa, fueron los siguientes. Señores de Már-
tioda, los Guetos, y Estatrona. En quanto í 
los demás Señores Ruy Lopez % Diego Lope/, 
y D. Lope de Mendoza , son también de la 
misma casa. En quanto í los demás Señares res-
tantes no podemos decir ma* por ios motivos 
insinuados-, sina es que son Alaveses, y de a-
cíe la Provincia de Alava. s i l ) ' 
pellídos conocidos en esta Provincia. 
E l quarto y último documento es el de la 
famosa voluntaria entrega , y union de la Pro-
vincia de Alava con la Corona de Castilla , su 
fecha en Vitoria á 2 de abril de la era de 
'S?0» correspondiente al año de 1332» y de 
la qual se ha hecho tan repetida mención en la 
historia de nuestra Provincia de Alava , el qual 
permanece original en su archivo , y se estam-
pará literal en uno de los apéndices del siguien-
te tomo. 
¡Los Señores Cofrades que se mencionan 
en este último documento son los siguientes: 
D. Lope de Mendoza, y D. Beltran Y a - ' 
,t «es de Guevara, Señor de Oñate, y Juan 
Furtado de Mendoza , Fernán Ruiz , Arcédia-
no de Calahorra, y Ruy Lopez , fijo de-
P . Lope de Mendoza, y Ladrón de Guevara fixo 
„ del dicho D. Beltran Yañez , y Diego Furtado de 
Mendoza, y Fernant Perez de Ayala , ¿ Fernant 
Sanches de Velasco, y Gonzalo Yañez de 
„ Mendoza , y Furtado Diaz, su hermano, é 
Lope García de Salazar, y Ruy Diaz de 
Torres , fijo de Ruy Sanchez. " Hasta aquí 
la üsta de los Cofrades de Alava. 
De estos Señores los que pertenecen á las 
dos casas de Mendoza , y Guevara , se ha di-
cho ya lo suficiente , en lo rcspe£Uvo á D. Bel-
tran Yañez de Guevara , y de su primogénito 
D. Beltran Velez de Guevara , Señor de Oñate, 
Rico Home, que es el mismo de que aquí se 
a â o Varones This tres 
hace expresión. E l D. Juan Furtado de Men-
doza fué el Señor de Mártioda , y de los de-
más estados de su casa. v Caballero de la Orden 
de la Banda v Embaxador por el Rey D. A-
lonso X I , cercai de los Reyes D. Felipe de 
Francia, y «D. Duarte de- Inglaterra; los de-
nies son conocidos , asfc los de la> casa de Men-
doza, como los de la de Guevara. También 
está entre estos Cofrades del Campo de Arria-
ga, como uno de ellos Fernant Perez de Aya-
la , que fué Señor y tronco de esta casa, fiin-
dfcàor del Conveotp de lás Religiosas Domini-
cas de Quejana, de que se hizo expresión en eb 
cap. .2» de la historia Eclesiástica de nuestra Pro-
vincia > y .vivió Religioso de .ta misma drdeft,. 
CQ. ; el Convento de Santo Dbmihgo de Vito-. 
ri£,. Be los\ demás vSeáores padecérnosla igno-
r5>n<áia insinmlfei $ y- nada 'podémba decir y 
aanque pudlératnos decir; mucho de los expresados, 
üo tmmos pWitíoftveaieaté ekàacerlo p0r>ah<>rà, 
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S E G U N D A P A R T E . 
LOS F U E R O S f E X E N C I O N E S , F R A N -
Q U E Z A S , Y L I B E R T A D E S 
DE QVE HA GOZADO , T GOZA». 1 
I A M . N . Y M. . E . P R O V I N C I A 
DE A L A V A . 
C A P I T U L O L 
Exenciones, Franquezas , y Libertades de fá Pro* 
niñeta de Alava. 
Jantes de exponer1 los grandes Faeros de qür 
ha gozado , y goza r esfa Provincia , se hace pre-
cisa la investigación del origen que tiene una-: 
distinción que la coloca en la relevante- clàfcey 
en todo el Reyno^, de una de las Provincias e-
xèntas. Bien reconocida han tenido siempre nues-
tros Católicos Monafcas-, y los sabios y discre-
tos Ministros con que- Han dirigido , y dirigen 
con toda felicidad y acierto el gobierno y ma-
nejo del Rey no., la solidez del origen y fun-
22$ Fueros , y Exenciones 
dado mérito en que se apoyan los Fueros, E-
xêncioncs , Franquezas , y Libertades -de la Pro-
vincia de Alava , y en su consequência Jas han 
autorizado , y declarado su firmeza en quantas 
dcasiones se han ofrecido , como lo testifican su$ 
Reales Diplomas. Con preferencia á la noticia de 
estos, y menuda é individual expresión de las 
Exenciones de Alava , exhibiremos en este capí-
tulo preliminar con toda iogemiidad , distantes de 
toda preocupación patricia, lo que resulta en do-
cuqjeíitos, autoridades, y tazón acerca de este 
particular. 
Desde loç mas temotos siglos del primitivo 
origen y población del territorio que comprehen-
de á las tres Provincias del Pais bascongado no 
se reconoce ningutja interrupción en ellas, en 
quanto nos consta , ni en el tiempo de los Car-
ta t̂ieses » Romanos , y 'Godos, acerca de su li-
bertad pero deseando el 4de?:ar esto con la cer-
teza que cabe, y Fuera de toda contestación o-
mitiendo lo ya «scrito en lo relativo í los tieun 
jjp* «n qae dominaron en España las «xpriesadas 
naciones para el tomo en que çe 4a noticia en 
general de las tres Provincias bascongadas, que 
cpj) el favor de Dips esperamos publipar y d¿dur, 
aremos por ahora su origen en lo que toca í . 
la Provincia de Alava desde otra época mas pos-; 
terior. Red^qda í va^allage, constitución mi^ 
r̂ Sle y tfibutaria, la ipayor parte de la Penínsu-
la^ Española , por la conquista que de ella hici¿-
tog ,|os MofiO^ ei]i ç 1 año 714 » quedan flO 
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obstante libres, y exentas de esta triste invasion 
las tres Provincias del Pais Bascongado , preser-
vándolas como dice c! Arz©bispa para que no 
perteiese la luz de los Santos en España. 
Después de este horrible suceso de que con 
la mayor energía escribió y ponderó sus. resul-
tas , Isidoro. Pacense, único auton coetáneo Espa-
ñol , el primee escritor de la nación , Sebastiano 
Obispo de Salamanca , que coinpusa su Cronicón 
en el siglo- inmediato , nos asegura que á la Prd-
vincia de Alava la fortaleció, contra las inva-
siones na el Rey de Asturias. D. Alonso I , 
como lo hizo con Primoria, Liebna , Transmiera, 
Sopuerta , Carranza , y Bardulia , que era la qtie 
en su. tiempo se llamaba Castilla sino es, que 
esto lo hiciecon, los mismos naturales. Alaveses^ 
los quales añade que t siempre fueron dueños y 
poseedores de si mismos , esto es , libtes,, e inde-
pendentes de dominación extraña , é igualmente 
que la fceron Bizcaya , Alaoti. „ Qrduña , Patn-
f lona, t JDeyo y la Betrueza.:. ( 39 ). 
Esta, verdad, la. testiücó también? el ya. cita-
da Araobispa. dé Taledo- V>. Rodrigo, coma 
queda ya indicado ,. coa» ct motivo, de hacer ex-
presión de loa funestos efeftos. de la. derrota del. 
último Monarca, de los Godos, y. de. su. des-
graciada exéícito^ ( pág- 7.) LSL Crónica, generál 
de España del Rey de Castilla D. Alonsa-X, 
titulada, el Sabio , tratando, de. esta, misma invaí-
(39) V é a n l a hist. Civ». tom, I , cap,. I , pág< 6k. 
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sion declaró lo mismo acerca de la preservâdon 
de las Provincias bascongadas , pues escribió aá; 
<j>E qtiebranearon el poder de los Godos ( los Mo-
ros ) de guisa, que no habie ni ninguno que si 
Jes defendiese si non unos pocos que fincaron é 
se alzaron otros si tn las Asturias, é en Viz-
caya , <? en Alava , / en Lipuzcoa , porque son 
muy fuertes montañas ^ é en los montes Ruco, 
rus. ( Parte / / / , cap. I , f o l . 4 b. ) E l au-
tor de las genealogías de los Reyes de Navar-
fa , Francia , y el Cid , escritas en el Reynada 
ç de JSan Fernando, y con anterioridad al año de 
1234, publicadas por el P. M. Florez en el 
-tom. I de las Memorias de las Reynas CatlU-
m s { p á g . 492 )dixo: Galicia, Asturias, Alava, 
Vizcaya , Vidoña , Edearri Bar meza en todos 
¡tiempos fueron de Christianas que nunca las pv-
dieron* 
> E n consequência í haber quedado libre, é 
independente y de por sí la Provincia de Ala-
va , igualmente que las otras dos sus confinan-
Ies,, para defenderse y precaver en un todé lo» 
indispensables insultos de los Moros que se há-
Uaban tan poderosos fué preciso que no con-
tentos sus naturales con fortalecersen , como lo 
Jjieieron según Sebastiano, creasen y eligiesen tam-
!&ien un Xefe que los; acaudillase sus tropas, y 
,contribuyese por este medio Â conservar la li-
bertad en que quedaron desde la primera inva-
sion sus habitantes, y estos para este nombra-
miento , y dar las oportunas providencias ea el 
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particular , y arreglar un gobierno fixo y per-
manente , fué preciso el que formasen sus jun-
tas y congresos. Esta fué , pues, la época en 
que debe colocarse el origen y principio de la 
famosa Cofradía del Catnpo de Arriaga , en que 
estuvo radicado todo el gobierno político y mi-
litar de Alava , hasta su voluntaria union con 
la Corona de Castilla en el dia 2 del mes 
de abril del año de 13322. Los firmes apoyos 
en que se funda esta antigüedad de la Cofradía 
del Campo de Arriaga, no solamente lo per-
suaden la indispensable necesidad que tuvieron 
entonces los Alaveses para unirse y congregarse 
á fin de resistir vigorosos á la invasion , y su-
perior poder Sarracénico , sino es también los 
efe&os visibles que produxo , que fueron el 
quedar libres y exentos de toda dominación, 
como expresan los citados escritores nacionales, 
y la creación de los Xefes militares que nos 
consta desde los primeros siglos en adelante , y 
de los quales se dio el catálogo auténtico en el 
tom. H de la hist. Civ. de nuestra Provincia de 
Alava. 
Todo quanto tiene por objeto esta segunda 
parte del presente tomo se acredita plenamente 
en lo que ya se publicó de la hist. Civ. de A -
lava , y mas completamente lo convencerán las 
memorias de esta Cofradía, y gobierno antiguo 
de ella, que se recopilan en un discurso preiP 
minar á la exposición literal de la escritura , por 
medio de U qual se unió Alava con la Coro-
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114 de Castilla el año de 1332 , y que se pro-
airará producir al público io mas brevemente 
que se pueda. 
Los Xefes de Alava , é igualmente los de 
Vizcaya * y Guypuzcoa , se titularon Condes» 
empleo puramente militar , y qual lo necesita-
l^n en aquellos tiempos estas Provincias para su 
seguridad y defensa. Los documentos que exis-
ten en los archivos mas respetables del Reyno, 
como el de San Millan , Leire , Náxera , Hira-
che , San Juan de la Peña , Oña ,, y Montcla-
Uírce » citados en la expresada: hist. Civ. dan 
tipmpleta satisfacción i los aficionados á estas an-
tigüedades. 
L a libertad é independencia en que quedó e» 
U confonnidad expuesta la Provincia de Alava-dió 
qcasíon y motivo de favorecer al Reyno Cató-
lico , que tuvo principio ea la restauracton.de 
Ift nación,,. que fué el. de Asturias * pues en la 
mas. apretado y urgente en que se vieron sus 
perseguidos Monarcas > se retiraron í este terri-
torio , tan oportuno por su libertad para su se-
guridad y refugio. Éstos sucesos prestan otra 
ftiíerte prueba en apoyo de lo que vamos dicien-
do. Por esto mismo notó muy bien el sabio A -
nalista del Reyno de Navarra, el P. Joseph Mo-
ret, que acreditan estos, hechos que en la tierra, 
de Alava tenían estos. Príncipes, menos sujecioa 
que en las demás, tierras que eran suyas * por 
que las ordinarias, retiradas » concluye > de los Re-
yes lcgíumo& de Asturias» quando por mtrusion 
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de tiranos fueron echados de su Rey no , fué A-
lava. Lo qual no pudiera suceder si no hubiera 
alguna diferente forma de gobierno, y ménoi 
sujeción. Comprueba lo dicho el Analista con 
los siguientes sucesos. Perseguido del tirano Mau-
regato el Rey D. Alonso I I de Asturias , lla-
mado el Casto, advierte el Obispo de Salaman-
ca Sebastiano, que se retiró á la Provincia de 
Alava , en donde vivían los parientes de su ma-
dre la Reyna Doña Munia , muger que fué del 
Rey D. Fruela , como se escribió en el I I tom . 
de la hist. Civ. pág. 7. Esto mismo se verificó 
en el Rey D. Alonso III de Asturias, titulado 
el Magno , pues invadido , dice Sampiro Obispó 
de Astorga , su Reyno por el hijo de perdición 
Froila Veremundo , luego que lo supo pasó* 
refugiarse en esta Provincia de Alava. Véase 
la pág. 11. 
Consiguiente á los expresados hechos que a- / 
ereditan la libertad , franqueza , y seguridad con 
que vivían los Alaveses, y estado en que pep-
manecian sobre sí después de la entrada de los 
Moros, se presenta un famoso suceso que con-
firma lo dkho , y del qual nos dió noticia un 
:Autor Español coetáneo. Este es el que compu-
so en el siglo I X el Cronicón titulado Albtlden-
$e, y por otro nombre Emilianense , el que re-
firiendo lo ocurrido entre los Christianos y Mo-
ros en el tiempo en ' que escribía , hace relación 
de la famosa resistencia que hizo contra estos pa-
ra impedirlos la entrada en la Provincia -de "A-
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lava su a&ual Xefe militar D.. ¥ela Ximenea 
que los derrota en la plaza de Cillmgo, situada 
tn Castilla. 
Este mismo Conde». advierte el, Cronkon citado 
que venció, otras dos veces á los Moros, y con-
.trae el suceso al año de 882 , el qual puede 
verse como lo ya expresado en la hist. Civ. de 
la Provincia de Alava. E l Arzobispo de Toledo 
X>. Rodrigo en su historia de los Arabes, ase-
\ gura que efe&ivameme entraron en esta ocasión 
en Ala Via, y que mataron á muchos Chistianos; 
pero además que el Cronicón Albeldense nada dice 
se reconoce que fué una ligera correría , y que no 
tomaron posesión de esta Provincia , como 
adviwió muy biea el R.. P- Fr. Manuel de Ris-
CO- ( 4 0 ) 
ContinBÓ la . Provincia de Alava eon sus 
Xefes, y Señores militares de su gobierno de 
k Cofradía del Campo de. Arriaga , hasta sa 
,voluntaria union con la Corona de Castilla ca 
-el dia 2 de abril del año de 1332. Entonces 
,füé quando envió sus Diputados nombrados en 
el Campo de Arriaga al Rey D . Alonso el XI , 
que se hallaba á la sazón en Burgos, para que 
viniese á recibir el Señoría de esta Provincia. De 
este suceso se dió amplia noticia en la hist. Civ. 
de nuestra Provincia de Alava, copiando á la 
letra la narrativa de Juan Nuñez de Villasan, 
Justicia mayor del Rey EL Enrique I I , y de cuy-O 
{4») Ritcatorau. 3^,pág. 130, 
«i? la Provincia de Alava. 22.9 
mandato escribió la Crónica de sa padre el Rey 
D. Alonso el X I . E n ella se expresa que nin-
guno tuvo hasta entonces Señorío ninguno en ç-
11a , y Lo demás qpe acredita perfeitamente su in-
dependencia. Y pues todo consta con extension 
en la. hist- Civ. citada, y la presente obra es ti-
na continuación de ella nos parece, no necesario 
eJ repetir lo escrito , sino remitir á los le&ores í 
que lo vean en, aquel oportuno luĝ r todo 
comprobado. 
De todo lo. expuesto se deduce con toda 
claridad qpe en la independencia en que quedó 
la Provincia de Alava después, de la entrada de 
ios Moros en España v debe principalmente co-
locarse el origen de sus Fueros. , Exênciones» 
Franquezas y Libertades, de que ha gozado > y 
goza, pues en esta parte pernuneció según V i -
Uasan en libertad , é independencia basta su vo-
luntaria entrega al Rey D. Alonso X I . Ni con-
tra ello puede debidamente proponerse la inves-
tigación de si. los. Reyes que fueron de Astu-
rias, Leon „ Navarra %, y Castilla, tuvieron en 
esta Provincia, de Alava* algnn dominio, pues 
aun quando se verificase, qualquiera que fuese, 
consta de los. hechos que Induvitablemenee nos 
constan que no impidió ni fué incompatible con 
la posesión y. goce qpe obtuvo ,., y obtiene de 
sus Regalías y Exenciones,,. y que siempre ha 
tenido, y las- quales son indisputables,,. sin que 
conste por documento alguno el que posterior-
mente adquirió lo que. nunca tuyo.. Pon: lo mis-
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mo no puede atribuirse á otro tiempo la adqui-
sición ó ratificación de ellas que a aquel opor-
tuno tiempo en que por la libertad <;on que 
quedó, y se continuó después de 4a entrada de 
los Moros en España , de su infestación libre y 
exênta , como acredita todo lo dicho en este 
capítulo. Esto se ha dicho por si algún émulo 
critico indigesto no conviene con que fuese ab-
soluta la independencia de Alava en su Seño-
tío y gobierno , sino es subordinada , y limitada á 
la autoridad de los Reyes, pues aunque estos 
no se niega , £Ômo se indicó en el prólogo de là 
hist. Civ. no fuesen Reyes, nunca estos atenta-
ron í las Exenciones que hemos expresado, y 
«e mantuvo la Provincia libre é independente en 
su Señorío y gobierno hasta su voluntaria union 
cón la Corona de Castilla , y ha continuado 
bâsta el aftual gobierno de nuestro amado Sobe-
íatto reconociéndola siempre por una de las tres 
Provincias «xêntas del Pais Bascorigado. < Pues por 
-*jüe ha de obstar esto mismo aun quando tu-
• viesen algún dominio, que se niega €n el con-
ĉepto éxpresado , los Reyes de Asturias, Léon, 
Navarra, y Castilla ^ en la Provincia de Alava, 
quando en el dia no obsta para que gocen los 
¿Alaveses de sus primitivos Fueroá, Exenciones, 
-ÍYanquèzâs, y Libertades de que 'gOzan? Esto 
'é« lo que nos ha parecido «n el particular acer-
'ca de las Exêndones de nuestra Provincia de 
Alava, sujetos y subordinados á toda superior 
iütoíidad ,:y prontos á rendir nuestro juicio 'á l¿s 
de la Provincia de Alava. j ^ i 
que con sólido fundamento nos hicieron demos-
tración de lo contrario á nuestro modo de pensar. 
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Declaración y confirmación de los Fueros, JFran-
quezas , Exenciones , y Libertades que ha goza-
do Alava con su voluntaria union en el 
año de 1332 , con la Corona, de Castilla 
JLaa grande época política de la. Btovincia ije 
Alava es la de su voluntaria union con la Co-
rona de Castilla, por medio de su Monarca el 
Rey D. Alonso el X L Fué. esta union espon-. 
tánea y libre , como lo acredita el Real Diplo-
ma quando dice : nos otorgaran la tierra dt 
Alava,. qiie obiésetvos ende el Señorío , é fuese 
Realenga , . y la •pusieron en la Corona de nues-
tros Rey nos , é para nos y para los que Rey-
nasen después, dç nos, en. Castilla y en Leon.. Y 
mas abaxo añade reconociendo la espontánea li-
bertad , pues dice : por el conocimiento del gratf 
servicio que ¡os dichos Hijos-dalgo me ficieron, 
cçmo. dicho, es. Esto mismo conítrma la narrati-
va copiada, en la hist. Civ. de Juan Nuñez de 
Villksan á. quien nos remitimos ,. como asimismo 
al extrajo que allí se hizo de lo que compre-
henden los. capítulos, de la escritura de union. 
E a ella, se uotará. pot et. oâavo- y nona que-
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daron lós Alaveses con Merino, ó Justicia H i * 
jo-dalgo y natural de ella , y exentos , y 'libres los 
Hijos-dalgo de todo fecho , y que tuviesen el fue-
ro de Soportilla de IJida, que era de muchas 
franquezas , y exênciones: y por el capítulo 7 
consta la merced de que los Alcaldes que ha-
bían de gobernar la Provincia , fuesen siempre 
Hijos-dàlgo, y naturales de ella misma. 
E l citado fuero de Soportilla, aunque en el 
dia se ignora en donde existe , se sabe que el 
año de 1480 permanecía en el archivo de la 
Villa de Berantevilla, pues se presentó una co-
pia de él en el pleyto que se litigó entre la Ciu-
dad de Vitoria , y los Pueblos de su jurisdic-
tíon, y executório en el expresado año de 14-
#0. En él se dice: „ que ¿ los Hijos-dalgo mo-
radores en las Aldeas de Vitoria parece por las 
„ dichas sentencias del dicho Juan Martinez de 
Leibar que i los Hrjos-dalgo moradores en 
las Aldeas de Vitoria les debe ser' guardado 
„ todo su derecho , que han en todas las co-
,j sas como siempre lo hobieron , é que los Hijos-
-dalgo han de ser libres é quietos de todo 
„ pecho fuero de Soportilla ; pero paresced por 
el treslado del previlegio presetttado por los 
„ dichos Escuderos de la Población y fuero de 
„ Soportilla como el Rey D. Fernando que la 
y, pobló, francos á todos los que á ella vi-
„nierott a poblar, é los quita y absuelve de to-
„ d o pedido, salvo de moneda forera , é marti-
„niega, c yantar, é quando el Rey y la toraa-
9) 
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}>Te en conducho el quitar en enpréstitu v é de 
„ ayuda , é portazgo, salv® é ciertos lugares, c 
„ asuras echuras é todo pecho Real que lo hu-
rt biere o le dieron de la otra tierra é qualquie-
„ ra manera que nombre haya de pecho , é pâ -
„ ra la declaración é ayuda de este previlegio 
presentaron los dichos Escuderos otro jprevile-
„ gio que el dicho Rey D. Alonso obo dado 
„ i los Hijos-dalgo de Alava á <3os dias dd mes 
« d e abril de la hera de 1 3 0 7 0 años" Este 
documento es la escritura por la que se ycrifi-. 
ĉ ; la ; voluntaria union con la Corona de Caí-' 
tilla. 
Antes de esta época dice Villasan, que se 
regía, y gobernaba la Provincia de Alava por 
fuera _no escrito , y. eran los usos y costumbres., ..^ 
livertades que gozaba Alava. En este particular 
escribió el Rey D. Alonso el Sabio , ( Ley 4, 
tit. 2 , partida 1 ) Costumbre es derecho ó fuero 
que no es escrito qual han usado los hombres 
luengo tiempo hayudándose de el en las cosas ê 
razones sobre que lo usaron. Esto fué idéntica-
mente lo que pra&icó la Provincia de Alava y 
goza también en el dia , y por ella queda bien 
confirmada toda su Exención , Libertad , y Fran-
queza , lo que recuerda siempre que se ofrece á 
la benignidad de sus Soberanos, y á sus sabios 
Ministros; y í su consequência ha sido atendida y 
reiterada la confirmación por todos ellos desde la 
feliz época del año de 1332. 
Teniendo presente á esta los Do&ores Aso, y 
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Rodriguez èn el discurso preliminar al ordenamien^ 
to de las- . leyes por D.. Alonso X I fol. 3 , y 
digeron : „, E i primee medio que practico eí Rey 
„ para executar sus, designios, imitando la políti-
,,'ca de su bisabuelo D. Alonso el Sabio, fu^ 
extender la autoridad del fuero. Real. í aque-
f> Uas Provincias que en la parte legislativa exí-
fy, gian la atención del gobierno. Así vemos que 
„ quando la. tierra de Alava se entregó, á la 
„ Corona, de Castilla , después, de haber, confir-
^ mado sus usos y albedríos,. nhandá que los 
f, pié y tos se decidiesen por. el fuera de las le-
„ yes, como consta del privilegia despachado i 
„ dos de abril, de la era, de 1370. " No se 
dilata la pluma en este asunto coma pudiera y 
liará en la exposición literal de esta escritura.. 
de la Provincia de Alava. 935 
C A P I T U L O I I I . 
Confirmación, y Ampliación de las Exenciones, 
Franquezas , y Libertades de la Provincia de A-
Java ( y de la Escritura de su voluntaria 
entrega ) que la lian dado sus 
Monarcas hasta el aBual 
( que Dios guarde.) 
ata dar un 'conocimiento perfeito del con-
texto que propone este capítulo, se hará aquí 
;una breve 4 individual expresión de todas las 
confirmaciones que han hecho los Monarcas de 
las Exêndones que Indúye jla voluntaria entrega, 
•hecha al Rey D. Alonso X I , y al mismo tiem» 
po las nueva* tegalías que han dispensado á 
ésta Provinda los mismos Reyes, para lo qual 
se procede con orden y método cronológico rjhaís*' 
tá el igferioso 'Reynado de nüestícó Católico Mò" 
nktc& ÚD. iXiárlós I V i(que JDios guarde. ) 
l Rey D. Pedro hijó y sucesor en . la ^Cof 
fon¿ de--Casiilla , y ^oseèdoí der riusstra ; PMJ* 
vtnfcia «de, Alava ^^hijo^el R¿y D, Alonso X I | 
titulado el Gruèl o Juiticiéro, cpnñrmo los paca-
tos de la voluntaria entrega en el año de 1363,. 
Siguióse el Rey D. Juan I , y en las Cèrtes 
^i^icdkbrd ea;:ik .Gudad de ¡Bb^ós; ta ^ !& 
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agosto"'del año de 1369 , hizo igual confirma-
ción. Lo misuko hiío. en las qtae celebro en Ma-
drid á 20 del mes de abril del año de 1391 
el Rey D . Enrique I I I . En dos ocasiones dis 
tintas, pra&icó. lo mismo D., Juan el I I : la una-
en.. Valladolid á 5 de abril del año de 1413, 
y la otra en Simancas «n et-.año de 1420. En 
la misma coriforniklad despachó su confirmación 
el Rey D. Enrique IY, .£n la Ciudad de Se-
govia á 2 del mes de abril del año de 1455-. 
Los Reyes Católicos D. Fernando y Doña ¿Isa-
bel firtaiarorl ta confirmación en r Madíid rá ao 
de septiembre de 1483 , y es Tarazona¡ en 
de febrera de 1484. E l Emperador D. Cárlc» 
v¥ j.hizo juramento» de observar todos ios Fue-
íQr*: y. Exenciones; 'de la Provincia: der. Al'ava^ 
JbaUándoise sen.sVitorià; íens et/añai de X ^ h ^ CUÍ-
yo< documéhtaf est¿. ;en el archivo., v ^ ,'. w.l < q 
¡ ^ Igüalmeate, el Rey D. Felipe H- r coófirmo 
eàíidocupánto^de? la entrega ̂ thaciendoe. expresioa 
4é^stt yadtái áDiK. Qitlàs rtf>çr:yc^5 oaiidbfieta la 
Reyna (Doñai ijuaóai, en, h VGiudád;;̂ .deC {Tflüedo 
á 30 del mes de agosto del año de 1560. Es-
to mismo executó su sucesor el Rey D. Feli-
pe ; I I I , ! en - Yalladolid 'á 4 . déí vefiízo. dèl i àSo 
4e 11602. En ...28 de ajbrit d̂ lf Laã©, de:,ui%rj 
là íonfirmd tan&bim leri Madrid, el Rèy^Di lFef 
Upe IM. Su: hijo I X Gárloá, H ' hko lio mismüi 
por su Real Carta fecha en la' Corte; de Ma^ 
drid á 26 del mes ¿de imrzordel año de i68oi 
M ^ m s Jh; Felipe W^'xooSkmBk cxmcmslkkíl 
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Cédula la misma entrega en 11 del ines de ju-
lio del año de 1.701. Su hijo y sucesor D. Fer-
nando el V I , la confitmó en Madrid con fecha 
de 5 , del aics de janio del año de X 748-. Fi-
nalmente el Señor Rey D- Carlos I H , en Ma^ 
drid á 6 de febrero de 176a: y iwiestro a^ual 
Caiólko Soberano D<. Cirios I V á wiitacioB de 
sus Ilustres predecesores ha Confirmado á nuesr 
tra Provincia de Alava todos sus Fueros , Fratv-
^uezas, y Libertades, dispensándole su beneft-
cencia. las nías singulares gracias, á,: que .vive,, y 
.yivirá en eterna gratitud fet .̂̂ u •fawxtòfa Jfrftr 
vincia , su fecha en Madrid 4 ,de i M s ^ i 
1789. (Caxon A , tit.. I , N. 7 . ) ., ' , , 
Exención ^ Franqueza t y íihen^d'-.de que gota 
/<* Provinda di Alava , en ; todos los géneros\ 
J: qftíí se cmsiHngn ...ctpi ellar,n§, fol̂ fnente, d& ; 
.Mudase, d& ^facerntíM 1% mb^ -.̂ uX 
tambkú de otros truchos que s$rf-,d& <;•??.., 
ilícito cotnacioy cfinttabdndo en 
\ : l , otras PtQvty&¡M\M tMeprtQ* ^ ¿ «, >Ú 
. . . .n'. .V •» i .' 
E - . ' ) •/ ; (v...-:.: ¡ : •.. , n consequência á lo ya ' expresada c» tos 
precedentes capítulos se introducen y, benefician 
$m d coQsuiso de kx> húVxwn* fe, te. .Píuvim-
* 2$% Fueros , y ExPnclwies 
-da sâe Alav^ quantos géneros necesitan., así <Je 
-los de tierra adentro , como de los ultranurinos 
ü í̂re' |>rc>düceni los Dominios de España , é iguat-
-rckxtHQ los «extrangeros de Francia ^ Inglaterra , A -
•lemanla , Portugal , Italia ., y otros ^ sin que «e 
tie ponga limitación alguna i la introducción «n 
«u t'emtorio. Y únicamente -pueden darse por de 
-«ettásCHi f>orr ios Ministros Reales del Resguardo 
*y Ádtt¡ana&, guando los géneros que son de 
ilícito cèiôieício y •contrabando en otras Provin-
^ia^^nfitttfntôessj ^otno Castilla, y Navarra, | ¡ -
*ifà# $4̂ 4 itftrbdücifsen èn ellas por .el terntoáo 
SÁR .'iAitavà y-«e üsa de añedios fraudulentos parra 
aerificarlo. Eb " otras cirennstancia^ se observan 
puntualmente los capítulos de convención arre-
glados por esta Provincia con >S. M. para la 
libre introduGclín Qiè> >3os v iCabacès , y demás 
géneros que se necesitaren para el uso y 
aa»$atlK> rni 'dfe ^ firmados ton intervetóon lk 
l l » 'il&tnisírés •dtíl R e ^ , 'y^^oderados de la Pío-
viMaa^ -^tfitíert^eB f̂e Real- Cédüla», fecha «a 
Aranféèísfr & $6 H|e r̂nâyo «de 1748 , y Existen en 
el archivo 4e la-Ptò^Mdá. También exíiíte en él 
otro afre^jkttfôníò qúè ^pfeefédió al ekpréeado, pa-
ra precabet los fráudéácy y toíiservar las Regalías 
de esta Proving, ^feptóWô^oà intèivencion del 
Juez Subdelegado Gobernador de Rentas Reales 
(relativo al tabaco ) y los Comisionados de la Pro4 
«rfhcfc>, í & t t t i ^ Y í t o r i á ^ »* 2 «id«' ii^yõ de 174Í 
í Báttí d'e *la ^Uíha libertad de que goáa & 
is^ílittvifeciíi^ ^:-iáè Jl@i ^gl^ientdfry^y Captai? 
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laciones hechas por. los Ministros Reales , para 
concordar el que queden ilesos, sus- Fuero*, y 
Exenciones y na sea defraudada el Real Erario 
por la intrusion de los géneros, que se necesitan 
para el consumo, de sus habitants , sin graváiueri 
alguna se introducen el Cacao , la Azúcar , Cho* 
colace , Bainillas, Canela , y todo género de. es-» 
peccría sin limitación. ,. ¿ igualmente extras- cía-* 
ses de géneros „ como de seda lana , algodón^ 
&c., y para evitat el fraude se expiden las Gui-» 
as necesarias por medio, del, Caballera Diputad» 
GeneraL Toda Jo demás vque ocurre en:, este par-»-
ticular es niuy público y notorio, y por lo mis-
mo no se tiene por coDvcniente el dar en el 
aias extensa., narrativa.. 
C A P I T U L O V.. 
Libertad de la Provincia de Afora - ,eiP todoc.Pé^ 
chò , y Tributo , Papel sellado , Quintas y Levasj, 
y otrosí granámenes* de* esta. dase*. . < ; ; 
HBèsconocídos fueroiv siempre ,ct» tX jtecratonoí A * 
\mm los gravámenes de Pechos, Tributos^: Pa-* 
pffl sellado.Quintas, y* Levas f forzadas, de tro-b 
pi para el reemplazo, y reintegración, del exér-
cito y y otras Gabelas, que. contribuyen, difèrctites 
Reynos r y Provincias, de los, doiaintos de Espa-* 
Ea > que no. gozan 4à esta, oativ^ Exención^ 
2 4° Fueros , y Exenciones 
Bien terminante está en el particular el segundo 
Capitulo del documento de la union de esta Pro-
vincia con 'la Corona de Castilla, pues se dice 
en el: de todos los fijos dalgo de Alava, y ts-
ttemcus f o r bien que s-ean libres y quitos de todo 
jPechó ellos y l&s sus bienes que han 6 obiercn 
de>aqiii * en adelante tn Alava. Y es digna de 
motarse la narración que precede á las palabras 
copiadas , pues dice el Rey antes de conceder la 
Exención # Otro si á ló que nos pidieron por mer-
aHi.1ox S^hw^ififóSí '¡sldt¿t) qué ks otorgásemos que 
stm fiamas é >Mbres••; y - -quitos esentos de todo 
fecho, y serbidumbre oon quanto han y fodkren 
ganar ¡de aqui adelante según QUE LO FUE-. 
R O N S I E M P R E FASTA .AQUI. Esta. últi-
ma expresión expresa bien claramente la libertad 
de Alava en todos tiempos de todo gravámeu 
oneroso. ^ V 
Esta libertad que tan solamente admite en 
ÂlVvaV^t*' *e s©j>a mVmtrèducción, ei de-
.fochô ide ik. vaka%alaaeil¿lo que se vende en ella, 
no impides ni imínora en mòdo algunô  el» grande 
mérito suyo para con sus Monarcas en los innu-
merables servicios que en obsequio suyo ha 
GQíntriòaidaricon k mayor Jiberálidad en todos 
tiefà pos y ! ocasiones» Èn la clase de tropa 4 y ur-
gencias idci gnerra, ha sfervido la Provincia; de A-
lava, désde su voluntaria entrega con mas de 
medio millón dé hombres , como se acredita in-
divkltialmente! en el tomo I I , de, su hist. Civ» 
y^adenaas. detesto %m dcíeativos ¿jrafikisos en las 
de la Provincia de Alava. t+t 
urgencias que se han ofrecido á la Monarquía 
y sus Soberanos , con innumerables millares de 
miles de reale» , cuya generosidad han acreditado 
los Reyes manifestando su gratitud á la Provin-
cia por medio de sus Reales Cédulas. De mo-
do , que á quantas expediciones militares de mar 
y tierra han sido llamados los Alaveses por sus 
Soberanos , no solo para el servicio en lo inte-
rior de la Península , sino es también para las 
Américas, Africa , Italia , Francia , Olanda , y 
otros Reynos , han concurrido siempre con la 
mayor prontitud y presteza, sacrificando sus vi-
das y haciendas en fidelísimo servicio de sus Re-
yes , contribuyendo á levantar los eternos monu-
mentos de honor y gloria inmortal de la na-
ción Española, como lo acredita toda su histo-
ria ya publicada, deducida de documentos los 
mas auténticos , y de los Autores coetáneos y 
originales de toda integridad y veracidad , libres 
de interés y pasión respeto á nuestra Ptovincia. 
Y no solamente han hecho demostración los 
Alaveses de su mérito , y del justo premio que 
tienen en el goce de sus libertades por medio 
de sus relevantes servicios al Monarca y Monar-
quía con la contribución de tropa, donativos, 
y otros; pero también lo han hecho por las le-
tras , armas , dignidades, y distinguidos empleos 
en que han sobresalido en todas clases los ilus-
tres hijos de esta Provincia , y se reconoce y pa-
tentiza en la primera paite de la presente obra. 
Esta unida í los quatro tomos ya publicados 
Iih 
«4* Fueros , y Exenciones 
¿le k bi&tpxk de Aiaya r hará ¡ver en todos tiem-
jpos el grande mérito de esta Provincia y de sus 
ílijos j {xx, mis que b preocupación y emula, 
cíon de' envidiosos antagonistas quiera persuadir 
lo contrario. 
I N D I C E - ^ 
D E 5 C A P I T U L O S 
qtu coníune esta obra. 
P R I M E R A P A R T E . 
CAP. I . F.xtrdlo dc las vidas 4e ks V.V, 
P> P. Fr. Mart in d& Testarrona., dt I A 
èrdtn de S. Agustin , y F. Angel de Vit-
toria de ta Ostercimse. pág. l l 
CAP. 11. Compendio de lai Vidas de ks VV. ' 
P P . Frày Plácido de Luzuriaga de la 
Orden Cisterdense, y P . Jtian del Valk 
dé la Compañía de Jesus. lOí 
CAP. I I I . Compendiosa narration de las vidas 
-: de los PP. I r . Tomas de 'Zumái raga^ 
y 'Fr. Jáátíto de Esí¡uivel t de la orden 1 
dt Santo Domingo. 17. 
C A P . IV¿ Compendio de las vidas de tas 
- i V.V. M . M . Casilda de S. Mgttel y ' 
Landázur i , de la orden Recoleta de S. 
Agustin , y Mícáela • «£ * Agtiirh i de la 
de Santo Domingo. S j . 
C A P . V . Los Venerables Padres Pr. Pàsqttaí 1 
. ' de E s p a ñ a , y Fr, Juan de Gdorià. 32. 
C A P . V l v D e tos Venerables ,' el P. Fr. Ge- ) 
rófiftoió de Ortigosa , y Sor Antónia Jo~ 
sép'ha de Santa Ciara. 47* 
C A P . V I I . fyevfi relación de los Obispos 
• Mijos de la Provincia de Alafat 80. 
< 1 ' 
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CAP. VIII . Algmos- Je los Varones Literatos 
que ha producidd esta Provincia , cqn la 
noticia- de sus Obras. i 
C A P . I X . Varones insignes en Literatura y 
Dignidades, Hijos de la Provincia de 
Alava t \y^educados en el Colegio mayor 
de S. Bartolomé de Salamanca. 
C A P / iX,' XV Jos Consejeros y Aíinistr&s , y 
otras Dignidades > hyos. de la Provincia 
di "Alava. 14^, 
PAP. X I . Sucinta narrativa de los Capitanes <, 
Generales, y y otros empleos JMilitates * dĉ  • ) 
superior graduación r con qut tn t i e r r a y 
mar ¡ta servido Alava á sus Soberanos. 172. 
C A P . X I I . Embaxadares , y otros Jkiinistros 
de, la Curia , Regia, Diplomática: % Hijos • 
de la Provincia, de Alava. ,201. 
C A P . X I I L Los Ilustres Varones Cofrades r 
de la Cofradía del Campo de Arriaga r>d&;' 
quienes permanece su mimaria en los siglos-, f j 
trece y catores. . l.'fio, 
S E G U X f D A P A R T E . A 
CAP'. I. Exenciones , Franquezas , y-. Liberta",'" 1 
r. des de la Provincia de Alava. ; 2 2 i . 
Cih-V^Yi. Declaración y confirmación*, dp, los:- ' ") 
Fueros ̂ ^JFranquezas , Exenciones' , y L i - . 
- bertades que ha gozado Alava con , su 
voluntaria mio^ en el año de > eon 
i \ la Corona^de Castijla. _ ; v . 531* 
CAP. HI* Confirmación, y Ampliación de Ias 
Exenciones , Fmn<piez<xs y y> Libertades de 
la Provincia de Alava ( y de la Escri-
tura de' su voluntaria pttrega^.que fa ha&y,. \ :j 
dado sus Monarcas ̂  hasta el añm/Xqu^e ,, 
., JDm guarde. } _ . / . , , . ^ ¿ 
CAP. i y *, Exénciott , Franqi/eza^ y Libertad , 
Í& ^HÍ. ¿ox*, Provincia de Ajpva en 1 * 
todos los géneros que se copsunien . &n ella, 
no solamente de la clase de los necesarios , 
, • gara la siihòistmcia de sus hajbitantes* j 
sino ,es .tapibien. de otros tnuelios qye sm ife.j.', /• 
ilícito coniercio y contraiam/o eh otras Pro-
vincias del Rey no. 2 3 7* 
CAP. V'.. Libertad de ¡a Provincia de Ala-
va en todo Pecho , y Tributo , Papel se-
llado , Quintas , Levas, y otros gravá-
menes de esta clase» 239. 
8 4 5 . 
s E R R A T A S . 
Pagittá 48 , línea 18 dice aun , léase á un: 
pág. ' 94 * Hn. «6 , dice contesto, léase contexto-. 
p£gf JOS , lín. 12 , dice deciemhrc , léase diciembre-, 
mg/!io8,; ; ÍínC. 8 , dice eonsigió , léase eonsiguifc 
pág. 119, iín. 19, dice Aiajos t lézsc • Abalos-, 
pág. 164 , Kn. 8, dice Cattdráttdo, léase Catedrático-. 
páe. 171 , lín. 5 y 6, dice ÜUfrfe» , léase liarchuy. 
pág. ^iBf ,Hto.7 . dke F ^ e D . Cárfo/ I I I , 
\é^t-Feííp{e - I V \ y D.CáHos 11. : pág.' 191 ,UQ, 
j , dice 'Etansia , léase -JFraaçia» 
A L A P R I M E R A V A R T Ê i 
l 'i:,; • . S •. 
i ; • ; . 
!Pof mas exquisitas y extraorâínams éiTtjpnám 
qae he practicado valiéndome de qtiantós tno 
dios me han parecido mai eficaces ^ no he pen-
dido coDsego ir. para ef, tíewpen ¡ en qse se ?haa 
tirado k>3 p&gos que comprehends Jai. jpritnect 
parte de esta obra el verifteair fas noticias re-
lativas á algaos Varones ilustres Alaveses , de 
que tenia Mea y conocimiento pdí ihayor» Esr-
te ha sido eí motivo , por que deseando el ver-
los reunidos en este tomo, sin espeias á colet-
earlos en el suplementó que tengo indicado,^ 
que puede tardarse su publicación qtie Éne foa 
estimulado haces ejipreston en esta aidicion de air 
quellos que. e€>n posíeriorída^ á ta concltwkrti íáe 
la primera, paitó - fee podido adqwirií meto»» 
fia con bastante trabajo. ¡ 
Para quando llegue este á c©jfepletaí tm Yz* 
roñes ilustres Alaveses que h m dt dar asunt» 
al Sapkroento > espero que Tos celosos patricio* 
é interesados en que disfrute .el pmblko âe ao» 
distinguidos compatriotas se dignaran de suministrar^ 
me aquellas luces de que carezco. Asimismo tengo 
la confianza aanejue sin ménto alguno de ŝ ae 
I I 
no se desjjeñ^áp ^de, comunicarme aquella» no-
ticias que ^oecrlja^'V.'^autrie».tén¿. tà§. expresiones 
que hecijjo; yp ,.31 |iabUr A4e los Varones ilustres 
Alaveseí; teníín^o présente que esto contribu-
ye á su mayor ^ilustración , y cederá en agra-
dable obsequio de la patria. 
Con el mismo orden con que se ha pro-
cedido al escribir de los Varones ilustres Alave-
íses en esta obrsi se colocan los demás de que 
«çostertonnente t hemos < ,descubierto sus jmemorias¿ 
-guf rdafido : tambiáte lasí! clases, que nos propuse 
más «n í egte asuntQ;?. ¡En .esta inteligencia- result 
jtjc-cl primero!,: . •••¡ 
- - D O N ESTÇBAN R U I Z D E O T A Z U . • 
•^¿^f £ '.íaüqtj r-'-; .. •-• •. ••„• v \ 
ú ^ ' i k í ó IX Esteban Ruiz de Otazui «n el Pue-
.Mo£'4e • Zurbátio , uno de los que coihprehende 
4a '̂ Heiití&anéócfeititulada de oAmzua', el dia ia 
aáel '"mes -de ¡ •zbml del año de 1636 siendo sus 
•padieei EX Estejbá» Ruiz de Orazot ,* y Doñá 
Maria Ibañez. Fué Coiegiál mayor en el de 
•Ssfftta: CfUz ;der Valladolid, y habiéndolo ascen-
dido :su ípnéíito " á ' Oidor de aquella. Chancillen 
«úá.|';"$jpsteriormentei fue promovido al Real Con-* 
sejos^e Oídqne^, 'en cuyo empleo muriólo 
Madíid;^ --t • - • , ? • ' • . -
f.̂ -k-'- •• . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... Í, 1 . . . . . 
I l l 
DON G U I L L I E R M O ANTONIO M A R T I -
N E Z D E A G U I R R E Y V I A N A . 
''on Guilliermo Antonio Martinez de Aguirre 
y Viana se ha postergado por omisión inculpa-
ble contra el orden alfabético que seguimos. Na-
ció en la Villa de Lagran , Hermandad de Tier-
ras del Conde , y fué bautizado en ella el dia 
26 del m?s de Junio del año de 1756 , siendo 
sus Padres D. Andres Martinez de Aguirre, y 
Doña Maria Antonia de Viana. Su singular lite-
ratura , y apreciables prendas, lo colocaron en la 
Real Audiencia de Guadalaxara en la América, 
y posteriormente de Ministro en la de México, 
en cuyo Tribunal permanece en el dia. 
D O N F R A N C I S C O M A N U E L D E N A -
V A R R E T E " L A D R O N D E G U E V A R A . 
a-ció D. Manuel de Navarrete Ladrón de 
Guevara en la Villa de Elciego , perteneciente á 
la Hamandad de Laguardia en el dia 5 del mes 
de Octubre del año de 1687 , siendo sus Pa-
dres D. Gaspar de Navarrete , y Doña Casilda 
de Oiartc. Fué Colegial mayor en el de Santa 
II 
I V 
Cruz de Valladolid , y SUÜ méritos ,. y literatura 
lo ascendieron i AlcaMe del Crimea de- aquella 
Chancillería, y posteriormente obtuvo plaza de 
Oidor en ella : flié nombrado por Corregidor 
del M. N . y M. L . S^ãorío de Vizcaya , cuyo 
empleo habiéndolo exercido por dos trienios acre* 
dita muy bien là satisfacción con que lo desem-
peñó , el que finalizado se restituyó á continuar 
en la Ctiancilleria de Valladolid las obligaciones 
dfc su plaza y y en ella terminó su vida en 26 
de Septiembre del añade 1751, coa los hono-
ris y estimacidn que son notorios. 
DON J O S E P H D E R E Z A B A ! * , Y U G A R T E . 
J!3oa Joseph de Rezaba! y Ugarte nació en 
la Ciudad de Vitoria , siendo- sus Padres D. Jo-
seph de Rezabal % y Doña Isabel de Ugarte. Fue 
Colegial mayot ea el de Saa Bartolomé de Sa-
lamanca , y en primero ascenso colocado en la 
Real Audiencia de lima, en la clase del Cri-
men , y sus méritos é inteligencia lo pusieron en 
posesión de Ministro Regente ea la de Chile con 
honores del Real y Supremo Consejo de Indias 
én que subsiste en el dia. 
V 
DON AMBROSIO D E S A G A R Z U R I E T A . 
on Ambrosio de Sagarzurieta nació en la 
Villa de Lagran , perteneciente á la Hermanda4 
de Tierras del Conde , en 16 del mes de Oc-
tubre del año de de 1749. E l distinguido y a-
creditado mérito que es bien notorio, como su li-
teratura , le colocaron en el año de 17 de Fis-
cal en la Real Audiencia de Guadalaxara en I9 
Civil, de donde ascendió al mismo empleo en 
lo Criminal á la de México, en la que per-
manece. 
DON F R A N C I S C O ÍOLICARFO D E U R -
QUIJO. 
JLS «ció D . Francisco Policarpo de Urquijo çn 
cl Pueblo de Zuaza » uno de Ips que comprp-
hende la Hermandad de Ayala» en 27 del mes 
de Enero del año de 1741 » hiendo sus Padres 
D. Francisco Xavier de Urquijo y Alday , y 
Doña Francisca de Beraza y Aguirre. De Alcal-
de de Corte lo ascendieron $us relevantes y no-
torios méritos á .Ministro del Real y SuprerriO 
Consejo de Castilla Presidente de la Mesta , Ça-
bjallcto pensionado de la Real .Uútinguida Orden 
V I 
de Carlos I I I . Y si este es un Varón ilustra 
Alavés de quien debidamente se gloria su pa-
tria , y experimenta los benévolos efeitos de su 
filiación, no la merece menos por muchas cir-
cunstancias el Exmo. Señor D. Mariano Luis 
de Urquijo su hijo , aunque no nacid en el 
suelo Alavés: sina en el del Noble Señorío de 
Vizcaya , y su Villa de Bilbao en 9- de septiem-
be de 1768% que tan dignamente está exercien-
do interinamente el empleo de Ministro de Es-
tado en la Secretaría de Gracia y Justicia. 
DON F E L I P E S A N T I A G O D E L A R R E A . 
ació D; Felipe Santiago de Larrea, Caballero de 
la Orden de Santiago, en la Ciudad de Vitoria en 1 
del mes de Mayo det año de 1743 , siendo sus Pa-
dres D. Baltasar de Larrea, Secretario de S. M. y Do-
ña Josepha de Bozo. E n la guerra y sitio de Gibral-
tar sirvió en el año de 1782 de Comandante del Es-
quadron del Regimiento de Algarbe con el ma-
yor zelo y valor, el que singularmente acreditó 
en la última con la Francia en el año de 1794 
destinado por su madre la Provincia en la fron-
tera de Comandante de sus tropas desde los 
principios de la expedición hasta su finalización. 
L a satisfacción con que se conduxo en estas tan 
urgentes circunstancias el Coronel D. Felipe San-
tiago de Larrea ( agregado- á la plaza de San 
V I I 
Sebastian) Io demuestra la gratitud de la Provin-
cia- ett el Decreto de su Juina General de si de 
Mayo del año de 1797 que dice así: „ Ha-
n biendo sus Señorías turado en esta Junta de 
„ los singulares y distinguidos méritos contraidos 
„ por el Coronel D . Felipe Santiago de Larrea, 
„ hijo afe&íslmo de la Provincia , con los con-
„ tinuos y recomendables servicios que hizo en 
„ la última guerra con Francia , sirviendo de C o -
„ mandante de las Compañías de tila desde que 
„ se levantaron hasta que por orden superior se 
„ retiraron del servicio,. que se han tenido y 
tendrán siempre presentes en los anales de ú 
„ Provincia , y su memoria será perpetua en los 
„ habitadores , por carecer de otros arbitrios pasa 
„ remunerarlos condignamente ,. acordaron sus Se-
,j norias que en prueba del agradecimiento los 
„ Señares Procuradores Generales de ArcinLegaT,y 
Badayoz se lo manifiesten , dándole las debi-
„ das gracias á nombre de esta respetable Comu-
„ nidaci , y que el S^ñor Diputado General , y 
„ su Teniente aíluales le presenten una colgadu-
„ ra de damasco carmesí, y una buena alhaja 
„ de plata con las armas de la Provincia , aña-
„ diendo que esta tendria particular complacen-
„ cia en poder explicarse .coa mayores demos-
- „ tracioues. 
V I I I 
D O N M A T E O P E R E Z S A E N Z D E V I -
L L A V E R D E . 
acid D . Mateo Perez Saenz de Villaverde 
en la Villa de Lagran , Hermandad de Tierras 
del Conde, en 14 del mes de Diciembre del 
año dé 1728: su sobresaliente y bien acreditada 
inteligencia en el conocimiento de las Matemáti-
cas que ha verificado principalmente en el ramo 
de fundiciones de metales para la fábrica de Bom-
i m lo ha colocado en la graduación de Coman-
dante de Artillería en la Provincia de Caracas 
en la América , en la que se halla en la adua-
lidad disfrutando el empleo de Brigadier de Jps 
Reales Exércitos de S. M. 
D O N J U A N D E U R B I N A . 
JCle D. Juan de Urbina hizo honorífica expíe-
ston su compatriota el R , P. Vitoria en su Co-
meteorologia: añadiendo que era hijo del Pue-
blo de Urbina de Basabe situado en, la Herman-
dad de Quartango , y de la familia de los de 
su apellido que tiene su origen en aquel Pueblo. 
Esto es constante, y también lo es lo mucho 
que sirvió en obsequio del Emperador D. Car-
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lôs V , en, lâ guerra que hizo con el Rey 
Francia Francisco primero. Esccibicndo los sucesos 
dé ella D. Juan de Ferreras en la historia de 
Espáña del aão de 152 2 , expresa el valor con 
que peleó contra Hügo Pepulo , y coma hizo 
retirar, los enemigos en. el rio. Abba derando au-
xiliado de los pocos Españoles que le seguían, 
desembarazado el paso á todo el exército (tom. 
12 , pág. 434. ) E l mismo Autor en el año de 
1523 , reabriendo el bloqueo que puso á la plaza 
de Milan el Almirante Bomvibet dice que el Maes-
tre de Campo Juan de Urbiua que se hallaba 
dentro, acompañado de el Marques de Pescaras 
hicieron varias, salidas , con que. tenían grandt 
cuidado á los. Franceses,. y añade i Juan, dt Ur--
bina una noche, saliâ con seiscientos Españoles, y 
rompió la. guardia Francesa,, mató, ã muchos. % tu* 
nió quatro. Banderas, y se. volvió, con poco> daño.. 
Hizo una salida con solos, cincuenta hombres, y una 
alabarda en la mano y en el quartel de la guar-* 
dkt mató í hirió d: muchos , toma* cinca Batiderasy 
y se volviós sm perder ua soldada. Tom^ 13 , pág.. 
97. En el siguiente, año de- 1524 ,, habiendo 
determinado los Imperiales* el tomar la plaza de 
Sandrana que era muy importante m conservación £ 
los Franceses , para esto ( dixo FcEreras.) Se ordenó 
que Juan- de Urbina fuese á ella, con dos mil 
Españoles: r y quatro, piezas; de artillería-, y Ite-
gando la empezó: ã batir d 26. de marzo, con 
grande fur ia , y abierta' brecha: entr& en ella a 
ptsar de la gtandt rtsistenàm dei los defenserest 
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dè qnunes mato muchos , y los demás st retiraron 
al castillo que luego '̂ rindieron, quedando prisioneros 
el Conde Hugo Pepulo , Jium de Virago y otros. 
( pág. 18 , y 1 9 . ) Findlmente en el año de 1 
2 9 , con el motivo de sujetar los Florentinos fué 
destinado Juan de Urbina por Maestre de Cam-
po de la Infantería con otros cabos , y emplea-
dos en esta expedición el Marques dd l^isto por 
General de la Infantería, y D. Fcrna -do Gon-
zaga de la Caballería : No habiendo querido ren-
dirse la. P l a z a de Híspelo se mandó dar el asal-
to lo qwal executar on los Españoles con valor pe-
ro fueron rechazados de los defensores con grande 
ardimiento : en cuyo suceso el Maestre de Campo 
Juan de Urbina fué herido de una bala en la ca-
ra , y murió de la herida: bien\que la fama de 
sus gloriosas hazañas vivirá en la memoria de los 
lionibres. ( pág- 143- ) Así finalizó Ferreras los su-
cesos de nuestro belicoso Alavés Juan de Urbina. 
\ DON F R A N C I S C O D E G A L A R R E T A . 
J ^ i ació Don Francisco de Galárreta en la Ciu-
dad de Vitoria siendo sus Padres Don Bartolo-
mé Martinez de. Galárreta y Doña .OJvanda de 
Echábarri vecinos que fueron de la misma Ciudad. 
Sus talentos y prendas sobresalientes le propor-
cionaron los empleos maŝ  distinguidos y honou-
fices como todo lo acredita é individualiza una 
inscripción escrita en una lápida negra, con letras 
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doradas, que está èn la Capilla del Santísimo 
Christo de la insigne Iglesia Colegial de Santa 
Maria , en que yace sepultado , c igualmente lò 
está su hermano Don Martin de Gaürreta , de 
quien, se hace expresión en la misma inscripción 
y por lo mismo no hacemos separada mención 
de este Ilustre Varón , por comprehender á los 
dos hermanos su contexto , que es este : Don Fran-
choo d¡ Galarreta Caballero de la orden de San-
tiago , Secretario de S. M . de Estado , y de Gue-
rra en los Estados de Flandes, y Secretario del 
Consejo , y Guerra en el de Castilla , mandó Jim-
dar esta Çapilla del Santo Christo y y -puso en d 
estado que está E>, Martin de Galarreta su 
hermano y heredero , asimismo Secretario de S. A'T* 
de Estado , y Guerra en dichos Estados, de Flan-
des , y sus cuerpos están enterrados en esta Ca-
pilla. E>. JVlartin de Galarreta mandó fundar ett 
esta Capilla tres Capellanías de á 200 ducadqsr 
de renta cada una , y señaló la segunda Capellanin 
para, el Canónigo Afagistral de Púlpito ,. y ¿as Q-
tras dos á elección de los quatro Patronos en pa-
rientes del fundador , y á falta de parientes at 
hijos de vecino de la Ciudad : y para d servicio> 
de dichas Capellanias mandó se hiciesen los orna-
mentos necesarios, cerno parece por su testamento 
que otorgó en Madrid en 10 de octubre, de 16^2 
por testimonio de Bartolomé Fernandez de Sotelo, 
Escribano: el dicho I ) . Francisco murió á 28 de: 
febrero de 1659 : d dicho E). Mar t in murió á 30. 
ds septiembre de 1673. 
Kit 
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D O N A N D R E S D E L L A G U N O AMIROLA. 
3̂on Andres de Llaguno Amirola fué herma-
no de D . Eugenio de Llaguno Amirola , Se-
cretario de Estado , de quien se hizo expresión 
en el capítulo X I I de esta obra. Nació en el 
Pueblo de Menagaray , perteneciente á la Her-
mandad de Ayala, en 2 del mes de O&ubre 
del año de 1734. Fué Caballero pensionado en 
la Real distinguida Orden de D. Carlos I I I , y pn-
mer Oficial de la Secretaría de Estado. 
D O N M A N U E L D E R E B I L L A Y LA 
P R E S A . 
D- Manuel de Rcbilla y la Presa en 
" el Pueblo de Retes de junto á Llanteno , com-
prehendido en la Hermandad de Ayala , en 58 
del mes de Noviembre del ano de 1734. Su 
distinguido mérito lo tiene colocado á este ilus-
tre Varón Alavés de Dire&or General de la 
Renta de Correos, Postas, y Caminos de Es-
paña , y del Consejo de S. M . 
E R R A T A S Q U E P O S T E R I O R M E N T E 
SE H A N NOTADO. 
Frota pag. IO. línea 24. increíble Ut creíble. 
pág. 8, 1. 24. 1536. 1586. 
pág. 16. 1. 30. cuní l à Rom». 
pág. 19. 1. 20. y le lée que le. 
pág. s i . 1. 21. General h'e Capitán. 
pág. 35. 1. 20. priaicro //e imperio. 
pág. 72. 1. 5. iodepesos //e indefesos. 
pág. 78. 1. 3. á lée de. 
pág. 85. 1. 7. no suprímase. 
pág. 85. 1. 7. dedkula /t'e dedicado. 
pág. 96. I. 28. 1638 lée 1668. 
pág. 100. 1. 29 lée 1654. 
pág. 103, 1. 7. de la fee á la. 
pág. 110. 1. 7. Hortas Horta. 
pág. 152. 1. 22. dotado lée do&O. 
pág. 159. 1. 13 .7 17. 1690 lée 1766. 
pág. 171. 1. 4. facilidad fe'* felicidad. 
pág. 173 1. 8. Carnal lée Cardenal. 
pág. 177. 1. a. en aquel lée que en aquel. 
pág. 177. 1. 13. mándelo lée mando. 
pág. 187. 1. 4 1771 lée 1711. 
pág. 187. 1. 21 se puso lée se opuso. 
pág. 189. 1. 27. Laguardia lée Lagran. 
pág. 190. 1. 25. Laguardia lée Lagran. 
pág. 193. 1. 12. en el que lée con el que. 
pág. so6. 1. 15. Carlos I I I . Carlos I I . 
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